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A Tolnai-dombság sokarcú, válto­
zatos múltú és életsorsú tájáról 
első ízben ad összefoglaló term é­
szeti képet a két fő fejezetre tago­
lódó földrajzi munka.
Az első fejezetben a terület sztra- 
tigráfiai és szerkezeti viszonyaival 
szoros összefüggésben a földtör­
téneti m últ változatos esemény- 
sorozata bontakozik ki, és a  domb­
sági táj dinamikus fejlődéstörté­
nete tárul az olvasó elé.
A második fejezetben összehason­
lító genetikai morfológiai elemzés 
alapján a táj formatípusait, ill. 
formacsoportjait eleveníti meg a 
szerző. E fejezetben kifejezésre jut 
a szerzőnek az a tudatos törek­
vése, hogy tudományos megálla­
pításait a gyakorlati élet számára 
gyümölcsöztesse. Főleg a  termő­
talaj és az aprólékosan felszabdalt 
felszínek gyors ütemű lepusztulá­
sáról közöl értékes számszerű ada­
tokat.
A szöveget 81 ábra és 24 fénykép 
magyarázza. A munkát a földrajz 
és a rokontudományok ak tív  mű­
velőin kívül a honismeretet oktató 
földrajzpedagógusok, a mezőgaz­
dasági, műszaki és idegenforgalmi 
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Bevezetés
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természeti Földrajzi Tanszékének 
akadémiai kutatási tervfeladataként 1957-ben kezdtem meg a Tolnai­
dombság természetföldrajzi adottságainak a feldolgozását. A helyszíni terep- 
kutatásokat 1959-től az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet munka­
társaként, az intézeti tervmunka keretében folytattam s 1963-ban fejez­
tem be.
A hét évi helyszíni terepmunkálatok során az eddigi hagyományos adat­
gyűjtésen túlmenően a gyakorlati életet közvetlenül szolgáló természetföld­
rajzi tájértékelés kimunkálásához is részletes adatgyűjtést végeztem. Többek 
között ebből a célból elvégeztem a Szekszárdi-dombvidék 1 : 25 000-es méret­
arányú litológiai, morfológiai, talaj genetikai, talajpusztulási, művelésági, talaj­
víz- és lejtőkategória-térképezé.sét, valamint az egész táj 1 : 100 000-es méret­
arányú felszínalaktani felvételezését. Ez a kutatási szemlélet a gazdasági élet 
követelményeinek felismeréséből következik. Bebizonyosodott ugyanis, hogy 
a hagyományos monografikus feldolgozások (pl. Mezőföld, Mátra—Börzsöny, 
Nyírség stb.), amelyekben az egyes természetföldrajzi diszciplínák sorrend­
ben, de szorosabb összefüggés nélkül követték egymást, ma már nem felelnek 
meg a gyakorlati élet követelményeinek.
A hagyományos monografikus feldolgozás helyett új, célravezetőbb kon­
cepciót követtem, mely szerint a domborzat részletes elemzése után — az 
egyes természetföldrajzi diszciplínák külön tárgyalása helyett — a tájal­
kotó természetföldrajzi tényezők összességének a vizsgálata alapján tájér­
tékelést végeztem, s ennek keretében részletesen feltártam a tájnak a társa­
dalmi termeléssel közvetlenül összefüggő természeti adottságait.
Jelen munkám a komplex tájfeldolgozás első részével, a táj kialakulásával 
és felszínalaktanával foglalkozik; s ezt majd a tájértékelő második rész fogja 
követni egy későbbi alkalommal.
A Tolnai-dombság felszínalaktanát új koncepció és feldolgozási módszer 
alapján tárgyalom, s ezt összehasonlító genetikai morfológiai vizsgálatnak 
nevezem.
Az új módszer alkalmazását részben a régi tárgyalási mód elavultsága, 
részben pedig a táj jellege tette szükségessé. A Tolnai-dombság sajátos, 
egyéni morfológiai jellemvonásokkal rendelkező kistájait ugyanis számos 
rokon vonás köti egymáshoz, s ennélfogva az egyes felszínformák és forma­
csoportok mindhárom kistáj területén gyakran ismétlődnek. A felesleges 
ismétlődések elkerülése végett az eddigi hagyományos módszertől eltérően 
nem kistájanként vagy területrészenként elemzem a dombság morfológiáját, 
hanem az egyes kistájak azonos vagy hasonló formatípusait, ill. formacsoport­
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jait összehasonlító genetikai morfológiai elemzés alapján tárgyalom. Ennek az 
összehasonlító morfológiai vizsgálatnak leglényegesebb szempontja, hogy 
az azonos típusú formák részletes elemzését mindig a legjellegzetesebb előfor­
dulási területeken végzem el, s a középtáj egyéb részein előforduló azonos gene- 
zisű formák jellemzéseként csak a leglényegesebb különbségekre (eltérő morfo­
lógiai sajátságokra) mutatok rá.
Úgy gondolom, hogy az új, összehasonlító módszer alkalmazásával nem­
csak a felesleges ismétlődéseket sikerült kiküszöbölnöm, hanem munkámat is 
mentesítettem a helyi jellegű, kevésbé érdekes és fontos részletleírásoktól.
Könyvem közreadásával egyidejűleg őszinte köszönetemet fejezem ki 
mindazoknak, akik munkámban segítségemre voltak; mindenekelőtt néhai 
Dk. P app  F erenc  műegyetemi tanárnak, aki lehetővé tette, hogy a szük­
séges anyagvizsgálatokat Intézete laboratóriumában végezhessem el. Ügy­
szintén köszönetem illeti könyvem szakmai lektorait és munkatársaimat, 
akik észrevételeikkel és hasznos tanácsaikkal voltak segítségemre, továbbá 
az Akadémiai Kiadó és az Akadémiai Nyomda dolgozóit, közülük is főleg 
Szigeti Mih á l y  felelős szerkesztőt és Szilvásy  Zoltán  csoportvezetőt 
szakszerű munkájukért.
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A Tolnai-dombság földrajzi helyzete
A Mecsek É-i szomszédságában elhelyezkedő Tolnai-dombság a Dunántúl 
aprólékosan felszabdalt, nagy reliefenergiával rendelkező dombsági közép­
tája. A szó földrajzi értelmében vett önálló természetföldrajzi tájegység, 
amely a szomszédos dombvidéki területektől mind rétegtani, szerkezeti, 
felszínalaktani és fejlődéstörténeti, mind pedig éghajlati, növényzeti és 
talajtani jellegénél fogva különbözik.
Már a középtáj három kistájának — Hegyhát, Völgység, Szekszárdi-domb­
vidék —- népi elnevezése is utal arra, hogy a Mezőföld, a Sárköz, a Somogyi­
dombság és a Mecsek tájai által közrefogott, változatos morfológiai arcu­
latú dombságnak más a felszínalaktani sajátsága, mint a szomszédos tájaké.
A természeti szépségekben gazdag, változatos arculatú Tolnai-domb­
ság határait minden irányban élesen kirajzolódó szerkezeti vonalak jelölik ki.
A Mecseknek támaszkodó, É felé fokozatosan elkeskenyedő területét a 
Kapos és a Sió —Kapos—Sárvíz völgye övezi. így Ny-on a Kapós-völgy 
denudációval, suvadásokkal és periglaciális szoliflukcióval átalakított mere­
dek töréslépcsős pereme határolja és különíti el a szomszédos Külső-Somogy- 
tól. É-on és K-en a Sió—Kapos —Sárvíz völgye, majd a Duna-völgy a határ, 
ahol a Szekszárdi-dombvidék szoliflukcióval és lejtőleöblítéssel átalakított 
K-i töréslépcsős pereme emelkedik ki 150 m viszonylagos magasságba a 
Sárköz alluviális felszínéből. D, DNy és DK felé ugyancsak természetes 
határok övezik. A Völgységi-patak völgye és folytatásában a Hábi-patak 
széles árkos süllyedéke a Mecsek É-i előterétől, a Lajvér-patak szerkezeti 
völgye pedig a Mórágy—Bátai-rögtől különíti el.
A domborzatilag is élesen kirajzolódó természetes határokkal körülfogott 
Tolnai-dombság három sajátos, egyéni jellemvonásokkal rendelkező kis­
táját: a Tolnai-Hegyhátat, a Völgységet és a Szekszárdi-dombvidéket (1. ábra) 
számos hasonló földrajzi tulajdonságuk kapcsolja középtáj szinten egy ter­
mészetföldrajzi egységgé.
A három kistáj közül a legnagyobb (716 km2) az É —ÉK felé háromszög 
alakban hosszan elnyúló Tolnai-Hegyhát, amelyet Ny, É és K felől a Kapos 
és a Sió—Kapos —Sárvíz völgye határol. D-i határa a dombsági tájat csak­
nem keresztbeszelő és éles szerkezeti vonalat követő Alsóhidas-patak völ­
gye. Területe aprólékosan felszabdalt, magasra kiemelt, részben még erdő­
vel borított keskenyebb-szélesebb hegyhátakból, völgyekből és terjedelmes 
löszborította pannóniai táblarögökből áll.
Az Alsóhidas-patak völgyétől D-re a Kapos, a Völgységi-patak völgye, 
valamint a Hábi-patak völgye által közrefogott, lankás völgyekkel felszab­
dalt és löszös dombsorokkal övezett Völgység (429 km2) helyezkedik el.
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A Hegyhát és a Völgység DK-i szomszédságában, a Völgységi-patak 
völgye és a Sárköz alluviális síksága között a Szekszárdi-dombvidék (200 
km2) terül el. Szabálytalan alakú rögökre feldarabolt, legmagasabbra ki­
emelt (300 m tszf.) tolnai kistáj.
A fentebbiekben körülhatárolt és kistáj szintre lebontott Tolnai-domb­
ság területe 1345 km2.
A  k o rá b b i k u ta tó k n a k  tá ju n k  e lh a tá ro lá sá ra  vonatkozó  felfogása je len tő sen  e ltér 
a  m a i felfogástó l. E g y ré sz t nem  ism erték  fel az á lta lu n k  e lh a tá ro lt k ö z é p tá j önálló 
te rm észe tfö ld ra jz i egységét, m ásrész t p ed ig  a  közép tá j k is tá ja in a k  a  h a tá r a i t  —  h e ly ­
szín i k u ta tá so k  h iá n y á b a n  —  te ljesen  önkényesen  v o n tá k  m eg, és f ig y e lm en  k ívü l 
h a g y v a  a  n ép i e lnevezéseket, az egyes k is tá ja k a t  új tá jn e v e k k e l ille tték . í g y  a  te rep - 
k u ta tá s t  nélkülöző tá j  felosztások  az e lm ú lt év tizedekben  z ű rz a v a r t k e lte t te k  a  haza i 
fö ld ra jz i irodalom ban .
H u n f a l v i  J .  (1864) p l. el sem  h a tá r o l ta  a  T o lnai-dom bságot, h an em  B a ra n y a i­
d o m b v id ék  néven  egybefog la lta  a  Zseliccel. K o g u t o w i c z  K .  (1930) tá j r a jz á b a n  a  
Szekszárd i-dom bvidék  k ivéte lével az egész T o lnai-dom bság  V ölgység n é v e n  szerepel.
( ,'h o l n o k y  J .  (1929, 1936), ak i k itű n ő e n  ism erte  a  Som ogyi-dom bságot, a  H e g y h á t 
és V ölgység ism erete h iá n y á b a n  te rü le tü n k e t K ülső-Som oggyal és B első-Som oggyal 
Somogy— Tolnai-dombvidék n éven  v o n ta  össze. A  helyszín i ism eretek  h iá n y a  a b b an
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1. ábra. A  T o lnai-dom bság  k is tá ja i
is jó l v issza tükröződ ik , ho g y  a  közös cím  a la t t  tá rg y a lt  fe jeze tb en  a  szoros é rte lem b en  
v e t t  T o lnai-dom bság  o b jek tív e  létező  három  k is tá já ró l egyetlen  szó  sem  esik.
N em  ta r ta lm a z  részletes tá je lem zést P b in z  G y . (1936) „ M a g y a r  fö ld ra jz” -a  sem ; 
Kaposvidék n év en  foglalja össze te rü le tü n k e t kö rnyezetével. 1942-ben m eg je len t 
„M agyaro rszág  fö ld ra jza” c. m u n k á já b a n  v is z o n t m á r em líté s t te sz  a  közép tá j k é t  
k is tá já ró l, a  „T olnai-V ölgység” -rő l és a  „ g y ö n k i H eg y h á t” -ról, d e  helyszín i ism ere tek  
h ián y áb a n  n em  tu d a to so d ik  b en n e  az a  fe lism erés, hogy az e m l í t e t t  k é t k is tá j eg y  
k ö zép tá jn ak , a  T o lnai-dom bságnak  a  része.
K ád ár  L . (1942) tá je lem ző  m u n k á jáb an  KoGUTOWiczhoz h a so n ló a n  a  H e g y h á ta t  
és a  V ölgységet Völgység n é v e n  foglalja össze.
N em  é r th e tü n k  egyet a  B u l l a  B. (1962) á l ta l  közzé te tt tá jfe lo sz tá s sa l sem . E g y ­
rész t in d o k o la tlan  a  k ö z é p tá jn a k  „Somogy— Tolnai-dombság” e lnevezése, m e rt az  i t t  
összevont h á ro m  k is tá j (Zselic, V ölgység és T o lnai-H egyhát) k ö z ü l egyik sem  ,,so­
mogyi” , m á s ré sz t pedig a  „ S o m o g y ” elnevezés m á r  foglalt K ü lső -S om ogy  és B első- 
Som ogy k ö zép tá jak ra . M ásik  h ib á ja  a  T o lnai-dom bság ra  v o n a tk o z ó  tá jfe lo sz tá sn ak , 
ho g y  hozzákapcso lja  Zselicet ,  am ely  sokkal in k á b b  K ülső -S om ogy  része, s u g y a n ­
a k k o r e lszak ítja  tő le  a  S zekszárd i-dom bv idéke t, am ely  a  T o ln a i-d o m b ság  h a rm a d ik  
k is tá ja k é n t szorosan  k apcso lód ik  a  H eg y h á th o z  és a  V ölgységhez.
A  V ölgység D N y-i h a tá rm eg v o n ásáv a l k ap cso la tb an  m ég h an g sú ly o zn i k ív á n ju k , 
ho g y  h a tá r a  a  H áb i-p a tak  á rk o s  süllyedéke, és te rü le te  nem  te r je d  a  B a ra n y a -p a ta k  
völgyén tú l  (1. ábra). A  T o lnai-dom bság  k is tá ja k ra  való ta g o lá sa  a  leghelyesebben 
L áng  S. (1960) tá jb e o sz tá sá b a n  ju t  kifejezésre. L áng  is az á lta lu n k  ism e rte te tt h á ro m  
k is tá jra  b o n tja  a  k ö zép tá ja t, és nagyon  he lyesen  v o n ja  m eg a  V ö lgység  D N y-i h a tá r á t .  
M indössze a  H e g y h á t és a  V ö lgység  közti h a tá rm eg v o n ásb an  n e m  egyezik  felfogásunk .
A z e lm o n d o tta k  jól é rzék e lte tik , hogy a  helyszín i te re p k u ta tá s o k a t nélkü löző  
tá jfe lo sz tá so k  m ilyen  tév es  eredm ényekre  veze tn ek .
A Tolnai-dombság aprólékosan tagolt, nagy reliefenergiájú dombsági 
középtáj. Reliefenergiája a táj egy részén (különösen a Szekszárdi-domb­
vidéken és a Hegyhátban) km2-enként a 150 m-t is meghaladja, de még a 
legkevésbé tagolt Völgység nagy részén is eléri a 100 m-t. Ez az aprólékos 
tagoltság természetesen nagyon kedvezőtlenül befolyásolja tájunk gazdasági 
életét, mivel az csaknem egyoldalúan mezőgazdasági jellegű. A „szurdikok” , 
„horhosok”, löszmélyutak, löszszakadékok és eróziós szakadékvölgyek szá­
zai és ezrei tagolják az amúgy is keskeny hátakra, gerincekre és eróziós- 
deráziós tanúhegyekre bontott felszínt, s igen nagymértékben megnehezí­
tik a mezőgazdálkodást. A táj tagoltságával szorosan összefügg itt a köz­
ismerten rendkívüli méretű talajerózió, ami a táj gazdasági életének a fej­
lődésére igen kedvezőtlenül hat.
A mezőgazdálkodás objektív nehézségei mellett a terület fejletlen és 
rendkívül hiányos úthálózata, a völgyeket megülő apró falvak zártsága és 
önellátásra való törekvése, a főútvonalak és a vasút távolsága a tájképi 
szépségekben rendkívül gazdag táj elhagyatottságát és elmaradottságát 
tükrözi.
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A földrajzi és földtani kutatások 
történeti áttekintése
A tájképi szépségekben és geológiai-morfológiai problémákban rendkívül 
gazdag Tolnai-dombság az 50-es évekig hazánk legkevésbé kutatott terü­
letei közé tartozott. Kutatásaink kezdetéig a tájról sem földtani, sem 
földrajzi összefoglaló tanulmány nem jelent meg.
A középtájra vonatkozó szakirodalom igen szegény, s a korábban meg­
jelent csekély számú földtani és földrajzi tanulmányok is csak szűkszavúan 
foglalkoznak a tárgyalt terület földtani-földrajzi viszonyaival.
A mondottakat mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy Ch o l- 
noky J. Magyarország földrajza c. könyvének „Somogy—Tolnai domb­
vidék” c. fejezetében a Tolnai-dombságról egyetlen szó sem esik. Hasonló­
képpen K ogtttowicz (1930) összefoglaló munkájában még tájunk nevét 
sem említi. A szerző mindössze a Kapós-völgy leírásával kapcsolatban tesz 
szűkszavú említést a középtáj két kistájáról, a Hegyhátról és a Völgységről.
A 40-es évekig csaknem kizárólag térképező geológusaink szűkszavú be­
számolói tartalmazták a Tolnai-dombságra vonatkozó összes ismeretanya­
got. Bár a geológiai felvételezésekről írt jelentések többnyire csak a közép­
táj egyes részeire korlátozódnak, s nem adnak egységes képet a terület föld­
tani képződményeinek elterjedéséről és rétegtani viszonyairól, mégis a kor 
tudományos színvonalának megfelelően értékes megfigyeléseket tartal­
maznak.
A Tolnai-dombságra vonatkozó első irodalmi utalást a múlt század nagy 
magyar geológusa, Szabó J. (1863) „Szekszárd környékének földtani leírása” 
c. cikkében találjuk, melyben a szerző a lösz vastagságáról, a vörösagyag 
és a pannóniai üledékek felszíni előfordulásáról tesz említést. A múlt század 
végén területünkre vonatkozó legértékesebb munka Lő r e n t h e y  1.(1892 — 94) 
tollából jelent meg. Többek között a Szekszárdi-dombvidék és a Völgység 
pannóniai üledékeinek kortani besorolásával foglalkozik, s máig is érvényes 
megállapításokat tesz. A dombvidék Congeria triangularis-szsú. és C. rhom- 
boidea-val jellemzett pannóniai üledékeit a felsőpannóniai emeletbe sorolta. 
A pannóniai üledékekben végzett szintezése évtizedek múlva is teljesen 
helytállónak bizonyult.
A Tolnai-dombság első részletesebb földtani térképezése közvetlenül az 
első világháború után kezdődött meg. A Szekszárdi-dombvidék, a Völgység 
és a Hegyhát D-i része geológiai felvételezését Kadió O. (1925) végezte, 
míg a dombsági táj É-i részén, a Hegyhátban Toboreey G. (1925) térké­
pezett.
K adió tanulmányában elsősorban a Szekszárdi-dombvidék pliocén— 
pleisztocén képződményeinek elterjedésével foglalkozik, és számos értékes
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adatot közöl a pannóniai rétegek dőlésviszonyairól. Főleg a dombvidék É-i 
részéről sorol fel jelentékeny (5° — 8°) rétegdőléseket. Mérésadatai szerint a 
dombvidék pannóniai rétegei főleg DK-i és D-i irányban vannak kimoz­
dulva. Ezek az adatok számunkra nagyon értékesek, mert a több évtizeddel 
ezelőtti feltárások azóta elpusztultak, s így igen jól kiegészítik a jelenlegi 
feltárásokban mért rétegdőlésekre vonatkozó adatainkat.
K adió O. külön érdeme, hogy már a 20-as években elkülönítette és külön 
térképezte a típusos szálban álló rétegzetten löszöket és a ,,kimosott és újból le­
rakott átmosott löszöket”. Ezzel a magyar szakirodalomban elsők között mu­
tato tt rá határozottan a másodlagos helyen fekvő rétegzett löszöknek lej - 
tőleöblítés útján történő áttelepítésére.
Figyelemre méltó K adió O.-nak a völgyek geneziséről akotott felfogása 
és magyarázata is. A dombvidék rendkívül szabályosan kifejlődött völgy - 
hálózatának kialakulását a terület tektonikai viszonyaival hozza kapcsolatba.
Szerinte „a fő völgyek irányát törési vonalak jelzik, melyek mentén az 
ÉNy-i részek süllyedtek, a DK-iek ellenben helyben maradtak”. Ezen fej­
tegetésében K adió  tulajdonképpen a területnek a fővölgyek vetővonalai 
mentén történt táblás feldarabolása mellett foglal állást, ami teljesen meg­
egyezik a mi felfogásunkkal, amit a későbbiek során számos mérési adattal 
igazolni is fogunk.
T oborffy G. (1925) főleg a Hegyhát É-i és Ny-i Kapos menti pereméről 
közölt értékes megfigyeléseket. Megállapításait ma is helytállónak tartjuk. 
Véleménye szerint Simontornyától D-re a dombság Kapos menti lejtőjét 
„lépcsős leszakadások jellemzik” . Ugyanerről a szakaszról jelentékeny csú­
szásokat is leír, melyek következtében a pannóniai üledékek számos helyen 
a felszínre kerültek. Nagyon értékesek és jól felhasználhatók a pannóniai 
üledékekben mért rétegdőlés adatai is. Megállapítása szerint a Kapós-völgy 
jobb partján feltárt pannóniai rétegek „teljesen egyezőieg 7°-kal dőlnek 
DK felé”.
Hasonlóképpen helytállónak bizonyultak a Hegyhát Ny-i, Kapos menti 
peremét borító löszökre vonatkozó megállapításai is. Megfigyelései szerint 
a „dombság külső szegélyét normális lösz és fluviatilis rétegzésű lösz alkotja, 
amelynek karaktere állandóan változik”. Valószínűnek tartjuk, hogy a 
Kapos menti peremen előforduló szoliflukciós löszöket is az átmosott löszök 
közé sorolta T oborffy  G., hiszen a 20-as években a periglaciális szoliflukció 
felszínformáló szerepe még ismeretlen volt.
K adió O.-hoz hasonlóan a Hegyhát szerkezetében Tobo rffy  G. is táblás 
elvetődéseket sejt, de erre csak a Danal-völgy vetősíkja mentén kiemelke­
dett Uzdi-hegy és az Alsóhidas-patak völgyének törésvonalában Kölesd és 
Kistormás között, a völgy jobb oldalán magasra került pannóniai rétegek 
alapján utal szűkszavúan.
Strausz L. (1942) a Tolnai-dombság területén mért rétegdőlésekből, de 
főleg a pannóniai üledékek elterjedéséből K adió  0 .  felfogásához hasonló 
tektonikai következtetéseket vont le. A különböző magasságokban elhe­
lyezkedő pannóniai üledékek településhelyzetéből arra következtet, hogy a 
„terület apró táblákra töredezett, s ezek nagyjából hasonló középmagasság 
mellett DK-re dőlnek”. Számításai szerint 2 —10 km-es távolságon a pannó­
niai táblának 0,5 —l,5°-os rétegdőlése már 40 — 50 m-es levetődést jelent. 
Ezek az adatok helytállóak. Ugyanis a pannóniai rétegekben mért adataink 
szerint a vastag lösztakaró itt erősen összetöredezett, s 1 — 4°-os rétegdőlés
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mellett DK-i irányban kibillent pannóniai táblarögöket takar, melyek átla­
gosan 40—60 m-rel kerültek mélyebbre a fővölgyek vetősíkjai mentén.
Területünkről az első földrajzi jellegű tanulmányt Moussong Gy . (1917) 
írta. E tanulmány természetföldrajzi része kizárólag rövid morfográfiai 
leírást tartalmaz.
B ulla  B. (1936), Sé d i  K. (1943), E r d ély i M. (1955), Láng S. (1955), 
Pécsi M. (1959), K r ív á n  P. (1960) a Szekszárdi-dombvidékkel határos 
Duna-völgy (Sárköz) teraszmorfológiai kérdéseivel foglalkoztak. A sárközi 
Duna-teraszok helyes értékelése számunkra igen fontos kérdés, mert a 
Szekszárdi-dombvidék a pleisztocén végén a Duna-völgy alföldi szakaszá­
nak (Sárköz) kialakulásával szoros kapcsolatban fejlődött. A dombvidék 
K-i töréslépcsős peremének a levetődése ugyanis egyidejűleg ment végbe a 
Sárköz területének süllyedésével és a Duna felkavicsolásával.
B ulla  B . idézett munkájában a terasz morfológiai vizsgálatok mellett 
utal a „szekszárd-bátai rög” szerkezeti viszonyaira, valamint a dombvidé­
ket borító vastag lösztakaró települóshelyzetére és gazdag formakincsére. 
Főleg a dombvidék erős feldaraboltságára és Duna menti peremének lépcsős 
letörésére hívta fel a figyelmet. A dombvidék szerkezeti viszonyaira vonat­
kozó megállapításait nagyon helyesnek tartjuk, s a későbbiek során adatok­
kal is igazoljuk.
Vigh  Gy . (1942), S üm eghy  J. (1952) és L áng S. (1953) Szekszárd ivóvíz- 
ellátásának kérdésével foglalkoztak, s a dombvidékkel határos régi Duna- 
medrek víztároló üledékeiről szolgáltattak értékes adatokat.
1945 után a részletes földtani és természetföldrajzi kutatások a Tolnak 
dombság területére is kiterjedtek, s a korábbi munkálatoknál szervezettebb 
formában és gyorsabb ütemben folytak. A kutatások első szakaszában a 
terület részletes, 1 : 25 000-es méretarányú újabb földtani térképezésére 
került sor. A térképezési munkálatokról készült összefoglaló beszámoló 
jelentések (Láng S. 1951, U rbancsek  J. 1951) a terület földtani képződ­
ményeinek elterjedésén, valamint sztratigráfiai és települési viszonyainak 
elemzésén túlmenően morfológiai megfigyeléseket is tartalmaznak.
A földtani térképezéssel csaknem egyidejűleg és azt követően sor került 
a Tolnai-dombság és közvetlen környezete morfológiai és természetföldrajzi 
kutatására is.
P ataki J. (1955) előbb a Szekszárdi-dombvidékkel közvetlenül határos 
Sárköz területéről közölt értékes természetföldrajzi adatokat, majd (1961) 
a löszborította dombvidék makro- és mikroformáinak kialakításában szere­
pet játszó antropogén hatások jelentőségére hívta fel a figyelmet. Véleménye 
szerint a dombvidék löszformáinak kialakításában közvetve vagy közvet­
lenül igen nagy szerepe van az ember tájformáló tevékenységének. Egyes 
formák és formacsoportok genezisét közvetlenül antropogén hatásokra ve­
zeti vissza. Főleg az intenzív mezőgazdasági művelés alatt álló szőlőkultúra 
területein hozza szcros kapcsolatba a felszíni formák kialakulását az ember 
felszínformáló tevékenységével. Gyakorlati vonatkozásainál fogva e munka 
teljesen újszerű, s értékes ismeretanyaggal gyarapítja a tájunkra vonatkozó 
szakirodalmat.
A  Tolnai-dombság területén kutatásainkat megelőzően csak L á n g  S. 
(1955, 1957) végzett részletesebb morfológiai megfigyeléseket. Főleg a Szek­
szárdi-dombvidék felépítéséről, szerkezeti viszonyairól, valamint szolifluk- 
ciós és suvadásos eredetű formáiról közölt értékes adatokat.
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A dombsági táj szerkezetmorfológiájával kapcsolatban helyesen állapítja 
meg, hogy a vastag lösszel borított dombvidék peremét mindenütt ■perem- 
vetődés jelöli ki, s hogy a nagyobb völgyeket egytől-egyig szerkezeti vonalak 
jelezték előre. Ezzel kapcsolatban értékesek és jól felhasználhatók a vető­
désekről és rétegdőlésekről közölt adatai.
Láng S. nagy érdeme a dombvidék felszíni domborzatának kialakításá­
ban jelentős szerepet játszó periglaciális szoliflukció felszínletaroló és anyag­
áttelepítő mozgásfolyamatainak a felismerése és hangsúlyozása. Találóan 
jegyzi meg, hogy a „suvadás és a szoliflukció nyomai lépten-nyomon lát­
szanak a löszben”. Egyeznek megfigyeléseinkkel a dombvidék formálásá­
ban szerepet játszó suvadásokról közölt adatai is.
A tájunk Ny-i peremét határoló Kapós-völgy vízrajzára és természet- 
földrajzi képének kialakulására vonatkozó adatokat tartalmaznak B e b e s i 
Gy . (1937) és Vöröss L. Zs. (1958) kisebb tanulmányai. Különösen a Kapós- 
völgy elmocsarasodására és ármentesítésére vonatkozó összegyűjtött ada­
taik használhatók fel.
A Tolnai-dombság általunk felvázolt szerkezetmorfológiai fejlődéstörté­
netének helyes értékelését igazolják R é th ly  A. (1952) és V a jk  R . (1943) 
területünkre vonatkozó nagyon értékes szeizmológiai adatai, ill. geofizikai 
vizsgálateredményei. Különösen értékesek számunkra R é th ly  A. a Hegy­
hát területére vonatkozó, a fő szeizmotektonikai vonalakat is feltüntető 
földrengési térképe és részletes szeizmológiai adatsora, amelyek Pincehely 
és tágabb környéke völgyhálózatának szerkezeti eredetét kitűnően igazolják.
Szabó P. Z. (1957) a Szekszárdi-dombvidéket Ny felől határoló Völgy­
ség]-patak völgyének fejlődéstörténeti problémáival foglalkozik vázlatosan. 
L eél-Őssy  S. (1953) pedig a tájunkkal határos Bátai-rög és a Sárköz te­
rületéről közölt adatokat. A Sárköz D-i részének újpleisztocén-holocén fej­
lődéstörténetére vonatkozó megállapításaival teljesen egyetértünk.
A következőkben szólni kell még röviden a Tolnai-dombság területével 
és közvetlen szomszédságával foglalkozó legújabb tanulmányokról. A d ám 
L. (1960, 1964, 1965, 1966, 1967) tanulmányaiban a dombvidék kistájainak 
földtani felépítésével, szerkezeti viszonyaival, fejlődéstörténetével és dom­
borzatának kialakulásával foglalkozik részletesen. A felszíni formák gene­
tikai elemzése mellett összefoglaló képet ad a gyakorlati vonatkozású 
tapasztalatokról is. Főleg a Szekszárdi-dombvidék tájértékelését dolgozta 
ki mezőgazdasági szempontból részletesen.
A Tolnai-dombságot K és É felől határoló Mezőföldről monografikus fel­
dolgozásban Á dám  L.—Maro si S .—Szilárd  J. (1959) közölt részletes, 
tájunk fejlődéstörténetét is érintő értékes adatokat. Különösen a részletei­
ben is elemzett nyugat- és dél-mezőföldi középpleisztocén hordalékkúp fej­
lődése van szoros összefüggésben tájunk pleisztocén fejlődéstörténetével.






L A Tolnai-dombság földtani alapjai 
és fejlődéstörténete
A) A Tolnai-dombság földtani felépítése
A Tolnai-dombság a szomszédos Mezőföldhöz és Somogyi-dombsághoz ha­
sonlóan pliocén és pleisztocén üledékes kőzetekből épült fel; földtani fel­
építése azonban amazokénál sokrétűbb és változatosabb (2., 3., 4., 5. ábra).
2. ábra. A  M ózsé-völgy löszszurdiká- 
n ak  fö ld tan i szelvénye
1 =  durvaszemű szürke pannóniai ho­
mok, homokkő, 2 =  kékesszürke pannó­
niai agyag, 3 =  édesvízi mészkő, 4 = 
alsópleisztocén vörösagyag, 5 = agya­
gos, homokos kötőanyagú záporpatak 
hordalék, 6 =  szürke színeződésü, tö­
mör szerkezetű átm osott lösz, 7 = szo- 
liflukciós lösz, 8 =  szolifluidált, vörös­
barna fosszilis talaj, 9 = fakósárga 
rétegzetten típusos lösz, 10 = vörös- 
barna fosszilis talaj zóna, 11 = mész- 
lepedékes csernozjom
3. ábra. F ö ld tan i szelvény a  H eg y h á t 
É -i perem vidékérő l (Simon- 
to rn y a )
1 =  szürke pannóniai agyag, 2 = 
alsópleisztocén vörösagyag, 3 =  sár­
gásszürke aprószemű középpleisztocén 
folyóvízi homok, 4 =  homokos, 
konkréciós törmelékes szint, 5 =  át­
mosott homokos lösz. 6 =  barnássárga 
agyagos jellegű homokos lösz, 7 =  fa­
kósárga típusos lösz, 8 = vörösbarna 
fosszilis talajzóna, 9 =  mészlepedékes 
csernozjom
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Vonatkozik ez elsősorban a dombsági táj É-i részére, a Tolnai-Hegyhát 
területére, ahol számos helyen a pannóniai üledékek legváltozatosabb réteg­
sorai, törmelékes rétegek, édesvízi mészkő, agyagmárga, fosszilis vörösagyag, 
folyóvízi homok, idősebb átalakult lösz, fosszilis talajokkal tagolt típusos 
lösz és a löszös üledékek különféle változatai települnek egymás közvetlen 
szomszédságában.
A pliocén-pleisztocén üledékes takarón kívül területünkön helyenként 
felszínre bukkannak a dombság alapját képező idősebb kőzetek is, de ezek 
előfordulása és felszíni kiterjedése nagyon jelentéktelen. Közülük csak a 
Lajvér-patak bal partján, Kismórágy-pusztánál felszínre bukkanó gránit
4. ábra. F ö ld tan i sze lvény  a H eg y h á t 
K -i p e rem érő l (P incehely, 
R ácz-szakadék)
1 = szürke pannóniai homok, 2 = 
pannóniai homokkő, 3 = kékesszürke 
pannóniai agyag, 4 = iszapos, agyagos 
konkréciós szoliflukciós üledék, 5 = 
szürkésfehér mészkőpad, 6 = alsó­
pleisztocén vörösagyag, 7 = világos- 
sárga típusos lösz, 8 = vörösbarna 
fosszilis talaj zóna, 9 = sárgásszürke 
homokos lösz, 10 =  átmosott homokos 
lösz, 11 =  szoliflukciós lösz, 12 = 
barna erdőtalaj
•5. ábra. A C satári-vö lgy  baloldali 
lejtő jének fö ld ta n i szelvé­
nye C sa tá rná l
1 = kékesszürke pannóniai agyag,
2 = világosszürke aprószem ü pan­
nóniai homokkő, 3 =  konkréciós, 
törmelékes üledék, 4 = átmosott 
lejtőtörmelékes lösz, 5 =  típusos 
lösz, 6 = gyengén homokos lösz, 
7 = szoliflukciós szemetes lösz, 
szolifluidált fosszilis talaj anya­
gával ke verten, 8 = vörösbarna 
fosszilis talaj zóna, 9 = szolifluidált, 
vörcsbarna fosszilis talaj
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és a Möcsény környékén kisebb foltokban előforduló miocén (tortónai, 
szarmata ?) mészkőrögök érdemelnek említést.
1. Pannóniái üledékek
A Tolnai-dombság felépítésében legfontosabb szerepe a változatos réteg­
sorú pannóniai üledékeknek van, melyek leggyakrabban homok, homokkő, 
agyag, homokos agyag és agyagos homok kifejlődésben fordulnak elő, de 
ezenkívül jellegzetes még az iszapos agyag, iszapos homok, a leveles agyag- 
márga és a mocsári agyag is. A felsorolt üledékfajták vízszintes és függőle­
ges irányban sokszor egymás közvetlen szomszédságában is változatos ki­
fejlődésben fordulnak elő, ami elsősorban a pannóniai felszín erős feldara- 
bolódásával és nagyarányú pleisztocén lepusztulásával magyarázható. Fel­
színi kiterjedésük viszonylag jelentéktelen. Fedetlenül csak kisebb foltokban 
fordulnak elő, mert a dombság túlnyomó részét vastag pleisztocén rétegsor 
(vörösagyag, folyóvízi homok, lösz) fedi.
A felszíni előfordulásokon kívül a pannóniai üledékek jellegéről a mély­
fúrások is jó tájékoztatást nyújtanak. Eddigi ismereteink alapján a Tolnai­
dombság területén a felszínen és a felszínközeiben mindenütt felsőpannó- 
niai üledékek az elterjedtek, s az alsópannóniai üledékek hiányoznak.
L őrenthey I. (1892 — 94) meghatározása szerint a Szekszárdi-dombvi­
déket felépítő pannóniai üledékek a Congeria triangularis-szal és a C. rhom- 
boidea-val jellemzett felsőpannóniai emelet felső szintjébe tartoznak, s azo-
6. ábra. A  H eg y h át É - i  perem ének fö ld ta n i szelvénye S im on  to rnyán  ál
1 =  sötétszürke pannóniai agyag, 2 =  világosszürke pannóniai homok, 3 =  pannóniai homokkő, 
4 = alsópleisztocén vörösagyag, 5 =  sárgásszürke középszemű folyóvízi homok, 6 =  finomszemű 
folyóvízi homok, 7 =  agyagos folyóvízi homok, 8 — fakósárga típusos lösz, 9 = fakósárga homokos 
lösz, 10 = vörösbarna fosszilis talaj zóna, 11 = mészlepedékes csernozjom, V =  vető, vetőzóna
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nos fáciesei a Hegyhát és Völgység Prosodacna vutskitsi-s, agyagos, agyag- 
márgás homokos rétegsorának. A mélyfúrások és a természetes feltárások 
tanúsága szerint ugyanis a Hegyhátban 300 — 400 m mélységig egységes 
kifejlődést! csökkent sósvízi, Prosodacna vutskitsi-ve 1 jellemzett pannóniai 
rétegek képviselik a felsőpannóniai emelet felső szintjét (Állami Földtani 
Intézet fúrásadatai).
A felsőpannóniai üledékek felszíni előfordulása a Hegyhát és a Szekszárdi­
dombvidék területén a legjelentékenyebb. A Hegyhátban fedetlenül a leg­
nagyobb kiterjedésben a terület É-i, ÉNy-i és Ny-i, a Kapos és a Sió —Kapos 
völgye felé leszakadó magaspart tektonikus peremén, különösen Simon- 
tornya, Pincehely, Szárazd, Kurd és Döbrököz vidékén fordulnak elő na­
gyobb összefüggő foltokban (6. ábra). A Hegyhát Ny-i, Kapos-völgyi pere­
métől K DK felé haladva a felsőpannóniai rétegek egyre mélyebb szint­
ben helyezkednek el, s a Hegyhát belső területein már csak az eróziós sza­
kadékvölgyekben tárulnak fel.
A Szekszárdi-dombvidéken leggyakrabban a völgyoldalak lejtőin (Pa- 
rászta-, Csatári-, Bartina-, Kakasdi-, Tóth-, Hidas-, Szálkai-, Álsónánai- 
völgy), a keskeny szurdikokban, mélyrevágódott löszmélyutakban és a 
dombvidék lépcsősen letöredezett K-i és E-i peremlejtőin bukkannak a 
felszínre. Leggyakoribb előfordulásuk a Parászta-völgyből ismert.
Legnagyobb abszolút magasságban a dombvidék É-i részén fordulnak 
elő, átlagosan 200—220 m tszf-i magasságban. A dombvidék középső részé­
től D, DK felé haladva egyre mélyebb szintben helyezkednek el, s a 20—40 
m vastag lösztakaró alatt a dombvidék D-i határa mentén már a Lajvér- 
völgy alluviális szintje (110 m a tszf.) alá süllyednek.
A Völgységben előfordulásuk jobbára az Alsóhidas-patak völgyének jobb 
oldalára korlátozódik, de itt fedetlenül igen jelentékeny kiterjedésben buk­
kannak a felszínre. Závod, Mucsi és Tevel határában a völgy jobboldali 
meredek lejtőjét fedetlen felsőpannóniai homok és homokkő borítja.
2. Törmelékes szintek
A Tolnai-dombságon a levantei (felsőpliocén) képződményeknek megfe­
lelő üledékeket nem folyóvízi homok vagy kavics képviseli, hanem véko- 
nyabb-vastagabb kifejlődésű törmelékes szint, amely ismereteink szerint 
főleg a Hegyhátban és a Szekszárdi-dombvidéken fordul elő. A törmelékes 
szintek mindenütt eróziós diszkordanciával települnek a denudált pannó­
niai felszínre (5. ábra). A törmelékes anyag petrográfiai összetétele nagyon 
heterogén, és feltárások szerint is változó összetételű. Anyaga főleg pannó­
niai eredetű görgetett mészkonkrécióból, homokkő-kavicsból és átmosott 
pannóniai eredetű homok és agyag keverékéből áll. Sztratigráfiai települése 
és anyagi összetétele alapján minden valószínűség szerint a szárazulattá 
vált pannóniai felszín erodálásának a terméke. Vastagsága és elterjedése is 
nagyon különböző. Vastagabb (2 — 6 m) kifejlődésben a Hegyhát Ny-i pe­
remterületén fordul elő.
3. Édesvízi mészkő
Lehetséges, hogy a Tolnai-dombság É-i térségében szórványosan előfor­
duló édesvízi mészkő is a felsőpliocénban képződött. A szürkésfehér, néha
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rózsaszínbe játszó kalcitkristályos édesvízi mészkő területünkön mindenütt 
a denudált pannóniai felszínen települt. Általában 0,5 — 1 m vastag. Elter­
jedése a Hegyhát É-i, ÉNy-i és Ny-i peremterületére korlátozódik. A Hegy­
hát peremét beréselő eróziós szakadékvölgyek Simontornya, Csókás-puszta, 
Pincehely, Gerenyás és Csernyéd-puszta közelében tárják fel (2. ábra).
Keletkezési körülményeinek megfelelően minden bizonnyal lokális jellegű 
képződmény. Anyagának túlnyomó része (90%) karbonátos anyag, s csak 
jelentéktelen százaléka (10%) agyagos-homokos frakció. Fauna hiányában 
az édesvízi mészkő keletkezési ideje pontosan nem rögzíthető. Vagy egy­
korú a denudált pannóniai felszínre települt felsőpliocén törmelékszinttel, 
vagy pedig már az alsópleisztocénban keletkezett.
4. Fosszilis vörösagyag
A pleisztocén képződményeket a Tolnai-dombságon települési és időrendi 
sorrendben fosszilis vörösagyag, folyóvízi homok, homokos-agyagos-kavicsos 
folyóvízi üledék, típusos lösz és egyéb löszös üledékek képviselik.
Ä pleisztocén legalsó tagja a regionális elterjedésű fosszilis vörösagyag. 
Elterjedése és vastagsága területenként nagyon különböző, de mivel a domb­
sági táj legkülönbözőbb részein megtalálható, nagyon valószínű, hogy ki­
alakulása idején összefüggő takaróként borította a pannóniai felszínt. 
Jelenleg a legnagyobb kiterjedésben a Hegyhát és Völgység területén fordul 
elő (2., 3., 4., 7. ábra,). Keletkezési körülményei, településhelyzete és anyagi
Szűrőik
7. ábra. F ö ld tan i szelvény  a  H egyhát D -i részén  K urd 
és Mucsi k ö z ö tt (26 m é te r m ély  szu rd ik  fel­
tá rása )
1 =  szürke pannóniai homok, 2 = alsópleisztocén vörös­
agyag, 3 = szürkéssárga, durvaszemű középpleisztocén 
folyóvízi homok, 4 =  átmosott homokos lösz, 5 = szür­
késsárga homokos lösz, 6 = vörösbarna fosszilis talaj, 





1. táblázat. A hegyháti pannóniai agyagok és vörösagyagok százalékos nehézásványtani


























































pannóniai agyag 8 3 6 2 2 2 8
Simontornya, Mózsé-hegy, 
vörösagyag 6 5 5 2 4 3 7
Mucsi, pannóniai homokos
agyag 6 4 5 6
Mucsi, vörösagyag 4 6 3 1
Simontornya, Mózsé-völgy, 
pannóniai agyag 6 8 3 6 2 4
Simontornya, Mózsé-völgy, 
vörösagyag 5 i 2 3 5 4 2 3 7
Kölesd, pannóniai homok 11 8 3 3 1
Kölesd, vörösagyag 6 1 2 4 3
Döbrököz, pannóniai agyag 12 2 4 6 2 5 11
Döbrököz, vörösagyag 7 2 2 5 1 8
Kistormás, pannóniai agyag 8 1 5 1 7 8
Kistormás, vörösagyag 8 2 6 1 4 2 3
Pincehely, pannóniai agyag 
Pincehely, vörösagyag 4 i 3 16 4 1 6
összetétele alapján szálban álló és áttelepített vörösagyagot különböztetünk 
meg. Az elsődleges helyén fekvő vörösagyag kisebb kiterjedésben fordul 
elő. Ez nedvesen zsíros tapintású, egynemű anyag. Feküje minden esetben 
szálban álló pannóniai agyag, mellyel lefelé halványuló színnel fokozatosan 
olvad egybe. A kétfajta képződmény között sem eróziós, sem szerkezeti 
diszkordancia nem állapítható meg, de még a kétfajta kőzet határfelületét 
is nehéz kijelölni. A vörösagyag a szálban álló pannóniai felszín mállása 
révén keletkezett. Ezt a pannóniai agyag és a vörösagyag azonos összetételű 
nehézásványai is igazolják (1. táblázat). Aszerint, hogy eredeti vastagságá­
ból az erózió és a periglaciális szoliflukció helyenként mennyit pusztított 
le, 0,7—2 m vastag. A legnagyobb mértékben a dombsági táj DNy-i részén, 
a Szekszárdi-dombvidéken erodálódott. Vastagsága itt csak 0,3—0,8 m.
Az áttelepített, másodlagos helyén fekvő vörösagyagnak számos ismertető 
jele van. A fekü pannóniai felszíntől eróziós diszkordanciával határolódik 
el, és nagyon gyakran pannóniai üledékkel vagy egyéb áttelepített, törme-
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összetétele (Miklós Mária elemzése)
V e g y e s
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3 6 16 3 i 4 7 5 5 19 100 sz á lb a n  á lló
7 4 15 3 i 5 7 5 21 100 sz á lb a n  á lló
2 3 15 3 3 2 5 9 37 100 sz á lb a n  á lló
1 4 8 2 3 4 20 44 100 sz á lb a n  á lló
a  p a n n ó n ia i  a g y a g  szál-
4 5 6 3 5 12 11 25 100 b a n  á lló  k ő z e t ,  a  v ö ­
rö sa g y a g  a la p a n y a g a
2 4 12 3 9 2 2 12 22 100
á t te le p í t e t t  a g y a g , a  
k e t tő  k ö z t  é d e sv íz i
m észkő  fe k sz ik
2 3 21 5 11 8 24 100 sz á lb a n  á lló
1 2 7 1 1 2 1 52 17 100 a la p a n y a g a  á t t e le p í t e t t
4 2 14 8 2 4 8 16 100 sz á lb a n  á lló
6 5 7 3 16 20 100 a la p a n y a g a  á t t e le p í t e t t
3 7 8 5 12 4 3 16 12 100 sz á lb a n  á lló
2 4 3 2 2 4 5 39 13 100 sz á lb a n  á lló  
szo lif lu k c ió  v a l  á t te le -
1 3 9 4 4 10 34 100
p í te t t ,  a  p a n n ó n ia i  
a g y a g b ó l a  n e h é z á sv á ­
n y o k  te l je s e n  h iá n y o z ­
n a k
lékes anyaggal kevert. Előfordul édesvízi mészkőre (2., 8. ábra), törmelékes 
szintre és folyóvízi homokra települve is. Az áttelepített vörösagyag nehéz­
ásványtani összetétele a pannóniai fekü kőzetétől lényegében nem külön­
bözik, de a nehézásványok koptatottsága, töredezettsége és különböző 
százalékos részesedése is a fosszilis vörösagyag áttelepítésére utal (1. táb­
lázat). Az áttelepített vörösagyag legfontosabb ismérve nagy vastagságban 
(4—16 m) való felhalmozódása.
A fosszilis vörösagyagot részben periglaciális szoliflukció, részben pedig 
lejtőlemosás telepítette át.
Az alsópleisztocén fosszilis vörösagyag szoliflukciós települése korai ple­
isztocén periglaciális szoliflukciós folyamatokról tájékoztat, és arra utal, hogy 
a Tolnai-dombság területén a szoliflukció már a középpleisztocén folyóvízi 




8 . á b r a .  Szoliflukciós le jtőp ro fil az  A lsó h id as-p a tak  vö lgyének  jo b b o ld a li perem én 
K o v ácsin á l
1 =  világosszürke aprószemű pannóniai homok, 2 =  pannon iái homokkő, 3 =  mészkőpad, 4 = 
szoliflukciósan felhalmozott alsópleisztocén vörösagyag, 5 =  meszes, homokos, agyagos, törmelé­
kes szoliflukciós üledék, 6 = folyóvízi homok, 7 =  átm osott homokos, agyagos löszös üledék, 
8 =  szoliflukciós lösz, 9 = barna erdőtalaj, V  =  vető, vetőzóna
5. Folyóvízi üledékek
A vörösagyag fedőjébe vagy folyóvízi üledék, vagy törmelékes konkré- 
ciós réteg, vagy pedig lösz települ. Leggyakoribb fedőkőzete a középpleisz­
tocén folyóvízi rétegsor, melyet a dombság legnagyobb részén vastag lösz­
takaró borít. A folyóvízi üledéksor, amely a Tolnai-dombság középpleisztocén 
hordalékkúpjának a tartozéka, csak a Hegyhát és a Völgység területére 
terjed ki, a Szekszárdi-dombvidéken hiányzik.
A regionálisan elterjedt folyóvízi üledéket a Hegyhátban főleg finom-, 
apró- és középszemű folyóvízi homokok képviselik (3., 6., 9. ábra), a Völgy­
ségben viszont nagyon változatos folyóvízi üledéksor jellegzetes. I t t  a fi­
nom-, apró- és középszemű folyóvízi homokrétegek gyakran változnak 
durvább rétegsorokkal, és nagyon gyakori az agyagos, kavicsos, törmelékes, 
iszapos, murvás üledékek közbetel épülésé (10., 11. ábra).
A finom-, közép- és aprószemű pleisztocén folyóvízi homok felszíni elterje­
dése jobbára csak a Hegyhát É-i, Ny-i és K-i peremterületére korlátozódik. 
Az eróziós szakadékvölgyek feltárásai és a fúrásadatok azonban azt bizo­
nyítják, hogy a folyóvízi homok a vörösagyaghoz hasonlóan regionális el­
terjedési!, a vastag lösztakaró alatt a Hegyhát belsejében is folytatódik, s 
annak felépítésében igen nagy szerepet játszik. Fedetlenül nagyobb össze 
függő területen főleg Kisszékely, Pincehely, Tolnanémedi, Belecska, Kesző- 
hidegkút, Csernyéd, Hőgyész, Szárazd, Diósberény, Dúzs, Döbrököz, Si- 
montornya, Alsórácegres-puszta és Sárszentlőrinc környékén ismert. A fo-
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mtszf Ny
9. ábra. A  H eg y h á t N y -i perem ének fö ld ta n i szelvénye S zaká ly— C sernyéd -pusz ta  
k ö zö tt
1 =  világosszürke pannóniai agyag, 2 =  pannóniai homokkő, 3 =  alsópleisztocén vörösagyag, 4 = 
sárgásszürke, aprószemű középpleisztocén folyóvízi homok, 5 =  iszapos folyóvízi homok, 6 =  szür­
késsárga, gyengén homokos lösz, 7 = világosbarna fosszilis talajzóna, 8 =  átmosott lejtőtörmelékes, 
agyagos, löszös üledék, V = vető, vetőzóna
lyóvízi homok vastagsága a jelzett területen nagyon különböző. A legvas­
tagabb kifejlődésben a Hegyhát Ny-i és K-i peremvidékén fordul elő. Jelen­
legi ismereteink szerint itt 10 150 m vastagság között váltakozik. A Hegy­
hát belsőbb területein viszont már jóval vékonyabb, általában 1—40 m 
vastag.
A Völgységben a folyóvízi üledéksor durvább kifejlődése a Mecsek le- 
hordási területével van szoros összefüggésben. Ezzel kapcsolatban most 
csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy a folyóvízi rétegsor itt 50 m-nél 
sehol sem vékonyabb. A fúrásadatok szerint számos helyen eléri a 150 — 180 
m vastagságot is.
6. Löszök és löszös üledékek
A dombsági táj legfontosabb felszíni képződménye a mezőgazdasági mű­
velés alatt álló területek termékeny talajtakarójának anyakőzetét szolgál­
tató lösz és a különböző jellegű deluviális löszös üledékek.
A Tolnai-dombság felszínét a Hegyhát Ny-i és K-i, valamint a Szekszárdi­
dombvidék K-i és E-i töréslépcsős pereme kivételével mindenütt vastag 
lösztakaró borítja. A dombság vastag lösztakarójának tér- és időbeli kiala­
kulása nagyon egyenlőtlenül történt, mert a lösz alapanyaga itt már jelen­
tékenyen összetöredezett, völgyekkel sűrűn felszabdalt élénk reliefű fel­
színen halmozódott fel. A lösz vastagsága mégis igen tekintélyes, általában 
20 — 50 m között váltakozik, de helyenként még vastagabb. így pl. Hő- 
gyészen 70 m, Nagyszékelyen 81 m, Alsómocsoládon 64 m, Szalatnakon 
78 m vastag löszt harántolt a kutatófúró. Ilyen nagykiterjedésű, vastag 
lösztakaró jelenlegi ismereteink szerint hazánkban csak a Mezőföldről isme­
retes.
A vastag lösztakaró a Hegyhátban és a Völgységben többnyire a változatos 
rétegsorú folyóvízi üledékekből felépült középpleisztocén hordalékkúp fel-
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színére (3., 6., 7., 9., 10., 11. ábra), a Szekszárdi-dombvidéken pedig közvet­
lenül az alsópleisztocén fosszilis vörösagyag és a pannóniai üledékek denu- 
dált felszínére települ.
m
10. ábra. A b o n y h á d i tég lagyár lö szfalának  fú rá ssa l k iegészíte tt szelvénye (a fú rá s ­
sze lvény  a  B onyhádi-félm edence 100 m  v as tag  p leisz tocén  fe ltő ltődését 
igazo lja)
1 =  szürke pannóniai agyag, 2 =  sárga, aprószemű, csillámos, meszes folyóvízi homok, 3 = rozsda" 
barna kavicsos agyag (kvarc, homokkő- és édesvízi mészkőkaviccsal), 4 = barnássárga, aprószemű» 
csillámos, meszes, erősen k ö tö tt agyagos homok, 5 =  homokos kavics, 6 = mészkonkréciós, 
meszes, homokos, kavicsos fosszilis vörösagyag pleisztocén héj töredékkel, 7 =  agyagos-homokos 
kötőanyagú, 5 —6 cm 0 -jű mészkonkréciós szint, 8 — rozsdabarna, homokos, meszes, törmelékes 
fosszilis vörösagyag édesvízi mészkőtörmelékkel és pleisztocén héj töredékkel, 9 = aprószemű, 
csillámos, meszes, laza iszapos homok, 10 =  világossárga, gyengén homokos lösz, 11 =  átmosott ta ­
lajszemcsés lösz, 12 = sötétbarna, csernozjom jellegű morzsalékos fosszilis talaj, 13 =  barnássárga 
homokos lösz, 14 = világosbarna, csernozjom jellegű fosszilis talaj, 15 = csernozjom barna erdőtalaj
a) Típusos löszök
A vastag lösztakaró a Tolnai-dombság felszínének nagyobb részén „in 
situ” települt típusos száraztér színi löszből áll. A típusos lösz gyakran víz­
szintes és függőleges irányban homokosabb jellegű lösszel változik, feküje 
felé pedig vagy tömörebb szerkezetű barnásszürke és szürkéssárga agya­
gosabb kifejlődésű löszbe, vagy pedig sárgásszürke árnyalatú átalakult 
idősebb löszbe megy át.
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11. á b r a .  A  szászvári té g la g y á r  agyaggödrónek  fúrással k ie g é s z íte tt  szelvénye
I  =  kékesszürke pannóniai agyag, 2 =  sárgásszürke, homokos pannóniai agyag, 3 =  szürkéssárga, 
aprószemű, csillámos, meszes folyóvízi homok, 4 =  rozsdavörös, aprószemű, meszes, csillámos, mész­
kőgörgeteggel (5—8 cm 0 ) kevert folyóvízi homok, 5 = homokos kötőanyagú kőzettörmelékes kavics 
(kvarc és mészkő) mészkőgörgelékkel, 6 =  szürkéssárga, aprószemű löszös homok pleisztocén héj- 
töredékkel, 7 =  sárgásszürke, talajszemcsés, átm osott homokos lösz, 8 =  vízszintes löszbaba szint, 
9 =  szürkéssárga, gyengén homokos, meszes kompakt lösz, 10 =  rozsdabarna fosszilis talaj zóna,
I I  =  sötétbarna, mezőségi jellegű fosszilis talajzóna, 12 = barnássárga árnyalatú, nagy porozitású 
rétegzetlen típusos lösz, 13 =  barna erdőtalaj
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12. ábra. L e jtő n  te lep ü lt típ u so s  löszök szem cseösszetételi görbéi
1 =  Pincehely (legfelső töréslépcső denudált platója), 2 = Kakasdi-löszplató K-i lejtője, 3 = 
Alsómocsolád (Bikali-völgy lejtője), 4 =  Nagymányok (Völgységi-patak baloldali lejtője), 5 = 
Gyönki-völgy baloldali lejtője, 6 = Kéty
%
13. ábra. L e jtő n  te lep ü lt típ u so s  löszök szem cseösszetételi görbéi
1 =  Simontornya (löszmélyút), 2 = Simontornya (deráziós völgy lejtője), 3 =  Palánki-hegy É-i lejtő­
je, 4 =  Miszlai-völgy baloldali lejtője
A Tolnai-dombság területén a típusos löszök éppen annyira jellegzetesek 
a 'platók és a táblarögök felszínén, mint a belső és a peremi területek völgyek­
kel és löszszurdikokkal felszabdalt lejtőin (2., 4., 6., 7., 11. ábra). Erre utal­
nak lösz-szerkezeti vizsgálataink, melyek szerint a Tolnai-dombság lejtői­
ről begyűjtött 69 minta közül az elemzések során 46 típusos lösznek bizo­
nyult (12., 13., 14. ábra).
A Tolnai-dombság területén a lösz nagy vastagsága ellenére zömében az 
utolsó jégkorszakban keletkezett. Erre utal a lösz sztratigráfiai települése 
(feküje számos helyen középpleisztocén folyóvízi homok) és a löszkötegeket
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%14. ábra. L e jtő n  te lep ü lt típ u so s  löszök szem cseösszetételi görbéi
1 =  Rácegres-puszta, 2 = Nagy székelyi-völgy baloldali lejtője, 3 = Murga, bekötőút, 4 = Grábóci- 
völgy jobboldali lejtője, 5 =  Lajvér-völgy baloldali lejtője, 6 = Alsónána (deráziós völgy)
ia * a e #
15. ábra. A B agoly-vö lgy  (P a rá sz ta -v ö lg y  felső szakasza) jo b b o ld a li völgylej tő jén ek  
fö ld tan i szelvénye
1 =  pannóniai agyag, 2 = pannóniai homok, 3 =  alsópleisztocén vörösagyag, 4 = típusos lösz, 
5 =  vörösbarna fosszilis talajzóna, 6 = mészmárga-pad, 7 = lejtőtörmelékes szoliflukciós lösz, 
8 =  szolifluidált vörösbarna vályogszalag
tagoló fosszilis talajzónák kifejlődése is. Würm jégkorszakinál idősebb lösz 
területünkön csak ritkán fordul elő. Ide soroljuk a Hegyhátban és a Szek­
szárdi-dombvidéken felismert többnyire szürkés színezetű átmosott, átala­
kult löszöket, a mélyebb szintekben kifejlődött tömörebb szerkezetű agya­
gos jellegű löszöket és az ún. erősen kompakt szerkezetű löszöket. Elterje­
désük jelenlegi ismereteink szerint nem jelentős.
A típusos löszöket a Tolnai-dombság területén általában két vörösbarna 
fosszilis talaj tagolja. Természetesen ismeretes három, sőt öt fosszilis talaj-
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zónával megosztott lösz is, de ez csak ritkábban fordul elő. Főleg a Szék 
szárdi-dombvidék ÉK-i részéről, a Hegyhát Ny-i peremvidékéről és a Da- 
nal-völgyből ismerünk három talajzónás löszöket (15., 16. ábra).
Figyelemreméltó jelenség, hogy a Völgységben és helyenként a Hegyhát 
D-i részén az utolsó jégkorszaki löszöket tagoló vörösbarna talajokat általá­
ban egy felső világosbarna és egy alsó sötétbarna (kávébarna) csernozjom 
típusú fosszilis talajzóna helyettesíti (10., 11. ábra). Mivel elterjedésük 
regionális, jelenlétük a Völgység utolsó jégkorszaki fejlődésmenetének na­
gyon fontos vonását világítja meg.
m
76. á b r a .  A döbröközi Ö reg -hegy  É-i perem ének  fö ld tani sze lv én y e
1 =  barnásszürke pannóniai homokkő. 2 = sötétszürke pannóniai agyag, 3 = alsópleisztocén vörös- 
agyag, 4 =  átmosott, töm ör szerkezetű, idősebb lösz, -5 = homokos lösz, 6 =  szoliflukciósan begyfirt 
fosszilis talajzóna, 7 =  lejtőtörmelékes szolifiukciós lösz, 8 — vörösbarna fosszilis talajzóna, 0 = 
típusos fakósárga lösz, 10 =  barna erdőtalaj
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b) Áttelepített deluviális löszök
A rétegzetten típusos löszön kívül a Tolnai-dombságon nagy területet borí­
tanak az áttelepített, lejtőtörmelékes, szennyezett löszök is, melyek részben 
periglaciális szoliflukciós áttelepítéssel, részben pedig átmosás útján (fel­
színi leöblítés, árkos erózió) kerültek mai másodlagos helyükre.
A szoliflukciós löszök és az átmosott löszök elterjedési területe nagyjából 
egybeesik, hiszen mindkét áttelepített löszfajta elsősorban a meredekebb 
peremterületeken, a völgyoldalak lejtőin és a széles talpú völgyek alluviális 
felszínén halmozódott fel.
17. ábra. H eg y h á ti szoliflukciós löszök szem cseösszetételi görbéi
1 = Simontornya, Mózsé-völgy, 2 = Simontornya, löszszurdik, 3 = Keszőliidegkút, téglagyár* 
4 = Pincehely, deráziós-völgy, 5 =  Belecska, Kapós-perem
%
IS . ábra. A  S zekszárd i-dom bvidék  szoliflukciós lö sze inek  szem cseösszetételi görbéi
I = Csatári-völgy jobboldali lejtője, 2 = Palánki-hegy É-i pereme, 3 = Bartina-völgy, 4 = Pux-vőlgy
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Területünkön legnagyobb felszíni elterjedési! a szoliflulcciós lösz. Fő elter­
jedési területe a Szekszárdi-dombvidék, valamint a Hegyhát Ny-i és É-i, 
Kapós-völgyre tekintő széles lejtője. A szoliflukciós lösz jellege nagyon 
változatos. Főbb típusait a későbbiek során részletesen jellemezni fogjuk, 
most ismérvük közös vonásaként csak annyit említünk meg, hogy szoli­
flukciós jellegüket általában a lösz településhelyzete, a fekü pannóniai és 
egyéb üledékekkel való keveredettsége, valamint a fosszilis talajok szét- 
szaggatottsága és különböző alakzatú zsákos begyűrődése (2., 5. ábra) iga­
zolja. Anyaga általában nem rétegzett. A lösz a többszöri áttelepítés 
hatására elvesztette jellegzetes lösz-szerkezetét, és cserepes-leveles szerkezetűvé 
vált. Az átalakulást a szemcseösszetételi görbék is jól érzékeltetik (17., 
18. ábra).
Fedetlenül főleg a Szekszárdi-dombvidék K-i és É-i töréslépcsős peremét 
borítja nagyobb összefüggő foltokban, de a dombvidék belső területét rö­
gökre daraboló völgyek (Csatári-, Bartina-, Parászta-, Tóth-völgy) északias 
kitettségű lejtőin is nagyon elterjedt.
A Hegyhát Ny-i peremterületén főleg Pincehely, Keszőhidegkút és Döb- 
rököz környékén elterjedtebb.
Említésre méltó, hogy területünkön a szoliflukciós lösz nemcsak felszíni 
elterjedésben fordul elő, hanem a szolifluidált vályogszalagok tanúsága 
szerint a szálban álló típusos löszöket is számos helyen periglaciális szoli- 
flukcióval áttelepített vékony löszrétegek tagolják. Ezek felismerése csak na­
gyobb feltárásokban lehetséges.
A Tolnai-dombságon a lejtőleöblítéssel, felületi átmosással áttelepített delu- 
viális löszök is jelentékeny mennyiségben és területi kiterjedésben fordul­
nak elő. Felszíni elterjedésük mégis úgyszólván jelentéktelen, mert terüle­
tünkön az átmosott löszök elsősorban a típusos löszkötegek között és azok 
alsó szintjeiben települnek a leggyakrabban. Fő elterjedési területük a 
Völgység és a Hegyhát D-i része (2., 3., 4., 5., 7., 10., 11. ábra).
Fedetlenül főleg a Hegyhát Ny-i töréslépcsős peremén és a Kapos árteré­
nek szegélyén, a Szekszárdi-dombvidék völgymedenceszerűen kitáguló völ­
gyeinek lejtőin, valamint a Sárköz Ny-i szegélyén mutatkoznak nagyobb 
összefüggő foltokban.
Az átmosott deluviális löszök jellege, amint azt már T obobffy  G. (1925) is 
megállapította, területünkön nagyon változó. A löszfeltárások mélyebb 
szintjeiben sok esetben a feküben előforduló átmosott löszök rendszerint 
jellegzetes lösz-szerkezetüket és fakósárga színüket elvesztett, szürkés, ill. 
sárgásszürkés árnyalatú átalakult löszök. Löszfrakciójuk rendszerint 25% 
alatt marad, s nagyon jelentékeny a 0,2 mm 0-jű  részleg homoktartalmának 
a megnövekedése, s jellemző alacsony CaC03 tartalma (6 — 9%).
A lösz átmosott jellege a szemcseösszetételi görbék lefutásában is jól 
visszatükröződik (19. ábra). Ezek a szürkés árnyalatú, többnyire mélyebb 
szintekben fekvő laza szerkezetű átmosott löszök rendszerint a würmnél 
idősebbek, s karakterük feltárásonként változik. Ebbe a csoportba soroljuk 
a mélyebb szintek agyagosabb jellegű, barnásszürke árnyalatú, utolsó jégkor­
szakinál idősebb löszeit is. Előfordulásuk főleg a Hegyhát É-i és a Szekszárdi­
dombvidék ÉK-i, völgyekkel és szurdikokkal aprólékosan felszabdalt terü­
leteiről ismert.
Megint más a karaktere a típusos kifejlődésű vastagabb löszkötegeket 
tagoló, talajcsíkokkal sűrűn rétegzett átmosott löszöknek. Énnél a típusnál a
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közbetelepült vékony talaj csíkokon kívül a löszköteg finom vízszintes réteg­
zettsége is nyilvánvalóvá teszi a löszanyag átmosott jellegét.
Ennek a löszfajtának a jellegzetes lösz-szerkezete szintén hiányzik, s mak­
roszkopikusan is megállapítható áttelepítettsége, ami a szemcseösszetételi 
görbék lefutásában is élesen kifejezésre ju t (20. ábra). A szemcseösszetételi 
görbében általában a finomabb agyag- és iszapfrakciók viszo lylagos növeke­
dése, a löszfrakció alacsony százalékos részesedése (15 —30%) és a finomabb 
szemcseátmérőjű homokfrakciónak a durvább frakció felé való egyenletes 
eloszlása jellemzi a talaj csíkokkal rétegzett, átmosott löszöket.
19. ábra. Á tm o so tt idősebb löszök  szem cseösszetételi görbéi
1 =  Parászta-völgy baloldali lejtője, 2 =  Nagyszékely-Kisszékely közti löszmélyút, 3 =  Pa- 
rászta-völgy, Csont-szurdik
20. ábra. T ala jcsíkokkal sűrűn, ré teg ze tt, á tm o s o t t  lö3zök szem cseösszetételi g ö rb é i 
1 = Tolnanémedi (téglagyári feltárás alsó löszrétege), 2 = Hőgyész (téglagyári feltárás, ké t cser- 
nozjom típusú fosszilis talajzóna közti löszréteg), 3 =  Tevel (téglagyári,feltárás, két csernozjom 
típusú fosszilis talaj zóna közti löszréteg)
3 3 3
Ennek egy másik változata a nem rétegzett, de bemosott talajszemcséket, 
talajgumókat tartalmazó lösz, amelynek szemcseösszetételi görbéjében maga­
sabb löszfrakciója (30%) ellenére is kifejezésre jut a lösz átmosott jellege. 
Legjellegzetesebb feltárásai Hőgyész, Gyönk, Pincehely, Tevel, Bonyhád, 
Tolnanémedi, Szászvár téglagyárainak agyaggödrei. Az átmosott talajcsí­
kokkal tagolt lösz helyenként (Hőgyész, Gyönk) pleisztocén deráziós völ­
gyet tölt ki.
Területünkön az átmosott löszöknek a legelterjedtebb fajtája a löszdom­
bok, löszvonulatok lábánál, általában enyhe menedékes lejtőn felhalmozott 
finoman rétegzett lösz. A finom rétegzettség a lösznek frakcióira való bontásá-
21. ábra. Á tm o so tt, finom an  ré te g z e tt löszök szem cseösszetételi gö rbéi
1 =  Palánki téglagyár agyaggödrének felső szintje, 2 =  Palánki téglagyár agyaggödrének alsó szintje, 
3 =  Simontornya—Tolnanémedi közti lejtő, 4 =  Sárszentlőrinc
V e
22. ábra. R é teg ze tten  á tm o s o t t  löszök szem cseösszetételi gö rbéi
1 =  Pincehely, alsó töréslépcső, 2 =  Pincehely, felső töréslépcső, 3 =  Tevel, deráziós völgy, 4 =  Kö- 
lesd, deráziós völgy
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bál, osztályozásából és a különböző szemcseátmérőjű frakcióknak váltakozva 
egymásra településéből következik. Vizsgálataink szerint ugyanis minden vé­
kony rétegben a lösznek valamelyik szemcseátmérőjű részlege (frakciója) 
van túlsúlyban (70—80%).
A finoman rétegzett lösz területünkön elsősorban a Szekszárdi-dombvidék 
K-i lábánál, a Duna óholocén teraszának felszínén (Sárköz Ny-i pereme), a 
Hegyhát, Völgység és a Szekszárdi-dombvidék nagyobb völgyeinek enyhe 
menedékes lejtőin, a szélesebb völgyvállakon, valamint a Kapos és a Sió — 
Kapos —Sárvíz völgyének alluviális szegélyén halmozódott fel a legnagyobb 
kiterjedésében és vastagságban (21. ábra). A lösz átmosása, áttelepítése 
napjainkban is folyamatban van, amit a Tolnai-dombság területén minden 
kiadósabb záporeső alkalmával megfigyelhetünk. Az átmosott rétegzett 
löszök vastagsága a Sárköz Ny-i szegélyén a fúrásadatok szerint helyenként 
a 10 m-t is meghaladja.
• Az átmosott löszöknek egy másik fajtáját képviselik a teljesen rétegzett­
ség nélküli, homogén összetételű, laza szerkezetű ún. szennyezett deluviális lö­
szök. A Hegyhát Ny-i peremvidékén ez a laza szerkezetű átmosott löszfajta 
fordul elő a leggyakrabban. Különösen Simontornya, Tolnanémedi és Pince­
hely környékén jellegzetes. A 22. ábrán közölt szemcseösszetételi görbék 
jól kifejezik a lösz átmosott jellegét.
Az elmondottakból kitűnik, hogy a Tolnai-dombság területén típusos és homo­
kos kifejlődésű löszök, szoliflukciós löszök és különböző karekterű átmosott delu­
viális löszök jellegzetesek.
Az áttelepített löszök mindenütt a dombság kiterjedtebb lejtőin települ­
nek, s habár előfordulásuk nem jelentéktelen, helyszíni felvételeink és szem- 
szerkezeti vizsgálataink szerint még a dombság peremi lejtőin sem jutnak 
mindenütt túlsúlyba.
Ahol előfordulásuk gyakori, ott üledékkőzettani szempontból nagyon 
tarka a lejtő képe. Erre a legtipikusabb terület a Hegyhát Ny-i és a Szek­
szárdi-dombvidék K-i, szoliflukcióval, lejtőlemosással és suvadásokkal á t­
alakított töréslépcsős pereme. Ezen a két nagykiterjedésű peremi lejtőn 
horizontális kiterjedésben típusos löszök, homokos löszök, szoliflukciós löszök 
és különböző jellegű átmosott deluviális löszök kisebb-nagyobb foltjai váltakoz­
nak egymással.
7. Ártéri képződmények
A Tolnai-dombság területén a legfiatalabbak az alluviális síkságok ártéri 
képződményei (iszap, homok, agyag, iszapos homok, homokos agyag, agya­
gos homok, kotuföld, tőzeg, átmosott iszapos, homokos, agyagos jellegű 
löszös üledékek) és a folyóvízi homokkal fedett területek felszínén kialakult 
vékony lepelhomokok.
A legnagyobb kiterjedésben és vastagságban a széles talpú völgyfene­
keken felhalmozódott, átmosott iszapos, homokos, agyagos jellegű proluviális 
löszös üledékek fordulnak elő. Az ártéri proluviális löszös üledékek jellege 
igen változatos. Karakterüket elsősorban az átmosott löszök frakció összeté­
tele, idegen anyaggal való keveredettsége (pannóniai homok, agyag, kőzet- 
törmelék), valamint a talajvíz állása és mozgása határozza meg.
A nagyobb völgyekben (Kapós-völgy, Völgységi-patak völgye, Lajvér- 
völgy, Danal-völgy, Miszlai-völgy, Alsóhidas-patak völgye) a felszín alatti
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proluviális eredetű rétegek a talajvíz hatására elmésztelenedett tömör szer­
kezetű, szürkés árnyalatú löszös üledékekké alakultak át. Vastagságuk á t­
lagosan 2 —10 m, de a Hegyhát egyes völgyeiben (Miszlai-, Danal-, Kapós- 
völgy) a fúrásadatok szerint helyenként a 15—20 m-es vastagságot is elérik. 
Nagy vastagságuk ellenére a proluviális löszös üledékek zöme a posztgla­
ciálisban mosódott le. Lerakódásuk jelenleg is nagymértékben folyik. Gya­
korlati szempontból helyenként mint nagy vízkapacitású víztároló üledékek­
nek van jelentőségük.
Kotuföld és tőzeg a Kapos völgyében fordul elő kisebb foltokban (Belecska, 
Pincehely, Döbrököz, Szárazd), de jelentőségük nem nagy.
A lepelhomokok elterjedése a Hegyhát Ny-i (Pincehely, Keszőhidegkút, 
D j z s , Csibrák) és K-i peremvidékén (Simontornya, Rácegrespuszta, Sár- 
szentlőrinc) jellegzetes. Vastagságuk azonban alig haladja meg az 1 — 2 dm-t.
B ) A Tolnai-dombság szerkezete
A Tolnai-dombság domborzatának kialakításában valamennyi felszín- 
formáló tényező közül a szerkezeti mozgásoknak volt a legnagyobb szerepük. 
A kéregmozgások nagyarányú felszínformáló szerepe a dombsági táj szerke­
zeti-morfológiai képében még ma is élesen kirajzolódik, de az élénk reliefű 
táj harmad- és negyedidőszaki képződményeiben mért rétegdőlések (1. kép)
1. kép. 32°-os rétegdőlés p an n ó n ia i h o m okkőben  a  Szekszárd i-dom bvidék  K -i tö ré s ­
lépcsős perem én, a  C satári-vö lgy  n y ílá sán á l
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és vetődések is lépten-nyomon a szerkezeti mozgások nyomairól tájékoztat­
nak.
A szerkezeti mozgások figyelembevétele nélkül nem tudnánk megma­
gyarázni a dombság jelenlegi abszolút magasságát (250, 300 m a tszf.), kör­
nyezetétől való éles elhatárolódását (150—160 m viszonylagos magasságba 
emelkedik ki a Sárköz és a Kapos alluviális síkságából) és nagymértékű 
belső tagoltságát sem. Hasonlóképpen nem tudnánk feleletet adni a domb­
sági táj egyik legfontosabb felépítő kőzetének, a pannóniai üledéknek 
jelenlegi 220, 250, 270 m tszf-i magasságban való elhelyezkedésére, s nem 
tudnánk helyesen értelmezni a Völgység területének 150 — 180 m vastag 
folyóvízi üledékekkel való feltöltődését sem.
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23. ábra. A  H eg y h á t—V ölgység főbb sze rk eze ti vonalai és je len tő sebb  ré tegdő lése i
1. A  domborzat szerkezeti viszonyai
Az említett néhány kérdés alapján is világosan kitűnik, hogy a szerkezeti 
mozgásoknak milyen fontos szerepük volt tájunk felszíni domborzatának 
kialakításában, formálásában. Megállapíthatjuk, hogy országunknak nincsen 
még egy olyan dombsági tája, amely annyira aprólékosan fel lenne darabolva, 
mint a Tolnai-dombság.
Aprólékos feldaraboltságát visszatükröző szerkezeti-morfológiai képe a 
dombsági táj főbb szerkezeti vonalait feltüntető 23. és 24. ábrán is nagy­
szerűen kifejezésre jut, de főbb vonásaiban még az 1 : 25 000-es méretarányú 
szintvonalas térképlapok völgy hálózata alapján is élesen kirajzolódik.
Q _______ 5 km
24. ábra. A  S zekszárd i-dom bv idék  főbb sze rk eze ti vonalai és ré tegdőlései
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Míg a szomszédos Mezőföldön kifejezetten az ÉNy—DK-i irányú vető­
déseknek van nagyobb jelentőségük, addig a Tolnai-dombság szerkezeti­
morfológiai képének a kialakításában az ÉNy—DK-i irányú szerkezeti vo­
nalak mellett az ÉÉNy—DDK-i, É É K —DDNy-i, K —Ny-i, É —D-i, ÉK  — 
DNy-i és a NyÉNy- KDK-i irányú vetődések is fontosak (25., 26. ábra).
25. ábra. A  H egyhát— V ölgység v e tődés iránya i
I  =  lösz, I I  = pannóniai homok, homokkő, agyag
A Tolnai-dombság legidősebb szerkezeti vonalait az újpleisztocénban újjá­
éledt ÉÉNy—DDK-i irányú vetődések mentén kialakult völgyek jelzik. 
Ezek a fő szerkezeti vonalak a dombsági táj kiemelkedése s a három kistájra 
való elkülönülése előtt az ópleisztocén és középpleisztocén vízfolyások kijelölé­
sében játszottak fontos szerepet. Azóta ezek a völgyek elsorvadtak, s a jelen­
kori völgyhálózat kialakításában a Hegyhátban és a Völgységben újpleisztocén, 
a Szekszárdi-dombvidéken pedig középpleisztocén szerkezeti mozgások játszot­
tak szerepet.
A Tolnai-dombság három kistájának alapvető szerkezeti vonásai lénye­
gesen különböznek egymástól. Ebben rejlik a három kistáj egymáshoz viszo­
nyított legnagyobb felszínalaktani különbsége, ami természetesen a dom­
borzat szerkezeti-morfológiai képében tükröződik vissza a legélesebben.
A három kistáj közül a legsajátosabb szerkezeti vonások a Hegyhátat 
jellemzik. Bár a Hegyhátban az ÉÉNy—DDK-i irányú szerkezeti vonalak 
uralkodnak (23., 25. ábra), sajátos szerkezetének kialakításában és a jelen­
kori fő vízfolyások kijelölésében az É N y—DK-i, a N yÉ N y—KDK-i és az 
É K —DNy-i irányú vetősíkoknak mégis nagyobb jelentőségük van.
A Hegyhát szerkezeti-morfológiai jellegét Észak-Hegyhát belsejének 
szabályos táblarögökre való feldarabolódása (54. ábra), Dél-Hegyhát terüle-
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tének szabálytalan alakú rögökre, táblákra, keskeny hegyhátakra és gerin­





26. ábra. A  S zekszárd i-dom bv idék  vetődésirányai
I  = lösz, I I  =  pannrtniai homok, homokkő, agyag, — ----------- =  a  belső területek vetői, — ----------------- =  a
peremi területek vetői
2. kép. H á rm as  töréslépesős p e re m  a  K apos-volgy  p a r t já n  C se rn y éd -p u sz ta—H őgyész 
k ö zö tt
A képen a  középső lépcsőtest p la tó ja  és a felső lépcsőtest homlokpereme lá th a tó
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A Hegyhát szerkezeti viszonyaival kapcsolatban most még csak annyit 
kívánunk megemlíteni, hogy a középpleisztocén folyóvízi homok lerakódása 
idején a Hegyhát még a Mezőföldnél is alacsonyabb terület volt, kiemelkedése 
csak közvetlenül az újpleisztocén előtt kezdődhetett meg, s feldarabolódása 
már az újpleisztocén folyamán történt. Megemlítjük, hogy a táblás feldara- 
bolódás a Kapós-völgyön túl is folytatódik, s változó törésrendszerek mel­
lett hasonló szerkezeti-morfológiai viszonyok jellemzik Külső-Somogy ÉK-i 
részét is (Szilárd J. 1967).
A Völgység szerkezeti-morfológiai jellege a Hegyháttól eltérően területe 
DK-i részének aktív pleisztocén süllyedésében, a peremterületek (különösen 
ÉNy-i és Ny-i részein) erős kiemelkedésében és táblás feldarabolódásában jut 
kifejezésre. Bár a Völgységben is az ÉÉNy—DDK-i irányú szerkezeti vona­
lak uralkodnak, peremterületének táblás feldarabolásában és jelenkori völgy­
hálózatának kialakításában a keresztirányú vetők KÉK—NyDNy-i és 
NyÉNy—KDK-i irányú rácsos elrendeződésének van döntő szerepe (23. 
ábra).
A Szekszárdi-dombvidéknek legfőbb szerkezeti vonása abban különbözik 
a Hegyhát és Völgység szerkezeti jellegétől, hogy magasra kiemelkedett belső 
területe (250 — 300 m a tszf.) a legkülönbözőbb irányú szerkezeti vonalak mentén 
nagyon szabálytalan alakú kisebb-nagyobb rögökre töredezett, K-i, EK-i és 
Ny-i peremterülete pedig párhuzamos vetősíkok mentén lépcsősen lesüllyedt.
A dombvidék rögökre való darabolásában és völgyhálózatának kialakítá­
sában részben az ÉNy—DK-i, részben pedig a K —Ny-i, ÉK —DNy-i és az 
É -D -i, hosszanti irányban elrendeződött, egymást keresztező, különböző 
irányú középpleisztocén vetődéseknek volt a legfontosabb szerepük (24. ábra).
Alapvető szerkezeti-morfológiai formáit tehát a belső területek féloldalasán 
kiemelt szabálytalan alakú rögei, a rögök közti vetősíkokban kialakult zegzugos 
futású eróziós völgyek, völgymedencék és a peremterületek szerkezeti lépcsői 
jellemzik. A vázolt szerkezeti képet a feldarabolt rögök pannóniai feküjében 
mért különböző irányú rétegdőlések (24. ábra, 1. kép) és vetődések (26. 
ábra) jól igazolják.
A Tolnai-dombság három kistájának említett eltérő szerkezeti tulajdon­
ságaik mellett természetesen közös és azonos szerkez'ti jellemvonásaik 
is vannak. Az azonos szerkezeti vonások közül a legsajátosabbak a tábla­
rögökre és rögökre darabolt pannóniai fekünek az egész Tolnai-dombság 
területén D -D K -i irányú kibillenése, a peremterületek lépcsős levetődése, a 
völgyhálózat szerkezeti irányítottsága és a domborzat nagyformáit kialakító 
szerkezeti mozgások közel egyidejűsége és nagyméretű intenzitása.
2. A felszín szerkezeti viszonyai és a mélyszerkezet közötti össze­
függés
A dombsági középtáj három kistájának leglényegesebb közös szerkezeti 
vonása a felszín szerkezeti viszonyainak a mélyszerkezettel való szoros kapcso­
lata, amely az egész Tolnai-dombság szerkezeti-morfológiai jellegére rányom­
ja bélyegét.
A rendelkezésünkre álló mélyfúrásadatokból, a geofizikai vizsgálatered­
ményekből és a földrengések szeizmotektonikai adataiból arra következ­
tethetünk, hogy a Tolnai-dombság felszíni domborzatában bizonyos deformá- 
lódásokkal az alaphegység tektonikai szerkezete elevenedik meg.
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27. ábra. A S zekszárd i-dom bvidék  K -i perem ének  le vetődése A lsónána— S árpilis k ö zö tt (a 
m élyszerkezet a  felszíni d o m b o rza t tükö rképe)
1 = alsókarbon szürke gránit, 2 = gránittörmelékes felsőpannóniai homok, 3 =  felsőpannóniai homok, 4 =  felső- 
pannóniai agyag, 5 =  felsőpannóniai agyagos homok, homokos agyag, 6 = pannóniai homokkő, 7 = alsópleisz­
tocén fosszilis vörösagyag, 8 =  folyóvízi homokos kavics, 9 = típusos lösz, 10 =  szoliflukciós lösz, 11 = vörös­
barna fosszilis talaj zóna, 12 — átmosott lejtőtörmelékes löszös, agyagos üledék, V — vető, vetőzóna
Az eddigi a d a to k  szerin t ez e lsősorban  a  S zekszárd i-dom bv idék  és a  V ölgység 
esetében  ta n u lm á n y o z h a tó  b e h a tó a n , aho l az u tó b b i  időben  a  m ély fú rá so k  szám os 
helyen  a lsó k arb o n  g rán ito t, ópaleozóos m e ta m o rf k ris tá ly o s  p a lá t , v a lam in t felső­
p erm i vörös h o m o k k ö v e t és kon g lo m erá tu m o t h a rá n to lta k .
a) A szekszárdi, bátaszéki, sárpilisi, alsónánai, kismórágypusztai fúrások 
alapján vált bizonyossá, hogy a Szekszárdi-dombvidék szabálytalan alakú 
rögökre darabolt felszíne alatt nem nagy mélységben, a Mórágyi-rög folytatása­
ként nagyjából D —É-i csapásirányban erősen összetöredezett és különböző 
mélységbe süllyedt gránitvonulat húzódik, melyet helyenként felsőpermi vörös 
homokkő és ópaleozóos amfibolit-palaköpeny vagy neogén rétegek boríta­
nak.
A mélyfúrások szerint a gránit a dombvidék legmagasabbra kiemelt köz­
ponti részén (Óriás-hegy 300 m) van legközelebb a felszínhez (270 m). Innen 
a dombvidék peremei felé haladva rögökre és rögsorokra töredezve külön­
böző mélységekben helyezkedik el. így pl. Alsónána (210 m a tszf.) — Sár­
pilis (90 m) vonalában a gránit 120 m ugrómagasságú levetődése teljesen egybe­
vág a Szekszárdi-dombvidék K-i peremének lépcsős letörésével (27. ábra). Ha­
sonlóképpen a gránitban kialakult szerkezeti árok tükörképe elevenedik meg 
a harmad-negyedidőszaki üledékekbe vágódott Lajvér-patak völgyében is, 
ahol a gránitnak több mint 150 m ugrómagasságú levetődése az alaphegység 
árkos-sasbérces feldarabolódására utal. A 28. ábrán kifejezésre jut, hogy a 
régi árokban feléledt szerkezeti mozgások jelezték előre a Lajvér-völgy ki­
alakulását, amely a Szekszárdi-dombvidéket választja el a Mórágyi-rögtől.
b) A fúrásadatok tanúsága szerint a Völgység Ny-i és ENy-i peremterületé­
nek rögös feldarabolódása és K-i medenceszárnyának lesüllyedése is a kristályos 
alaphegység mélyszerkezetéhez igazodik.
E z t az a lsóm ocsolád i (1., 4., 5. sz.), a  sza la tn ak i (3. sz.), v a la m in t a  b ikali (1. sz.) 
fú rások  igazo lják . A  n ag y  a sz im m etriá jú  B ikali-vö lgy  m eredek  b a l p a r t já n  ( fe lp a tta n t 
táb larögperem ) te le p í te t t  a lsóm ocsoládi (1., 4., 5. sz.) és sza la tn ak i (3. sz.), v a lam in t 
a  B ikali-völgy en y h e , m enedékes jobboldali le j tő jé n  (k ib illen t táb ia rö g ) lem élyesz- 
t e t t  b ikali (1. sz.) fú ráso k  a felsőpermi vörös homokkőben 193 m ugrómagasságú vetődés­
ről tanúskodnak, a m i v ilágosan jelz i, hogy  a  harm ad-negyed időszak i té rsz ín e n  k ia lak u lt 
B ikali-völgy az a laphegység  nagym élységű  szerkeze ti á rk án ak  a fe lszín i v e tü le téb en
28. ábra. A  L a jv é r-v ö lg y  keresz tm e tsze ti sze lvénye a  Szekszárd i-dom bvidék  és a  
M órágy i-rög  közö tt
1 =  alsókarbon gránit, 2 =  ópaleozóos amfibolit pala bosztonit telérrel, 3 =  felsőpannóniai agya­
gos homok, homok, 4 = alsópleisztocén vörösagyag, S =  típusos lösz, 6 =  átmosott gránitmurvás 
löszös üledék, V  =  vető, vetőzóna
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29. ábra. A  m élyszerkezet és a  B ik a li-táb la rö g  k ia laku lása  k ö z ti szoros összefüggés
1 =  ópaleozóos kristályos pala, 2 =  felsőpermi homokkő, 3 =  alsótriász szürke homokkő és 
dolomitmárga, 4 =  felsőpannóniai üledékek (agyag, homok, homokkő, homokos agyag), 5 =  új­
pleisztocén lösz, 6 =  iszapos, homokos, agyagos, átmosott löszös üledék, V  =  vető, vetőzóna
foglal h e ly e t (29. ábra). T erm észetesen  az idős szerkezeti á ro k  fu tá s  r á n y á t  m ásoló 
B ik a li-v ö lg y  k ia lak u lásáv a l v a n  szoros összefüggésben a  lösszel fedett pannóniai 
táblarög kibillenése is, am i szintén az alaphegység tektonikai szerkezetét másolja, annak 
felszíni tükörképe.
A V ölgység  N y— K -i ten ge lyében  a  sz a la tn a k i (3. sz.) é s a  gyö re i (1. sz.) fú rá so k b a n  
is a  g rá n i t  alaphegység  k ris tá ly o s  p a la  k ö p enyének  n a g y m é rté k ű  ta g o z o tts á g a  m u ­
ta tk o z ik  m eg . A  k ris tá ly o s p a la  9 km  táv o lság o n  belül 590 m -es sz in tkü lönbségben  
fo rdu l elő, am i többszörös elvetődésre  u ta l . G yőrétő l K -re  a  k ristá lyos a lap h eg y ség  
jó v a l 1000 m  a lá  süllyed, a  fe lsőpannón ia i ü ledékek  is je len ték en y en  k iv a s ta g o d n a k , 
s a  Völgység K -i szárnya medence jellegének (B onyhádi-m edence) a  mélyszerkezettel 
való szoros összefüggésére utalnak (30. ábra).
c) Sajnos, a völgységihez hasonló fúrásadatok — amelyekkel a felszíni 
domborzatnak a mélyszerkezettel való kapcsolatát meg tudnánk világítani 
— a Hegyhátra vonatkozóan nem állnak rendelkezésünkre. Ebben a vonat­
kozásban csak a geofizikai vizsgálateredményekre vagyunk utalva.
így pl. V ajk  R . (1943) a Tolnai-dombság területén végzett geofizikai 
mérései alapján a Hegyhát Ny-i, magasra kiemelt Kapós-völgyi peremén 
Simontornya, Tolnanémedi, Pincehely, valamint Kurd és Döbrököz kör­
nyékén olyan „szerkezeteket” határol körül, amelyekben a magas gravi­
tációs értékek irány- és nagyságváltozásaiból az alaphegység csekély mély­
ségére (100—200 m) következtet. A mágneses mérések szerint a kurd- döb- 
röközi szerkezetben vulkáni tömegek is részt vesznek. Hasonló szerkezetet 
mutat még ki Mágocs és Murga határában is, ahol a két felszínközeli szer­
kezet között jelzi a Variszkuszi-hegységrendszer lesüllyedt maradványait, 
a Völgységi-medence ÉNy—DK-i csapásirányú kristályos alapzatának mély- 
szerkezetét is.
VAjKhoz hason lóan  F a c s i n a i  L. (1942) a  H eg y h á t É -i részén , P incehe ly  és P á lfa  
k ö z ö tt 30 m gal-os izogam m a m ax im u m m al jelzi a  k ris tá ly o s  a laphegység  fe lszín­
közeli je len lé té t. S c h e f f e r  V .— R á n t á s  K . (1949) v iszon t a  p incehelyi és n é m e tk é ri 
g rav itác ió s  m ax im um ok  a la p já n  a  m ezozóos alaphegység  felszínközeli e lő fo rd u lá sá ra  
k ö v e tk e z te t.
A közölt geofizikai vizsgálateredményekkel teljes egyezést mutatnak 
K örössy L. (1963) részletes medenceszerkezeti térképének a Tolnai-domb­
ság területére vonatkozó adatai is. K örössy a völgységi és a pincehelyi 





30. ábra. A  V ölgység N y —K -i irá n y ú  fö ld tan i szelvénye A lsóm ocsolád és B o nyhád  k ö zö tt
1 =  alsókarbon gránit, 2 =  ópaleozóos kristályos pala, 3 = felsőpermi vörös homokkő, konglomerátum, 4 =  alsószeizi keresztrétegzett homok, 5 =  ani- 
zuszi dolomit, lemezes mészkő, 6 =  triász (raethi) agyagpala, 7 =  alsóliász széntelepes csoport, 8 = alsóliász homokkő, 9 = alsóliász fedőmárga, 10 — 
felsőpannóniai üledékek (agyag, homok, homokkő, agyagos homok, homokos agyag), 11 = újpleisztocén lösz, 12 =  középpleisztocén folyóvíz kavi­
csos homok, V = vető, vetőzóna
Or
A jól kiértékelhető mélyfúrások, geofizikai mérések és a helyszíni geomor­
fológiai megfigyelések egybevágó eredményei alapján megállapítható, hogy 
az alaphegység rögeinek, rögsorainak felszínközeli elhelyezkedése csapásirá­
nyában alakultak ki a jelenkori domborzat magas tektonikus peremei (Hegyhát 
Ny-i, Kapós-völgyi pereme, Bikali-völgy baloldali rögpereme, Szekszárdi­
dombvidék K-i töréslépcsős pereme), míg a táblás kibillenések, süllyedékek, 
árkok és medencék a mélyebb szintekben elhelyezkedő alaphegységi tagok felszíni 
vetületében helyezkednek el (Völgységi-medence, Bikali-völgy jobboldali lej­
tője, Sárköz). Ez azt jelenti, hogy a harmad-negyedidőszaki üledékekkel borí­
tott Tolnai-dombság szerkezeti-morfológiája s egyben felszíni domborzata nagyon 
szoros összefüggésben van az alaphegység szerkezetével.
d) A Tolnai-dombság völgyhálózatának szerkezeti irányítottságára és a 
fővölgyeknek a mélyszerkezettel való szoros összefüggésére utalnak a 
R éthly A. (1952) által kiértékelt földrengések szeizmotektonikai adatai is.
A nyilvántartásba vett földrengési adatok a Tolnai-dombság jelentékeny 
szeizmicitására utalnak. A feljegyzések szerint az utóbbi 150 évben elég 
gyakori és jelentékeny volt a földrengés a Tolnai-dombság területén. Főleg 
az 1892. VI. 22-i földrengés szolgáltatott értékes adatokat, amelynek az 
epicentruma Pincehely és környéke volt. Az egész rengési terület 2700 km2-t 
ölelt fel, amely a Tolnai-dombság területén É D-i irányban Simontornyá- 
tól Szekszárdig terjedt. A földrengés a legerősebb Pincehely vidékén volt, 
ahol a 8° rengéserősségű terület 80 km2-t ölelt fel, míg a 6° rengéserősség 
660 km2-nyi területre terjedt ki.
A  31. ábrán k ö zö ljü k  a  fö ldrengéssel k ap cso la tb an  m eg á llap íto tt főbb  szeizmo­
tektonikai vonalakat. A  legfon tosabb  a  P incehely— S zekszárd  és a  S á rb o g á rd —Alap 
ir á n y á t követő  É N y — D K -i irányú  sze izm o tek ton ikai v o n a l, am ely m in d e n ü tt  völgy­
b en  h a la d . A P in ceh e ly — Szekszárd sze izm o tek ton ikai v o n a l P incehelynél egybevág 
a Hegyhát N y -i töréslépcsős peremével. In n e n  a  M iszlai-völgy, U dvari-vö lgy  és Felső- 
h id a s -p a ta k  m ellékvö lgyeit felfűzve hú zó d ik  Szelrszárdnak . A  S á rb o g á rd —A lap 
sze izm otek ton ikai v o n a l teljes h o sszáb an  a  Sárvíz v ö lg y é t követi a Hegyhát K -i 
töréspereme mentén. A  h a rm ad ik  fő sze izm o tek ton ikai v o n a l A lap—T am ási vonalában  
h a la d t , és a Hegyhát Simontornya— TolnanémecLi közti E K — D N y-i irányú  töréslép­
csős peremét metszette, m íg  a  negyed ik  Szárazd  v o n a láb a n  a  Kapós-völgy E K — D N y-i 
merev kiszögellését é r in te tte .
A fő sze izm o tek ton ikai vonalakon  k ív ü l R úthly  A . a d a ta i  a lap ján  m ég  egy  sereg 
mellék szeizmotektonikai vonal is k ije lö lhe tő . íg y  p l. a  Belecska— K eszőh idekú t 
(6°— 7° rengéserősség) v o n a lá t k ö v e tő  m ellék  sze izm otek ton ikai vonal a  H eg y h át 
É E N y — D D K -i irá n y ú  K após-völgy i perem ével h a la d  párhuzam osan , a  kisszékelyi 
(8° rengéserősség) É N y — D K -i irá n y ú  sze izm o tek ton ikai m ellékvonal p ed ig  egybe­
esik  a  K isszékelyi-völgy irányával. E zen k ív ü l m ég k iseb b  rengéserősségű (5°—4°) 
te r jed é s i hu llám  je lö lh e tő  k i a  G yönki-vö lgyben , az  U dvari-vö lgyben  és a  D anal- 
vö lgyben .
A  te rü le tü n k e t é r t  k isebb  fö ldrengések  felsorolásátó l e ltek in tü n k , s m ég  csak  m in t 
jellem ző a d a to t e m lít jü k  meg, hogy  a  zág ráb i fö ldrengések  h a tá sa  a  leg tö b b  esetben 
érezh e tő  vo lt a  T o lnai-dom bság  te rü le té n , e lsősorban a n n a k  D-i, D K -i térségében. 
F ő leg  Szekszárd, D o m b ó v á r és B o n y h ád  vidékére te r je d t  k i. Jellem ző, h o g y  B onyhádon  
m in d ig  a Völgy ségi-patak árkos süllyedését meghatározó D— É -i irányú tektonikai 
vonalat követte.
Figyelembe véve, hogy a területünkön megnyilvánuló földrengések a 
kéregszerkezettel voltak kapcsolatosak, s a pincehelyi földrengés epicent­
ruma fő tektonikus vonalon helyezkedett el (a Hegyhát Ny-i Kapós-völgyi 
pereme) és a megállapított szeizmotektonikai fő- és mellékvonalak minden 
esetben a Tolnai-dombság völgyhálózatát követték, a regisztrált földrengések
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kétségtelenül dombsági tájunk völgyhálózatának tektonikus eredetét és annak a 
mélyszerkezettel való szoros összefüggését igazolják.
31. ábra. Az 1892. június 22-i p incehe ly i fö ld rengési rengés te rü le te  és főbb szeizm o- 
te k to n ik a i vonala i ( R é t h l y  Á. á b rá ja )
C) A Tolnai-dombság fejlődéstörténete
A Tolnai-dombság ősföldrajzi fejlődéstörténete a rendelkezésünkre álló 
földtani, szerkezettani, geofizikai és morfológiai adatok alapján részleteseb­
ben csak a pliocéntöl követhető nyomon. Területünk pliocén előtti földtör­
téneti eseményei, folyamatai csak hézagosán ismertek, s az adatok is jobbára 
csak a középtáj egy-egy részére vonatkoznak. Mivel azonban a dombsági táj 
jelenlegi felszíni domborzatának a kialakításában a pliocén üledékes takaró 
alatt mélyre süllyedt alaphegységi tagoknak is jelentős szerepük volt, szükséges­
nek bizonyul tájunk pliocén előtti felszínfejlődésének felvázolása is.
Természetesen megfelelő adatok hiányában a terület pliocén előtti ősföld­
rajzának fejlődésmenetéről összefüggő képet ma még nem lehet adni, csak 
arról lehet szó, hogy megpróbáljuk a dombság ősföldrajzi fejlődésmeneté­
nek egyes szakaszait megvilágítani.
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A mondottakból kitűnik, hogy a további részletes megismerésig tájunk 
területének pliocén előtti ősföldrajzi fejlődéstörténetéből csak egy-egy föld­
tani eseményt vagy rövidebb összefüggő eseménysorozatot jelölhetünk meg.
1. A terület pliocén előtti felszínfejlődése
A Tolnai-dombság pliocén előtti ősföldrajzi fejlődéstörténete a mélyfúrá­
sok szerint területegységenként nagyon változatos volt. Egységes fejlődés- 
menetről alig lehet szó, hiszen a pliocén előtti földtörténeti események vi­
szonylag kis területen belül is nagyon különböző méretű kéregszerkezeti 
mozgásokkal és változatos üledékképződési viszonyokkal voltak kapcsola­
tosak.
A dombsági táj ősföldrajzi fejlődéstörténetét megvilágító, legjobban ki­
értékelhető adatok területünk D-i és DK-i részére, a Völgységre és a Szek­
szárdi-dombvidékre vonatkozóan állnak rendelkezésünkre. Tájunk e térségé­
ben és közvetlen szomszédságában lemélyített mélyfúrások és feltárások 
alapján megállapítható, hogy a pliocén-pleisztocén üledékekből felépült 
dombság alapját helyenként mezozóos alaphegy ségi tagok, helyenként pedig 
a kristályos alaphegység gránit tagozata vagy közvetlenül a gránitra települt 
felsőpermi üledékek alkotják. A dombság közvetlen szomszédságában a 
nagy ugrómagasságú peremi vetődések mentén (Szekszárdi-dombvidék K-i 
pereme, a Hegyhát Ny-i, Kapós-völgyi pereme) viszont a pannóniai üledékek 
már a paleozóos kristályos alaphegységet elfedő miocén fedőhegységi tagokra 
települnek.
a) A legmegbízhatóbban a Szekszárdi-dombvidék pliocén előtti fejlődés- 
története követhető nyomon.
A Szekszárdi-dombvidéken és közvetlen szomszédságában, a Sárköz terü­
letén a kristályos alaphegység gránitja hét helyről ismeretes. Dombvidékünk 
D-i határa mentén, a Lajvér-völgyben hosszú szakaszon a völgyoldal jobb­
oldali magaspartján fedetlenül bukkan a felszínre. A Lajvér-völgy bal part­
ján már csak egy helyen, Kismórágy-puszta környékén kerül a felszínre, s 
innen É-i, ÉK-i és K-i irányban különböző mélységekbe süllyedve pannóniai 
üledékek alatt helyezkedik el. A mélyfúrások szerint Bátaszéken 110 m, 
120 m, 260 m, Sárpilisen 86 m, Alsónánán 129 m, Hármashalomtetőn 35 m, 
Szekszárdon pedig 885 m mélységben települ. A bátaszéki fúrásban közvet­
lenül a gránit fedőjét képező 115 m vastag felsőpermi vörös homokkőre, 
míg az alsónánai fúrásban a gránit bosztonit telérekkel átjárt 46 m vastag 
kristályos palaköpenyére települ a pannóniai üledék. Alsónánától É-ra, a 
dombvidék központi részén, a Szálkai-völgy és a Grábóci-völgy vetősíkjai 
között még nagyobb felszíni közelségben (35 m) fordul elő, innen É-i, Ny-i 
és K-i irányban egyre mélyebb szintbe süllyedve helyezkedik el, s területünk 
közvetlen szomszédságában, a Sárköz Ny-i szegélye mentén (szekszárdi 
III. sz. artézi kútfúrás) miocén és pliocén üledékek alatt már 885 m mély­
ségben fekszik.
A felvázolt adatok alapján megállapítható, hogy a Szekszárdi-dombvidék 
alapzata közvetlenül a felsőpannóniai üledékek feküjében a kristályos alap­
hegység mórágyi gránittagozatának D -É - i csapásirányú ópaleozóos kristályos 
palaköpennyel borított, rögökre töredezett gránitvonulata (,,magas rögsor”).
A szabálytalan alakú rögökre töredezett és különböző mélységbe süllyedt 
gránitvonulat a permi időszaktól kezdve környezete fölé emelkedett száraz­
á t
föld volt, s a mélyfúrások szerint felszínén a felsőpannóniai emeletig bezá­
rólag üledék nem képződött. A szárazulatként viselkedő gránitvonulat a 
másodkor folyamán és a harmadidőszak nagy részében lepusztulási terület 
volt. A hosszú ideig tartó eróziós-denudációs időszak alatt területéről jelen­
tékeny vastagságú rétegösszlet pusztult le, amely legnagyobb vastagságban 
a környező területek felsőpermi és alsóhelvéti változatos kifejlődésű réteg­
soraiban ismerhető fel.
32. ábra. A  Szekszárd i-dom bvidék  k e re sz tm e tsze ti szelvénye B onyhád  és S zekszárd  
k ö z ö tt  váz la to san  (a  szelvény a  szek szá rd i g rán itrö g  K -i és N y-i s z á rn y á n a k  
a  lesü llyedését m u ta tja )
1 =  alsókarbon gránit, 2 =  alsóhelvét szárazföldi vegyes üledék, 3 =  felsőhelvét riolittufa 
agglomerátum, 4 =  tortónai mészkő, mészmárga, homok, 5 =  szarmata mészkő, mészmárga, 6 = 
felsőpannóniai üledékek (agyag, homok, homokkő, homokos agyag), 7 — középpleisztocén kavicsos 
homok, 8 újpleisztocén lösz, V — vető, vetőzóna
A „magas rögsor” mélyre süllyedt K-i és Ny-i szárnya a Sárköz, ill. a 
Völgység kristályos medencealjzata. A lesüllyedt szárnyak 800 — 1000 m-es 
levetődésről tanúskodnak (32. ábra). Az egykor összetartozó hatalmas grá­
nitrög ősföldrajzi fejlődésmenetét a Sárköz és a Völgység területén mélyített 
fúrások világítják meg teljesebben.
A bátaszéki (110, 120 m), sárpilisi (86 m) és a szekszárdi III. sz. (885 m) 
artézi kútfúrások adatai szerint a gránitrög K-i szárnya a Szekszárdi-domb­
vidék jelenlegi törésperemével párhuzamosan D -E - i csapásirányú vetődés 
mentén süllyedt le. A lesüllyedt gránitvonulat a Sárköz D-i részén, Bátaszék - 
Sárpilis között még csekély mélységben (86, 110, 120, 260 m) húzódik a fel­
szín alatt, Sárpilistől É-ra azonban a haránttörések vetősíkjai mentén lép­
csőzetesen egyre mélyebb szintbe kerül, s Szekszárdon már 885 m mélység­
ben települ, azaz közel 800 m-rel mélyebben fekszik, mint a Sárköz DNy-i 
részén (33. ábra).
Az aszimmetrikusan lesüllyedt sárközi gránitvonulat E-i felében végbe­
ment üledékképződés és kéregszerkezeti mozgások alapján tudunk részle-
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33. ábra. A g rán itrö g  D —É -i irán y ú  asz im m etrikus lesüllyedése B á ta sz é k —Szekszárd k ö zö tt
1 =  alsókarbon gránit, 2 — felsőpermi vörös homokkő, 3 =  olsóhelvét szárazföldi vegyes üledék, 4 — felsőhelvét riolittufa, agglomerátum, 5 = tor 
tónál homok, mészmárga, mészkő, 6 = szarmata mészkő, mészmárga, 7 =  felsőpannóniai üledékek (agyag, homok, homokkő, agyagos homok), 8 = folyó 






tesebben következtetni a nagy rög pliocén előtti fejlődéstörténetének leg­
fontosabb földtani eseménysorozatára.
A  leghelyesebb  fe jlő d éstö rtén e ti k ö v e tk e z te té s t a  V ig h  Gy . (1942) á l ta l  közö lt 
szek szá rd i I I I .  sz. a r té z i  k ú t szelvénye a la p já n  v o n h a tju k  le. E  szelvény sz e r in t a  
S árköz  felszíne a la t t  húzódó , rögökre tö re d e z e tt g rá n itv o n u la t a  középsőm iocénban  
m ég  k ö rn y eze te  fölé m a g a s ra  k iem elt szárazfö ld  volt, am e ly  összefüggött a  Szekszárdi- 
d o m b v id ék  felszíne a la t t  húzódó „m ag a s  rö g so rra l” , s felszínén az a lsóhelvéti em ele tig  
b ezá ró lag  ü ledék  n em  k ép ző d ö tt, h a n e m  végig  lepusztu lási te rü le t  volt.
A gránitfelszín legmozgalmasabb fejlődéstörténeti szakasza a középsömiocén- 
ban kezdődött, amikor az ősi kristályos szárazulat a helvéti, tortónai és szarmata 
emeletek üledékképződésével egyidejűleg váltakozó irányú, szakaszos mozgások 
kíséretében, vetődések mentén szabálytalan rögökre darabolódott, s K-i szárnya 
D —É-i irányban aszimmetrikusan különböző mélységekbe süllyedt. A nagy 
rög részaránytalan feldarabolódását és egyenlőtlen aszimmetrikus süllyedé­
sét a fentebb említett mélyfúrások tanúsítják (27., 32., 33. ábra).
Az egyenlőtlenül süllyedő rögök felszínén a szekszárdi III. sz. artézi kút 
fúrásszelvénye szerint a Sárköz É-i térségében a helvéti emelettől az alsó- 
pannóniai emeletig bezárólag folyamatos üledékképződés folyt, s a kristályos 
alaphegység rögös felszínén több mint 600 m vastag szárazföldi (helvéti 
szárazföldi törmelékes üledékek, riolitláva, tufa és agglomerátum) és tengeri 
eredetű miocén rétegösszlet (tortónai-szarmata mészkő, homokkő) halmozó­
dott fel.
A nagy rög K-i szárnyának a feldarabolódása és lesüllyedése tehát a középső­
miocén folyamán következett be. A kér eg szerkezeti mozgások természetesen ki­
hatottak a dombvidék felszíne alatt húzódó gránitvonulatra is, azt is összetör­
delték, de mivel süllyedése kisebb méretű volt, nem került tengeri elöntés alá, 
hanem környezetéhez képest,, magas rögsor”-rá alakult (32. ábra).
b) A Szekszárdi-dombvidék felszíne alatt „magas rögsor”-rá formálódott 
kristályos alaphegység Ny-i szárnya a Völgység felszíne alatt még mélyebbre 
süllyedt, és jobban összetöredezett, mint a miocén fedőhegységi tagokkal 
fedett K-i szárny. A süllyedés Ny—K-i irányban itt is erősen aszimmetri­
kusan történt. A legerősebben a Völgység DK-i részében süllyedt le, s a 
Völgységi-patak É —D-i irányú jelenkori süllyedék-tengelyének vonalában 
került a legmélyebbre. Ebben a körzetben a kristályos alaphegység „mély­
rögeit” 1000 m-es mélyfúrás sem érte el.
A  V ölgységet N y— K -i irán y b an  m e tsző  fúrásszelvények  k itű n ő en  je lz ik  a  k r is tá ­
lyos a laphegységnek  eb b en  az irán y b an  v a ló  asz im m etrikus lesüllyedését (30. ábra). 
A g rá n i t  m e tam o rfiz á ló d o tt ópaleozóos k ris tá ly o s p a lak ö p en y e  a  V ölgység N y-i 
szegé lyén  S za la tnak , A lsóm oosolád és M ágocs k ö zö tt m ég  csekély  m élységben  (116 m , 
208 m ) k ö v e th e tő  a  felszín  a la tt, K  felé azo n b an  árkos-sasbérces fe ld arab o ló d ássa l 
„m ó ly rö g ö k e t” és „m ag asrö g ö k e t” fo rm á lv a , egyre m élyebb  sz in tbe  k e rü lt; G yőrénél 
m á r  784 m  m élységben fekszik, B o n y h ád  kö rn y ék én  p ed ig  jó v a l 1000 m  a lá  sü llyed .
S ü llyedése  —  e llen té tb en  a  sárközi szá rn y év a l —  m á r  a  m áso d k o r e lején  m egkezdő ­
d ö t t ,  s rögökre d a ra b o ló d o tt felszíne a  fú rá sa d a to k  sze rin t v á lto za to sab b  ü led ék ­
k ép ző d ési fo ly am ato k  és kéregszerkezeti m ozgások  sz ín tere  vo lt.
A különböző mélységekbe süllyedt kristályos alaphegység „mélyrögei­
nek” és „magasrögeinek” felszínét felsőpermi vörös homokkő, alsó-, kö­
zépső- és felsőtriász, valamint alsójura mészkövek, homokkövek, agyag­
palák és agyagmárgák borítják (30. ábra).
A maximálisan 100 m vastagságú felsőpermi vörös homokkő a kristályos 
alaphegység szárazulati jellegére utal, annak a lepusztulási (aprózódási)
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terméke. Elterjedése regionális. Vagy közvetlenül a kristályos alaphegy­
ségre, vagy a gránit metamorfizálódott kristályos palaköpenyére települ. 
A mezozóos képződmények részben a gránit ópaleozóos kristályos palakö­
penyére, részben pedig a felsőpermi vörös homokkőre települnek. így a felső- 
pannóniai üledékek feküje helyenként a felsőpermi rétegek, helyenként 
pedig a különböző mezozóos (alsó-, középső- és felsőtriász, alsójura) alap- 
hegységi tagok.
A felvázolt adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a Völgység és a Szek­
szárdi-dombvidék medencealjzatának kőzettani felépítése, mélyszerkezeti és ős­
földrajzi fejlődésmenetének egy-egy fontosabb földtörténeti eseménye nagy vona­
laiban ismert. Sajnos, nem mondható ugyanez el a Hegyhátról, ahol ez ideig 
csak a kurdi mélyfúrások ütötték át a pannóniai rétegeket, és harántoltak 
annál idősebb képződményeket.
c) Természetesen fúrásadatok hiányában a Hegyhát pliocén előtti ősföld­
rajzi fejlődésmenetének egyetlen eseménye sem rögzíthető biztosan.
Lehetséges, h o g y  a  geofizikai m érésekkel a  m é ly fú rásokka l K ülső-Som ogybán  
f e l tá r t  iga li-p incehely i E K —D N y -i esap ás irán y ú  m élyszerkezeti m ag as rö g vonu la t 
a  H eg y h á t felszíne a la t t  is fo ly ta tó d ik . E szerin t a  H e g y h á t a la p z a tá t közvetlenü l a 
p lioeén  üledékes ta k a r ó  a la t t  v é k o n y  fedőhegységi tag o k k a l (m iocén) fe d e tt m ezo­
zóos alaphegység képviselné. A m io cén  üledékek je le n lé té t a  k u rd i fú rá so k  is igazol­
já k ,  aho i a  fe lsőpannón ia i ü ledékek  fekü jében  s z a rm a ta  és he lvé ti ré teg so rt (282,15 m) 
is  h a rán to ltak . F ú rá s o k b a n  k im u ta to t t  mezozóos ü ledékek  azonban  a  H e g y h á t te rü ­
le té rő l ez ideig seh o n n an  sem ism eretesek . E n n é lfo g v a  az sem  leh e te tlen , hogv  a  
Hegyhát területén a kristályos alapzatot közvetlenül miocén fedőhegységi tagok borítják. 
E z  u tó b b i lehetőség  m e lle tt szólna a  k u rd i he lvéti és sz a rm a ta  ré teg so rn ak  a  szekszárdi 
h e lv é ti és s z a rm a ta  ré tegsorral v a ló  azonos k ifejlődése, am ely  m in d k é t helyen  
k ö zve tlenü l a le sü lly ed t k ris tá ly o s alaphegységre  te lep ü l.
2. Pliocén fejlődésmenet
A Tolnai-dombság a pliocén folyamán is nagyon változó irányú és inten­
zitású szerkezeti mozgások hatásterületébe tartozott. Ennek következté­
ben egyes területrészein a pannóniai transzgresszió és regresszió térben és 
időben nagyon gyakran váltogatta egymást. Vonatkozik ez elsősorban a 
Mecsek közelében levő területekre, ahol a kéregmozgások sokkal erősebben 
éreztették hatásukat, mint távolabb. A pliocén folyamán azonban a terület 
nagyobb részén a süllyedő mozgások jutottak túlsúlyba, ami a pannóniai 
tenger térfoglalásában és lerakott üledékeinek vastagságában is kifejezésre 
jut.
A pannóniai üledékek településhelyzete és rétegvastagsága tájunk D-i, 
DK-i és DNy-i feléből nagyon jól ismert, de annál hiányosabbak ismere­
teink a dombsági táj É-i részéből, ahol a mélyfúrások maximálisan 400 — 
600 m-ig hatoltak, s a pannóniai üledékek feküjét egy-két kivételtől elte­
kintve nem érték el.
a) Alsópannóniai emelet
A szarmata transzgresszióhoz hasonlóan a mélyfúrások szerint terüle­
tünkön a pannóniai transzgresszió sem járt folyamatos üledékképződéssel.
A Szekszárdi-dombvidéken és szomszédságában, a Sárköz és Völgység 
területén a kristályos és mezozóos alaphegységig, valamint a miocén fedő­
hegységi tagokig lemélyített fúrások C3ak felsőpannóniai üledékeket harán-
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toltak. Ez teljesen bizonyossá teszi, hogy területünk D-i, DNy-i és DK-i 
térségében az alsópannóniai emelet üledékei egyáltalán nem fejlődtek ki.
Kevesebb adat alapján ugyanez mondható el a Hegyhát területéről is. 
I t t  az eddig feltárt miocén képződmények fedőrétegét mindenütt felsőpan- 
nóniai üledékek képviselik. Ugyanígy a terület legkülönbözőbb részein 
400—600 m mélységig harántolt pannóniai rétegek is mindenütt gazdag 
faunával jellemzett felsőpannóniai üledékeknek bizonyultak. Számos fúrás­
szelvény alapján az is bizonyossá vált, hogy a legtöbb esetben még a felső­
pannóniai üledékek alsó szintjei is hiányoznak területünkről. így pl. a kurdi 
fúrás szerint a szarmata, ill. a helvéti rétegsor fedőjébe települt 324 m vas­
tag Prosodacna vutskitsi-s pannóniai rétegsor is csak a felsőpannóniai emelet 
felső szintjét tartalmazza.
Az alsópannóniai emelet teljes hiánya arról tájékoztat, hogy a miocén 
végi szarmata tenger regressziója után a Tolnai-dombság területe kiemel­
kedett szárazföld volt, időlegesen eróziÓ3-denudáciÓ3 felszínné alakult, s csak 
a felsőpannóniai időszakban került ismételten tengeri elöntés alá.
b) Felsőpannóniai emelet
A felsőpannóniai tenger térfoglalását a Tolnai-dombság területén lassú 
süllyedés előzte meg, mellyel egyidejűleg kezdetben túlnyomóan szárazföldi 
eredetű törmelékes anyag felhalmozódására került sor. Ennek a váltakozó 
vastagságú (6 —40 m), főleg rózsaszínű, durva ortoklász kavicsból, földpátos 
homokból, homokkőből és vékony kifejlődésű kavicsos agyagrétegekből 
álló felsőpannóniai rétegsornak nagyobb része a közeli gránitterületekről 
leszaladó záporpatakoknak és kisebb vízfolyásoknak a süllyedő medence 
pereme közelében felhalmozott hordaléka. A mélyebb szintek kavicsos, tö r­
melékes üledékeinek felsőpannóniai korát a Limnocardium sp.-ek bőséges 
előfordulása jelzi mindenütt.
A szárazföldi eredetű törmelékes üledékek lerakódása után a terület fo­
kozottabb süllyedésével egyidejűleg a felsőpannóniai tenger területünket is 
elöntötte, s a kis területen belül is változatos kifejlődésben előforduló mély­
szerkezeti alapzat (paleozóos, mezozóos, miocén) mozgásviszonyainak meg­
felelően helyenként vékonyabb, másutt pedig vastagabb rétegekben rakta 
le sekély teng éri, túlnyomóan homokos, homokköves, agyagos jellegű üledékeit.
A mélyfúrások szerint a felsőpannóniai üledékek a Szekszárdi-dombvidé­
ken, a Sárköz D-i részén és helyenként a Völgység Ny-i peremterületén fő­
leg a kristályos alaphegységet fedő permi rétegekre, a Völgység középső és 
DK-i térségében pedig a mezozóos alaphegység (triász, jura) tagokra transz- 
gredálnak, míg a Sárköz É-i felében és a Hegyhát területén nagyrészt a 
középsőmiocén fedőhegységre települnek.
A különböző felépítésű mélyszerkezeti alapzatok rendkívül változatos 
irányú és intenzitású szerkezeti mozgásai nagymértékben befolyásolták a 
felsőpannóniai üledékképződés folyamatosságát. Valószínű, hogy a Tolnai­
dombság egész területére egyidejűleg kiterjedő egységes transzgresszióval 
még a felsőpannóniai emelet idején sem számolhatunk. Ebben az időben is 
voltak a felsőpannóniai transzgresszió által nem érintett, lepusztulás alatt álló 
kiemelkedett rögsorok.
A rendelkezésünkre  álló fú rá sad a to k b ó l k itű n ik , hogy te rü le tü n k ö n  és k ö zv e tlen  
szom szédságában , a  Sárközben és a  K apos-vö lg y b en  a  pannón ia i ü ledékek  v a s ta g sá g a
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nagyon  v á lto zó . A  34. ábrán b e m u ta to t t  fe lsőpannón ia i ü led ék ek  vastagság i a d a ta i ,  
főleg tá ju n k  D -i, D K -i és D N y -i részeire v o n a tk o zó a n  p o n to sak , m egb ízha tóak . A  
fú rá sad a to k  sze rin t a  Szekszárdi-dombvidéket c sa k  nagyon  v ék o n y  kifejlődésű (A lsó- 
n ána  84,8 m , C sa tá r 145 m , H árm ash a lo m  35 m ) felsőpannóniai üledékek fedik. V a s ta g ­
ságuk je len leg i ism ereteink  sz e r in t m indössze 100— 200 m  k ö z ö tt v á ltakoz ik . A  d o m b -
34. ábra. A  fe lsőpannónia i ü ledékek  vastag ság i a d a ta i a  T o lnai-dom bság  te rü le té n
vidék K -i szom szédságában , a  Sárközben m á r  lényegesen v a s ta g a b b a k  (B á ta szék  
110, 144 m . S árp ilis 86 m , C serenc-puszta  460 m , Szekszárd 250— 350 m , T olna 426 m ). 
I t t  D -rő l É -fe ló  fokozatosan  500—600 m -re  v as tag o d n ak  ki.
H ason lóképpen  nagyon  v á lto zó  v astag ság ú  felsőpannónia i ü ledékek  je llem zik  a  
Völgység te rü le té t  is. A  V ölgység  N y-i p e rem te rü le tén , ah o l a  pannón ia i ü led ék so r 
a  legvékonyabb , sz in tén  igen  különböző v a s ta g sá g b a n  (A lsóm ocsolád 85, 160, 41 m , 
B ikái 221, 97 m , S za la tn ak  60, 70 m , C sikóstö ttö s  200 m , M ágocs 62, 190 m) fo rd u l elő.
A N y -i p e rem te rü le ttő l K  felé  azonban h ir te le n  nagyon  je len ték en y en  k ivas tagsz ik . 
G yőrénél m á r  400 m  v a s ta g sá g o t ér el. M ázáná l 658 m  m élységben  a  fúrás ta lp p o n tja  
m ég fa u n á v a l gazdagon je lle m z e tt fe lsőpannón ia i ü ledékekben  á l l t  m eg; s  in n e n  K  
felé, Bonyhád térségében m á r  m eghalad ja  az 1000 m -es v as tag ság o t.
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A  fú rá sa d a to k  sz e r in t a  fe lsőpannónia i ü ledéksor a  V ö lgység tő l É -ra  is je le n té k e ­
n y en  v astag o d ik , s v á ltak o zó  ré tegsora a  Hegyhát középső és É -i részén m á r  tö b b  száz 
m . A  h e g y h á ti m é ly fú rá so k  300—400 m  m élységig  ren g e teg  helyen  fe ltá r tá k  a  felső­
p a n n ó n ia i ré teg so rt, de  a  k u rd i (300 m ) k iv é te lév e l sehol sem  é rték  el fe k ü jé t. V a s ta g ­
sága, te lepü léshelyzete  és feküje jelenlegi ism erete ink  sz e r in t b izony ta lan , d e  a  H eg y ­
h á t  legészak ibb  része k ivételével, ah o l a  geofizikai m ax im u m o k  az a lap h eg y ség  fel­
színközeli e lő fo rdu lásá t jelzik , m inden  valószínűség  sz e r in t e léri az 500 m -es  v a s ta g ­
ság o t (34. ábra).
A viszonylag kis területen belül nagyon különböző vastagságban (40 — 
1000 m) kifejlődött változatos felsőpannóniai üledékek világosan jelzik, hogy 
területünkön az alaphegységi (paleozóos és mezozóos) és fedőhegységi tagok 
egyenlőtlen süllyedése a pliocén második jelében is intenzíven tartott, s helyen­
ként jelentékeny méreteket öltve (Völgység DK-i része) újabb vetődések 
mentén még aprólékosabban feldarabolódott.
Természetesen az általános jellegű süllyedő mozgások mellett a pannóniai 
medencealjzat az egyes rögök területén időnként emelkedő tendenciát is 
mutatott. Ilyen intrapannóniai mozgások helyén (Görögszó, Aranydomb, 
Kurd, Döbrököz, Hőgyész, Pincehely, Csernyédpuszta) megfigyelhetők el­
lentétes irányú rétegdőlések és helyenként a folyamatos üledékképződés meg­
szakítását jelző rétegközti eróziós díszkordanciák is.
L ő r e n t h e y  I. (1892—94) meghatározása szerint a Szekszárdi-dombvidék 
Gongeria triangularis-os és C. rhomboidea-s rétegsora a felsőpannóniai emelet 
felső szintjét képviseli, s fáciese a Hegyhát és a Völgység B a k t h a  F. által 
kérésemre kiértékelt Prosodacna vutskitsi-s agyagos, agyagmárgás, homokos 
üledékének.
A mélyfúrások szerint 300—400 m mélységig az egész Hegyhát területén 
egységes kifejlődésű, csökkent sósvízi Prosodacna vutskitsi-s homokos, agya­
gos, agyagmárgás üledékek képviselik a felsőpannóniai üledék felső szintjét 
(Állami Földtani Intézet fúrásadatai).
Kérdéses tehát, hogy a Tolnai-dombság területén a felsőpannóniai üledé­
kek felső szintjét képviselő, faunával bőségesen jellemzett üledékeken kívül 
a mélyebb szintekben előfordulnak-e idősebb felsőpannóniai rétegek.
A Gongeria triangularis-os, C. rhomboidea-s és a Prosodacna vutskitsi-s 
felsőpannóniai rétegsorra a felsőpannont lezáró édesvízi—szárazföldi üle­
dékek települtek, melyek részben sárgásszürke iszapos, homokos tavi agya­
got, részben pedig limonitosodott folyóvízi jellegű homokot és mocsári agya­
got foglalnak magukban. Az üledékképződésben beállott minőségi változás 
a tengerfenék kiemelkedésével és elmocsarasodásával járt együtt. A kiemel­
kedés az édesvízi—szárazföldi üledékeket magukban foglaló szelvények 
szerint nem történt egyértelműen, mert a tavi, folyóvízi jellegű és mocsári 
rétegek gyakori váltakozása arra utal, hogy amíg a kiemelkedés tartóssá 
vált, addig emelkedési és süllyedési szakaszok váltogatták egymást. A felső­
pannóniai üledékek zárórétege területünkön ma már csak kisebb foltokban 
fordul elő. Jelenlegi szórványos előfordulása a felsőpannóniai emelet után 
bekövetkezett lepusztulással magyarázható.
3. Felsőpliocén—alsópleisztocén fejlődésszakasz
A szárazulattá vált felsőpannóniai üledékes takaró folyóvízi eróziós le­
pusztulása a Dunántúli-dombság egyéb térszíneihez hasonlóan a felsőplio- 
cénban kezdődött meg, s kisebb-nagyobb megszakításokkal a középpleisz-
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tocén hordalékkúp építéséig, ill. helyenként az utolsó jégkorszaki löszkép­
ződésig tartott, s a periglaciális szoliflukcióval együtt a szerkezeti mozgások 
mellett ebben az időszakban igen tevékeny felszínformáló tényező volt.
a) A hosszú ideig tartó folyóvízi eróziós tevékenység a Tolnai-dombság 
egész területére kiterjedt, és nemcsak az édesvízi-szárazföldi rétegeket 
pusztította le, hanem a felsőpannóniai Congeria rhomboidea-s, C. triangu­
laris- os és Prosodacna vutskitsi-s üledéksort is annyira különböző mélysé­
gekig erodálta, hogy az egyes rétegek azonosítása ma már lehetetlen, mert a 
denudáció nyomán a változatos kifejlődésű üledékes takarónak egymás 
szomszédságában is különböző rétegei kerültek a felszínre.
A pannóniai üledékek különböző mértékű letárolása egyéb tényezők mel­
lett főleg a valachiai mozgásokhoz kapcsolódó egyenlőtlen kiemelkedések 
következménye volt. A felsőpannóniai üledéksor ott pusztult le a legnagyobb 
mértékben, ahol az alap- és fedőhegységi tagok kiemelkedése viszonylag 
folyamatos, gyors mozgásokkal történt, és legnagyobb méretű volt. Ösz3-  
hasonlító sztratigráfiai megfigyeléseink szerint a Hegyhát Ny-i peremterüle­
tének és a Szekszárdi-dombvidék É-i részének pannóniai üledékes takarója 
pusztult le a legnagyobb mértékben. Ezen a területen lépésről lépésre kü­
lönböző kifejlődésű felsőpannóniai rétegek kerültek a felszínre.
A felsőpannóniai felszínt a Mezőföldről a Hegyháton keresztül az Alföld 
és a Mecsek felé leszaladó vizek erodálták. Az ősi vízfolyások eróziós pályái 
a dombságot kezdetben pásztásan feldaraboló ÉÉNy- DDK-i irányú szer­
kezeti vonalak mentén fejlődtek ki, s az újpleisztocénig, ill. helyenként 
(Szekszárdi-dombvidék) a középpleisztocénig bezárólag a dombsági táj víz­
hálózatának fő irányvonalát képezték.
A Tolnai-dombság területén a felsőpliocén eróziós tevékenység az alsópleisz- 
tocénban is folytatódott, és a Dunántúl egyéb területeiről (Nyugat-Dunán- 
túl, Zala, Somogy) jól ismert felsőpliocén (asti) keresztrétegzett vastag 
folyóvízi homokok és kavicsrétegek lerakására itt egyállalán nem került 
sor. Ennek egyik legfőbb oka a Tolnai-dombság erős felsőpliocén kiemelkedése 
lehetett. A felsőpliocén folyóvízi üledékeket itt csak szórványosan előfor­
duló és többnyire helyi eredetű törmelékszintek képviselik, amelyek anyagi 
összetételük alapján a pannóniai felszín erodálásának a felhalmozódási ter­
mékei (5. ábra).
b) Az erodált pannóniai felszín eróziós vápáiban és rossz lefolyású elmo- 
csarascdott területein édesvízi mészkőképződésre került sor (2. ábra). Az édes­
vízi mészkő lokális jellegű képződmény. Sajnos, ősmaradványok hiányában 
keletkezési idejét pontosan megállapítani nem lehet. Mindössze település­
helyzete alapján (a pannóniai üledékek fedőjében és a vörösagyag feküjében 
helyezkedik el) következtethetünk arra, hogy vagy a felsőpliocén végén, 
vagy a pleisztocén elején keletkezett.
A kiemelkedett és pásztásan feldarabolt pannóniai tábla letarolódása az 
édesvízi mészkő képződése után is tovább folytatódott, és még hosszú időn 
keresztül denudációs felszín volt.
Területünk tehát az alsópleisztocénban már gyengén összetöredezett, külön­
böző mélységekig erodált és konzekvens vízfolyások völgyeléseivel is felárkolt 
alacsony fekvésű és nyugtalan felszínű eróziós halomvidékké formálódott, de 
morfológiai arculata a dombsági táj mai képétől még jelentősen különbö­
zött.
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c) Ezen a nyugtalan letarolt felszínen képződött kedvező éghajlati fel­
tételek között a Tolnai-dombság nagy kiterjedésű fosszilis vörösagyag-taka- 
rója, ami tájunk geomorfológiai fejlődéstörténetében új szakaszt jelez.
A Tolnai-dombság területén a pleisztocén legalsó tagja tehát a regionális 
kifejlődésű fosszilis vörösagyag-takaró. Kialakulása a Hegyhátban, a Völgy­
ségben, a Szekszárdi-dombvidéken és a szomszédos Dél-Mezőföldön teljesen 
azonos feltételek (szubtrópusi éghajlat) mellett egyidejűleg történt.
A fosszilis vörösagyag sztratigráfiai települése (3., 6., 12., 20. ábra) alap­
ján (a pannóniai üledékek fedőjében és a középpleisztocén folyóvízi homok 
feküjében helyezkedik el) alsópleisztocén korú, de hogy mikor keletkezett, 
azt a jelenlegi ismereteink szerint — mivel ősmaradványt nem tartalmaz — 
nem lehet pontosan meghatározni.
Megemlítjük, hogy a hegyháti és Duna menti fosszilis vörösagyagot Güll 
V. (1905) és T obokffy G. (1925) is az alsópleisztocénba sorolta, de kiala­
kulásának pontosabb kormeghatározását ők sem tudták megadni. Kialaku­
lás-feltételeinek ismerete alapján csak annyit mondhatunk, hogy interglaci- 
ális vagy interstadiális képződmény lehet. Minthogy a vörösagyag a Tolnai­
dombság pleisztocén üledékeinek legalsó tagja, kialakulása valószínűleg a 
günz I.-günz II. interstadiálisban vagy a günz-mindel interglaciálisban 
történhetett.
I t t  em lítjük  m eg, hogy  a  m o s t tá r g y a l t  a lsóp leisztocén  vörösagyagon  k ívü l te rü le ­
tü n k ö n  ism eretesek  fia ta lab b  k ife jlődésű  vörösagvagok  is. E zek a z o n b a n  a  löszöket 
ta g o ljá k , helyi je lleg ű  képződm ények , sm ég  kis te rü le te n  belül sem összefüggő tak a ró k . 
S zórványos e lő fo rdu lásuk  főleg a  S zekszárd i-dom bvidék  (K á lv á ria -d o m b , Palánki- 
h e g y  É -i le jtő je) te rü le té rő l ism ere tes .
Az alsópleisztocén vörösagyag kialakulása területünk morfológiai fejlődés - 
történetében új szakaszt jelentett, melynek során, ha rövid időre is, megváltozott 
a felszínfejlődés korábbi menete. Erdővel borított, sekély völgyekkel barázdált, 
alacsony, lankás halomvidék képét mutathatta a táj, ahol az éghajlat megválto­
zásával a lepusztulás időlegesen szünetelt, vagy jelentékenyen mérséklődött, és 
főleg a völgyek lejtőire korlátozódott.
d) A megváltozott természetföldrajzi kép tájunk fejlődésmenetére csak 
rövid ideig lehetett jellemző, mert vizsgálateredményeink arról tájékoz­
tatnak, hogy a Tolnai-dombság felszínének letarolódása az alsópleisztocén 
vörösagyag takaró kialakulása után is folytatódott, s a felszínt felületileg 
leöblítő víztömegek és a vonalas pályán mozgó vízfolyások együttes eróziós 
tevékenysége, valamint a periglaciális szoliflukció a Tolnai-dombság vörös- 
agya g-tak arój ának jelentékeny részét is lepusztította, s helyenként a pan­
nóniai felszínt is több tucat m mélységig erodálta. A hatékony alternatív 
denudáció nyomán a regionális kifejlődésű fosszilis vörösagyag-takaró csak 
kisebb-nagyobb foltokban és számos helyen csak nél áiy dm vastag rétegek­
ben (0,30—0,90 m) maradt meg, s a dombsági táj jelentős részén a külön­
böző szintekig lepusztított felsőpannóniai rétegek kerültek ismételten a 
felszínre.
Erre a nagyméretű lepusztulási folyamatra (alternatív denudáció) utal­
nak a tájunk legkülönbözőbb területein felhalmozódásra került áttelepített 
fosszilis vörösagyagok hatalmas tömegei. A dombság egyes területein 5 -  25 m, 
sőt helyenként 35 m vastag vörösagyag halmozódott fel. A 2. táblázaton 
közölt, áttelepített vörösagyagok hatalmas tömegei, melyek az eddigi fúrá-
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A vörösagyag kifejlődési 
jellege A vörösagyag feküje A vörösagyag fedőrétege













4 . Sim ontornya — 3 ,7 erősen meszes konkréciós vörösagyag felsőpannóniai tarka 
agyag
homokos lösz
5 . Nagyszékely 14,4 — vörösbarna meszes homok felsőpannóniai sárgás­
szürke csillámos homok
lejtő törmelék
6. Nagyszékely 28,5 — vörösbam a agyag felsőpannóniai szürke csil­
lámos homok
lejtő törmelék
7. Kisszékely — 4 ,6 meszes, mészkonkréciós vörösbarna agyag nincs feltárva átm osott lösz
8. Pincehely 13 — erősen meszes, mészkonkréciós vörösagyag nincs feltárva típusos lösz




10. Gyönk 10 — homokos vörösagyag felsőpannóniai szürke ho­
mok
folyóvízi homok
11. Gyönk — 3 ,5 homokos vörösagyag nincs feltárva homokos lösz
12. Belecska — 4 ,6 erősen meszes, mészgumós vörösagyag nincs feltárva középpleisztocén folyó­
vízi homok
13. Hőgyész 19 — erősen köves, mészkonkréciós vörösagyag szürke pannóniai agyag lösz













17. Varsád 21,5 — vörösagyag felsőpannóniai ta rka  
agyag
sárga kem ény agyag
18. Felsőnána 8 — homokos vörösagyag zöldesszürke felsőpannó­
niai agyag
homokos agyag
19. Felsőnéna 19 — köves, konkréciós vörösagyag szürke homokkőpad köves sárga agyag
20. K éty 6,7 — kavicsos vörösagyag felsőpannóniai sárga 
agyag
barna törmelékes agyag
21. Tevel — 4 erősen meszes, mészkonkréciós vörösagyag szürke felsőpannóniai ho­
mok
szoliflukciós lösz
22. Mucsi — 7 erősen meszes, mészmárgás vörösagyag nincs feltárva típusos lösz




agyagos homok kvarc- 
és édesvízi mészkő­
kaviccsal










26. Nagy ve j ke — 3 homokos vörösagyag nincs feltárva lösz
27. Kisvejke — 4,6 mészkonkréciós vörösagyag szürke felsőpannóniai ho­
mok
lösz
28. Mekényes — 4,2 homokos vörösagyag 15X18 cm 0  -jű 
mészkonkréciókkal
nincs feltárva típusos lösz
29. Nagyvejke — 6 erősen mészkonkréciós, mészeres vörös­
agyag
nincs feltárva lejtőtörmelékes lösz
30. Győré 18 finomhomokos, mész- és limonit konkré­
ciós kaviccsal kevert vörösagyag




g  2 . táblázat folytatása
Vastagság, m
Sor­




A vörösagyag kifejlődési 
jellege A vörösagyag feküje A vörösagyag fedőrétege
31. K akasd 23 — homokos vörösagyag világossárga pannóniai 
homok
szürkéssárga agyag
32. K akasd — 7 mészkonkréciós homokos vörösagyag nincs feltárva lösz
33. Belac — 4 mészkonkréciós vörösagyag szürke pannóniai homok barna erdőtalaj
34. Szekszárd, Parászta- 
völgy 16 —
homokos vörösagyag nincs feltárva szürke kom pakt á t ­
a lakult lösz
35. Szekszárd, Palánkai- 
hegy É-i lejtője
— 4 - 5 mészkonkréciós vörösagyag nincs feltárva lösz
36. Szekszárd, Palán kai- 
hegy ÉNy-i lejtője — 3
erősen mészkonkréciós durva vöröshomok nincs feltárva erodált felszín
37. Csatár 11,9 — vörösbarna agyag szürke pannóniai agyag lösz
38. Szálka 4,7 — vörösagyag felsőpannóniai sárga ho­
mok
ár'.éri üledék
39. Várdomb 16,5 — erősen kem ény vörösagyag felsőpannóniai homokkö­
ves sárga homok
sárga kem ény agyag
40. Alsónána 5,30 — mészkonkréciós, kavicsos vörösagyag cserepes, ta rka  pannó­
niai agyag
típusos lösz
41. Szekszárd, Gyertyá- 
mos-völgy 4,4 —
erősen mészkonkréciós homokos vörös­
agyag
nincs feltárva erodált felszín
42. Szekszárd, Csatári­
völgy völgyfője — 5
erősen meszes konkréciós vörösagyag nincs feltárva erodált felszín
43. Alsómocsolád 11 — kavicsos, mészkonkréciós vörösagyag szürke, felsőpannóniai ho­
mok
lösz
44. Szalatnak 13 — vörösagyag anizuszi mészkő lösz
45. V áralja 35,1 mészkonkréciós aprókavicsos vörösagyag, 
felső szintje homokos
agyagos folyóvízi homok homokkő
sok és természetes feltárások útján váltak ismertté, csak egy kis hányadát 
jelenthetik az alsópleisztocén végén hatékony alternatív denudáció által 
lepusztított és felhalmozásra került fosszilis vörösagyagok korrelativ üledé­
keinek, de így is meggyőzően tanúskodnak a vörösagyagok kialakulását 
követő időben végbement nagyarányú felszíni lepusztulásról.
Az eróziós-denudációs tev ék en y ség  és a  perig laciális szo liflukció  a  T o lnai-dom bság  
D K -i részében , a  Szekszárd i-dom bvidéken , v a la m in t a  H  sgyhá t D -i részén le h e te tt  a  
leghat é cony abb, m e rt a  fosszilis vö rösagvag  i t t  p u sz tu lt le a  legnagyobb  m érték b en . 
E g y k o ri reg ionális e lte rjed ésé t a  szá lban  álló  fosszilis vö rö sag y ag -tak a ró  k iv ék o n y o d o tt 
ré tegeinek  fo ltszerű  e lte rjedése  jelzi.
M egjegyezzük, hogy az a lsóp leisztocén  v ö rösagyag  lep u sz tu lásá ig  az egész T o ln a i­
dom bságo t egységes fe jlődésm enet je llem ezte . A középple isztocén  elejéig u g yan is  az 
egész te rü le te t  azonos szerkezeti, üledékképződési és lepusztulási viszonyok u ra l tá k . A 
középple isztocén  elején az o n b a n  a  T o lnai-dom bság  E -i és E -i részei rek , a  H e g y h á tn a k  
és a  V ölgységnek fe jlő d éstö rtén e téb en  je len tő s változás k ö v e tk e z e tt  be, s ez id ő tő l 
kezdve fejlődésm enetük  so k  v o n a tk o zá sb an  kü lö n b ö zö tt a  S zekszárd i-dom bv idék  
fe jlő d éstö rtén e té tő l.
4. Középpleisztocén felszínfejlődés
a) A középpleisztocén folyamán a Tolnai-dombság felszínének fejlődés- 
menetében jelentős változás következett be. Az alsópleisztocénban még 
hatékony eróziós tevékenységet végző ÉÉNy—DDK-i irányú vízfolyások 
a középpleisztocénban alsószakasz jellegűvé váltak, s a különböző mérték­
ben erodált fosszilis vörösagyag-takaróval és törmelékes anyaggal borított 
pannóniai felszínen nagyarányú akkumulációs tevékenységbe kezdtek.
A vízfolyások mechanizmusának ezt a jelentős változását egyéb tényezők 
mellett elsősorban a dombság É-i és D-i területének (Hegyhát, Völgység) 
süllyedése idézte elő. A süllyedés a folyóvízi akkumulációs üledékek tanú­
sága szerint nem volt egyenlő intenzitású, mert a Hegyhát és Völgység álta­
lános süllyedése mellett a terület egyes részei különböző mértékben süllyedtek 
le, s a dombság felszínét medenceszerű és árok jellegű hosszanti süllyedékek 
tagolták.
A legjelentősebb árokszerű süllyedők területünk Ny-i peremén alakult 
ki, s a mai Kapós-völgy irányát követve kb. Simontornyától Dombóvárig húzó­
dott. Hasonlóképpen helyi süllyedékek felfűződéséből keletkezett a tájunk 
K-i peremén kialakult hosszanti süllyedékterület is, amely a Hegyhát K-i 
peremén a mai Sió Kapos — Sárvíz völgyének irányát másolta. Ez utóbbi 
Simontornyától Uzdig követhető nyomon a Hegyhát közvetlen peremterületén.
Jelentékeny volt a Hegyhát É-i felében ÉÉNy—DDK-i és ÉNy— DK-i 
irányú vetődések között kialakult Kisszékelyi-süllyedékterület is, melyből 
Nagyszékely, Miszla vonalában ágaztak le gyengébben süllyedő mélyedések. 
A legnagyobb kiterjedésű süllyedékterület azonban a Völgységben keletke­
zett. A középpleisztccén kezdetén a süllyedés kiterjedt a Völgység egész terüle­
tére, a későbbiek folyamán azonban csak DK-i részére korlátozódott, de még az 
újpleisztocén elején is az egész Hegyhát üledékgyűjtő medencéje volt.
A középpleisztocén süllyedés tájunk DK-i térségére (Szekszárdi-dombvidék) 
egyáltalán nem terjedt ki, s ennek az lett a következménye, hogy a dombsági táj 
E-i és D-i részének a Szekszárdi-dombvidékkel való hidrográfiai kapcsolata a 
középpleisztocén elején megszakadt, s az utóbbi területén folyóvízi akkumulá­
cióra (hordalékkúp-képződés) nem került sor.
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í. Simontornya 68 - apró- és középszemű homok, agyagos ho­
mok
szürke pannóniai agyag —





3. Simontornya 12,8 világosszürke, finomszemű, aprókavi­





4. Sim ontornya 15,6 — szürke, aprószemű, jól osztályozott, csil- 
lámos folyóvízi homok
nincs feltárva lösz
5. Simontornya — 5 aprószemű, szürkéssárga folyóvízi homok vörösagyag lösz
6. Sim ontornya 103,5 világossárga, apró- és durvaszemű folyó­





7. Tolnanémedi — 20 világossárga, aprószemű, osztályozott ho ­
mok
nincs feltárva lösz
8. Tolnanémedi — 6 aprószemű, sárgásszürke folyóvízi homok szürke pannóniai agyag lösz
9. Tolnanémedi 5 — középszemű, mészkonkréciós folyóvízi ho ­
mok
vörösagyag lösz
10. Kisszékely 150 — finom-, apró-, középszemű homok, iszapos 
homok
nincs feltárva ártéri üledék
11. Kisszékely 94 aprószemű, világossárga, csillámos, meszes 
folyóvízi homok, agyagos homok közbe­
településekkel
nincs feltárva löszös homok





13. Miszla 70 — sárga, aprószemű, csillámos homok, ka­




14. Miszlai-völgy 1 aprószemű, sárgásszürke folyóvízi homok vörösagyag átm osott lösz





16. Belecska — 60 sárgásszürke, apró- és középszemű folyó­
vízi homok
vörösagyag erodált felszín
17. Keszőhidegkút — 140 finom- és középszemű, szürkéssárga folyó­
vízi homok
nincs feltárva barna erdőtalaj
18. Geren yás — 3,5 aprószemű, szürke folyóvízi homok vörösagyag lösz










21. U dvari (Alsópél) 80 sárga, barnássárga, aprószemű, meszes, 










23. Hőgyész — 4—12 közép- és finomszemű, szürkéssárga folyó­
vízi homok
vörösagyag lösz
24. Hőgyész 50 50 közép- és finomszemű, szürkéssárga folyó­
vízi homok
vörösagyag erodált felszín
25. Dúzs 25 szürkéssárga, gyengén m urvás folyóvízi 
homok
nincs feltárva barna erdőtalaj
26. K urd — 28 középszemű, sárgásszürke folyóvízi ho­
mok
nincs feltárva lösz
27. Döbrököz 46 — finom- és közópszemű folyóvízi homok, 
molluszka faunával
szürke pannóniai homok barna erdőtalaj
28. Döbrököz — 50 sárgásszürke, apró- és középszemű folyó­
vízi homok
vörösagyag erodált felszín





30. Kisdorog 5,3 finomszemű, szürke folyóvízi homok vörösagyag lösz




A folyóvízi homok jellege A folyóvízi homok fekiije
A  folyóvízi homok
szám fúrásban feltárásban
fedőrétege












135,6 szürke, osztályozatlan apró- és középszemű 
homok, apró kvarckaviccsal, agyagos­
iszapos közbetelepüléssel, gazdag mol- 
luszka faunával
nincs feltárva erodált felszín
34. Sárszentlőrinc 39,2 — szürke, sárgásszürke aprókavicsos homo­
kos agyag, agyagos homok
nincs feltárva löszös homok
35. Pál fa 20,3 — szürke, iszapos, kavicsos homok, homo­
kos kavics
nincs feltárva erodált felszín
30. Csikóstőtlős 28 — homok, kavicsos homok (édesvízi mészkő- 
és homokkő kavics), agyagos homok
szürke pannóniai agyag erodált felszín
37. Csikóstőttős 50,10
~
apró- és durvakavicsos homok (1—8 cm 





38. Máza 93 erősen agyagos jellegű kavicsos, konkré- 
ciós homokos folyóvízi rétegsor
szürke agyagmárga lösz
39. Máza 145 kavicsos, agyagos homokos rétegsor (grá­
n it, kvarc és mészkőkavics), agyagréteg 
betelepüléssel
nincs feltárva lösz
40. A parhant 118,6 sárga, sárgásszürke aprószemű homok, 
agyagrétegekkel tagolva, gazdag mol- 
luszka fauna
nincs fe ltá rva ré ti ta la j
41. A parhant 113 — apró- és finomszemű folyóvízi homok, 
iszapos homok, agyagos homok, agyag
nincs feltárva lösz
42. Bonyhád 114 iszapos homok, aprószemű, meszes, laza 
homok, homokos agyag, agyagos homok, 
kavicsos agyag, mészkonkréciós rétegek­





43. Bonyhád 139 — homok, homokos agyag, agyagos homok, 
kavicsrétegekkel és görgelékkövekkel
nincs feltárva lösz
44. Bonyhád 112,5 — aprószemű folyóvízi homok, agyagos ho­




45. Majos 82 — iszapos homok, durva homok, homokos 
agyag, agyagos homok
nincs feltárva barna erdőtalaj





47. V áralja 212,6 világossárga, aprószemű középpleisztocén 
folyóvízi homok, közbetelepült agyagos 
homokkal és vastag vörösagyagrétegek­
kel




A Mezőföldről leszaladó, dús hordalékú, alsószakasz jellegű vízfolyások 
a kéz ujjaihoz hasonlóan szétágazva kezdték meg a süllyedő Hegyhát és 
Völgység területének feltöltését. A dombság É-i részén a feltöltés kezdeti 
időszakában középszemű aprókavicsos-murvás folyóvízi homok, később fi­
nomszemű iszapos folyóvízi homok lerakódására került sor (3., 6., 9. ábra). 
A völgységi medencében, amely a Hegyhátnak is üledékgyűjtő területe volt, 
már jóval változatosabb rétegsorú folyóvízi üledéksor rakódott le (10., 11., 
35. ábra).
Ugyanis a közép- és finomszemű folyóvízi homokok mellett a Hegyhát 
területéről kierodált agyagos, homokos képződmények és a Mecsek É-i elő­
teréből lehordott durva törmelékes kőzetek (kvarc- és mészkőkavicsok, 
gránittörmelékek, kvarc- és mészkőgörgelékkövek) is itt kerültek felhalmo­
zódásra. Az akkumuláció lassú, folyamatos, de nagyon egyenetlen süllyedés 
közben történt. Ez a magyarázata annak, hogy területünkön a középpleisz­
tocén folyóvízi homokok ma nagyon különböző vastagságban fordulnak elő. 
Ahol intenzívebben süllyedő árkok, medencék és régi völgyelések kitölté­
sére került sor, o tt a középpleisztocén folyóvízi homokok vastagsága jelen­
legi ismereteink szerint 30—150 m; ahol viszont kevésbé süllyedő területet 
töltöttek fel az alsószakasz jellegű vízfolyások, ott a folyóvízi üledékek a 
4 — 5 m átlagos vastagságot nem haladják meg.
Az egyes területek süllyedésére, ill. feltöltődésére vonatkozóan jó tájé­
koztatást nyújt a középpleisztocén folyóvízi homok vastagsági adatait fel­
tüntető 3. táblázat.
Az itt közölt adatokból kiderül, hogy az egyik legintenzívebben süllyedő 
terület a Kisszékelyi-medence (54. ábra) volt. A medencében mélyített 
fúrások a folyóvízi homokréteget nem ütötték át, úgyhogy a 150 m vastag 
folyóvízi homok nem tartalmazza a teljes középpleisztocén rétegsort. Ha­
sonlóképpen a völgységi süllyedők (35. ábra) is átlag 120—150 m vastag 
(Máza 145 m, Aparhant 118,6 m, Nagymányok 91,9 m, Bonyhád 139, 112,5 
m, Váralja 212,6 m) folyóvízi feltöltésről tájékoztat; de ugyanilyen jelenté­
keny volt a Hegyhát K-i és Ny-i peremterületén kialakult árok Simon- 
tornya—Uzd (Simontornya 147 m, Alsórácegres-puszta 135,6, Sárszent- 
lőrinc 39 in), ill. Pincehely—Keszőhidegkút (Pincehely 85 m, Belecska 60 m, 
Keszőhidegkút 140 m) közti szakaszának a süllyedése és feltöltődése is. 
A durvább és finomabb szemű folyóvízi homokrétegek mindenütt denudált 
felszínre települnek, s feküjük leggyakrabban vörösagyag, pannóniai üledék 
vagy alsópleisztocén törmelékes anyag.
A folyóvízi h o m o k  le rak ó d ásán ak  id e jé t m egfelelő b izony ítékok  h iá n y á b a n  egészen 
p o n to san  m e g h a tá ro z n i nem  le h e t. A  hom okré tegekbe  z á r t  rengeteg  m o llu szka-fauna  
(Limnaea sp ., Vallonra cuniensis G b a d . Vallonra costata Mü l l ., Vdivata piscinalis 
Mü l l ., B ithynia  operculum, Oyarulus Armiger crista L ., Qyarulus albus M ü l l ., Succinea 
oblonga Db a p ., Spherium  rivicela L a m ., A nisus planorbis L ., Pisidium  subtruncatum  
M alm ., Punctum  pygmaea D b a p ., Clausilia  sp., A n isu s  spirorbis L ., P upilla  muscorum  
L ., Euconulus fa lvus  Mü l l ., P is id iu m  sp., Vallonia pulchella Mü l l ., Valvata sp., 
Succinea p u tr isV ., Pupilla  muscorum  L ., Vdivata pulchella  St u d ., H elix  sp ., Planorbis 
sp ., Theodoxus sp ., Theodoxus prevostianus C. R ., P isid iu m  amnicum  Mü l l ., Lithogly- 
phus naticoides F e b ., Fagotia acicularis F e b .; B a b t h a  F . és Schw ab M. m eg h a tá ro ­
zása ; az Á llam i F ö ld ta n i In té z e t  fú rásad a ta i) is c sak  a  hom ok p le isz tocén  le rak ó d á­
s á t  igazolja, d e  közelebbi k o r ta n i m eg h a tá ro zá sá t n e m  teszi lehetővé.
A homok lerakódásának időbeli rögzítéséhez megfelelő bizonyítékot csak 
a folyóvízi homok sztratigráfiai települése szolgáltat, melynek alapján meg-
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D35. ábra. D é l-H e g y h á t és a  V ölgység hosszan ti sze lvénye  a  D ana l-vö lgy  és a  V ölgység i-patak  völgye k ö zö tt
1 =  kékesszürke pannóniai agyag, 2 =  szürke pannóniai homok, homokkő, 3 -  mészkőpad, 4 =  alsópleisztocén vörösagyag, 5 = szoliflukciós vörösagyag 6 = aprószemü, sárga ' iStfrvás° wrófea^cá
szes folyóvízi homok fix 15 cm 0 -jű  kvarc-és mészkőgörgeteggel, 8 = sárgásszürke, aprószemű, csillámos, iszapos folyóvízi homok 9 =  vorosbama, osztályozásán, ^prókavics^, inészk^örm e^kes folyóvizi ^ ,ß =  fén benőken lösz 16
(uralkodóan kvarc) 3 X 6  cm 0 -jö  mészkőgörgeteggel, 77 =  barnásszürke pleisztocén agyag, 12 = barnásszürke iszapos, agyagos homok, 13 =  agyagos, homokos, Í8^ P 0S’ ^ rm e lé k e s ^  ö j - á tm o s o t t  hom okod agyagos löszös üle-
= átm osott talajgumós lösz, 77 =  lejtőtörmelékes szoliflukciós lösz, 18 =  sötétbarna, csernozjom jellegű fosszilis talajzóna, 19 =  világosbarna, csemozjom jellegű fosszilis talaj, 20 =  vőrösbarna fosszilis ta laj, 21 -  átmosott, homoko.., agjagos 
dék, 22 =  barna erdőtalaj. 23 = csernozjom barna erdőtalaj, V = vető, vetőzóna

állapítható, hogy az alsóplesztocén vörösagyag fedőjében és az utolsó jégkor - 
szaki (würm) lösz feküjében települt folyóvízi homok nagyobb része a közép­
pleisztocén folyamán halmozódott fel.
36. ábra. A  h e g y h á ti (h o rda lékkúp  alsó sz in tje )  és dél-m ezőföldi hom okok szem cse- 
összeté te li görbéi
1 =  Dél-Mezőföld, 2 =  Hegyhát (a kumulatív görbék 10—10 elemzett homokminta középértékel 
alapján készültek)
0,02 3 4 5 578903 0,2 3 4  5 67891,0
37. ábra. A  h e g y h á ti (ho rda lékkúp  alsó sz in tje) és dél-m ezőföldi hom okok  szem eloszlási 
görbéi
1 =  Dél-Mezőföld, 2 =  Hegyhát (a görbék 10 — 10 elemzett homokminta középértékei alapján ké­
szültek)
A  hom ok  szárm azásán ak  tisz tá z á sa  é rd ek éb en  a  H eg y h á t és a  szom szédos d o m b ­
v idékek  te rü le té rő l b e g y ű jtö tt  m in tá k  a la p já n  összehasonlító szemszerkezeti vizsgálato­
kat végeztünk . A  szem cseösszetételi és szem eloszlási görbék (36., 37., 38., 39. ábra) a  
H e g y h á t és a  M ezőföld h o m o k ja in ak  azonos szárm azásá t ig azo lják . A szem szerkezeti
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vizsgálatok  sz e r in t a  H e g y h á t fo lyóvízi h o m o k já t részben a  M ezőföld  Sió— S árv íz  
kö z ti te rü le tén ek  vízfolyásai, ré szb en  pedig az Ő s-S árv íz  ra k ta  le , o lyképpen , hogy  a  
ho rda lékkúp  alsó  részében fő leg  a  Sárv íz  á lta l s z á l l í to t t  hom ok v a n , m íg  a  h o rd a lék ­
k ú p  felső sz in tjé b e n  nyu g a t-m ező fö ld i vízfolyások á lta l s z á l l í to t t  hom ok  települ.
%
38. ábra. A h e g y h á ti (h o rd a lék k ú p  felső szintje) és nyuga t-m ező fö ld i h o m okok  szem cse- 
ö sszeté te li görbéi
1 = Nyugat-Mezőföl<i, 2 — 3 =  Hegyhát (a kumulatív görbék 12—8 elemzett homokminta középérté" 
kei alapján készültek)
0,02 3 ^ 5  67890,1 0,7 3 45  67891,0 2,0 40 5,0
39. ábra. A h e g y h á ti (h o rd a lék k ú p  felső szintje) és nyuga t-m ező fö ld i hom okok szem ­
eloszlási görbéi
1 =  tfvugat-Mezőföld, 2 — H egyhát (a görbék 12—8 elemzett horaokmínta középértékei alapján 
készültek)
A nyugat-mezőföldi vízfolyások és az Ős-Sárvíz homokos-iszapos horda­
lékaik lerakásával a Tolnai-dombság területén tulajdonképpen egy nagy­
kiterjedésű lapos hordalékkúpot építettek. A hordalékkúp kialakulása való­
színűleg már a mindéi jégkorszak elején megkezdődött, s amint azt a szem- 
szerkezeti vizsgálatok igazolják, a fentebb jelzett süllyedékeket főleg a dél-
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mezőföldi hordalékkúpját is építő Ős-Sárvíz (36., 37. ábra) töltötte ki (főleg 
a hordalékkúp alsó szintje), míg a hordalékkúp felső, finomhomokos, isza­
pos szintjét a nyugat-mezőföldi vízfolyások (38., 39. ábra) rakták le.
A Tolnai-dombság nagykiterjedésű hordalékkúpja kialakulása idején, a 
középpleisztocénban még szorosan összefüggött a dél-mezőföldi és a nyugat-mező­
földi hordalékkúpokkal, s azoktól csak a Hegyhát— Völgység kiemelkedése, vala­
mint a Kapos és a Sió—Kapos —Sárvíz völgye kialaki, lísa után, az újpleisz- 
tocénban különült el.
Hogy a nagy ki terjedésű hordalékkúp építése mikor fejeződött be, azt 
megfelelő bizonyítékok hiányában pontosan megállapítani nem lehet, de a 
Hegyhát és a Völgység területén helyenként kifejlődött würm jégkorszaki­
nál idősebb löszök arra engednek következtetni, hogy területünkön a riss 
jégkorszak második felében a hordalékkúp építése nagyjából már befejeződött, 
s a terület egyes részein a riss jégkorszak végén már a löszképződés jutott 
uralomra.
Ezt a megállapításunkat a hordalékkúp fedőjében sok helyen felismert 
változó karakterű agyagos jellegű löszök és jellegzetes lösz-szerkezetüket 
elveszített, szürkéssárga árnyalatú, erősen homokos kifejlődésű (würm jég­
korszakinál minden bizonnyal idősebb) átmosott löszös üledékek látszanak 
igazolni. Emellett szól az a tény is, hogy a hordalékkúp és a fedőjébe tele­
pült új pleisztocén lösz közt számos helyen jelentős eróziós diszkordancia 
ismerhető fel. Ez arra enged következtetni, hogy a hordalékkúp kialaku­
lása és az újpleisztocén lösz képződése közti időben a Tolnai-dombság területén 
újabb denudációs időszak volt, melynek következményekért a hordalékkúp he­
lyenként kivékonyodott.
Ezt az újabb lepusztulást egyéb okok mellett valószínűleg a Tolnai-domb­
ságnak már a riss jégkorszak végén megkezdődött lassú emelkedése váltotta 
ki. Az erózió helyenként a felsőpannóniai rétegekig hatolt, s a kierodált 
hordalékanyag nagy részét a völgységi süllyedékterületen halmozta fel, 
amely még az újpleisztocén elején is a Hegyhát üledékgyűjtő medencéje 
volt. Ekkor kerülhettek áttelepítésre a típusos és homokos kifejlődésű új­
pleisztocén löszök feküjében települt átmosott löszös üledékek is (35. ábra).
b) Említettük, hogy a középpleisztocén elején a Hegyhát— Völgység süllyedése 
azzal a következménnyel járt, hogy a Szekszárdi-dombvidékkel való hidrográfiai 
kapcsolata megszakadt, az utóbbi területén folyóvízi akkumulációra egyáltalán 
nem került sor, s a két területet a középpleisztocén folyamán egymástól eltérő 
fejlődéstörténeti viszonyok jellemezték.
A  m o n d o tta k a t a  k é t  te rü le te t fe lép ítő  ü ledékek ré te g ta n i különbözősége igazolja. 
M íg a  H eg y h á t és a  V ö lgység  te rü le tén  a  középpleisztooén fo ly am án  10—150 m  v as tag  
fo lyóvízi üledék h a lm o z ó d o tt fel, ad d ig  a  Szekszárdi-dombvidéken a  folyóvízi ü led ék ek ­
n ek  a  legkisebb n y o m á t sem  ta lá lju k .
A Szekszárdi-dombvidéken az alsópleisztocén fosszilis vörösagyag denu" 
dált felszínére a terület nagy részén újpleisztocén lösz települ, s ahol a vörös­
agyag teljesen lepusztult, ott a fiatal lö3z közvetlenül az erodált pannóniai 
felszínen halmozódott fel (5. ábra).
A kérdés most már az, hogy a vörösagyag-takaró erodálása után a közép­
pleisztocénban milyen földtörténeti folyamatok jellemezték a Tolnai-domb­
ság DK-i részének (Szekszárdi-dombvidék) fejlődéstörténetét? A válasz 
egyértelmű: vizsgálataink szerint a középpleisztocén folyamán a Szekszárdi­
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dombvidék kiemelkedése, feldarabolódása és lepusztulása volt már folyamatban. 
Az alsópleisztocén fosszilis vörösagyag és a fedőjébe települt utolsó jégkor­
szaki lösz között fennálló réteghiány (csak foltokban fordul elő utolsó jég­
korszakinál idősebb lösz) részben üledékképződési hiátussal, részben pedig 
tartós lepusztulással magyarázható. Az eróziós-denudációs tevékenység és a 
periglaciális szoliflukció tehát az emelkedő dombvidék területén a közép­
pleisztocén folyamán is folytatódott, s a helyenként érvényesült löszképző­
dés mellett dombvidékünk nagy része pusztuló felszín volt.
A  fe lh a lm o zo tt ü ledékek  jellege is v ilágosan  tü k rö z i, ho g y  ebben  az  id őszakban  is 
az  a lte rn a t ív  d enudác ió  (erózió és p erig lac iá lis  szoliflukció) vo lt a  je llegzetes lepusztu ­
lási fo ly am at. A töm egesen  fellelhető, szoliflukciósan áttelepített v ö rö sagyag  előfordulá­
so k  (2 . táblázat) a zo n b an  az t se jte t ik , h o g y  a  g laciálisok  h ideg nedves szakaszaiban  
a  le jtő le ta ro ló , an y ag á tte lep ítő  p e rig lac iá lis  szoliflukciós fo ly am ato k n ak  sokka l tev é ­
k e n y e b b  felszínform áló  szerepük v o lt, m in t ko ráb b an . A  dom bság te rü le té n  helyen­
k é n t  fellelhető  w ü rm  jégkorszak inál idősebb löszök is részben szo liflukciós ú ton , 
ré szb en  pedig á tm o sássa l k e rü ltek  fe lhalm ozódásra .
A dombvidék felszínének lepusztulási folyamatát a középpleisztocénban 
a szerkezeti mozgások is nagyon jelentékenyen befolyásolták, mert a félol­
dalasán kiemelkedő pannóniai üledékekkel borított nagy rögöt különböző 
irányú vetődések mentén mikrotektonikusan is feldarabolták, s megváltoz­
ta tták  a domborzat reliefenergiáját és lefolyásviszonyait. Ezzel természete­
sen újabb területek kerültek az alternatív denudáció hatáskörébe.
A középpleisztocén szerkezeti mozgásoknak igen nagy felszínformáló sze­
repük volt, következményükként a domborzat morfológiai arculata is jelen­
tős mértékben módosult. A szerkezeti mozgások elsősorban a dombvidék 
fővölgyeinek és egyben jelenkori vízhálózatának kialakulására voltak döntő 
befolyással. A dombvidéket szabálytalan rögökre tagoló, különböző irányú 
vetődések mentén kialakult fő völgyek a rájuk többnyire merőlegesen nyíló 
ÉÉN y—DDK-i irányú, jórészt már elsorvadt régi völgyeket részben derékba 
törték, részben pedig a régi völgyek egyes szakaszait maguk felé fordítot­
ták, s ezzel a dombvidék korábbi lefolyásviszonyait jelentős mértékben meg­
változtatták.
A dombvidék belső területét feldaraboló és a jelenkori vízfolyások fővöl­
gyeit kialakító szerkezeti mozgások ideje egészen pontosan nem állapít­
ható meg, mert a középpleisztocén üledékek hiányában a vetődések kora 
csak tágabb időközbe rögzíthető.
M egfigyeléseink és m éréseink sz e r in t h e lyenkén t csak  a  den u d á lt p a n n ó n ia i felszín 
(P a rá sz ta - , B a rtin a -, A lsónánai-, Szálkai-vö lgy), h e ly e n k é n t v iszon t a  lepusz tu lásbó l 
k im a ra d t vö rösagyag  is el van  ve tő d v e  (C satári-, T ó th -, B artina-vö lgy ), d e  a  vetődések  
az  idősebb  ü ledékek  fedőjébe te le p ü lt f ia ta la b b  löszt n e m  érin tik , am i arra utal, hogy 
a  dombság belsejének feldarabolódása a vörösagyag lepusztulása után és az újpleisztocén 
löszképződés előtt történt. E z t igazo lja  a  te rü le tü n k ö n  felhalm ozódo tt löszök  település­
h e ly z e te  is. A  vö lgy  old alakon te le p ü lt löszök v ö rö sb a rn a  fosszilis ta la ja in a k  a  völgy­
ta lp a k  felé való h a jlá sa  (15. ábra) a  dom bv idék  löszképződés e lő tti fe ld arab o ló d ására  
é s  a  szerkezeti v o n a lak  m en tén  k ia la k u lt  fővölgyek u tó lagos ellöszösödésére u ta l.
A Szekszárdi-dombvidék tehát a Hegyhát— Völgység hordalékkúpjának kép­
ződése idején, a középpleisztocén második felében már magasabbra emelt és 
jelentékenyen összetöredezett terület volt, s felszíne az utolsó jég kor szaki löszkép­
ződésig az alternatív lepusztulás hatáskörébe tartozott.
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A Tolnai-dombság morfológiai arculatának kialakításában a folyóvízi 
eróziós és akkumulációs folyamatok mellett az utolsó jégkorszaki löszképző­
désnek, az újpleisztocén szerkezeti mozgásoknak, a lejtőlemosásnak és a peri­
glaciális lejtőletaroló, anyagáttelepítő szoliflukciós folyamatoknak volt a leg­
számottevőbb szerepük. E felszínalakító folyamatok összmunkája és köl­
csönös hatása eredményeként alakult ki a dombsági táj jelenlegi dombor­
zata.
a) Az eróziós-denudációs és periglaciális szoliflukciós tevékenységet a 
Hegyhát—Völgység hordalékkúppal borított felszínén és a Szekszárdi-domb­
vidék lepusztulás alatt álló kiemelkedett területén az utolsó jégkorszakban 
löszképződés váltotta fel, s az újpleisztocén folyamán 20 — 50 m vastag lösz­
takaró (15., 35. ábra) képződött.
A löszképződéssel egyidejűleg bekövetkezett döntő változás elsősorban a 
Tolnai-dombság É-i és D-i területét érintette.
A Hegyhátban és a Völgységben a függőleges irányú kéregmozgások már 
az újpleisztocén elején intenzíven hatottak, s területe a szomszédos Dél- 
Mezőföldnél és Nyugat-Mezőföldnél már ekkor magasabbra emelkedett, 
ami azzal a következménnyel járt, hogy az É felől leszaladó vízfolyások 
fokozatosan elsorvadtak, megszűntek, s az ÉÉNy—DDK-i irányú szerke­
zeti vonalakat követő eróziós völgyek is kitöltődtek. A lassú emelkedés és 
a folyamatban levő löszképződés a hordalékkúpos táj felszínalaktani jellegét 
jelentősen megváltoztatta, de a terület morfológiai jellege a maitól még így 
is nagymértékben különbözött. Nem volt még meg a Hegyhát—Völgység 
Kapósa, Siója és Sió—Kapos —Sárvíz völgye, hanem csak vékonyabb-vas- 
tagabb lösztakaróval borított, gyengén tagolt nagy kiterjedésű halomvidékhént 
különült el a szomszédos területektől. Már az egész Hegyhátat—Völgységet 
utolsó jégkorszaki lösz borította, amikor területét intenzív szerkezeti moz­
gások érték.
A lösszel fedett hordalékkúpos pannóniai táblásvidéket az EN y—DK-i, 
N yÉ N y-K D K -i, K —Ny-i és ÉK  — DNy-i irányban elrendeződött vetődések 
sorozata táblarögökre és rögökre bontotta fel, s velük együtt a fiatal lösztakarót 
is erősen összetördelte. A gyengén tagolt, többé-kevésbé egységes felszínnek 
aprólékos feldarabolódása a terület intenzív kiemelkedése közben történt.
A fiatal szerkezeti mozgásoknak igen nagy felszínformáló jelentőségük 
volt, következményükként a felszín domborzata is jelentős mértékben 
módosult. A fiatal vetődések azonban nemcsak a Hegyhát —Völgység szer­
kezeti-morfológiai jellegét határozták meg, hanem a dombsági táj fő völgyei­
nek kialakulására és újpleisztocén előtti hidrográfiai hálózatának megváltoz­
tatására is döntő befolyással voltak.
A H e g y h á t és V ölgység v ízhá lóza ta  u g y an is  eredetileg  az  É É N y — D D K -i irá n y ú  
óp leisztocén szerkezeti v o n a lak  m en tén  fe jlő d ö tt ki. Még a  h o rd a lé k k ú p o t ép ítő  közép- 
p íe isz tocén  v ízfolyások is ebben  az irá n y b a n  fo ly tak  le. A  táb la rö g ö k e t k ia la k ító  
É N y — D K -i, N y É N y - K D K - i ,  K — N y - i ' és É K —D N y-i ir á n y ú  ú jp le isz tocén  v e tő ­
sík o k b an  k ia lak u lt fővö lgyek  a  rá ju k  hegyesszögben n y íló  É É N y — D D K -i irá n y ú  
régi vö lg y ek e t d e rék b a  tö r té k , s ezzel a  te rü le t ko ráb b i le fo lyásv iszonyait je len tő s 
m é rté k b e n  m e g v á lto z ta ttá k .
A fiatal újpleisztocén szerkezeti mozgások a Tolnai-dombság DK-i tér­
ségében, a Szekszárdi-dombvidék területén is intenzíven hatottak, de itt nem a
5 . Ú jp le is z to c é n  fe jlő d é ssza k a sz
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nagyformák kialakításában játszottak közre, hanem a középpleisztocén folya­
mán már rögökre darabolt, löszborította dombvidék kiemelkedésében és mikro- 
tektonikus feldarabolásában volt tevékeny felszínformáló szerepük. A fiatal 
mozgásokról a Tolnai-dombság egész területén a löszben felismert vetődé­
sek sűrű hálózata tanúskodik (40., 4L, 42., 43., 44. ábra).
40. ábra. A D an al-vö lgy  k e resz tm e tsze ti szelvénye A lsónál—S zab a to n -p u sz ta  k ö z ö tt 
1 = szürke pannonjai agyag, 2 — törmelékes, konkréciós szoliflukciós szint, 3 = iszapos, agyagos 
szoliflukciós üledék, 4 =  fehéresszürke mészmárga, 5 =  átmosott agyagos jellegű lösz, 6 =  barnás­
sárga árnyalatú homokos lösz, 7 =  fakósárga típusos lösz, 8 = vörösharna fosszilis talajzóna, 9 =  
átmosott agyagos löszős üledék, 10 — mészlepedékes csemozjom, V =  vető, vetőzóna
A H eg y h á t—V ölgység tá b la rö g e it k ia lak ító  és a  S zekszárd i-dom bv idék  v as tag  lösz­
ta k a ró já t  összetördelő  fia ta l sze rk eze ti m ozgások újplcisztocén kora k itű n ő en  igazol­
h a tó . A d e n u d á lt pannóniai fe lsz ín re  vagy a  fosszilis vö rösagyag , ill. a  ho rdalék ­
k ú p  felszínére á lta lá b a n  k é t fosszilis ta la jja l ta g o lt  ú jp le isz tocén  lösz te lepü l. H árom  
ta la jz ó n á s  lösz c sak  kevés he lyen  fe jlő d ö tt ki. L egjellegzetesebb  fe ltá rá sa ik  a  H eg y h á t 
K ap o s-völgyi perem érő l, a  D an a l-v ö lg y , a  P a rá sz ta -v ö lg y  és F e lsőh idas-vö lgy  jobbo l­
d a li  asz im m etrikus lejtőiről, v a la m in t  a  C satári-vö lgy  balo ldali p e rem érő l ism ertek .
A Danal-völgy jobboldali peremén és a Csatári-völgy baloldali lejtőjén 
a 40. ábra tanúsága szerint három fosszilis talajjal tagolt lösz van elvetődve. 
A szerkezeti mozgások ideje itt pontosan megállapítható, mert a vetődések 
csak a legalsó fosszilis talajt s a fedőjébe települt lösz alsó szintjét érték, a 
két felső fosszilis talaj mindkét helyen zavartalan vízszintes településben 
fekszik.
Nagyjából hasonló következtetésre vezetnek a többi fővölgyben kiérté­
kelt vetődések is, ahol csak két fosszilis talaj tagolja a fiatal löszt (Felső- 
hidas-patak völgye, Alsóhidas-patak völgye, Miszlai-, Nagyvejkei-, Kis- 
vejkei-, Teveli-, Bartina-völgy, Parászta-völgy baloldali mellékvölgyei).
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41. ábra. V etődés u to lsó  jógkorszaki k é t  fosszilis ta la jz ó n á v a l tag o lt lö szben  (kölesdi 
Ö reg-hegy)
1 = szürke pannóniai agyag, 2 =  durvaszemű pannóniai homok, homokkő, 3 =  szürkésfehér 
mészkőpad, 4 =  alsópleisztoc én vörösagyag, 5 = mészmárga, 6 = szürkéssárga homokos lösz, 7 = 
vörösbarna fosszilis talajzóna, 8 =  szoliflukciós lösz, 9 =  szoliflukciós fosszilis talajzóna, 10 = 
fakósárga típusos lösz, 11 = halvány barna, csernozjom típusú fosszilis talaj, 12 =  mészlepedékes 
csernozjom, V  =  vető, vetőzóna
A szerkezeti mozgások ideje az említett völgyekben is pontosan rögzít­
hető, mert amint a 41. és 42. ábrák híven tükrözik, a vetődés csak az alsó 
talajzónát s a fedőjébe települt vastag lösz alsó, 1 m-es szintjét érte. A leg­
felső fosszilis talaj mindenütt eredeti vízszintes településében maradt, a 
fiatal mozgások nem érintették. A Bartina-völgy baloldali mellékvölgyei­
ben (Szücsém- és Benedek-szurdik), a Palánki-hegy K-i lejtőjén és Dél- 
Hegyhát területén számos helyen egy fosszilis talajjal tagolt lösz van el ve­
tődve. Egyes helyeken konkréciós szintek is jelzik a vetődést (43., 44. 
ábra).
A  T olnai-dom bság  egy , ill. k é t fosszilis ta la jja l ta g o l t  lösze u to lsó  jégkorszak i k é p ­
ződm ény . A  h á ro m  ta la jz ó n á s  lösz a lsó  szin tje w ürm  jégko rszak inál u g y a n  lehet m á r  
idősebb  is, de legalsó  fosszilis ta la já n a k  elvetődése m á r  fe lté tlenü l u to lsó  jégkorszaki 
m ozgások ra  u ta l.
Ilyen meggondolások alapján a Hegyhát— Völgység táblarögeit feldaraboló 
és a Szekszárdi-dombvidék lösztakaróját összetöredező fiatal szerkezeti mozgá­
sok az utolsó jégkorszak folyamán következtek be. Minthogy a két, ill. három 
fosszilis talajjal tagolt löszök legfelső talajai sehol sincsenek elvetődve, bizo­
nyosra vehető, hogy az újpleisztocén szerkezeti mozgások legerősebb intenzitása 
a legfelső talajszint kialakulása előtt, a würm I  elejétől a würm I I  végéig tartó 
időszakban volt.
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42. ábra. S zu rd ikka l fe ln y ílt deráziós vö lgy  jobbo ldali le jtő jén ek  keresz tm e tsze ti szelvénye (P a rá sz ta  balo ldali 
m ellékvölgye)
1 = Pannóniái agyag, 2 =  szolifluidált alsópleisztocén vörösagyag-maradvány, 3 = típusos lösz, 4 =  vörösbama fosszilis talajzóna, 5 ^  áttelepített, 
törmelékes, homokos, konkréciós réteg, fi =  lejtőtörmelékes, szoliflukciós lösz, 7 =  szolifluidált vörösbarna talajzóna, 8 =  vető, vetőzóna, 9 = a 
deráziós völgy szoliflukciós lösszel való kitöltődésének pleisztocén végi szintje
43. ábra. V e tődés egy fosszilis ta la jzó n áv a l ta g o l t  löszben a  Szekszárd i-dom b v idéken  
(Szücsém -szurdik)
1 =  fakósárga típusos lösz, 2 =  vörösbama fosszilis talajzóna, 3 =  szoliflukciós lösz, 4 =  szoli- 









44. ábra. V etődés a  P a lán k i-h eg y  u to lsó  jég k o rszak i löszében (a  v e tő d és  a  szoliflukció- 
san  á tte le p í te t t ,  w ü rm  végi fosszilis ta l a j t ,  az  összem oso tt konkréeiós ré te g e t 
és a  fedő jébe te le p ü lt löszt érte)
1 =  típusos fakósárga lösz, 2 =  szoliflukciósan áttelepített vörösbarna fosszilis talajzóna, 3 — kőnk" 
réeiós réteg, i  •— vető, vetőzóna
Morfológiai megfigyeléseink és bizonyítékaink szerint a Tolnai-dombság 
belső területeinek kiemelkedésével és feldarabolódásával nagyjából egy­
idejűleg következett be a peremi területek lépcsős levetődése és a szomszédos 
mezőföldi és Somogyi-dombságoktól, valamint a Sárköztől való elkülönü­
lése is. Tulajdonképpen ekkor különült el egymástól a Tolnai-dombság 
bárom kistája is.
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A peremi területek lépcsős levetődése párhuzamos vetősíkok mentén 
történt, s általában két, ill. három töréslépcsőbe süllyedt le (2. kép).
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45. ábra. A K ap ó s-v ö lg y  jobb  p a r t já n a k  fö ld ta n i szelvénye P in cehe lyné l
1 =  kékesszürke pannóniai agyag, 2 = világosszürke pannóniai homok, 3 =  pannóniai agyagból 
származó konkréciós törmelékes zóna, 4 =  alsópltiiztocén vörösagyag, 5 = fakósárga típusos 
lösz, 6 =  szoliflukciósan áttelepített, mészfeldúsulásos szemetes lösz, 7 = szoliflukcióval és lej­
tőlemosással áttelepített lejtőtörmelékes lösz, 8 = vörösbarna fosszilis talajzóna, 9 = szoliflukciósan 
begyflrt vörösbarna fosszilis talajzóna, 10 = szürke, aprószemű folyóvízi lomok, 11 = iszapos 
folyóvízi homok, 12 = átm osott, lejtőtörmelékkel kevert homokos, agyagos, löszös üledék, 13 =  
mészlepedékes csernozjom, V  =  vető, vetőzóna
E z t a H e g y h á t és a  Szekszárd i-dom bvidék  É -i, N y -i, K -i pe rem én  k ia lak u lt v e tő d é ­
sek egész so ro z a ta  igazolja. A  tö réslépcsők  széles p la tó i t  egy, k e ttő , ill. három  fosszilis 
ta la jja l ta g o lt lösz bo rítja . A lösz feküje h e ly e n k é n t fosszilis vö rösagyag , h e ly en k é n t 
p ed ig  d e n u d á lt p a n n ó n ia i felszín. D e van  o lyan  szak asz  is, ahol a  lösz középple isztocén  
folyóvízi h o m o k ra  települ. A hol a  szoliflukció a  fosszilis ta la jz ó n á t nem  ro m b o lta  
el, o t t  a  v e tő d é s  ko rtan ilag  rö g z íth e tő .
A legjobban kiértékelhető vetődések a Hegyhát pincehelyi szakaszán 
fordulnak elő. I t t  a Mándi-tanya közelében levő eróziós szakadékvölgy 
három fosszilis talajjal tagolt fiatal löszt tá r fel. A szakadékvölgyben a két 
legalsó fosszilis talaj a fekü pannóniai agyaggal és vörösagyaggal együtt 
többszörösen el van vetődve (45. ábra), míg a legfelső talajzóna a Kapós- 
völgy felé lejtve kiékelődik, de vetődések nem zavarják.
Az utolsó jégkorszaki löszben és a lösz feküjében felismert vetődések itt 
arra utalnak, hogy a Hegyhát peremének lépcsős levetődése a legfelső fosszilis 
talaj kialakulása előtt (talán a würm II eljegesedés idején) következett be.
Hasonló adatokat szolgáltatnak a tolnanémedi (Hideg-völgy), a döbrö- 
közi (Öreg-hegy), csibráki és kölesdi peremi feltárások is. Tolnanémedi
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határában és Csibráknál a két fosszilis talajjal tagolt lösz mindkét talaja 
elvetődött (46. ábra), Döbrököznél és Kölesdnél viszont csak a legalsó 
talajzóna (47. ábra).
Ugyanakkor a Szekszárdi-dombvidék K-i töréslépcsős peremén számos 
feltárás tanúsága szerint mind az egy, mind pedig a két fosszilis talajjal 
tagolt lösz elvetődött (3. kép), ami határozottan arra enged következtetni, 
hogy a Tolnai-dombság K-i és Ny-i peremének lépcsős lesüllyedése a legna­
gyobb intenzitással a würm I I  és würm I I I  időszakban történt.
A töréslépcsős peremek kialakulása természetesen nemcsak a vetődések által 
jelzett időben ment végbe, hanem az újpleisztocénban végig folyamatban volt, 
s velük kapcsolatosan és egyidejűleg történt a Kapos, a Sió—Kapos — Sárvíz 
völgye és a Sárköz kialakulása is.
A most ismertetett vetődések elsősorban az újpleisztocén mozgások leg­
erősebb intenzitásának az idejét jelzik.
A táblarögök és a töréslépcsők kialakulását okozó újpleisztocén szerke­
zeti mozgásfolyamatok a Tolnai-dombság területén helyenként ellenkező 
irányban hatottak, s az általános emelkedés mellett fiatal süllyedékek is
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46. ábra. V etődés k é t fosszilis ta la jz ó n á v a l m eg o sz to tt löszben T o lnaném ed i h a tá r á ­
b an
l  =  szürkésbarna árnyalatú átmosott talajszemcsés lösz, 2 =  homokos lösz, 3 =  fakósárga típusos 
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47. ábra. A  K após-vö lgy  jobbo ldali perem ének  fö ld tan i szelvénye D öbrököznél
1 =  szürke, kékesszürke pannóniai agyag, 2 = szürke pannóniai homok, 3 = pannóniai homokkő, 4 =  konkrécióval és törmelékkel kevert iszapos, 
agyagos, homokos szoliflukciós üledék, 5 = alsópleisztocén vörösagyag, helyenként szoliflukciósan begyürve, 6 = fakósárga rétegzetlen típusos lösz, 
7 = szoliflukciós lejtőtörmelékes lösz, 8 = lejtőlemosással és szoliflukcióval áttelepített lösz, 9 = vörösbarna fosszilis talajzóna, 10 = szoliflukciósan be­
gyűrt, szétszaggatott vörösbarna fosszilis talaj, 11 =  szürke-barnásszürke iszapos folyóvízi homok, 12=  átmosott homokos, agyagos, lej tő törmelékes löszös 
üledék, 13 =* barna erdőtalaj, V =  vető, vetőzóna
keletkeztek. Ekkor nyerte el végleges formáját a tágas Kisszélcelyi-süllye- 
dékterület, s ekkor alakult ki a diósberényi, mucsi és lcisvejlcei völgymedence is.
Ugyancsak ebben az időben kezdett kialakulni a Kapos, a Danal és a 
Völgységi-patalc völgye, és került mai helyére, a Hegyhát K-i peremét sze­
gélyező süllyedékek "tengelyébe a Sió—Kapos—Sárvíz is.
3. kép. 5 m -es vetődés egy  fosszilis v ö rö sb a rn a  ta la jja l m e g o sz to tt u to lsó  jég k o rszak i 
löszben a  P a lán k i-h eg y  K -i perem én  (S zekszárd i-dom bvidék)
A völgyek fiatal kialakulását a Hegyhát Ny-i és K-i peremén, valamint 
a Szekszárdi-dombvidék É-i és Ny-i töréslépcsős felszínén felismert és fen­
tebb leírt új pleisztocén vetődések kitűnően igazolják. S z a b ó  P á l  Z.-nak 
(1957) a Kapós-völgy kialakulásidejére vonatkozó megállapítását az emlí­
te tt Kapós-peremi újpleisztocén vetődésekkel csak megerősíteni tudjuk. 
A Kapós-völgy kialakulása az ő megállapítása szerint is a pleisztocén végén 
és a holocén folyamán ment végbe.
A  Kapos völgye D om bóvártó l É - ra  a  H e g y h á t N y-i perem ének  lépesős lesü llyedésé­
v e l egy idejű leg  ke le tk eze tt É É N y — D D K -i, É É K — D D N y-i, É K — D N y-i és É — D -i 
irán y ú  á rk o s  vetődésben a la k u lt k i. K ia la k u lá sa  kezdetén  a  K a p ó sn a k  azo n b an  m ég  
nem  v o lt egységes állandó  lefo lyása , m e r t a  tek to n ik u s  á ro k  az  egym ást k eresz tező  
vetődések  m e n té n  kü lönböző m érték b en  le sü lly ed t helyi je lleg ű  á rk o k , m edencék  és 
v áp ák  felfűződéséből a la k u lt k i, s az egyene tlen  süllyedés és fe ltö ltő d ó s k ö v e tk ez téb en  
az egész á rok rendszer rossz lefo lyású , e lm ocsarasodo tt sü lly ed ó k te rü le tté  a la k u lt. A z 
á ro k  sü llyedése m ég az óholocónban  is t a r t o t t  [m egfigyeléseink és B e ít d e fy D. (1959) 
a d a ta i sze rin t m ég m a is sü lly ed j, s az erő sebben  süllyedő ré szek en  tőzegképződésre  
is sor k e rü lt. F elszínét m ég  a  tö r té n e t i  időkben  is sások, n á d a so k  b o ríto ttá k , íg y  tö k é ­
le te s  le fo ly ásá t csak az 1800-as évek  e lején  m egkezde tt lecsap o lás i és c sa to rn ázás i 
m u n k á la to k  elvégzése u tá n  n y e r te  el. A  K a p ó sn a k  te h á t p le isz to cén  te rasza i n incse-
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nek , m este rséges m ederbe s z o r í to t t  vizét csak  feltö ltéssel k e le tk e z e tt  alluviális s ík ­
ságok  övezik .
A K ap o s völgyéhez h aso n ló  fe jlő d és tö rtén e t jellem zi a  H e g y h á t K -i perem ének  
lesüllyedésével egyidejűleg k ia la k u lt  Sárvíz-völgyet (m a Sió—K a p o s — Sárvíz völgy) is. 
A  S árv íz-vö lgy  S im o n to rn y a— Sióagárd  köz ti á rk o s  süllyedőké, a  K apos-völgyhöz 
hasonlóan , sz in té n  különböző ir á n y ú  (E N y—D K -i és É K —D N y-i) vetősíkok m e n té n  
k e le tk eze tt h e ly i sü llyedékek so ro za táb ó l a la k u lt k i. Marosi S .-n a k  (1959) a  S á rv íz ­
völgy fe jlődésm enetére  a d o tt  m a g y a rá z a tá v a l rész le te iben  is e g y e té r tü n k , ső t a  v ö lgy  
k ia laku lás ide jő re  vonatkozó  m eg á llap ítá sá t a  H e g y h á tb a n  s z e rz e tt b izo n y íték a in k  
a lap ján  ú ja b b , pon to s a d a to k k a l tu d ju k  k iegészíten i. U gyanis a  H e g y h á t Nv-i és K -i 
perem ének az  e lv e tő d ö tt fosszilis ta la jo k  a la p já n  időben is jó l rögzíthe tő  lépcsős 
lesüllyedése (18. ábra) e lfo g ad h a tó an  igazolja, ho g y  m ind a  K apos , m ind ped ig  a  
Sárvíz völgyét kialakító szerkezeti mozgások fő intenzitása az u'olsó jégkorszak folyamán  
volt; p o n to sa b b a n  a  w ürm  I  és w ü rm  I I  jeges időszakban .
Ny
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48. ábra. A  H e g y h á t K -i p e rem én ek  fö ld tan i szelvénye K ölesdnél
1 =  szürke, aprószemű pannóniai homok, 2 =  mészmárga pad, 3 =  alsópleisztocén vörösagyag, 
helyenként szolifluidálva, 4 =  szürke, durvaszemű folyóvízi homok, 5 =  kavicsos folyóvízi homok, 
6 =  sárgásbarna homokos agyag, 7 =  homokos lösz, 8 =  szoliflukciós lösz, 9 =  fakósárga típusos, 
rétegzetlen lösz, 10 = vörösbarna fosszilis talajzóna, 11 — szoliflukciósan gyüredezett fosszilis ta laj­
zóna. 12 = szürkéssárga löszös homok, 13 =  homokos öntésagyag, 14 =  mészlepedékes csernozjom, 
V  =  vető, vetőzóna
b) A szerkezeti mozgások mellett a Tolnai-dombság felszíni domborza­
tának fejlődésmenetét az újpleisztocénban döntő módon a lösz felhalmozó­
dása szabta meg.
A lösz itt részben hordalékkúppal fedett, gyengén hullámos halomvidékké 
formált térszínen (Hegyhát, Völgység), részben pedig rögösen feldarabolt, 
erősen nyugtalan eróziós dombsággá alakított felszínen települ (Szek­
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szárdi-dombvidék). Néhány kisebb folt kivételével a dombság egész terü­
letét elborította, és a korábbi akkumulációs, ill. eróziós-szoliflukciós felszín 
domborzati arculatát jelentős mértékben megváltoztatta. Felszínalakító 
szerepe annál is inkább jelentős, mivel jelenlegi ismereteink szerint hazánk­
ban a legnagyobb vastagságát éppen a Tolnai-dombság területén éri el. 
Átlagos vastagsága 20 —50 m között váltakozik, de számos helyen a 60 —70 
m-t is meghaladja.
A T olnai-dom bságon  v ég ze tt sz tra tig rá fia i v iz sg á la ta in k  sze rin t jo b b á ra  csak „ f i a ­
t a l ”  löszök, az  u to lsó  jégko rszak  képződm ényei b o rítjá k  a  fe lsz ín t. Ú jp le isz tocénná l 
idősebb lösz ez ideig nagyon  kevés helyről ism e rt, s tö bbny ire  a  H e g y h á t É -i részére  
és a  S zekszárd i-dom bvidék  te rü le té re  ko rlá to zó d ik . A z ism ert te rü le te k e n  n a g y o b b ­
rész t áttelepített formában fo rd u ln ak  elő.
Az ú jo le isz tocónná l idősebb löszök k ife jlődését a  H e g y h á t—V ölgység  te rü le tén  fő leg  
a  középple isztocén  hordalékkúp fejlődése, a  S zekszárd i-dom bvidéken  p ed ig  a  te rü le tn e k  
ez időben v ég b em e n t erős kiem elkedése és a l te rn a t ív  lepusztu lása  ak ad á ly o z ta  m eg .
Az újpleisztocén lösz a Tolnai-dombság területén nagy vastagsága elle­
nére is nagyon egyenlőtlen kifejlődésről tanúskodik. A lösz tér- és időbeli 
felhalmozódása a legegyenletesebben Észak-Hegyhát szabályos tábla­
rögökre feldarabolt területén történt. A szabályos kifejlődésű táblarögök 
felszínén általában két fosszilis talajjal tagolt utolsó jégkorszaki lösz fej­
lődött ki, melynek vastagsága 20 — 40 m között váltakozik.
A lösz időbeli felhalmozódását tekintve, nagyjából hasonló a helyzet a 
Danal-völgy és az Alsóhidas-patak völgye által közrefogott Dél-Hegyhát 
területén is. I t t  is csak két fosszilis talajjal megosztott utolsó jégkorszaki 
lösz ismert, de a fiatal lösz az egyes tábladarabok különböző mértékű emel­
kedése következtében nagyon különböző vastagságban (10 — 70 m) halmo­
zódott fel.
A Völgység lösztakarójának kialakulása már jóval egyenlőtlenebb képet 
mutat. Ä terület Ny-i felében, ahol a pannóniai és folyóvízi üledékekkel 
borított fedőhegységi és alaphegységi tagok viszonylag magasan helyez­
kednek el, általában csak 10 — 15 m vastag, egy talajzónával megosztott 
löszök borítják a felszínt. A terület K-i felében kialakult középpleisztocén 
süllyedékterületet viszont a fúrások szerint átlagosan 40 m vastag, két 
csernozjom típusú fosszilis talajzónával tagolt típusos lösz, homokos lösz 
és átmosott lösz tölti ki.
A lösz felhalmozódása a legegyenlőtlenebbül a Szekszárdi-dombvidéken 
történt. Ez elsősorban területének nagyobb mértékű tagoltságával magya­
rázható, de nagy szerepe van ebben az emelkedő dombvidék felszínén erő­
sen hatékony újpleisztocén periglaciális szoliflulcciónalc és az erős lejtőlemo­
sásnak is. I t t  a lösz települése a terület jelentékeny részén rendkívül zavart. 
A lejtők lösztakarója a peremterületeken az esetek 30 —40%-ában szoli- 
flukciós mozgatottságról tanúskodik.
L öszm orfológiai szem pon tbó l n ag y  fon tossága  v a n  a  lösz m inőség i k ifejlődésének  
is. A T o lna i-dom bság  te rü le tén ek  tú lnyom ó ré szé t, a m in t a z t m á r  k o rá b b a n  rész le tez­
tü k , típusos kifejlődésű, száraztérszíni rétegzetten lösz (12., 13., 14. ábra) bo rítja , a m e ly  
v ízszintes és függőleges irá n y b a n  eg y arán t g y en g én  hom okos k ife jlődésű  löszökkel 
vá ltakozik . A típ u so s  kifejlődésű lösz nagyobb összefüggő tak a ró  fo rm á já b an  a  Völgy­
ségben és Észak-Hegyhát te rü le té n  fordul elő. A dom bság i tá j egyéb  részein a  n a g y ­
m ére tű  fe ld a rab o ltság  k ö v e tk ez téb en  a  lö sz tak a ró  is erősen ta g o lt.
A típ u so s és hom okos löszök m e lle tt az áttelevített, átmosott löszöknek (20., 21., 22. 
ábra) és löszös üledékeknek, v a la m in t a  szoliflukciós löszöknek (17., 18. ábra) is k o m o ly
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m orfológiai je len tő ségük  v an , m e r t  e lő fo rdu lásukka l a  T o lnai-dom bság  ú jp le isz to cén  
m orfológiai fe jlő d és tö rtén e téb en  szerepet já t s z o t t  fo ly am ato k  és erőha tások  felszín- 
form áló szerep ére  v ilág ítan ak  rá .
A lösz kortani tagolása területünkön igen nehéz feladat, a löszöket tagoló 
vörösbarna fosszilis talajok alapján nem is végezhető el. A Tolnai-dombság 
területének jelentékeny részét ugyan két fosszilis talajjal tagolt utolsó 
jégkorszaki lösz borítja, de helyenként a fosszilis talajzónák megszaporod­
nak, s valószínűleg a würm jégkorszakinál idősebb löszök jelenlétére utal­
nak.
A Hegyhát Ny-i peremén, a Danal-völgyben, a Felsőhidas-patak mellék­
völgyeiben, valamint a Csatári- és Parászta-völgyben három talajzónás 
lösz (8., 15., 40., 45. ábra), a Hidasi-völgy jobboldali ágának völgyfőjében 
és a Palánki-hegy E-i töréslépcsős peremén helyenként négy, a Kálvária­
hegy DNy-i lejtőjén pedig öt fosszilis talajjal megosztott lösz van feltárva 
(49. ábra).
Kqlvária-hegy
49. ábra. A  K á lv á ria -h eg y  D N y -i le jtő jének  fö ld ta n i szelvénye
1 =  pannóniai agyag, 2 =  pannóniai homok, homokkő, 3 =  szolifluidált fosszilis vörösagyag, 
4 =  típusos lösz, 5 =  vörösbarna fosszilis talaj zóna
A talajzónák párhuzamosítása jelenlegi ismereteink és módszereink 
alapján sajnos nem végezhető el, ezért egyéb bizonyítékok hiányában a 
további részletesebb megismerésig fel kell tételeznünk, hogy az agyagos 
jellegű löszök és a sárgásszürke árnyalatú átmosott, homokos jellegű löszök 
mellett a három, négy és öt talajzónás löszök alsó szintjei is az utolsó jég­
korszakinál idősebb löszöket képviselnek.
c) Az utolsó jégkorszak folyamán a lösz felhalmozódásával egyidejűleg 
a Tolnai-dombság felszíni domborzatának formálásában az eróziós, eróziós- 
deráziós, suvadásos és 'periglaciális szoliflukciós lejtőletaroló, anyagáttelepítő 
folyamatoknak is fontos szerepük volt. A glaciálisok közötti interstadiális 
időszakok nedves, csapadékos, melegebb éghajlatú szakaszai elsősorban az 
eróziós és az eróziós-deráziós folyamatoknak kedveztek. E felszínalakító 
folyamatok területünkön főleg a lösz áttelepítésében, átmosásában, az eró­
ziós fővölgyek mélyítésében és a deráziós völgyek képződésében jutottak kife­
jezésre.
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A dom bság i tá j belső  te rü le te in  és perem te rü le tén ek  lépcsős le jtő in  a  fe lszín i le- 
öb lítés kö v e tk ez téb en  ren g e teg  löszanyag  k e rü lt á tte lep íté s re . Szelvényeink ta n ú s á g a  
szerin t a  felszíni .areális leöblítő folyamat a  w ürm  elején  le h e te t t  a  leg h a ték o n y ab b  
a n y ag á tte lep ítő  tényező . E rre  u ta ln a k  a  dom bság  felső és p e rem i te rü le te in  e g y a rá n t 
felism ert, m in d en ü tt a  v a s ta g  lö sz tak a ró  alsó sz in tjé t k ép v ise lő  átmosott löszkötegek. 
K ülönösen  a  táb la rögök re  d a ra b o lt É szak -H eg y h á t és a  V ö lgység  lö sz tak a ró ján ak  alsó 
sz in tjében , va lam in t a  S zekszárd i-dom bv idék  K -i perem én  fo rd u ln ak  elő reg ionálisan  
is v a s ta g  k ifejlődésben  (1 0 —20 m ) az á tm o s o tt  löszök (35 . ábra).
Az átmosott lösz n ag y o n  g y ak ran  típ u so s , szálban álló lö szkö tegek  k ö z ö tt is előfor­
du l (10. ábra), je lezvén az  u to lsó  jég k o rszak b an  id ő n k én t m egny ilvánu ló  a reá lis  le- 
öb lítés h a té k o n y  felszínform áló  szerepét.
d) Az utolsó jégkorszak folyamán a Tolnai-dombság felszínének fejlődés- 
menetében nagyon lényeges vonás volt a deráziós völgyele sűrű hálózatának 
a kialakulása.
Területünkön a deráziós völgyek csaknem kivétel nélkül mindenütt az 
eróziós völgyoldalak löszlejtőin és a magasra kiemelt löszhátak peremein 
fejlődtek ki. Vizsgálataink szerint a Tolnai-dombság újpleisztoeén deráziós 
völgyei főleg az utolsó jégkorszak interstadiális időszakainak csapadékosabb, 
melegebb éghajlatú szakaszaiban alakultak ki, s kialakulásuk a helyi erózió­
bázisukként szereplő eróziós fővölgyek újpleisztocén fejlődésmenetével 
szoros kapcsolatban történt. A deráziós völgyek és erózióbázisuk fejlődése 
között minden esetben szoros kapcsolat állapítható meg.
A jelenkori deráziós völgyfejlődés analógiája alapján kialakításukban min­
den valószínűség szerint elsősorban a lejtőn areálisan mozgó víztömegek és a 
vonalas pályán mozgó időszakos vízfolyások együttes eróziós tevékenysége ját­
szotta a főszerepet, de em ellett valószínűleg szerepük vo lt a P écsi M. (1961) 
által kifejtett, periglaciális klimatikus viszonyok k özött végbemenő olvadék­
vizek areális anyagszállításának is.
50. ábra. Ú jpleisztoeén  fe l tö l tö t t  deráziós vö lgy  k e re sz tm e tsze ti szelvénye P incehe ly  
fe le tt
1 =  szürke pannóniai homok, 2 =  pannóniai homokkő, 3 — kékesszürke pannóniai agyag, 4 == pan- 
nóniai homokos agyag, 5 — záporpatak-hordalék (konkrécióval kevert iszapos, agyagos hordalék), 
6 = szoliflukcióval áttelepített fosszilis vörösagyag, 7 =  homokos lösz, 8 = rétegzett átm osott isza­
pos homok, 9 = átm osott lösz, 10 =  fakósárga típusos lösz, 11 =  vi’ágosbama fosszilis talajzóna, 
12 =  szoliflukciós lejtőtörmelékes lösz, 13 =  szolifluidált fosszilis talaj zóna
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A domborzat újpleisztocén fejlődésmenete szempontjától ez azt jelenti, 
hogy a glaciálisok közötti nedvesebb és melegebb időszakokban, a lösz­
képződés szünetelése idején, az eróziós fővölgyek bevágódásával egyidejű­
leg a leszborította felszín deráziós völgyek útján történő feldarabolólása volt a
S Í .  ábra. A M ózsó-völgy (p leisztocén  deráziós völgy) a lsó  szakaszának  k e re sz tm e tsze t 
szelvénye
1 =  szürke pannóniai homok, 2 =  pannóniai homokkő, 3 = szolifluidált alsópleisztocén vörös­
agyag, 4 =  agyagos, homokos, törmelékes üledékkel kevert konkréciós záporpatak-hordalék, 5 =  
homokos lösz, 6 = törmelékes, konkréciós, durva szolifluliciós üledék, 7 -  fakósárga típusos lösz, 
8 =  szoliflukciós lösz, 9 =  vörösbarna fosszilis talajzóna, 10 = szolifluidált vörösbarna fosszilis talaj
jellemző felszínalakító folyamat. Enyhe lejtőjű, a lösztáblák és löszhátak 
testébe mélyen benyúló, általában lapos teknő alakú mélyedések bontot­
ták meg kezdetben a löszfelszín egységét.
Megfigyeléseink és vizsgálataink szerint a deráziós völgyek egy része még 
az újpleisztocón folyamán kitöltődött, ami a domborzat általános fejlődés- 
menetének újabb eseményét világítja meg. Erre a fontos tényre elsőként 
P é c s i  M. (1 9 6 1 , 1962) hívta fel a figyelmet. Feltöltődésük viszont vélemé­
nyünk szerint más klimatikus viszonyok között történt, mint kiformáló­
dásuk. A völgykitöltő anyagok tanúsága szerint a deráziós völgyek feltöl- 
tődése főleg a pleisztocén jeges időszakaiban ment végbe. Erre utalnak a feltöl- 
tődésben túlsúlyban szereplő, egymás felett néha több rétegben is megis­
métlődő szoliflukciós üledékek. A 50. és 51. ábrán bemutatott szelvények 
tanúsága szerint a Hegyhát peremén kialakult deráziós völgyek feltöltődé- 
sében a leggyakrabban különböző típusú szoliflukciós üledékek, átmosott 
löszös üledékek és záporpatak hordalékok szerepelnek. A finomabb isza­
pos-homokos és löszös üledékek felhalmozódásában valószínűnek tartjuk a 
P é c s i  M. által jelzett olvadékvizek areális anyagszállításának a szerepét is.
A T olnai-dom bság  te rü le té t tö b b  száz, ú jp le isz to cén b an  k ia lak u lt k isebb-nagyobb 
d e ráz ió s  völgy ta g o lja . K ia la k u lá su k k a l és fe ltö ltő d ésü k k e l n ag y sze rű en  ráv ilág íta ­
n a k  azokra  a  fo ly am ato k ra , am e ly ek  az  utolsó g lac iá lisb an  a  szerkezeti m ozgások és a 
löszképződés m e lle t t  szerepet j á t s z o t ta k  a te rü le t d o m b o rza tán ak  fo rm álá sáb an .
e) Területünkön az utolsó jégkorszaki deráziós völgyképződés mellett 
a  glaciálisok közötti nedves, csapadékos, melegebb éghajlatú interstadiális 
időszakokban a suvadásoknak, a jeges időszakokban pedig a periglaciális
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szoliflukciós anyagmozgás-folyamatoknak volt jelentékeny szerepük a lejtők 
formálásában és átalakításában.
A változatos rétegsorú pannóniai üledékekből felép ült dombság lejtős 
területein a suvadásos anyagmozgás-folyamatoknak minden szükséges 
feltétele adva volt a pleisztocén folyamán.
Ennek megfelelően területünkön óriási méretű suvadások alakultak ki, 
és számos helyen a lejtőket nagyon jelentékenyen átformálták. Ma már csak 
a vékonyabb lösztakaróval borított peremi lejtős területeken ismerhetők 
fel a régi pleisztocén suvadások formái, a dombság belső területeinek lej­
tőin ritkábban fordulnak elő. A pleisztocén suvadások legjellegzetesebb 
területe a Szekszárdi-dombvidék és a Hegyhát Ny-i Kapós-völgyi peremterü- 
hte volt. Ezeken a területeken a ma is élesen kirajzolódó hosszanti és kerek- 
ded alakú „púpok” , domború lejtőjű „hátak” és magános „halmok” óriási 
méretű pleisztocén suvadások emlékeit őrzik. Lejtőletaroló, felszínformáló 
hatásuk nagyon jelentékeny volt, s a Hegyhát töréslépcsőit számos helyen 
a felismerhetetlenségig elrombolták.
f) A suvadások mellett a periglaciális szoliflukció is tevékeny szerepet 
játszott a dombság újpleisztocén fejlődéstörténetében. Hatásterülete a 
suvadásokénál jelentékenyen nagyobb volt, úgyszólván a Tolnai-dombság 
valamennyi területére kiterjedt. A legjobban a Szekszárdi-dombvidék 
területét érintette, ahol lépten-nyomon a fosszilis szoliflukciós jelenségek 
nyomaival találkozunk.
A különböző formákban megnyilvánuló lejtős geliszoliflukciós folya­
matoknak elsősorban a dombság peremterületei töréslépcsőinek letárolásában 
és nagy mennyiségű lejtőtörmelék áttelepítésében, a lösz áthalmozásában, 
az „éles hátak” , „löszgerincek”, alacsony „nyergek” és deráziós „tanúhegyek” 
kiformálásában, az ellöszösödött táblarögök és rögök közti fővölgyek kiszé­
lesítésében és lejtőletarolásában, valamint a pleisztocén deráziós völgyek 
formálásában volt a legszámottevőbb szerepük.
A hatékony periglaciális szoliflukció felszínmódosító tevékenységének 
legmaradandóbb emlékeit a dombsági táj töréslépcsős peremének és az eró­
ziós fővölgyek kiterjedt lejtőinek különböző típusú lejtőstundra jelenségei 
(42. ábra) őrzik.
6. Holocén felszínfejlődés
A Tolnai-domság domborzatának fejlődése az újpleisztocén lösz felhal­
mozódása után, a posztglaciálisban és a holocénban is jelentékeny volt, s a 
felszín morfológiai arculata a szerkezeti nagyformák, a lösz eredeti felhal­
mozódásformái, valamint a deráziós, suvadásos és szoliflukciós formák 
mellett újabb formaelemekkel gazdagodott.
A posztglaciálisban az éghajlat gyökeres átalakulása következtében 
ismételten az eróziós folyamatok jutottak uralomra, s a vastag lösztakaró­
val borított dombsági táj felszínének további formálásában már a lineáris 
és areális eróziónak volt a legnagyobb szerepe. A posztglaciálisban és a 
holocénban a felszín nagyon jelentékeny és nagyon gyors változáson ment 
keresztül.
a) Közvetlenül a löszképződés befejeződése után a Tolnai-dombság terü­
letén a szerkezeti mozgások intenzitása újra felerősödött, s a posztglaciális 
folyamán és azt követően a terület még jelentékenyen kiemelkedett.
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A posztglaciális mozgások kiújulásáról, ill. felerősödéséről az utolsó jég­
korszaki löszök legfiatalabb vályogszalagjainak 20 — 30 cm ugrómagasságú 
vetői tanúskodnak. Mucsi, Murga, Kéty, Alsómocsolád, Mucsfa, Szekszárd,
52. ábra. U tolsó  jégko rszak i— posz tg lac iá lis  vetődések h á ro m  fosszilis ta la jzó n áv a l 
ta g o lt löszben K ölesdnél
1 =  pannóniai agyag, 2 =  alsópleisztocén vörösagyag, 3 = átm osott homokos, agyagos jellegű lösz, 
4 =  halványbarna fosszilis talajzóna, 5 =  világossárga kompakt lösz, 6 = vörösbarna, szoliflukció- 
san begyűrt fosszilis talaj zóna, 7 =  agyagos, vályogos, konkréciós, szoliflukciós löszös üledék, szoli- 
fluidált fosszilis talajjal keverten, 8 =  szolifluidált fosszilis talaj, 9 =  barna erdőtalaj, V  =  vető, 
vetőzóna
S3. ábra. A deráziós-eróziós T eveli-vö lgy  keresz tm etsze ti szelvénye (a  k é t  fosszilis 
ta la jz ó n á t é r t  vetődés a  vö lgy  fia ta l k ia lak u lá sá ra  u tal)
1 =  szürke, aprószemű pannóniai homok, 2 =  alsópleisztocén vörösagyag, 3 =  homokos lösz* 
4 = sötétbarna, csernozjom jellegű fosszilis talaj, 5 =  átmosott talajszemcsés lösz, 6 = világosbarna, 
csernozjom jellegű fosszilis talaj, 7 =  típusos lösz, 8 = csernozjom barna erdőtalaj, V  = vető, 
vetőzóna
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Kistormás, Tevel környékén határozottan megállapítható, hogy a fiatal 
fosszilis talajt ért vetődés a fedőjében fekvő felszíni löszréteget is érintette.
K isto rm ás h a tá rá b a n , az Ö reg-hegy  eróziós szu rd ik áb an  h á ro m  fosszilis ta la jz ó n á ­
va l ta g o lt lösz m indhárom  ta la ja  e l v an  ve tődve , s a  vetődés a  legfelső  fosszilis ta la j  
felszínére te le p ü lt szoliflukciós lösz alsó egy m -es  sz in tjé t is é r in te t te  (52. ábra). 
T evel h a tá rá b a n  ped ig  a  régi té g la g y á r  agyaggödrében , am in t a z t  a z  53. ábra v ilágosan  
m u ta tja ,  k é t  esernozjom  típ u sú  fosszilis ta la jz ó n á v a l tago lt lösz m in d k é t ta la jz ó n á ja  
el v an  vetődve , s  a  vetődés m a jd n e m  a  recens ta la jsz in tig  h a to l . E zek  a v e tő d ések  
posztp le isz tocén  kéregm ozgások b izonyítékai, am e ly ek  a rra  u ta ln a k , hogy a  T o ln a i­
d om bság  egyes részei a  posztglaciálisban is je len ték en y en  em elk ed tek , és h e ly en k é n t 
össze is tö red ez tek .
b) A posztglaciális szerkezeti mozgások és az éghajlatváltozás a Tolnai­
dombság egyes területrészein nagyon jelentékeny völgybevágódást eredmé­
nyezett. A középpleisztocén és újpleisztocén folyamán kialakult, szerkeze­
tileg irányított eróziós völgyekben a vonalas eróziós tevékenység felerősö­
dött, s a völgyek eróziós kitakarítása került előtérbe. Különösen a Szek­
szárdi-dombvidék völgymedenceszerűen kiszélesedő völgyeiben volt erős a 
posztglaciális bevágódás és kitakarítás, ahol a Sárközre nyíló völgyek patakjai 
temérdek löszös üledéket hordtak ki és teregettek szét a Duna teraszfel­
színén. Hasonlóképpen jelentékeny posztglaciális völgymélyítés volt jelleg­
zetes a Völgység Ny-i peremét felszabdaló nagyobb eróziós völgyekben, vala­
mint a Hegyhát É-i és Ny-i peremét tagoló, az utolsó jégkorszak végén fel­
töltődött deráziós völgyekben is.
A  H eg y h á t b e lse jé t táb la rö g ö k re  feldaraboló  szerkezeti v o n a lak  m en tén  k ia la k u lt  
eróziós fővölgyek, v a lam in t a  Kapos  és a  Völgy sági-patak v ö lg y én ek  posztg laciális 
fe jlődésm enete  m á r  nem  v o lt e n n y ire  egyérte lm ű . A  dom bság á lta lá n o s  em elkedésével 
egy idejű leg  ezek a  völgyek jelentékenyen süllyedtek, s  így a  kedvező  felté te lek  (á l ta lá ­
no s em elkedés, csapadékos é g h a jla t)  ellenére a  p osztg lac iá lisban  és a  ho locénban  
n ag y m érték b en  feltöltődtek.
Az e m líte tt vö lgyeket a  fú ráso k  szerin t á tla g o sa n  15—25 m  v a s ta g  átmosott löszös 
üledékek tö l tik  ki. A posztg laciális vö lgyk itö ltődés a  V ö lgység i-patak  völgyében és a  
K após-vö lgyben  he ly en k én t m ég  enné l is je len ték en y eb b  volt.
U g y an ak k o r nagyon  je len ték en y  v o lt a  fe ltö ltő d és  a la t t  á lló  eróziós fővölgyekre 
ny íló  deráziós mellékvölgyek fe jlődése és az idősebb  völgyek h á tra v á g ó d á sa .
Ezek az adatok arra utalnak, hogy a Tolnai-dombság völgyhálózata a 
posztglaciálisban és a holocénban is jelentékenyen tovább fejlődött, s jelenlegi 
formáját csak a legújabb időkben nyerte el.
Természetesen a posztglaciális és holocén humidusabb éghajlati szaka­
szok lineáris és areális eróziós tevékenysége nem hagyta érintetlenül a lösz­
borította dombság egyéb területeit sem. A felszíni domborzat lepusztulása, 
átalakulása azóta is szakadatlanul folyik.
c) A gyors ütemben változó domborzat holocén fejlődésmenetére utalnak 
a dombsági táj különböző területrészein kialakult eróziós-deráziós tanú­
hegyek, a keskeny löszhátak és löszgerincek, a kiemelt löszhátakat-löszgerin- 
ceket összekötő lealacsonyodó denudációs nyergek, az elkeskenyedő víz­
választók és a nagyon jelentékenyen átalakult és napjainkban is állandó 
fejlődésben levő különböző típusú lejtők.
V alószínűleg a  posztg lac iá list k ö v e tő  m eleg-száraz m ogyoró szak aszb an  k é p z ő d ö tt 
te rü le tü n k  fiUóhomokja is. T áv o lró l szá llíto tt fu tó h o m o k  képződésérő l te rm észetesen  
nem  beszélhetünk , csak a rró l le h e t szó, hogy a  középple isztocén  ho rd a lék k ú p  fe d e t­
lenü l m a ra d t fe lsz íné t a  szél fe lb a rázd á lta , s a  k ifú v o tt h o m o k o t to v á b b  m o zg a tv a  
lepelszerűen szé tte reg e tte . A  sz é lfú tta  lepelhom ok n éh án y  dm  v a s ta g  k isebb-nagyobb
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fo ltja i főleg P in ceh e ly , K eszőh idegkú t, H őgyész, R áceg res-p u sz ta  és D úzs h a tá r á b a n  
jellegzetesek. A  defláció  m ű k ö d ésén ek  tevékenysége te rü le tü n k  egyéb  részein m a  m á r  
nem  ism erhető  fel.
d) A posztglaciálist követő időben és napjainkban alakultak ki a Tolnai- 
dcmbság löszös területeinek mikroformái is. Ezek részben a lösz sajátos lepusz­
tulásformái, részben pedig kisebb deráziós völgyek és deráziós fülkék.
A lösz karsztosodásával és az erózióval kapcsolatosan kialakult lepusz­
tulásformák közül a Tolnai-dombságon főleg a kevert löszformák alakultak 
ki. Típusos löszformák (dolina, löszvölgy) már ritkábban fordulnak elő.
Jelentőségük rendkívül fontos, mert napjainkban a felszíni domborzat 
gyors fejlődésének, átalakulásának legszámottevőbb meghatározói. E formá­
kon keresztül lehet felmérni a felszín fejlődésmenetének irányát.
Dombságunk morfológiai arculatát napjainkban a legnagyobb mérték­
ben az antropogén hatások következtében jelentékenyen meggyorsult vonalas és 
areális erózióval együtt járó talajeróziós folyamatok formálják. Felszínformáló 
tevékenységük elsősorban a mezőgazdasági művelés alatt álló területeken 
számottevő. A Szekszárdi-dombvidéken és Észak-Hegyhát egyes részein 
a féktelen talajerózió az ember szemeláttára ma már katasztrofális mérete­
ket öltött.
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II. A Tolnai-dombság morfológiája
A domborzat genetikai formatípusai
At. előző fejezetben felvázolt fejlődéstörténeti képből kiderül, hogy a Tolnai­
dombság kialakulását a belső és külső erők bonyolult összmunkájának 
együttes hatása szabta meg.
A változatos földtörténeti események és folyamatok kölcsönhatásának 
eredményeképpen kialakult dombsági középtáj felszíni domborzata koránt­
sem mutat egységes morfológiai képet, mert az önálló tájegység egyéni mor­
fológiai sajátságokkal rendelkező három kistájból tevődik össze. A kistájak 
egyéni sajátos jellemvonásai helyenként csak halványan jelentkeznek, s 
csak színező elemei a középtájnak, helyenként azonban élesen kifejezésre 
jutnak, tájképformáló jelentőségük van, s eltérő morfológiai arculatot köl­
csönöznek a középtájnak.
A természetes tájképi szépségekben gazdag, változatos morfológiai 
arculatú Tolnai-dombság felszínalaktani jellegét elsősorban szerkezeti formái 
határozzák meg.
A felszín morfológiai arculatában az alapvető szerkezeti formák közül 
mindenekelőtt a szabályos kifejlődésű, egymás mellett párhuzamosan 
sorakozó, féloldalasán kiemelt táblarögök, az egymást keresztező külön­
böző vetősíkok mentén kialakult szabálytalan alakú rögök és a perem terü­
letek periglaciális szoliflukcióval, suvadásokkal és lejtőleöblítéssel átalakí­
tott szerkezeti lépcsői jutnak a legszembetűnőbben kifejezésre.
A szerkezeti formák mellett tájunk egész területén általános domborzat­
meghatározó szerepük van a dombság fő vízválasztóját és másodrendű 
vízválasztóit hordozó, magasra kiemelt keskeny löszhátaknak, löszgerin- 
' ceknek, a szerkezetileg előrejelzett különböző típusú eróziós és deráziós 
völgyeknek, valamint a keskeny hátakat és völgyperemeket tagoló eróziós- 
deráziós tanúhegyeknek.
Ezenkívül az egyes kistájak morfológiai arculatát helyenként a kisebb- 
nagyobb kiterjedésű lösztáblák, medencék, völgymedencék és süllyedékterüle- 
tek, valamint a lösz sajátos lepusztulásformái határozzák meg. A periglaciá­
lis szoliflukciós formák a dombság egyes részein mutatkozó jelentékeny 
elterjedésük ellenére is csak színező elemei a tájnak. A régi pleisztocén kori 
nagyméretű suvadások „lesuvadt koporsóinak” a dombság egyes terület­
részein tájképformáló szerepük is van, s a lösz lepusztulásformáival együtt 
helyenként egyéni morfológiai arculatot is kölcsönöznek a kistájaknak.
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A )  Táblarögök
A Tolnai-dombság felszínét a szerkezeti nagyformák közül a legszembe­
tűnőbben a táblarögök jellemzik. Legnagyobb összefüggő területet Észak- 
Hegyhátban és a Völgység magasra kiemelt Ny-i peremterületén foglalnak 
el, de kisebb kiterjedésben és eltérő morfológiai sajátságokkal a Tolnai­
dombság más területein is előfordulnak. Főleg Dél-Hegyhát K-i perem­
területén és a Szekszárdi-dombvidék DK-i térségében van jelentékenyebb 
felszín-meghatározó szerepük.
1. A legtipikusabb kifejlődésben Észak-Hegyhát területén alakultak ki, 
ahol a dombság belső területét a Kisszékelyi-völgytől a Danal-völgyig 
egymás mellett párhuzamosan sorakozó, aszimmetrikus táblarögök jellem­
zik (54. ábra).
Általános morfológiai jellemvonásuk, hogy a dombság belső területét 
feldaraboló, ÉNy DK-i irányban elrendeződött ÉNy- DK-i és NyÉNy— 
KDK-i irányú vetősíkok mentén kialakult eróziós fővölgyek között helyez­
kednek el, olyképpen, hogy az eróziós fővölgyek D-i oldalán magas, meredek 
peremmel (250, 220, 200 m a tszf.) emelkednek ki, s innen 3 — 6 km-es sza­
kaszon enyhén lejtenek a következő párhuzamos völgy alluviumáig (140— 
120 m a tszf.), ahol a fővölgy jobb oldalán újra felmagasodnak, és ismételten 
a  következő völgy alluviális szintjéig lejtenek (4. kép).
A táblarögök általában 1—4°-os kibillenésről tanúskodnak. A kibillenés 
vetődéses eredetű szerkezeti mozgásokkal járt együtt, ami azt jelenti, hogy 
a  3 — 6 km széles táblarögök 30 — 50 m ugrómagasságú vetődések mentén 
alakultak ki.
4. kép. A  M iszla i-táb larög  É — D -i irán y ú  k ib illenése  a  Péli-völgyre
A háttérben a következő (Gyönki-) táblarög kiemelt É -i pereme látható (Észak-Hegyhát)
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A kib illenéssel együtt járó táblás levetődéselc nemcsak a köztes fő völgyek 
irányát kijelölő egyetlen vetősík mentén történtek, hanem, amint azt az 
egyes táblarögök pannóniai feküjében mért különböző szögértékű (1—4°) 
rétegdőlések igazolják, számos párhuzamos vetőzóna mentén. A kibillent 
táblarögök egész területét viszonylag kis ugrómagasságú vetőpászták 
hálózzák be, melyek egy-egy táblarög esetében együttesen adják ki a 30 -50 
m ugrómagasságú levetődést.
A fővölgyekben mért vetődések (25., 26. ábra) és a táblarögök pannóniai 
feküjében mért rétegdőlések (23., 24. ábra) tanúsága szerint a táblarögök kiala­
kulása a terület intenzív kiemelkedése közben történt, úgy, hogy az ÉNy —DK-i 
irányban elrendeződött csaknem párhuzamos vetősíkok mentén az egyes tábla- 
rögöíc É N y—DK-i irányban féloldalasán emelkedtek ki, s a kéregmozgások 
intenzitása idején még É D-i irányban is megbillentek. A két irányú mozgás 
hatására az egyes táblarögök erősen aszimmetrikusakká váltak: gyengén 
É —D-i irányban (1 — 3°), erőteljesebben ÉNy—DK-i irányban (2—4°) 
lejtenek, s a párhuzamos vetősíkok által közrefogva, egymás mögött kulissza- 
szérűén helyezkednek el.
A táb la rö g ö k  k ia laku lása  a  középplcisztocén fo lyóvízi hom ok (h eg y h á t—vö lgység i 
ho rdalékkúp ) le rak ó d ása  u tá n  kezdődö tt m eg , s  lényegében a  w ü rm  eljegesedés id ő ­
szakában  m e n t  végbe. A  vetődések  szerin t v e lü k  eg y ü tt m o z g o tt a  táb la rö g ö k e t 
bo rító  u to lsó  jégkorszak i lösz is, és a  táb la rö g ö k k e l eg y ü tt h e ly e n k é n t je len ték en y en  
összetö redezett. A m in t a z t m á r  korábbam  b iz o n y íto t tu k  (72—73. o .), a lö sz ta k a ró t tag o ló  
vö rösbarna  fosszilis ta la jo k  ve tő i szerin t a mozgásfolyamatok intenzitása a legerősebb 
a würm I  és würm  I I  idején volt.
A táblarögök azonos szerkezeti tulajdonságai arra engednek következtetni, 
hogy az újpleisztocén felszínt ért ÉNy —DK-i irányban elrendeződött ÉN y — 
DK -i és N y ÉNy KDK-i irányú párhuzamos vetődések a lépcsősen lesüllyedt 
alaphegység szerkezeti vonalai mentén éledtek újjá, s így a lösszel takart tábla­
rögök formáiban az idős alaphegység tektonikai szerkezete elevenedett meg. 
Ezt a völgységi és szekszárdi táblarögök esetében mélyfúrásadatok igazol­
ják. A 29. ábra meggyőzően mutatja, ho'gy a kristályos alaphegységnek 
a fedő pannóniai rétegeknél jelentékenyebb kibillenése és levetődése már a 
pannóniai üledékek képződése előtt befő vetkezett, s a jelenlegi felszíni 
domborzat a pliocén utáni újabb függőleges mozgások során alakult ki.
A sajátos szerkezeti viszonyok és a lepusztulás következtében mind az 
egyes táblarögök, mind pedig a köztes fővölgyek erősen aszimmetrikusak. 
A táblarögök délies kitettségű lejtői lankásak (átlagosan 6 —7°-os lejtő­
szög), enyhe menedékes lejtővel ereszkednek a fővölgyek alluviumára, az 
É-ra tekintő, magasra kiemelt lejtők pedig nagyon meredekek (átlagosan 
15—25°-os lejtőszög), helyenként a 30 — 40°-os lejtőszöget is elérik (54. 
ábra, 4. kép). A táblarögök és egyben a köztes eróziós fővölgyek jelenlegi 
aszimmetriájának kialakításában a szerkezeti mozgások mellett a felszín 
alternatív lepusztulásának (areális erózió, szoliflukció) is szerepe volt. 
A táblarögök pannóniai feküjének 1—4°-os rétegdőlése és a jelenlegi felszín 
6 —7°-os lejtése közötti különbség a löszborította táblarög felszínének 
alternatív lepusztulásával magyarázható.
A tá b la rö g ö k e t a  T o lnai-dom bság  te rü le tén  m in d e n ü tt  v a s ta g  lösz takaró  b o r í t ja . 
A lösz v a s ta g sá g a  a  fe ltá rások  és a  fú rásad a to k  sz e r in t eléri a  3 0 —40 m -t, ső t h e ly e n ­
k é n t az 50 m - t  is m eghalad ja . A  v a s tag  lösz takaró  a lsó  szin tjében  tú ln y o m ó an  á tm o s o tt  
löszök és szo liflukciós löszök te lepü lnek , a  felső sz in tekben  a zo n b an  többny ire  típ u so s  
vagy  gyengén  hom okos k ife jlődésű  löszök je llem ző ek  (54. ábra).
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A táblarögök legjel’e *zetesebb formái a deráziós völgyek. A vastag lösz­
takaróval borított táblarögök hosszú menedékes lejtőit különböző típusú 
és formájú deráziós völgyek és deráziós fülktk sűrű hálózata tagolja, és 
helyenként jelentékenyen megbontja a táblarög platójának egységét. A derá­
ziós völgyek a köztes eróziós fővölgyekre nyílnak, s fejlődésmenetük szoro­
san kapcsolódik a fővölgyek kialakulásához. A deráziós fülkék többnyire 
jelenkoriak; leggyakrabban a völgyoldalak löszlejtőin és a táblarögök lan- 
kás peremein alakulnak ki, s az eróziós fővölgyek felett függenek.
A deráziós völgyek a táblarögök mezőgazdasági művelését nagyon meg­
nehezítik, és nagy területet kivonnak a művelés alól. A táblarögök azonban 
tagoltságuk ellenére is a Tolnai-dombság legértékesebb mezőgazdasági 
területei közé tartoznak. A vastag lösztakarón kialakult mészlepedékes 
csernozjom és a barna erdőtalajok gyengébb erodáltságuknál fogva a nagy­
üzemi gazdálkodást még lehetővé teszik, de megfelelő talajvédelmi mód­
szerek kidolgozása és gyakorlati alkalmazása nélkül, be nem avatkozás 
esetén néhány évtized alatt a táblarögök talajtakarója is teljesen lepusz­
tul, s ebben az esetben sok tízezer katasztrális hold szántóterület vész el a 
mezőgazdaság számára.
Máris rengeteg terület esett ki a mezőgazdasági művelés alól a tábla­
rögök É-ra tekintő, magasra kiemelt lejtőin, ahol a 15 — 20°-os lejtőket a 
rövid deráziós völgyek és fülkék mellett löszmélyutak, löszszakadékok és 
löszszurdikok (4. kép) réselik he. A sűrű hálózatú szurdikok és a deráziós 
völgyek a lejtők felső szintjét nagyon jellegzetes eróziós-deráziós tanú- 
hegyekké (4., 9. kép) formálták. Ezeken a meredek lejtőkön rendkívül 
hatékony a talajerózió. A meredek lejtők nagyobb részén a termőtalaj már 
teljesen lepusztult, s a lejtők meredeksége miatt a terület nagy része már 
kiesett a mezőgazdasági művelés alól. Ezek a részek ma többnyire elhanya­
golt, leromlott, használaton kívüli legelőterületek.
Az edd ig iek  so rán  É sz a k -H e g y h á t tip ik u s  k ifejlődésű táb la rö g e in ek  leg je llegzete­
sebb szerkéz ti-morjológiai vonásait vázo ltuk  fel. A  genetikai e lem zés elsősorban a  N ag y - 
székelyi-, M iszlai-, G yönki és H őgyész i-táb la rögök re  (54. ábra) vonatkozik , m e ly e k  
m ind  szerkeze ti, m ind fe lsz ín a lak tan i v o n a tk o zá sb an  m eg tévesz tésig  hasonló tü k ö r ­
képei egy m ásn ak .
A T o lnai-dom bság  egyéb te rü le te in  k ia la k u lt  táb la rögöke t a  sok  azonos és ro k o n  
vonás m e lle t t  a  helyi szerkeze ti v iszonyok tó l függően k isebb -nagyobb  m é r té k b e n  
eltérő  szerkezeti-m orfológiai sa já tság o k  je llem zik .
2. A Völgység magasra kiemelt Ny-i peremének táblarögei csak jelenték­
telen mértékben különböznek Észak-Hegyhát táblarögeitől. A kettő közti 
különbség elsősorban szerkezeti vonatkozásban jelentkezik, ami főleg a 
táblarögök alaktani jellegében jut kifejezésre.
A Völgység táblarögei ugyanis nem ÉN y—DK-i, hanem Ny—K-i irány­
ban elrendeződött, egymást keresztező, különböző irányú (KÉK —NyDNy-i, 
ÉNy - DK-i, K -Ny-i és ÉK DNy-i) vetődések között alakultak ki, 
amazoknál jelentékenyebben kibillentek, és egyértelműen D-i irányban 
dőlnek. A pannóniai feküben mért rétegdőlések itt általában 4—6°-os füg­
gőleges elmozdulást mutatnak D-i irányban (23. ábra). Az erősebb kibille- 
nés valószínűleg a Mecsek közelségével magyarázható.
Érdekes és nagyon tanulságos megemlíteni, hogy a táblarögök fiatal 
üledékes takarójának rétegdőlése és az alaphegység dőlésiránya a felszíni 
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54. ábra. É szak -H eg y h á t hosszan ti szelvénye a  Sió— K a p o s  és a  D an a l-v ö lg y  közö tt (a  sze lvény  a  H e g y h á t táb larögökre  v a ló  fe ldarabo lódásá t tükrözi)
1 =  felsőpannóniai üledékek (homok, homokkő, agyag, homokos agyag, agyagos homok), 2 = alsópleisztocén fosszilis vörösagyag, 3 — szürke, szürkésbarna iszapos folyóvízi homok, 4 = barnásszürke, finomszemű folyóvízi homok, 5 =  szürke, sárgásszürke, 
aprókavicsos folyóvízi homok, 6 = szürkésbarna agyagos folyóvízi homok, 7 =  sárgásbarna homokos agyag, S = agyagos, homokos, konkréciós, kevert szoliflukciós üledék, .9 = homokos, konkréciós, záporpatak hordalék, 10 =  mészmárga, 11 = würm 
jégkorszakinál idősebb, átmosott homokos lösz, 12 =  lejtőlemosással és periglaciális szoliflukcióval áttelepített, sárgásszürke, tömör szerkezetű, agyagos jellegű idősebb lösz, 13 =  perigl^ciális szoliflukcióval áttelepített utolsó jégkorszaki lösz, 14 =  fakó­
sárga és sárgásszürke homokos lösz, 15 =  fakósárga, nagy mikroporozitású, rétegzetlen, würm jégkorszaki típusos lösz, 16 = fosszilis talajzóna, 17 -  lejtőtörmelékkel kevert, átm osott, iszapos,1"homokos, agyagos jellegű löszös üledék, V = vető, vetőzóna
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55. ábra. A S zekszárd i-dom bvidék  észak i részének fö ld ta n i szelvénye a  P alánk i-liegy  és a  T óth-völgy  k ö z ö tt
1 = pannóni<ai agyag, agyagos homok, homokos agyag, 2 =  pannóniai homok, homokkő, 3 = alsópleisztocén fosszilis vörösagyag, 4 =  típusos szálban álló lösz, 5 =  szoliflukciós lösz, 6 =  átm osott, törmelékes deluviális lösz, 7 =  fosszilis vörösbarna 
talajzóna, 8 =  átm osott homokos, iszapos, lej tő törmelékes, agyagos lösz, 9 =  vető, vetőzóna
csak a dőlések szögértékeiben van lényeges eltérés köztük. így pl. az alsó- 
mocsoládi fúrások szerint a felsőpermi vörös homokkő és konglomerát 
10 — 15°-cs szög alatt D-i irányban dől, amit a felszínére települt felső- 
pannóniai üledékek 2 —4°-os rétegdőléssel követnek. Szalatnak környékén 
felszíni mérések és a fúrásadatok szerint az alsó anizuszi mészkő 5 —10°-os 
és a felsőpermi vörös homokkő 20-25°-os kibillenését ugyancsak 3 — 4°-os 
D-i irányú rétegdőléssel követik a felszínükre települt felsőpannóniai réte­
gek.
Az egymás fölé települt, különböző korú rétegek eltérő szögértékű, de azonos 
irányú dőlésviszonyai világosan jelzik, hogy a fiatal pannóniai üledékes taka­
róból felépült löszborította táblarögök szerkezeti formájukat tekintve az alap­
hegység mélyszerkezetének felszíni vetületei, amelyek az alaphegység pannon 
utáni függőleges mozgásai során alakultak ki (29. ábra).
A  völgységi tá b la rö g ö k  a  je len ték en y eb b  kibillenés e llenére  sincsenek m ég  an n y ira  
fe lszab d a lv a , m in t a  h eg y h á tak . A k ö z te s  eróziós fővö lgyekbő l a  tá b la rö g ö k  testébe  
v is szah a rap ó d zo tt eróziós és deráz ió s völgyek  k ö zö tt m ég  nagy  k ite r je d é sű  össze­
függő , ép p la tók  te r je d n e k  ki. I t t  a  löszszakadékok  és löszszurd ikok  képződése  sincsen 
m ég  o ly an  e lő re h a la d o tt á llap o tb an , m in t  É szak -H eg y h á t táb larögeinek  felszínén, s 
en n ek  megfelelően a  ta la jeróziós fo ly a m a to k  is kevésbé h a ték o n y a k . A felszín  lepusz­
tu lá s a  azonban i t t  is á llandó , sz a k a d a tla n  fo lyam at, am i főleg a  je lenkori k ifejlődésű , 
k ic s in y  deráziós fülkék  sű rű  e lte rjedésében  ju t  kifejezésre.
3. Észak-Hegyhát szabályos alakú táblarögeitől a legnagyobb mértékben a 
Sió — Kapos — Sárvíz völgye és a Kisszékelyi-völgy között kialakult Simon- 
tornyai-táblarög különbözik (54. ábra). Ez a Hegyhát legészakibb s egyben 
legnagyobb kiterjedésű (70 km2) táblaröge. A Tolnai-dombság valamennyi 
táblarögével ellentétben nem egyértelműen D — DK-i irányban billent ki, 
hanem az ősi vízhálózatot is előrejelző ÉÉNy—DDK-i irányú ópleisztocén 
szerkezeti vonalakban újraéledt fiatal vetődések mentén pásztásan feldara- 
bolódott; a Hegyhát általános kiemelkedésével egyidejűleg az egyes pász- 
ták egymással ellentétes irányban féloldalasán emelkedtek ki, s a függőleges 
mozgások intenzitása idején a táblarög É-i és K-i peremterülete még lép­
csősen össze is töredezett.
A táblarög K-i peremterülete a pannóniai feküben mért rétegdőlések 
(1, 1,5, 4°) szerint a szabályos kifejlődésű hegyháti táblarögökkel megegye­
zően egyértelműen DDK-i irányban dől, központi része a K-i szárnnyal 
ellentétes irányban É felé billent ki (2—6°), Ny —DNy-i pereme pedig szin­
tén DK-i csapásirányban (1—3°) mozdult el. Ez utóbbi csapásirányban 
alakult ki a Kisszékelyi-süllyedékterület. A legerősebben a táblarög Sió — 
Kapos-völgyre tekintő É-i töréslépcsős pereme billent ki. A simontornyai 
szőlőhegyekben vastagpados pannóniai homokkőben mért rétegdőlések 
4—20°-os ÉÉK (10°)-i elmozdulást mutatnak.
A táblarög felszíne korántsem olyan egységes, mint a szabályos kifejlő­
désű hegyháti és völgységi táblarögöké. Pásztás feldarabolódása és egyes 
részeinek ellentétes irányú rész aránytalan kibillenése szerfelett kedvezett 
a különböző lepusztulási folyamatoknak.
A vastag lösztakaró domborzatkiegyenlítő hatása ellenére a táblarög 
felszíne az újpleisztocén és holocén folyamán az eróziós, deráziós és szoli- 
flukciós felszínformáló folyamatok működése eredményeként jól tagolt 
eróziós-deráziós halomvidékké alakult.
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A táblarög beerdősült középső területét keskeny löszhátak és löszgerin­
cek, peremterületeit pedig különböző típusú és a fejlődés különböző álla­
potában levő jól fejlett deráziós völgyek és deráziós fülkék, valamint a 
deráziós völgyek között kialakult eróziós-deráziós tanúhegyek sűrű elter­
jedése jellemzi. >
A Simontornyai-táblarög m ind szerkezeti, m ind  m orfo lóg ia i v o n a tk o zá sb an  lényege­
sen  különbözik  a  H e g y h á t és a  V ölgység  szabályos k ifejlődésű táb la rö g e itő l. E z a 
fe lsz ína lak tan i kü lö n b ség  term észetszerű leg  élesen k ife jezésre  ju t  a  te rü le t  m ezőgaz­
d aság i h a szn o s ítá sáb an  is. A m ak ro - és m ik ro fo rm ák k a l sű rűn  b e h in te t t  táb larög  
felszínén n a p ja in k b a n  a  talajerózió ren d k ív ü l h a ték o n y .
A  beerdősü lt te rü le te k  k ivéte lével a  táb la rög  te rm é k e n y  m észlepedékes csernoz- 
jo m  ta la ja  m á r csak n em  100% -ig lep u sz tu lt, s n ag y ü zem i m ezőgazdasági m űvelésre 
a lk a lm a tlan n á  v á lt . A  ta la jvédelm i in tézkedések  e g y m ag u k b a n  i t t  m á r n em  elegendők. 
C sakis részletes tereprendezéssel egybekötött talajvédelmi módszerek gyakorlati alkalma­
zásával lehet e z t a  te rü le te t re n tá b ilis  g azdá lkodásra  a lkalm assá  ten n i.
A Tolnai-dombság más területein kialakult táblarögök fő vonásaikban 
csak annyiban különböznek a szabályos kifejlődésű hegyháti és völgységi 
táblarögöktől, hogy különböző irányú és egymással nem párhuzamos szer­
kezeti vonalak között alakultak ki, s felszínük amazokénál valamivel apró­
lékosabban tagolt. Elsősorban Dél-Hegyhát és a Szekszárdi-dombvidék kisebb 
terjedelmű táblarögei tartoznak ezek sorába.
B ) Löszborította pannóniai rögök
A Tolnai-dombság belső területének szerkezeti-morfológiai formáit a 
táblarögök mellett a legnagyobb elterjedésben a féloldalasán kiemelt sza­
bálytalan alakú löszborította pannóniai rögök és rögsorok képviselik.
A felszín rögös feldarabolódása elsősorban a Szekszárdi-dombvidéken, 
valamint Dél-Hegyhát Ny-i és DNy-i részén a legszembetűnőbb, de kevésbé 
aprólékos tagoltsággal és kisebb területi kiterjedésben a löszös dombság 
más területein is jellegzetes. Így pl. különálló rögök jellemzik helyenként 
a Hegyhát fő víz választóját hordozó Ny-i töréslépcsős peremet, valamint a 
Völgység É-i peremterületét.
1. A löszborította pannóniai rögök legsajátosabb morfológiai formában 
a Szekszárdi-dombvidéken alakultak ki, ahol a dombság belső területét fél­
oldalasán kiemelt, különböző irányban kibillent, szabálytalan alakú kisebb- 
nagyobb rögök és rögsorok jellemzik (55. ábra).
Általános szerkezeti és morfológiai jellemvonásuk, hogy a dombság belső 
területét feldaraboló, egymást keresztező, különböző irányú (ENy—DK-i, 
K —Ny-i, ÉK DNy-i, NyÉNy—KDK-i, É -D -i és ÉÉNy DDK-i) vető­
síkok által előrejelzett eróziós völgyek között emelkednek ki, mozaikszerűen 
helyezkednek el, és mikrotektonikusan is feldarabolódtak.
Szerkezeti-morfológiai megfigyeléseink és rétegdőlés méréseink szerint 
az egymás mellett mozaikszerűen elhelyezkedő rögöket és rögsorokat a domb­
vidék általános kiemelkedésével egyidejűleg vetődések alakították ki, úgy, hogy 
a függőleges mozgások során az egymást keresztező vetődések által közrefogott 
rögök önálló mozgást végezve DK-i irányban féloldalasán emelkedtek ki, külön­
böző szintekbe kerültek, s a kéregmozgások intenzitása idején a vetősíkok mentén 
még különböző irányokba ki is billentek. Ez a magyarázata annak, hogy az 
egyes rögök egymáshoz viszonyítva nagyon különböző magasságokban
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helyezkednek el (Óriás-hegy 300 m, Bati-hegy 226 m, Basa-hegy 174 m, 
Palánki-hegy 238 m, Grábóci-hegy 190 m, Cserhát-hegy 274 m a tszf.), és 
az általános DK-i főiránytól eltérően a rögök egyes részei más irányokban 
is elmozdultak.
A mondottakat a rögök pannóniai feküjében mért különböző irányú és 
szögértékű rétegdőlések (24. ábra, 1. kép) és vetődések (26. ábra), vala­
mint a jelentékeny ugrómagasságú vetőpászták mentén kialakult aszim­
metrikus eróziós fővölgyek igazolják.
A rögök kialakulása és mikro tektonikus feldarabolódása nem egyidejű­
leg történt. A dombvidék rögös feldarabolódása középpleisztocén szerke­
zeti mozgásokkal hozható összefüggésbe. Méréseink szerint ugyanis a na­
gyobb völgyekben (Csatári-, Tóth-, Bartina-, Gyertyámos-, Hidasi-völgy) 
helyenként csak a pannóniai fekü és a lepusztulásból kimaradt alsópleisz­
tocén fosszilis vörösagyag vetődött el, de a vetődések az idősebb üledékek 
fedőjébe települt fiatalabb löszt sehol sem érintik, ami arra utal, hogy a 
dombvidék belsejének rögökre való feldarabolódása a vörösagyag lepusz­
tulása után és az újpleisztocén lösz képződése előtt történt. Emellett szól a 
rögös területen felhalmozódott löszök településhelyzete is. A rögök lejtőin 
települt löszök vörösbarna fosszilis talajzónái mindenütt a völgytalpak felé 
lejtenek, ami a dombvidéknek a löszképződés előtt történt feldarabolódá- 
sára és a rögök között kialakult fővölgyek utólagos ellöszösödésére utal 
(55. ábra).
A rögök mikrotektonikus feldarabolódása már az újpleisztocénban ment 
végbe, s a löszben felismert vetődések szerint velük együtt jelentékenyen 
összetöredezett. E mozgások időben egybeestek Észak-Hegyhát táblarögei­
nek és Dél-Hegyhát rögeinek a kialakulásával. A rögök lösztakaróját tagoló 
vörösbarna talajzónák vetői szerint (42., 43., 44. ábra) a mozgásfolyama­
tok intenzitása a würm I  és würm I I  idején lehetett a legerősebb.
A fiatal mozgások hatására a löszborította pannóniai rögök felszínalak­
tani képében a hegyháti és a völgységi táblarögökhöz hasonlóan az idős 
alaphegység rögös szerkezete elevenedett meg. Az 56. ábrán bemutatott szel­
vény a Szekszárdi-dombvidék felszíni domborzatának a mélyszerkezettel
DNy ÉK
56. ábra. A  Szekszárd i-dom bvidék  D -i részén ek  rögös fe ldarabo lódása  (a  fe lszín i 
do m b o rza t az a laphegység te k to n ik a i szerkezetének  a  tükörképe)
1 =  alsókarbon gránit, 2 =  felsőpannóniai üledékek (homok, agyag, agyagos homok, homokkő, ho­
mokos agyag), 3 =  alsópleisztocén fosszilis vörösagyag, 4 = fakósárga típusos lösz, 5 =  vörösbarna 
fosszilis talajzóna, 6 =  átmosott lösz, 7 =  gránittörmelékes, iszapos, löszös homok, V  =  vető, 
vetőzóna
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való szoros összefüggését tükrözi, ahol a feldarabolt mélységi gránitrögök 
világosan jelzik, hogy a fiatal üledékes takaróból felépült jelenlegi domborzat 
rögös feldarabolódása az alaphegység tektonikai szerkezetének a tükörképe.
A v e tő d ések k e l k ö rü lh a tá ro lt lö szb o ríto tta  p a n n ó n ia i rögök eg y ik  sa já to s  szerke­
zeti-m orfo lóg iai v o n ása  a rögök n agy fokú  aszimmetriája. Az a sz im m etria  e lsősorban 
a  rögök e re d e ti félo ldalas k iem elkedésével és k ü lö n b ö ző  irányú  k ésőbb i k ib illenésével 
m ag y arázh a tó , d e  jelenlegi m é re té b e n  és fo rm á já b a n  nem k izá ró lag  a  szerkezeti 
m ozgások k ö v e tkezm énye . A rö g ö k  fo rm álásában  u g y an is  a  szerkezeti m ozgások m e l­
le t t  az alternatív denudációnak (perig laciális szo liflukció , areális erózió , suvadások) 
is szerepe v o lt. E r re  u ta ln ak  a  rö g ö k  le jtő it b o rító , e rősen  kevert a n y a g ú  szoliflukciós 
ü ledékfelhalm ozódások , a típ u so s  löszkö tegeket ta g o l6 szolijluidált löszrétegek, v a lam in t 
a  lejtőkön és v ö lg y ta lp ak o n  fe lh a lm o zó d o tt átmosott löszös üledékek.
Az a lte rn a t ív  denudáció  főleg a  D -i, D K -i és K -i k ite ttség ű  le jtő k ö n  vo lt h a té k o ­
nyabb , am i a z z a l az  eredm énnyel já r t ,  hogy a  k ed v ező b b  expozíció jú  le jtő k  in ten z í­
vebb lep u sz tu lá sáv a l a  D K -i ir á n y b a n  félo ldalasán  k iem elt rögök aszimmetriája  m ég  
jo b b an  m eg n ö v ek e d e tt.
A rögök le jtő in e k  a  k ia la k ítá sá b a n  az e m líte tt  tényezőkön  k ív ü l a  suvadásoknak 
is igen je le n té k e n y  szerepük v o lt. K ülönösen a  n ag y m ére tű  p le isz tocén  suvadások  
gyak o ro ltak  m a ra d a n d ó  h a tá s t  a  le jtő k  fo rm álá sáb an . A lejtő  expozíc ió já tó l fü g g e t­
lenü l h e ly en k é n t m enedékesebbé fo rm á lták  a  le j tő k e t ,  h e lyenkén t v iszo n t a  n ag y m é­
re tű  „ le su v ad t k o p o rsó k ” m ered ek  tö r t  le jtő k e t h o z ta k  létre. A tö r té n e lm i idők ó ta  
a  le jtők  fejlődését, az  antropogén hatások is n ag y m é rté k b e n  befo lyáso lják . F ejlődésük ­
b en  m ár az e rd ő  k iir tá sa  is lényeges vá ltozást e red m én y eze tt. N a p ja in k b a n  az in ten z ív  
m ezőgazdasági m ű v e lés  a lá v e t t  m e red ek  le jtőkön  v a n  a  legnagyobb szerep ü k  az a n tro ­
pogén h a tá s o k n a k . V onatkozik  ez elsősorban a  szőlőm űvelés a la t t  á lló  te rü le tek re , 
aho l a  25—30°-os m eredek le jtő k  az  esetek tö b b ség éb en  az antropogén hatások á l ta l  
„g y o rs íto tt e ró z ió ”  kö v e tk ez téb en  a lak u ltak  k i.
A szerkezetileg előrejelzett eróziós völgyek mellett a különböző típusú 
deráziós völgyek és fülkék sűrű hálózata, valamint a lösz változatos lepusz­
tulásformái tagolják a löszborította rögöket, s a terület mezőgazdasági műve­
lését rendkívül nagy mértékben megnehezítik.
A kibillent rögök vastag lösztakarójába vágódott nagy mélységű eróziós 
és deráziós völgyek, tágas páholyok és fülkék, valamint a szurdikok százai 
annyira aprólékosan felszabdalták a rögöket, hogy azokat ma már minde­
nütt keskeny, lekerekített eróziós-deráziós löszhátak, éles löszgerincek, eróziós- 
deráziós tanúhegyek, keskeny denudációs nyergek és pusztuló lejtők jellemzik 
(55., 56. ábra, 5. kép).
A heerdősült keskeny löszgerincek és löszhátak, valamint az eróziós- 
deráziós tanúhegyek kivételével, a rögök lejtői ma már mindenütt erősen 
erodáltak. Az erodáltság mértéke meghaladja az 50%-ot, sőt a rögös terü­
letek nagyobb részén a lejtők termékeny mészlepedékes csernozjom- és 
barna erdőtalaja már 100%-ig lepusztult, s a termelés már évtizedek óta az 
anyakőzeten folyik.
Az állandóan hátraharapódzó eróziós és deráziós völgyfők, valamint a 
mélyrevágódott löszszurdikok a keskeny löszhátakat és löszgerinceket 
sűrűn heréselik, s a lejtőleöblítő areális eróziós tevékenységgel együttesen 
kisebb-nagyobb eróziós-deráziós tanúhegyekre bontják (5. kép). A tanú­
hegyek a deráziós völgyek és a lösz lepusztulásformái mellett a rögökre 
darabolt területek felszínfejlődésének legszámottevőbb meghatározói. Raj­
tuk keresztül lehet a legpontosabban lemérni a felszín fejlődésének irányát 
és ütemét.
Ez a folyamat napjainkban főleg a Szekszárdi-dombvidék peremterüle­
tein jellegzetes, ahol a rögök vízválasztóit hordozó magas löszhátak és
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5. kép. D eráziós vö lgyekkel és szu rd ik o k k a l fe lszabda lt keskeny  (50— 100 m ) lösz­
gerincek a  P arász ta -v ö lg y  b a lo ld a li le jtő jén
löszgerincek gyors ütemű lepusztulását a tanúhegyek egész sora jelzi. Külö­
nösen a dombvidék É-i és Ny-i peremterülete érdemel figyelmet, ahol a 
Völgységi-patak, ill. a Rák-patak völgye felé kibillent rögök már teljes terje­
delmükben tanúhegyekre bomlottak fel. A lepusztulás mértékét itt a tanú­
hegyek között kialakult keskeny denudációs nyergek kitűnően jelzik.
Hasonló a felszín fejlődésmenete a dombvidék ÉK-i részén, a Parászta-, 
Bartina-, Csatári- és Tóth-völgy között kialakult rögsor területén is. Itt 
egyrészt a fővölgyekre nyíló nagy esésű deráziós völgyek között kialakult 
keskeny (80 — 100 m) löszgerincek tanúhegyekre való felbomlása van folya­
matban (5. kép), másrészt pedig a rögök délies kitettségű lejtőin hátra- 
harapódzó deráziós völgyfők és az É-i expozíció]'ú lejtők felől visszavágódó 
löszszurdikok a fő vízválasztót hordozó magas löszhátak egységét kezdik 
megbontani.
A  rögökre d a ra b o lt te rü le teknek  ez a  gyors ü te m ű  lepusztu lása , am e ly  ren d sze rin t 
a  deráz ió s völgyek és a  löszszurdikok fejlődésén k e re sz tü l a  tanúhegy -képződéshez  
v eze t, rendk ívü l k á ro s  következm ényekkel já r  m indenfelé . A ta la jta k a ró  lep u sz tu lá ­
sán  k ív ü l nagymértékben nő a lejtős területek nagysága és a jelszín tagozottsága, am i 
fo k o zo tt m érték b en  h a t  vissza a  fe lszín  to v áb b i lepusz tu lására .
N em  véletlen  te h á t ,  hogy a  löszborította rögök a Tolnai-dombság mezőgazdasági 
művelésre legkevésbé alkalmas területei. A prólékos tag o ltság u k n á l és n ag y m érték ű  
e ro d á ltság u k n á l fogva jelenlegi á lla p o tu k b a n  korszerű nagyüzemi mezőgazdasági terme­
lésre teljesen alkalmatlanok.
A T olnai-dom bság  m ás  te rü le te in  k ia la k u lt lö sz b o ríto tta  pannón ia i rö g ö k e t a  m ost 
is m e r te te t t  főbb szerkezeti-m orfo lóg iai je llem vonások tó l eltérően esak  je len ték te len  
h e ly i je llegű  szerkezeti és d o m b o rza ti kü lönbségek  jellem zik.
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6. kép. E róziós-deráziós tan ú h e g y  az A lsóh idas-pa tak  felső szakaszának  m ellékvö l­
gyei k ö z ö tt M ucsi h a tá rá b a n
2. Dél-Hegyhát Ny-i és DNy-i részének löszborította rögei mindenekelőtt 
aprólékosabb tagoltságukkal tűnnek ki. Ez a Hegyhát legmagasabbra kiemelt 
(legnagyobb magassága 286 m a tszf.) és legerősebben feldarabolt területe.
A rögös feldarabolódás itt is a terület általános kiemelkedésével egyide­
jűleg történt, azzal a különbséggel, hogy a rögök hasonló középmagasság­
ban (250 -260 m a tszf.) alakultak ki, s kibillenésük nem volt olyan jelen­
tékeny és egyértelmű (1 — 4°), mint a Szekszárdi-dombvidéken. Ennek meg­
felelően a löszborította rögök kevésbé aszimmetrikusak, és különböző irá­
nyokban [É (358°) 2°, ÉNy (316°) 3—4°, DDK (150°) 1-3°, DK (140°) 2°] 
dőlnek.
Felszínalaktanilag a rögöket sűrű és mély (120—140 m) völgyhálózat, 
meredek (30—40°) pusztuló lejtők és keskeny vízválasztók jellemzik. A rögök 
területének több mint 80%-a lejtőből áll, s a völgyek közti keskeny víz­
választókat is csak 100—150 m széles löszgerincek képviselik, melyek szá­
mos helyen 20 — 40 m-re elkeskenyedve már csak a dűlőutak vezetésére 
szolgálnak. Sőt, helyenként — ha csak rövid szakaszon is — a vízválasztók 
már csupán 1 — 3 m széles éles gerincek formájában maradtak fenn.
A szán tófö ld i m űvelés  a la t t  álló k esk en y  löszgerincek és a  m enedékesebb  le jtő k  is 
ro h am o san  p u sz tu ln a k . A  k é t o ldalró l v isszav ág ó d o tt deráz iós és eróziós-deráziós 
völgyfők szerteágazó , gyors ü tem ű  h á tra h a ra p ó d z á sa  k ö v e tk ez téb en  röv idesen  tanú­
hegyekre bomlanak fel (6. kép), és kiesnek a mezőgazdasági művelés alól.
V onatkozik  ez m in d en ek e lő tt a  D ú zs— K u rd — M ucsi k ö z ö tt  k ia lak u lt lö szb o ríto tta , 
rögökre, m elyek  o ly an  n ag y m érték b en  tag o ltak , h o g y  te rm észe tfö ld ra jz i ad o ttság a ik  
a la p já n  m á r csak  erdőtelepítésre hasznosíthatók.
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57. ábra. A  V ölgység fö ld tan i keresztszelvénye M ucsi és M áza k ö zö tt
1 =  szürke és kékesszürke pannóniai agyag, 2 = szürke pannóniai homok, homokkő, 3 = alsópleisztocén vörösagyag (számos helyen szoliflukciósan á t­
telepítve), 4 =  rozsdavörös, durvaszemü homokos kavics, mészkőtörmelékkel és görgeteggel, 5 = barnássárga homokos agyag, 6 = szürkésbarna meszes 
kavicsos agyag, 7 =  barnássárga, csillámos, kavicsos, agyagos folyóvízi homok, 8 = szürke tömött agyag, 9 = rozsdavörös aprókavics, 10 = vö- 
rössárga, aprószemű, jól osztályozott, iszapos folyóvízi homok, 11 = aprószemű folyóvízi homok, 12 = iszapos agyag, agyagos, homokos szoliflukciós 
üledék, 13 =  átmosott, homokos, mésziszapos lösz, 14 =  szoliflukciós lejtőtörmelékes lösz, 15 = szürkéssárga homokos lösz, 10 = fakósárga típusos lösz, 
17 =  vörösbarna fosszilis talajzóna, 18 =  világosbarna, csernozjom típusú fosszilis talajzóna, 19 =  homokos, agyagos, lejtőtörmelékes, átmosott 
löszös üledék, 20 =  barna erdőtalaj, V  = vető, vetőzóna
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3. A Völgység É-i peremterületén és helyenként a Hegyhát Ny-i törés- 
lépcsős peremén kialakult nagyobb különálló rögök főbb vonásaikban abban 
különböznek a Szekszárdi-dombvidék löszborította rögeitől, hogy a fő vető­
dése vonalakra nem merőlegesen, hanem azokkal párhuzamos irányban billen­
tek ki, és mikrotektonilcusan egyáltalán nem darabolódtak fel. Ennek megfele­
lően a nagyobb rögöket általában lapos tetejű széles (250 — 500 m) löszhátak 
és többnyire pusztuló domború lejtők jellemzik (57. ábra).
A le jtő k  fo rm álá sáb an  a  periglaciális szolijlukciónak i t t  is igen  nagy  szerepe v o lt. 
K ü lönösen  az  E -i k ite ttsé g ű  m eredekebb  le jtő k ö n  (20 — 25°) figyelhető  ez jó l m eg , 
aho l a  lösz f< k ő jében  á tla g o sa n  3—6 m  v a s ta g , erősen k e v e rt a n y a g ú  (hom ok, v ö rö s­
agyag, p an n ó n ia i agyag, konkréeió) szo liflukciós üledék h a lm o zó d o tt fel. H a so n ló ­
képpen szo liflu id á lt á lla p o tb a n  fo rdu lnak  e lő  az E -i k ite tts é g ű  le jtő k  lö s z ta k a ró já t 
tagoló  v ö rö sb a rn a  fosszilis ta la jo k  is.
A lejtők általában mindenütt egységesebbek, azokat csak jelenkori 
kisebb deráziós völgyek és löszmélyutak tagolják, s az éghajlati kitettség­
től függetlenül ott válnak meredekebbekké és tagoltabbakká, ahol az évszá­
zados szőlőkultúra következtében az antropogén hatások jelentékenyen be­
folyásolták a lepusztulást.
Elsősorban az Alsóhidas-patak völgye, a Závodi-völgy és a Vejkei-völgy 
között kialakult, hosszan elnyúló, ovális alakú löszborította rögök tartoz­
nak ezek sorába (57. ábra), de hasonló morfológiai sajátságok jellemzik a 
Hegyhát Ny-i peremén kialakult különálló rögöket is.
C) A peremterületek denudációval átalakított 
szerkezeti lépcsői
A táblarögök és a löszborította rögök mellett a Tolnai-dombság legfigye­
lemreméltóbb szerkezeti-morfológiai formái a peremterületek szerkezeti lép­
csői (7. kép).
Elterjedésük igen jelentékeny, mert a „szigethegyként” kiemelkedő 
löszös dombság peremterülete csaknem körös-körül lépcsős levetődések 
mentén alakult ki.
A peremi lépcsős levetődés általában mindenütt egymást keresztező, 
váltakozó irányú párhuzamos vagy közel párhuzamos vetőpászták között 
történt, de hosszú szakaszon azonos számú és szintű lépcsőtestek sehol sem 
alakultak ki. A löszös dombság peremterületeinek egyes szakaszain három, 
más szakaszain pedig két vetőpászta mentén következett be olyan mértékű 
függőleges elmozdulás, ami a fedő pannóniai üledékekben felszíni forma 
kialakulására vezetett.
A töréslépcsők eredeti szerkezeti formájukat a puha kőzet ellenére több­
nyire jól megőrizték. Tájunkban sok helyen ma is épek a töréslépcsők, 
viszont a peremterületek egyes szakaszain a suvadások, a periglaciális szoli- 
flukció és a lejtőleöblítő areális erózió nagymértékben megbontotta a lépcső­
testek egységét és helyenként az egyes szinteket a felismerhetetlenségig 
elpusztította.
A legszebb és legépebb megtartású töréslépcsős perem a Szekszárdi-domb­
vidék K-i és helyenként a H egy hát Ny-i szegélyét jellemzi.
A széles platójú (150—200 m) ép töréslépcsők itt már messziről felhívják 
a figyelmet, mert éles, meredek homlokperemükkel a Duna-, ill. a Kapos-
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völgy alluviális felszínéből hirtelen 100 160 m viszonylagos magasságba
emelkednek ki (7. kép).
7. kép. A S zekszárd i-dom bvidék  töréslépcsős p e rem e  a  P a rá sz ta -v ö lg y  és a  B a r tin a -  
völgy n y ílása  k ö sö tt
A 30—35°-os lejtőről a talajtakaró (mészlepedékes csemozjom) már teljesen lepusztult
Az említetteken kívül lépcsős törések jellemzik még a Völgység Ny-i, a 
Szekszárdi-dombvidék É-i, valamint a Hegyhát É-i és K-i peremét is, de 
ez utóbbi helyeken a töréslépcsők az alternatív denudáció következtében 
jobban lepusztultak.
1. A szerkezeti lépcsők legtipikusabb formában a Szekszárdi-dombvidék 
K-i, Sárköz felőli peremén alakultak ki. I t t  Szekszárdtól Lajvérig, mintegy 
20 km-es szakaszon kísérik végig a dombvidék peremterületét. A lépcső­
testek morfológiai formái, valamint a lépcsőperemek futásával megegyező 
irányú vetődések (26. ábra) és a pannóniai üledékekben mért rétegdőlések 
(24. ábra) alapján lehet következtetni a töréslépcsők kialakulására. '
A fenti adatok szerint a Szekszárdi-dombvidék K-i peremének szerkezeti 
lépcsői É —D-i és K ÉK —DDNy-i irányú peremvetődések között alakultak 
ki, olyképpen, hogy a dombvidék újpleisztocén kiemelkedése és a Sárköz süly- 
lyedése idején a függőleges mozgások során a peremterület közel párhuzamos 
vetőpászták között lépcsősen lesüllyedt, helyenként összetöredezett, és erősen 
kibillent.
A Szekszárdi-dombvidék K-i peremén a töréslépcsők hármas és kettes 
sorozata fejlődött ki. A legszebb kifejlődésben és a legépebb formában a 
Parászta-völgy és a Bartina-völgy, a Bartina-völgy és a Csatári-völgy, 
valamint a Csatári-völgy és a Tóth-völgy közötti szakaszon fordulnak elő. 
A lépcsőtesteket itt mindenütt ép, meredek (10 — 18°) homloklejtők és széles 
(150 — 200 m), menedékes (3 — 6°) felszínű platók jellemzik.
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A legalsó, vékony lösszel fedett töréslépcső (130—140 m a tszf.) viszony­
lag menedékesebb lejtővel emelkedik ki a Sárköz alluviális felszínéből 
(98—100 m a tszf.), de általában 20 — 25 m-es meredek homloklejtővel 
határolódik el a 160 — 180 m tszf-i magasságban húzódó második (középső) 
lépcsőtest platójától, amelyből rendszerint még meredekebb (18 — 20°) és 
magasabb (30 — 35 m) homloklejtővel emelkedik ki a legfelső lépcsőtest.
58. ábra. A  S zekszárd i-dom bv idék  K -i, tö réslépcsős perem ének  k eresz tm etsze ti sze l­
v én y e  a  B ak ta -h eg y  és a  Sárköz k ö z ö tt  
1 =  pannóniai agyag, 2 =  pannóniai homok, homokkő, 3 =  típusos lösz, 4 =  vörösbarna fosszilis 
talajzóna, 5 = világosszürke érdes folyóvízi homok, 6 = homokos kavics (dunakavics), 7 — szoli- 
flukciós lösz, 8 = átmosott homokos, iszapos lösz, 9 =  vető, vetőzóna
8. kép. A  S zekszárd i-dom bv idék  h árm as tö réslépcsős perem e a  B a rtin a -  és C s a tá r i­
vö lgy  n y ílá sa  k ö zö tt
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A töréslépcsők egyik legsajátosabb szerkezeti vonása a lépcsőtestek jelen­
tékeny kibillenése. A perem vetődések következtében a pannóniai fekü sehol 
sem maradt eredeti vízszintes településben, hanem az egész szakaszon egy­
értelműen KK-i, ill. KÉK-i irányban a Sárköz felé mozdult el. Az elmozdu­
lás általában különböző mértékű, de lényegesen jelentékenyebb (24. ábra), 
mint a rögök és táblarögök esetében.
A lépcsőtestek meredek homlokfalában, amely számos helyen a fekü 
pannóniai üledékekig erodálódott, a lépcsőperemet kialakító vetődések és 
rétegdőlések (1. kép) egész sorozata figyelhető meg.
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59. ábra. A  Szekszárd i-dom bvidék  tö réslépcsős perem ének  fö ld ta n i szelvénye az  Öcsé- 
n y i Szőlő-hegy és a  Sárköz k ö z ö tt
1 =  pannóniai agyag, 2 =  pannóniai homokos agyag, 3 = pannóniai homok, homokkő, 4 =  alsó­
pleisztocén vörösagyag, 5 =  típusos lösz, fi = szoliflukciós lösz, 7 =  fosszilis talajzóna, 8 =  vi­
lágosszürke, durvaszemü folyóvízi homok, 9 = szürke, finomszemü, iszapos folyóvízi homok, iff =  
átmosott lejtőtörmelékes lösz, 11 =  vető, vetőzóna
A z a lá b b ia k b a n  a  tan u lm án y o zo tt sz a k a sz t k é t k e resz tm e tsze ti szelvényen m u ta t ­
ju k  be.
A z 58. ábra és a  8. kép a B a r tin a -  és a  C satári-vö lgy  n y ílá sa  k ö zö tti töréslépcsős sza­
kasz k e resz tm e tsze ti sze lvényét áb rázo lja . I t t  m in d en ek e lő tt a  legalsó lép c ső te s te t 
b o rító  eg y  fosszilis ta la jzó n ás  lösz a fekü  p an n ó n ia i ré teg so rra l e g y ü tt a  lépcső h o m lo k ­
fa la  közelében  60° É É K —D D N y-i ir á n y ú  v e tő s ík  m en tén  v e tő d ö tt el. A  v e tő  irán y a  
ezen  a  szakaszon  p o n to san  m egegyezik a  lépcsőperem  fu tá s irán y áv a l. Az alsó  lépcső­
te s t  p la tó já b a n  a  p an n ó n ia i rétegek K E K  (60°) 5 —6° és É K  (45°) 10° a la t t  a  S ár­
köz felé dő lnek . M egem lítjük , hogy az e m lí te t t  fe ltá rás közelében  u g y an csak  az  alsó 
lé p c ső te s tb en  75° K E K — N yD N y-i irá n y ú  v e tő s ík  m en tén  a  fekü pannón ia i ré teg so rra l 
e g y ü tt  k é t  fosszilis ta la jja l  tag o lt lösz v a n  elvetődve. A  m ásod ik  lép cső tes t széles 
p la tó já t  fosszilis ta la j nélkü li vékony, sz a k a d o z o tt szoliflukciós lösz b o rítja . A  lépcső­
te s t  m e red ek  hom lok fa lában  m ért ré tegdő lós [K É K  (65°) 11°] szerin t ez a  lépcső  is je ­
len ték en y en  k ib illen t. A legfelső tö réslépcső  (220 m  a  tsz f.) m in tegy  30 m -es m e re ­
d e k  perem m el em elkedik  k i a  m ásod ik  lépcső testbő l, s fe lsz ín é t á tlagosan  20 m  v as­
ta g , k é t  fosszilis ta la jja l  m egosz to tt 1Ö3Z b o rítja .
A z 59. ábrán a  C satári-vö lgy  és a  T ó th -v ö lg y  közti p e rem  keresz tm e tsze ti szelvé­
n y é t m u ta t ju k  be. A lépcső testek  ezen a  szakaszon  is széles, enyhén  le jtő sö d ő  p la tó ­
v a l és éles, m eredek  hom lok le jtővel h a n y a tla n a k  le a  Sárközre .
A pan n ó n ia i feküben  m á rt ré tegdő lés sze rin t az első [K É K  (75°) 10—32°] és m áso ­
d ik  [É K  (40°) 4°] léo cső test i t t  is je len ték en y en  e lm ozdu lt, s ezenkívül a  m áso d ik  
lépcső 70° É É K —D D K y-i irányú  v e tő s ík  m e n té n  k étszeresen  is e lv e tő d ö tt. A  v e tő ­
dés i t t  10 m  vastag , k é t fosszilis ta la jz ó n á v a l ta g o lt löszt s  a  feküjébe te le p ü lt  vö rös­
a g y a g o t és a  pan n ó n ia i ré teg so rt é rte . M egem lítjük  m ég, h o g y  V árdom bbal szem közt,
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a  középső tö réslép cső b en  19°-os K K -i (40°) irán y ú , a  legfelső lép cső tes tb en  pedig  0°- 
os K É K -i (60°) ii’á n y ú  elm ozdulás m érhető  a  p a n n ó n ia i hom okkőben  (i17. ábra).
A töréslépcsők kialakulása és ezzel egyidejűleg a Sárköz lesüllyedése 
adataink szerint újpleisztocén szerkezeti mozgásokkal hozható összefüg­
gésbe. Morfológiai adataink szerint a Szekszárdi-dombvidék K-i peremének 
lépcsős levetődése az utolsó jégkorszakban következett be, s a fosszilis talajok 
vetőinek tanúsága szerint (mind az egy, mind a két fosszilis talajjal tagolt 
löszök el vannak vetődve) a töréslépcsőket kialakító szerkezeti mozgások fő 
intenzitása minden valószínűség szerint a würm I I  és a würm I I I  időszakban 
volt (27., 58., 59. ábra).
A töréslépcsőket kisebb-nagyobb foltok kivételével mindenütt lösztakaró 
fedi, de a lösz vastagsága és jellege kis területen belül is nagyon változó. 
I t t  kis területen belül típusos löszök, homokos löszök, szolifluidált löszök, 
erősen kevert anyagú (lösz, vörösagyag, pannóniai agyag, homokkődara­
bok, konkréció) szoliflukciós szemetes löszös üledékek és különböző jellegű 
átmosott löszök kisebb-nagyobb foltjai váltakoznak egymással.
A szoliflukciós löszök túlnyomóan a lépcsőtestek széles platóit fedik, s 
azok lejtésével megegyező irányban dőlnek. A legalsó, de főleg a középső 
lépcsőtest lösztakarója ma már erősen ki van vékonyodva. Átlagos vastag­
sága maximálisan 5 — 6 m lehet, de számos helyen csak 1 — 3 m vastag. 
Különösen a szoliflukciós lösz erősen vékony, szakadozott, sok helyen a 
pannóniai üledékek felszínre is bukkanak alóla. Ugyanakkor a lösz helyen­
ként eléri a 10 — 20 m vastagságot is.
A szoliflukciós löszök és löszös üledékek jelenléte és nagy elterjedése 
egyben a periglaciális szoliflukció lejtőletaroló tevékenységére is utal. 
A periglaciális szoliflukció mindenekelőtt a lépcsőtestek platóit gyalulta le, de a 
meredek homloklejtőket nem rombolta el.
A suvadásoknak a töréslépcsők elrombolásában csak a Palánki-hegy K-i 
lejtőjén volt jelentékenyebb szerepük. Ezen a szakaszon a nagyméretű 
pleisztocén suvadások a töréslépcsőket teljesen elrombolták, s helyükön 
ma a lesuvadt koporsók meredek lejtőjű „púp” és „halom” alakú formái 
tanulmányozhatók. Feltűnő, hogy a dombvidék K-i töréslépcsős peremét 
a vízmosások és mellékvölgyek még egyáltalán nem szabdalták fel. Néhány 
löszszurdik és löszmélyút kivételével a lépcsős peremet sem eróziós, sem 
deráziós völgyek nem tagolják. A fiatal mozgásokat igazoló fosszilis talaj­
zónák vetői mellett a lépcsőtestek pusztuló domború lejtői is a töréslépcsők 
fiatal kialakulására utalnak.
A nnál je len ték en y eb b  viszont a  lépcső testek  ta la jta k a ró já n a k  n a p ja in k b a n  végbe­
m en ő  n ag y a rán y ú  lepusztu lása. A  g y o rs  ü tem ű  ta la j-  és fe lsz ínpusztu lás i t t  e lsősorban 
a z  intenzív mezőgazdasági műveléssel kapcsolatos antropogén hatások következménye. 
A  töréslépcsők u g y a n is  m ár év századok  ó ta  szőlőm űvelés a la t t  á llnak , s íg y  az antropo­
gén hatások á l ta l  fe lfokozott és m eg g y o rs íto tt a reá lis  erózió az e rd ő k  k iir tá sa  ó ta  a  
le j tő k  nagyobb ré szén  a  ta la j ta k a ró t  100%-ig le p u s z tí to t ta , s aho l m ég  nem  erodáló ­
d o t t  le teljesen , o t t  is 75% -nál n ag y o b b  m érték ű  lep u sz tu lá s t szen v ed e tt. A lépcsők 
m eredek  h o m lo k le jtő in  a ta la j u tá n  az  anyakőzet is o ly an  m érték ig  e ro d á ló d o tt, hogy  
széles p ász táb an  szám os helyen a  pan n ó n ia i hom ok  és agyag  k e rü lt a  felszínre. E g y éb ­
k é n t ez a  tö réslép cső s perem  az egész T o lnai-dom bság  legerősebben e ro d á lt te rü le te .
A  gyors ü te m ű  talajerózió  m egfékezése cé ljábó l e lke rü lh e te tlen ü l szükséges i t t  
m in é l előbb ta la jv éd e lem m el ö sszehango lt ésszerű  tereprendezést v ég reh a jtan i, m e r t 
ellenkező ese tb en  a  ta la jta k a ró já tó l m egfoszto tt le j tő k  felszínfejlődése a  közeljövőben 
a  löszm élyu tak , löszszakadékok , löszszurdikok és deráziós vö lgyek  k ia lak u lásán  
k eresz tü l a  tö rés lép cső k  apró lékos feldarabo lódásához vezet.
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Lépcsős törésperem jellemzi a dombvidék ÉÉK-i részét is, ahol a Palánki- 
hegy két, ill. három lépcsőben szakad le a Völgységi-patak völgymedence- 
szerűen kiszélesedő süllyedékterületére. Ezen a szakaszon azonban a peri­
glaciális szoliflulcció a lépcsőtesteket jobban elpusztította, s így az egyes 
szintek nem kísérik végig a peremet, hanem szakaszonként váltakozva, 
hol a legalsó, hol pedig a középső lépcsőtest tűnik fel jobban. A lépcsős 
törésperem ép kifejlődésben csak a Palánki-hegy Ny-i részén maradt meg, 
de itt is csak néhány száz m-es szakaszon. Keresztmetszeti szelvénye a 
dombvidék K-i töréslépcsős peremével teljesen egyező szerkezeti és morfo­
lógiai jellemvonásokat mutat.
A T olnai-dom bság  m ás  p e rem te rü le te in  k ia lak u lt sze rk eze ti lépcsők je len leg i 
fe lsz ína lak tan i fo rm áju k a t te k in tv e  sok v o n a tk o zá sb an  k ü lö n b ö zn ek  a  Szekszárd i- 
dom bvidék  K -i perem ének  tö réslépcsőitő l.
60. ábra. A  H eg y h á t N y-i perem ének  fö ld tan i szelvénye P in ceh e ly n é l
1 — barnásszürke és tarka pannóniai agyag, 2 =  szürke pannóniai homok, 3 =  pannóniai homokkő, 
4 =  pannóniai anyagból származó törmelékes konkréciós zóna, 5 =  édesvízi mészkőpad, 6 =  alsó­
pleisztocén fosszilis vörösagyag, 7 - fakósárga típusos lösz, 8 =  szürkéssárga homokos lösz, 9 = 
átmosással és szoliflukcióval áttelepített, mészfe’dúsulásos szemetes lösz, 10 =  vörcsbarna fosszilis 
talaj zóna, 11 = durvaszemű folyóvízi homok, 12 = iszapos folvóvízi homok, 13 = lejtőtörmelékkel 
kevert, átmosott, iszapos, homokos, löszös üledék. 14 =  mészlepedékes csernozjom, .V  =  vető, 
vetőzóna
2. Az egyéb területek közül elsősorban a Hegyhát É-i és Ny-i, valamint 
a Völgység Ny-i peremterületének töréslépcsői érdemelnek nagyobb figyel­
met.
A töréslépcsők kialakulása itt is ugyanúgy történt, mint a Szekszárdi­
dombvidéken, azzal a különbséggel, hogy a peremvetődések között keskenyebb 
lépcsőtestek (100 m) alakultak ki (60. ábra) , jobban összetöredeztek, és eredeti 
vízszintes településükből kisebb mértékben billentek ki.
A lépcsőtestek a Hegyhát és a Völgység Ny-i peremén érdekes módon 
nem a Kapós-völgy felé mozdultak el, hanem a Hegyhát belseje felé. A
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pannóniai rétegek, amint azt már Toborffy G. (1925) is megállapította, 
többnyire 2 — 4°-os dőléssel DK felé hajlanak.
Egy másik lényeges különbség a Szekszárdi-dombvidék K-i töréslópcsős 
peremével szemben az, hogy itt a töréslépcsők nem kísérik végig a Hegyhát 
peremét, mert egyes helyeken a peremvetődés egyetlen vetőpászta mentén 
következett be, s így egyes szakaszokon töréslépcsők egyáltalán nem kelet­
keztek. így pl. a Hegyhát K Ny-i irányú kiszögellései lépcső nélküli 
meredek törésperemmel szakadnak le mindenütt.
A szerkezeti-morfológiai különbségek mellett a Hegyhát—Völgység 
töréslépcsős peremét jelentékenyebb lepusztulás és nagyobb mértékű tagoltság 
is jellemzi. Vonatkozik ez mindenekelőtt a simontornyai, tolnanémedi, 
pincehelyi, belecskai, keszőhidegkúti, kurdi és döbröközi peremi szaka­
szokra, ahol a lépcsőtestek lepusztulása ma már nagymértékű.
Az elsődleges szerkezeti formák lepusztításában és átformálásában itt döntő 
mértékben a pleisztocén és holocén suvadásoknak volt jelentékenyebb szerepük, 
de egyes szakaszokon a periglaciális szoliflukcióval és a lejtőleöblítő are- 
ális erózióval együttesen rombolták el a töréslépcsőket.
A suvadások a Simontornya, valamint a Tolnanémedi—Pincehely és a 
Keszőhidegkút —Gerenyás közötti hegyháti szakaszt érintették a legna­
gyobb mértékben. Itt a suvadások nyomán az egymás felett elhelyezkedő 
lépcsőtestek teljesen felbomlottak, szétszakadoztak, és a legkülönbözőbb 
formákban és alakzatokban egymásra csúsztak. A térszín arculata itt nagyon 
megváltozott. A lépcsőtestek korábbi normális lejtői „hepékkel és kupák­
kal” tarkított homorú lejtőkké alakultak át, amelyekből helyenként a 
nagyobb suvadások lesuvadt koporsói meredek pusztuló lejtőjű dombok, 
halmok és kisebb kúpok formájában emelkednek ki. Ugyanakkor a nagyobb 
suvadások karéjos szakadásvonalai mentén törtlejtők alakultak ki.
Az ily módon megbontott lejtős térszínt a periglaciális szoliflukció is 
tovább formálta. A hullámos lejtőket helyenként meredek egyenes lejtővé 
gyalulta, másutt pedig kevert anyagú szoliflukciós üledékkel töltötte fel 
a suvadások nyomán keletkezett térszíni mélyedéseket és tört lejtőket. 
A periglaciális szoliflukció lejtőletaroló, felszínformáló tevékenysége Pince­
hely, Belecska és Keszőhidegkút környékén volt a leghatékonyabb. A meg­
suvadt lépcsőtestek közé meredek falú deráziós völgyek harapództak hátra, 
és nagy mélységű löszszurdikok vágódtak be. A deráziós völgyek és a lösz- 
szurdikok főleg a simontornyai és a Tolnanémedi—Pincehely közötti 
perem-szakaszt tagolják aprólékosabban. Az erősen tagolt töréslépcsős 
peremen ma már csak a különböző szintekben épen maradt lépcsőtest dara­
bok emlékeztetnek a hajdani szerkezeti formákra.
A kurdi és döbröközi szakasz töréslépcsős peremét főleg a periglaciális 
szoliflukció alakította át. A töréslépcsők itt  nincsenek olyan nagymérték­
ben elrombolva, mint a fent említett szakaszokon. Morfológiailag főleg 
abban különböznek a szekszárdi töréslépcsőktől, hogy a periglaciális szoli­
flukció a lépcsőtestek platóit itt ferdén legyalulta, és ezáltal a platók lejtés- 
viszonyait jelentékenyen megnövelte. A viszonylag még ép lépcsőtestek 
platói 8 —10°-os lejtősödéssel hanyatlanak le a Kapós-völgyre (47. ábra).
A Hegyhát-perem legépebb töréslépcsői a Csernyédpuszta—Hogy ész 
közti peremszakaszon tanulmányozhatók (2. kép). A hármas tagozódásé 
töréslépcsős perem szerkezeti és felszínalaktani vonatkozásban egyaránt a 
Szekszárdi-dombvidék jó megtartású töréslépcsőkkel jellemzett perem­
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területére emlékeztet. Mintegy 5—6 km-es szakaszon ép, meredek (15 — 25°) 
homloklejtők és széles (100 — 150 m), enyhén lejtősödé) (4—6°) platók jel­
lemzik a lösszel és középpleisztocén folyóvízi homokkal fedett lépcsőteste­
ket. Szinte feltűnő, hogy ezt a lépcsős peremszakaszt sem a suvadások, sem 
a szoliflukciós mozgások nem háborgatták. A lejtők formálásában itt főleg 
az areális eróziónak volt szerepe, de felszínét sem eróziós, sem deráziós 
völgyek nem tagolják.
A  H e g y h á t—V ölgység N y -i és É -i lépcsős peremterülete is a  ta la je ró z ió  á lta l leg jo b b an  
s ú j to t t  te rü le te k  közé ta r to z ik . A  te rm ék en y  ta la jta k a ró  (m észlepedékes esernozjom , 
b a rn a  e rd ő ta la j)  je len ték en y  százaléka m á r  i t t  is lep usz tu lt, s  a  n ap ja in k b an  h a té k o n y  
talajeróziós folyamatok m á r  az an y ak ő ze te t p u sz tít já k .
D ) Medencék és süllyedékterületek
A Tolnai-dombság táblarögökre és rögökre összetöredezett, sűrű völgy­
hálózattal tagolt löszborította felszínén nagy kiterjedésű, tágas, valódi 
medencék nem alakultak ki. Csak egyik oldalukon nyitott félmedence- és 
völgymedenceszerű feltöltött süllyedékterületek teszik változatosabbá 
felszínét.
Eredetüket tekintve valamennyi töréses és vetődéses mozgásokkal kiala­
kított süllyedék. Közülük a Bonyhádi-félmedence és a Kisszékelyi-süllyedék 
érdemel nagyobb figyelmet.
1. A legnagyobb a Mecsek É-i előtere, Dél-Hegyhát és a Szekszárdi­
dombvidék által közrefogott Völgység DK-i térségében kialakult Bonyhádi- 
félmedence, amely a hegységi és dombsági övezet határterületén húzódó 
Ny—K-i csapásirányú, szabálytalan teknő alakú árkos süllyedőkben kelet­
kezett.
A Bonyhádi-félmedence a Mecsek hegységszerkezeti mozgásaival kap­
csolatosan már a harmadidőszaktól (vagy még korábban?) kezdve többnyire 
szakaszos, lassú süllyedéssel alakult ki. A medence huzamosabb ideig tartó, 
váltakozó intenzitással megismétlődő süllyedését a györei, mázai és bony­
hádi mélyfúrások igazolják, amelyek a Völgység N y—K-i tengelyében a 
kristályos alaphegység rögeivel együtt 1000 m alá süllyedő felsőpannóniai 
üledékeket harántoltak (30. ábra). A bemutatott hosszanti szelvény sze­
rint a Völgység Ny-i peremterületétől K felé fokozatosan kivastagodó felső­
pannóniai üledékek intenzív felsőpannóniai süllyedést igazolnak.
A völgy ségi süllyedék igazi medence jellegét közvetlenül a felsőpannóniai 
medencetérszín szárazulattá válása után nyerhette el. A  medence süllyedése 
a pleisztocénban is folytatódott, s a kutatófúrások által feltárt szárazföldi 
üledékek szelvényeinek tanúsága szerint a középpleisztocéntól kezdve a 
Hegyhát— Völgység üledékgyűjtő medencéjeként szolgált. A süllyedő meden­
cében a középpleisztocén folyamán és az újpleisztocén elején 100—180 m 
vastag folyóvízi üledék halmozódott fel.
A Völgységi-medence közép- és újpleisztocén fejlődésmenetét, amelyet 
a lassú fokozatos süllyedéssel egyidejűleg feltöltődés jellemzett, a 35., 57., 
61. ábrák szelvényei jelzik. A süllyedő medencét kitöltő üledékek (finom, 
aprószemű, iszapos, homokos, agyagos rétegsor) nagyobb részét a Hegy­
hát-Völgység hordalékkúpját építő, É-ról jövő vízfolyások rakták le, de 
rajtuk kívül a feltöltődésben jelentékeny szerepük volt a Mecsek felől 




61. ábra. A  V ölgység K -i perem ének  fö ld tan i szelvénye az A lsóhidas-völgy és a  V ölgységi-patak  völgye k ö zö tt
1 =  szürke pannóniai homok, homokkő, 2 =  kékesszürke pannóniai agyag, 3 =  erősen kevert agyagos, homokos, iszapos, törmelékes szoliflukciós üledék, 
4 = alsópleisztocén vörösagyag (számos helyen szoliflukciósan áttelepítve), 5 *= sárga, aprószemű, csillámos, meszes folyóvízi homok, 6 =  rozsdabarna 
kavicsos agyag (kvarc-, homokkő- és édesvízi mészkőkaviccsal), 7 =  barnássárga, aprószemü, csillámos, meszes, erősen kötött agyagos homok, 8 =  hó- 
mokos kavics (kvarc-,’szarukő-, édesvízi mészkő-, homokkőkavics), 9 =  mészkonkréciós, erősen meszes, homokos, kavicsos fosszilis vörösagyag pleisz­
tocén héjtöredékkel, 10 = agyagos, homokos kötőanyagú, 5 - 6  cm 0 -jű mészkonkréciós szint, 11 =  rozsdabarna, homokos, meszes, törmelékes fosszilis 
vörösagyag édesvízi’inészkőtörmelékkel, 12 = sárga, aprószemű, csillámos, meszes iszapos homok, 13 =  mészkonkréciós szint, 14 = átmosott homokos 
lösz IS =  fakósárga típusos lösz, 16 =  szürkéssárga homokos lösz, 17 =  szoliflukciós lösz, 18 =  vörösbarna fosszilis talajzóna, 13 =  sötétbarna, csernoz- 
jom’típusú fosszilis talaj, 20 = világosbarna, c&ernozjom típusú fosszilis talaj, 2 1 =  réti agyag, 22 =  átmosott, homokos, agyagos, lejtőtörmelékes löszös 
üledék, 23 = barna erdőtalaj, 24 — csernozjom barna erdőtalaj, V = vető, vetőzóna
hordalékot szállítottak. Erre utalnak a jól osztályozott, hegyháti eredetű, 
iszapos, homokos, agyagos folyóvízi üledéksor közé települt kavicsos, 
mészkőtörmelékes kvarc- és mészkőgörgetegeket (6x15 cm) tartalmazó, 
Mecsekből származó durva üledékek (35., 57., 61. ábra).
A vastag folyóvízi üledéksorral kitöltött medence hordalékkúpos fel­
színén az újpleisztocén folyamán átlagosan 20—40 m vastag lösz képződött, 
s a lösszel való kitöltődés után igazi medence jellege meg is szűnt. Morfo­
lógiai és alakrajzi sajátságai alapján ma már nem tekinthetjük valódi 
medencének, inkább csak félmedence jellege van, mert É felé erősen nyitott.
A medencét kitöltő, két fosszilis talajzónával megosztott lösztakaró 
jelentékeny részét változó karakterű átmosott löszök képviselik, amelyek 
többnyire közvetlenül a hordalékkúp felszínére települnek (35., 57., 61. 
ábra). A lejtőleöblítéssel átmosott löszök túlsúlyban talajszemcsés és nagy 
makroporozitású szemetes löszök, melyek valószínűleg még a hordalékkúp 
épülésének időszakában, a würm elején és közvetlenül annak befejeződése 
után mosódtak át. A fosszibs talajzónákkal egyértelműen a térszín eredeti 
lejtősödésének irányában D felé hajlanak.
A lösztakaró felső szintjét általában típusos löszök és homokos löszök 
képviselik.
É rd ek es és n ag y o n  tanu lságos i t t  a  lö sz tak a ró t tag o ló  fosszilis ta la jz ó n á k  eredete  
és települése. A  m edence te rü le té n  regionálisan  k é t  fosszilis ta la jz ó n a  fo rdu l elő, m e­
ly e k  közül az alsó  5 0 —60 cm  v a s ta g  vörösbarna erdőtalaj, a  felső ped ig  1,60 m  vastag , 
sö té tb a rn a , e rősen  laza  szerkezetű , mezőségi jellegű fosszilis talajzóna. A k é t fa j ta  fosszi­
lis  ta la jzó n a  m in d e n ü tt  egym ásra  te lepü lve fordu l elő, egym ással va lósággal össze v a n ­
n a k  fo rrva  (18., 57., 61. ábra).
A  sö té tb a rn a , m ezőségi típ u sú  fosszilis ta la jz ó n a  a  B onyhád i-m edencén  k ív ü l ez 
idő  szerin t csak  a  gyönk i, teveli és kölesdi tég lag y ár fe ltárása ibó l ism ert, ső t az u tó b b i 
k é t  helyen  m ég egy  v ilágosbarna  esernozjom  típ u sú  fosszilis ta la jz ó n a  is ta g o lja  a  löszt.
A  sö té tb a rn a , m ezőségi típ u sú  fosszilis ta la jz ó n a  regionális e lte rjed ése  a  B o n y h ád i­
m edencében  a r r a  u ta l , hogy a  M ecsek É -i előtere és D á l-H eg y h á t rögei á l ta l  közrefogo tt 
sü lly ed ék te rü le t az  u to lsó  jég k o rszak  m ásodik  felében  nem  erdősü lt be , han em  te rü le té t 
a  löszkópződés szünetelése id e jén  is tö bbny ire  fü v es  p u sz taság  je llem ezte  (35. ábra).
A löszös dombsorokkal övezett, jelentékenyen kitöltött medence belse­
jét ma DDK-i irányban lejtősödő, gyengén felszabdalt lösztáblák (35. 
ábra) jellemzik. A vastag barna erdőtalajjal borított lösztáblák egyhangú­
ságát csak a gazdag rétekkel fedett, széles völgytalpú lankás völgyelések 
bontják meg, és adnak különleges jelleget a kistájnak.
2. Egészen más szerkezeti-morfológiai sajátságok jellemzik a Simon- 
tornyai- és a Nagyszékelvi-táblarög között kialakult Kisszékelyi-süllyedék- 
területet (54. ábra), amely ÉNy —DK-i és ÉÉNy—DDK-i, közel párhuza­
mos irányú vetődések között alakult ki.
A Kisszékelyi-süllyedékterület a Hegyhát általános középpleisztocén 
süllyedésével egyidejűleg kezdett kialakulni, s a hegyháti hordalékkúp 
építése időszakában területe intenzív süllyedésével egyidejűleg több mint 
150 m vastag, finom szemcséjű iszapos, homokos középpleisztocén folyó­
vízi üledéksorral töltődött ki. A süllyedés és a feltöltődés pleisztocén korát 
a homokrétegekbe zárt több mint 30 fajt tartalmazó pleisztocén molluszka 
fauna igazolja (fauna leírás a 66. oldalon; Állami Földtani Intézet fúrás­
adatai).
A süllyedékterület jelenlegi felszínalaktani formáját a Hegyhát újpleisz­
tocén kiemelkedése idején nyerte el, amikor is a régi szerkezeti vonalakon
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kiújult vetődések mentén területe ismételten megsüllyedt. Az újonnan 
bekövetkezett süllyedés a völgymedence és a Hegyhát peremvetődósének 
kereszteződésében volt a legerősebb, s így a süllyedékterület ÉNy-i szárnya 
gyengén a Kapós-völgy irányában hajlott le, s belsejében elsődleges víz­
választó alakult ki. A völgymedence nagyobbik ÉNy-i része ma is a Kapos 
felé csapolódik le, kisebbik DK-i része pedig a folytatásában kialakult Kis- 
székelyi-völgyön keresztül a Sió—Kapos—Sárvíz völgye felé. A hátravágó- 
dás a Kapos felől erősebb, így a vízválasztó fokozatosan DK felé tolódik el.
A völgymedence erősen aszimmetrikus. D-i lejtőjét 30—40°-os meredek 
peremvetődés határolja, É-i lejtőjét pedig főleg lejtőleöblítéssel átalakított 
lépcsős letörések jellemzik. Belseje, melyet vékony szakadozott lösztakaró 
borít, szintén jelentékenyen tagolt. A Kapos felől és a Kisszékelyi-völgy 
felől egyaránt deráziós és eróziós mellékvölgyek vágódtak vissza a vízválasztó 
felé, s felszínét aprólékosan felszabdalták. Jelenleg a völgymedence fel­
színe eróziós-denudációs terület, ahol a talajtakaró lepusztulása után az 
anyakőzet intenzív pusztulása van folyamatban.
3. K isebb  völgymedencék (D iósberényi-, M ucsi-völgym edence) és katlanszerű süly- 
lyedékek m ég  e lő fo rdu lnak  a  T o lnai-dom bság  te rü le tén , de  ezeknek  a  d o m b o rza t 
fo rm álá sáb an  a  nagy fo rm ák h o z  v iszo n y ítv a  alig  észrevehető  szerepük v an .
E ) Lösztáblák
A löszös dombság szerkezeti feldaraboltságából következik, hogy tájunk 
területén nagy kiterjedésű tagolatlan lösztáblák nem alakulhattak ki. Való­
ban csak néhány helyen előforduló kisebb terjedelmű lösztábla teszi vál­
tozatosabbá a nagy relief energiájú tagolt dombsági tájat. Legnagyobb 
összefüggő területet a Bonyhádi-félmedencében, Dél-Hegyhát K-i és DK-i 
térségében, valamint a Szekszárdi-dombvidék Ny-i peremén foglalnak el 
(35., 62. ábra).
Lényeges szerkezeti morfológiai sajátságuk, hogy a dombsági terület általá­
nos féloldalas kiemelkedése, ill. süllyedése következtében felszínük nem víz­
szintes, hanem DDK-i irányban lejtősödik. A táblafelszínek lejtésviszonyai 
a lösztakaró domborzat-kiegyenlítő hatása ellenére általában mindenütt 
nagyobb mértékűek (5 — 10°), mint a pannóniai fekü rétegdőlései (2—4°), 
ami nyilvánvalóan a lösztáblák felületi lepusztulásával magyarázható.
A lösztáblákat területünkön mindenütt vastag lösztakaró jellemzi. Álta­
lában 30 — 40 m vastag löszből épültek fel, de a vastag lösztakaró minőségi 
kifejlődése nagyon változó jellegű. A legtöbb lösztábla felépítésében a típu­
sos lösz és a deluviális löszös üledékek valamennyi változata előfordul, 
de felszínükön túlnyomóan a száraztérszíni típusos löszök uralkodnak.
A lösztáblák másik sajátságos morfológiai jellemvonása felszínük tagolat­
lansága, ill. egyéb formákhoz viszonyítva kisebb mértékű tagozottsága. Ebben a 
vonatkozásban a helyi viszonyoktól függően a különböző területek lösz­
táblái között elég jelentékeny eltérés van.
1. A Szekszárdi-dombvidék Ny-i peremén kialakult Börzsöny—Kakasdi- 
lösztábla egységét a Rák-völgy felől visszavágódott egy-két deráziós völ­
gyön kívül semmi sem bontja meg. A DDK felé gyengén lejtősödő (5 —6°) 
lösztáblát teljesen sík felszín jellemzi.
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é62. ábra. D é l-H egyhát K -i részének fö ld tan i szelvénye a  D anal-vö lgy  és F elsőh idas-vö lgy  k ö zö tt
1 = szürke és kékesszürke pannóniai agyag, 2 =  szürke pannóniai homok, homokkő, 3 = mészkőpad, 4 = alsópleisztocén vörösagyag, 5 =  törmelékes, 
konkréciós, agyagos, homokos durva szoliflukciós üledék, 6 = leveles szerkezetű szollflukclós agyag, agyagos homok, iszapos agyag, 7 =  fakósárga 
típusos lösz, 8 =  homokos lösz, 9 =  átmosott talajszemcsés lösz, 10 =  szoliflukciós lösz, 11=  vörösbarna fosszilis talajzóna, J2 =  szoliflukciósan begyűrt 
fosszilis talajzóna, 13 = lösszel kevert, szolifluidált, vörösbama fosszilis talaj, 14 =  sötétbarna, csernozjom típusú fosszilis talajzóna, 15 =  vilá- • 
gosbarna, csernozjom típusú fosszilis talajzóna, 16 = átmosott iszapos, löszös homok, 17 = átmosott, lejtötörmelékes, agyagos löszös üledék, 18 =  szür­
késbarna mésziepedékes csernozjom, V  — vető, vetőzóna
2. Hasonlóképpen nagyon kis mértékben tagolt Dél-Hegyhát DK-i 
térségének lösztáblája is. I tt is csak egy-két sekély bevágású eróziós völgye- 
lós teszi hullámossá a lösztábla felszínét.
3. A Bonyhádi-félmedence és Dél-Hegyhát K-i peremének (Danal-völgy 
és Felsőhidas-völgy közti terület) lösztábláját az előbbiekhez viszonyítva 
már nagyobb tagoltság jellemzi. I t t  a nagyobb kiterjedésű és erősebben lej- 
tősödő (5—7°) egységes lösztáblát a lankás eróziós völgyek gyengén hullá­
mos felszínű kisebb egységekre tagolták, de felszínalaktani jellegük továbbra 
is a tábla jelleg maradt (62. ábra).
A Tolnai-dombság lösztábláinak legsajátosabb kisformái a löszdolinák. 
Elszórtan mindenütt előfordulnak. Legsűrűbben a Bonyhádi-félmedence 
lösztábláját és a Börzsöny—Kakasdi-lösztábla D-i részét jellemzik. Kis 
kiterjedésük (10 — 250 m) és sekély mélységük (0,5 — 2 m) következtében 
csak színező elemei a táblafelszínnek.
A  lö sz táb lák  a  T o lnai-dom bság  leg érték eseb b  mezőgazdasági te rü le te i. M észlepedékes 
csernozjom m al (B örzsöny— K ak asd i- lö sz táb la  É -i része, D é l-H eg y h á t K -i té rsége) és 
b a rn a  e rd ő ta la jja l (B onyhád i-fé lm edence , B örzsöny— K ak asd i-lö sz táb la  D -i része) 
b o r í to t t  felszínük a  legkevésbé e ro d á lt te rü le te k  közé ta r to z ik . Az egyetlen  o ly a n  fel­
sz ín fo rm a, ahol m eg m a ra d t a  teljes talaj szelvény, és n a p ja in k b a n  sem  fen y eg e ti le­
p u sz tu lá ssa l a  fék te len  ta la jerózió .
E zek  a  te rü le tek  g ép esíte tt n ag y ü zem i term elésre  k iv á ló an  a lkalm asak , m e r t  m ind 
ta la j ta n i  (hum uszban  gazdag, jó  v íz h á z ta r tá sú  te ljes ta la jsze lvények ), m in d  égha j­
la t i  v o n a tk o zásb an  (700 m m  évi c sap ad ék , napsü téses ó rák  szám a 1900—2000) a  leg­
jo b b  fe lté te lekkel rendelkeznek .
F) V ölgyek
A Tolnai-dombság erősen összetöredezett, vastag lösztakaróval borított 
területét sűrű völgyhálózat jellemzi. A völgyek a dombsági táj legelterjed­
tebb felszíni formái. Különösen Észak-Hegyhátat, Dél-Hegyhát DNy-i 
részét, a Völgység Ny-i peremterületét és a Szekszárdi-dombvidék É-i 
térségét tagolja sűrű völgy hálózat.
A völgyhálózat sűrűségére jellemző, hogy az 1345 km2-nyi kiterjedésű 
Tolnai-dombság területén — a kisebb völgyeket nem számítva— 105 eróziós, 
960 deráziós és 150 deráziós-eróziós völgy alakult ki. Egy km2-nyi területre 
tehát 1,09 völgy esik, ami egymagában is tájunk rendkívül fejlett völgy­
hálózatára utal.
A völgyek túlnyomó többsége a dombság szerkezeti tagoltságának meg­
felelően szerkezeti vonalon alakult ki. így az egyes kistájak völgyhálózatá­
ban (63. ábra) a felszín szerkezeti tagoltsága (23., 24. ábra) tükröződik 
vissza.
A Tolnai-dombság völgyhálózatának kialakulása hosszú fejlődéstörténeti 
múltra tekint vissza. A primér völgyhálózat már az alsópleisztocénban 
kialakult. Ekkor a terület pásztás feldarabolódásának megfelelően É É N y— 
DDK-i irányú völgyhálózat volt jellemző az egész dombsági területen.
Ez az elsődleges völgy hálózat a pleisztocén folyamán nagyon jelentékeny 
változáson ment át. A Szekszárdi-dombvidék középpleisztocén és a H eg y h át- 
Völgység új pleisztocén kiemelkedésével és feldarabol ódásával egyidejűleg 
az ősi völgyek derékba törtek, elsorvadtak, s a táblarögök és rögök vető­
síkjaiban kialakultak a dombsági táj jelenlegi völgyei. A derékba tört és 
feltöltődött völgyek, ill. völgyszakaszok egy része eróziós és deráziós völgy-
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fejlődés útján az újpleisztocén végén és a holocén folyamán újra regene­
rálódott, de a megváltozott szerkezeti-domborzati viszonyok között a 
dombsági táj vízhálózatának kialakításában már nem játszottak jelentős 
szerepet.
63. ábra. A  T o lnai-dom bság  vö lgyhálózata  (az áb rán  csak  a  fon tosabb  v ö lg y ek e t tü n ­
te t tü k  fel)
Kialakulásuk, morfológiai formájuk és jelenlegi fejlődésmenetük alapján 
a Tolnai-dombság völgyei három fő csoportba sorolhatók: 1. eróziós völgyek,
2. deráziós völgyek és 3. deráziós-eróziós völgyek. Figyelembe véve a dombság 
sűrű völgyhálózatát, nem lehet célunk a völgyek egyedenkénti jellemzése. 
A leghelyesebb megoldásnak a völgyfajtákon belüli tipizálást, s ennek alap­
ján a főbb típusok általános morfológiai jellemzését tartjuk.
1. Eróziós völgyek
A Tolnai-dombság szerkezeti-morfológiájából következik, hogy állandó 
vízfolyással rendelkező völgyeinek többsége szerkezetileg irányított eróziós 
völgy.
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A nagyobb völgyek már a dombsági táj kiemelkedésével és feldarabolá­
sával egyidejűleg a közép- és az újpleisztocén folyamán kialakultak, de 
azóta nagyon jelentékeny fejlődésen mentek át. Fejlődésmenetüket minden­
kor a belső és külső erők együttes hatása szabta meg, s ennek megfelelően 
a dombsági táj földtani felépítésétől, valamint változatos szerkezeti és 
domborzati viszonyaitól függően különböző jellegű eróziós völgyek alakul­
tak ki.
Genetikájuk, fejlődéstörténetük és morfológiai jellemvonásaik alapján 
löszös dombságunkon a következő egyéni morfológiai sajátságokkal ren­
delkező eróziós völgytípusok jelölhetők ki: a) árkos vetődésekben kialakult 
aszimmetrikus eróziós völgyek, b) táblás vetődések mentén kialakidt aszimmet­
rikus eróziós völgyek, c) völgymedenceszerűen kitáguló, nagy mélységű rövid 
aszimmetrikus eróziós völgyek, d) szerkezeti vonalon kialakult nagyobb patak­
völgyek, e) kisebb eróziós völgyek.
a) Szerkezeti árkok
A Tolnai-dombság legnagyobb völgyei az árkos vetődések mentén (szer­
kezeti árkok) kialakult eróziós völgytípushoz tartoznak.
E típushoz tartozó völgyek legfontosabb szerkezeti-morfológiai vonása, 
hogy egymással párhuzamos vetődések között különböző mértékben 
lesüllyedt helyi jellegű árkok, medencék és vápák felfűződéséből alakultak 
ki, s az egyenetlen süllyedés és feltöltődés következtében az árkos süllye- 
dékeket hosszú időn keresztül rossz lefolyás és elmocsarasodás jellemezte. 
További megkülönböztető jellemvonásuk, hogy széles (300—100 m) fel- 
töltött alluviális völgytalppal rendelkeznek, s esésük jelentéktelen.
A Tolnai-dombság nagyobb völgyei közül ebbe a típusba tartozik a 
Danal-völgy, a Hábi-völgy, valamint az Alsóhidas-patak, a Völgységi- 
patak és a Lajvér-patak völgye.
A legtipikusabb kifejlődésű a Völgységi-patak völgye. Ezért részleteseb­
ben a Völgységi-patak völgyének kialakulásmenetét ismertetjük, s a többi 
völgy jellemzésénél főleg azokra a szerkezeti-morfológiai tulajdonságokra 
mutatunk rá, amelyekben jelentékenyen különböznek a Völgységi-patak 
völgyétől.
A Szekszárdi-dombvidéket a Völgységtől és a Hegyháttól elválasztó 
Völgységi-patak völgye Ny—K-i és É — D-i irányban elrendeződött árkos 
vetődésben alakult ki. A rácsos vetődésrendszert követő szerkezeti árok külön­
böző időben megsüllyedt völgy szakaszokból fűződött fel. Az egyes völgyszaka­
szok rendkívül merev, egyenes futású, éles megtörésű, egymást keresztező 
irányú kisebb völgyrészletekből állanak (63. ábra).
A legidősebb a Szekszárdi-dombvidék É-i peremét határoló völgysza­
kasz, amely Paradicsom-pusztától a torkolatig Ny—K-i irányban elren­
deződött, egymást keresztező (NyÉNy- KDK-i, KÉK -NyDNy-i és ÉK— 
DNy-i irányú) merev futású vetődések között alakult ki.
Vizsgálataink szerint e völgyszakasz a Szekszárdi-dombvidék ÉK-i pere­
mének lépcsős lesüllyedésével egyidejűleg az újpleisztocén folyamán alakult ki. 
Ezt a Palánki-hegy töréslépcsős peremének földtani szelvénye igazolja. 
Amint a 64. ábrán is látható, a völgyszakasz jobb oldalán széles, enyhén 
lejtősödé platóval és meredek lejtőjű homlokperemmel emelkedik ki egy­
másból a három lépcsőtest. Az alsó és középső lépcsőtestet egy, ill. két
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fosszilis talajzónával tagolt lösz borítja. A második lépcső homlokfala 
előterében a legalsó talajzóna a fekü pannóniai rétegsorral együtt 65° 
KÉK NyDNy-i irányú vetősík mentén kétszeresen elvetődött. A középső 
lépcső felső szoliflukciós vályogszalagja kiékelődik, valószínűleg a vetődés 
nem is érintette. A legfelső szintet 20 — 30 m vastag lösz borítja. I tt a lösz
64. ábra. A P a lá n k i-h e g y  É -i töréslépcsős perem ének  fö ld tan i sze lvénye a  sióagárdi 
ú te lág azássa l szem közt
1 = pannóniai agyag, homokos agyag, 2 =  pannóniai homok, homokkő, 3 =  alsópleisztocén fosszilis 
vörösagyag, 4 =  iszapos homok, 5 =  kavicsos, törmelékes iszapos üledék, 6 =  típusos lösz, 7 =  
vörösbarna fosszilis talaj zóna, 8 =  szoliflukciós fosszilis ta laj, 9 = réti agyag, V  =  vető, vetőzóna
feküjébe települt fosszilis vörösagyagban van vető, de feltárás hiányában 
nem lehet megállapítani, hogy a vetődés a két vályogszalagos löszt érin­
tette-e vagy sem.
A fossziüs talajok vetői alapján megközelítő pontossággal meg lehet 
határozni a töréslépcsők és egyben a Völgységi-patak K — Ny-i szakaszá­
nak a kialakulási idejét. Ez morfológiai megfontolásunk szerint a legnagyobb 
valószínűséggel a würm közepén következett be.
A fiatal szerkezeti árkot kialakító vetődések itt tulajdonképpen azon 
idősebb szerkezeti vonalak mentén éledtek fel, amelyek már a középpleisztocén 
folyamán megszabták a Szekszárdi-dombvidék kiemelkedését és a Hegyháttól 
való elkülönülését.
Az árok újpleisztocén süllyedése nagyon jelentékeny volt, és széles sávra 
terjedt ki. A pannóniai üledékek a jobb parthoz képest a lépcsős vetődé­
sek mentén 110 m-rel kerültek mélyebb szintbe (64. ábra). Az erős süllye­
désre utal az árkot kitöltő 20 — 25 m vastag pleisztocén és holocén üledék­
sor, valamint az alluviális völgyi síkság 800 — 1000 m-es szélessége is.
A lépcsős levetődés következtében erősen szembetűnő a völgyszakasz 
aszimmetriája is. A jobb part jóval 200 m fölé (220—230 m a tszf.) emel­
kedő meredekebb (10 — 20°) lejtőihez képest a baloldali lejtők alacsonyak 
(110 120 m a tszf.) és lankásak (5—8°).
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A  vö lgyszakasz  ú jp le isz tocén  k 'a la k u lá s a  egész sor m orfológiai v á lto z á ssa l já r t 
e g y ü tt .  A  Szekszárd i-dom bvidék  É -i p e rem én ek  lö szb o ríto tta  rögei e red e tileg  D D K -i 
irá n y b a n  le jte ttek , s  a  rögök  közti v e títő s ík o k b a n  k ia la k u lt eróziós vö lg y ek  (H idas­
vö lgy , G y ertyám os-vö lgy , G ulyás-völgy) v ize i is D  felé fo ly ta k  le.
A z ú jp le isz to cén b an  bek ö v e tk eze tt á rk o s  vetődés a  dom bvidék  É - i perem ének  
rö g e it is m a g a  felé b il le n te tte  és részben É -i, részben  pedig É N y -i irányban  e lm o zd íto tta .
A  k ib illenés k ö v e tk ez téb en  a  rögök a  be lső  te rü le tek n é l alacsonyabb  s z in tb e  k erü l­
te k , s fe lsz ínük  asz im m etrik u ssá  v á lt. A  p a n n ó n ia i feküben  m ó rt ré tegdő lések  szerin t 
a  G y erty ám o s-h eg y  [É N v  (315°) 34°] és a  V árhegy  [É N y  (320°) 7°] É N y -i irán y b an , 
a B a ti -h e g v  [É( 350°) 110°] pedig É -i ir á n y b a  b illent ki, s  a  V ö lgységi-patak  a lluv ium a 
fe le tt e n v h e  tö résp e rem m ei szakad le.
A  k ib illenés n y o m án  a  rögök közti v ö lg y e k  is obszekvenssé vá ltak , s a z ó ta  a  V ölgy­
sé g i-p a ta k  felé fo ly n ak  le. Az árok erős sü llyedése  az e m líte tt  m ellékvö lgyekben  nagy ­
a rá n y ú  eróziós bevágódást v á l to t t  ki. E z t  k itű n ő e n  jelzik a  v ö lg y ta lp ak  fe le tt  á tlag o san  
2 0 —25 m  m ag asan  h ú zó d ó  eróziós völgyvállak, m elyek részb en  ú jp le isz to cén , rész­
ben  p ed ig  posztg laciális bevágódások e red m én y ek én t a la k u lta k  ki.
A  m ellókvölgyek  le fo ly ása  m a n ag y o n  gyenge, á llandó  je llegű  v íz fo lyásuk  nincs 
is, a  vö lgyo lda lak  lep u sz tu lás te rm ék e i n ag y o b b rész t a  széles alluviális vö lgysíkon  
h a lm o zó d n ak  fel.
Hasonló korú a Völgységi-patak Kárász —Kishidas közötti N y —K-i 
irányú völgyszakasza is, amely a Bonyhádi-medence D-i peremének süllye- 
déktengelyében alakult ki. A völgy ezen a szakaszon a Bonyhádi-medence 
40 m vastag, két fosszilis talajzónával tagolt lösztakarójába vágódott be, 
s széles alluviális völgyfenekét 20 — 30 m vastag átmosott löszös üledékek 
töltik ki (35., 61. ábra). Mivel ezen a szakaszon a Völgységi-patak völgyé­
nek jobboldab pereme egybeesik a Bonyhádi-medence középpleisztocén 
süllyedékének D-i töréses peremével, az árok kialakulás-idejére vonatkozó 
biztos következtetést nem lehet levonni.
A Völgységi-patak legfiatalabb völgyszakasza a Kishidas—Paradicsom­
puszta között kialakult E -D -i irányú árok, amely az előbbiekben tárgyalt 
két N y—K-i irányú völgyszakaszt köti össze egymással (63. ábra). Morfoló­
giai szempontból e völgyszakasz kialakulása a legtanulságosabb.
S z a b ó  P. Z. (1957) feltételezése szerint a Völgységi-pataknak ez az É —D-i 
irányú szakasza az újpleisztocénban még nem volt meg, hanem a patak 
Kishidastól K-re Cikón át a mai Rák (Kakasdi)-völgyben folyva jutott el 
a Szekszárdi-dombvidék É-i peremét szegélyező árkos süllyedékbe. Véle­
ménye szerint a völgynek ez a szakasza csak a posztpleisztocénban kezdett 
kifejlődni, miután a Rák-patak felé való lefolyását a porhullás elgátolta.
Vizsgálateredményeink alapján egyetértünk S z a b ó  P. Z.-nal abban, hogy 
a Völgységi-pataknak Kishidas—Paradicsom-puszta közötti É —D-i irá­
nyú szakasza az újpleisztocénban még nem volt meg. A fúrásadatok szerint 
az csak a posztglaciálisban vagy az óholocénban alakulhatott ki.
Az É -D - i  irányú völgyszakasz kialakulását s a Szekszárdi-dombvidék­
nek a Völgységtől való elkülönülését a 65. ábra szemlélteti.
Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy a Szekszárdi-dombvidék közép­
es újpleisztocén lépcsős levetődéssel különült el a Bonyhádi-medencétől. 
E mozgások során alakulhatott ki a Rák-patak völgye is, amely a Bör­
zsöny— Kakasdi-lösztáblát különítette el a Szekszárdi-dombvidéktől. A lösz­
tábla Ny-i peremének levetődése pedig egybeesik a Völgységi-patak É — D-i 
irányú szakaszának és a Bonyhádi-medence K-i szárnyának süllyedék- 
tengelyével.
Az új pleisztocén kéregmozgások idején az árok kialakulására még nem 
kerülhetett sor, mert a fúrásadatok szerint a Völgységi-patak völgyében a
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réti agyag alatt két fosszilis talajzónával tagolt lösz van elvetődve (65. ábra), 
ami az E -D - i  irányú árok posztpleisztocén kialakulására utal.
Az említett bizonyítékok mellett a völgyszakasz fiatal kialakulása mel­
lett szól a széles árok teljesen ép, tagolatlan jobboldali löszlejtője is, amely 
30 —60 m magas meredek (15 — 25°) peremmel emelkedik ki a Völgységi- 
patak alluviumából. Ez a magas völgyperem feltűnően egységes és ép. Sem
65. ábra. A V ölgysógi-patak  vö lg y én ek  keresz tm e tsze ti szelvénye B o n y h á d tó l D -re
1 =  felsőpannóniai üledékek (agyag, homok, homokkő), 2 = alsópleisztocén vörösagyag, 3 = 
világosszürke aprószemű, csillámos folyóvízi homok, 4 = szürkéssárga kavicsos agyag, 5 = ho­
mokos kavics, 6 =  szürkésbarna tömör agyag, 7 =  iszapos agyagos homok, 8 =  szürke, szür­
késsárga, erősen iszapos, aprószemű, csillámos folyóvízi homok, 9 = átm osott homokos lösz, 10 
= vörösbarna fosszilis talaj zóna, 11 = sötétbarna, mezőségi jellegű fosszilis talajzóna, 12 = fakósár­
ga típusos lösz, 13 = szürkéssárga homokos lösz, 14 =  réti agyag, lő  = barna erdőtalaj, 16 = cser- 
nozjom barna erdőtalaj, V  =  vető, vetőzóna
gyenge vízmosások, sem pedig deráziós völgyek nem réselték még be, ami 
elképzelhetetlen lenne egy ilyen magas, meredek völgyperem újpleisztocén 
kialakulása esetén.
Most már az a kérdés, hogy ha a Völgységi-patak Kishidas—Paradicsom­
puszta közötti É —D-i irányú szakasza csak a posztpleisztocénban alakult 
ki, merre volt lefolyása az újpleisztocénban a Kárász—Kishidas közötti 
Ny—K-i irányú völgyszakasznak?
Vizsgálataink szerint az újpleisztocénban a Völgységi-patak Cikón és 
Mőcsényen keresztül a mai Lajvér-völggyel volt összeköttetésben (63. 
ábra). Ezt a folyásirányát a mőcsényi völgytorzóban (kiemelkedett völgyi 
vízválasztó) aprókavicsos és murvás folyóvízi homok is jelzi. De adataink 
szerint az újpleisztocénban még ugyanebben az irányban folyt le a Rák­
patak is, amit egyrészt D felé jelentékenyen kiszélesedő völgye, másrészt 
pedig a patak szintje felett átlagosan 30 m magasan kialakult, D felé lej­
tősödé eróziós völgyváll-maradványok is jeleznek.
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A Rák-völgy É-i irányú lefolyását csak a holocénban nyerhette el, való­
színűleg hátráló erózióval. Ebben a helyi erózióbázisát képező Völgységi- 
patak újholocén bevágódása mellett fiatal kéregmozgásoknak is szerepe 
lehetett. A völgy tehát mai formájában obszekvens, amit folyásirányával 
ellentétben éles hegyesszög alatt torkolló mellékvölgye (Grábóci-völgy) 
is igazol (63. ábra).
A V ölgység i-patak  széles v ö lg y ta lp a  az ú jp le isz to cén b an  hosszú időn  k e resz tü l 
e lm ocsarasodo tt sü lly ed ék te rü le t vo lt, am e ly  á tlag o san  20 m  v astag  fo lyóv ízi ré te g ­
so rra l tö ltő d ö tt ki. E gységes, állandó  je llegű  lefolyása c sak  az  újholocénban a la k u l t  ki, 
m iu tá n  a  kü lönböző k o rú  völgyszakaszok felfűződtek , és a  D u n a  óholocén m ed e r­
feneké t e lh ag y ta , és m é ly eb b  szin tbe v ág ó d o tt. A széles (6 0 0 —1000 m ) a lluv iá lis  
síksággal rendelkező v ö lgybő l az ú jho locénban  is n ag y o n  kevés hordalék  ta k a ro d o tt  
ki. A  m eg csap p an t v iz ű  p a ta k  m a  m á r  csak  árv íz  ide jén  szá llít h o rda léko t.
Az árkos vetődésekben kialakult eróziós völgyek közül területünk leg­
idősebb völgye a Szekszárdi-dombvidéket D felől határoló Lajvér-völgy 
(63. ábra), amely a gránit alaphegység árkos-sasbérces szerkezetének fel­
színi vetületiében alakult ki (28., 56. ábra) a középpleisztocén folyamán.
Az árok ÉNy—DK-i irányban elrendeződött váltakozó irányú (ÉNy— 
DK-i, ÉÉNy—DDK-i, K — Ny-i) párhuzamos vetőpászták között süllyedt 
le, helyenként a gránit és a pannóniai üledékek érintkező vonalán. Szer­
kezeti okok és kőzetminőségi különbségek következtében a völgy erősen 
aszimmetrikus. A jobb part igen meredek, alámosott. Egyes szakaszokon 
a pannóniai üledékekbe ágyazott gránitrög meredek, aláhajló sziklafallal 
szakad le a völgy alluviumára. A bal partot lankásabb lejtők kísérik, a 
vastag lösztakaró alatt a pannóniai üledékek mélyen a völgytalp alá süly- 
lyednek.
A Lajvér-völgy a középpleisztocén és újpleisztocén folyamán a Bonyhádi­
medence vizét csapolta le. A holocénban a Völgységi-patak völgyének 
végleges kialakulása után az összeköttetés Kishidas és Mőcsény között 
megszakadt, s azóta csak a Szekszárdi-dombvidék és a Mórágy— Bátai- 
rög vizeinek egy részét vezeti le.
Az újpleisztocén végén és a holocénban a megcsappant vizű patak völgy­
fenekét 15 — 18 m vastag átmosott löszös, iszapos, homokos, gránittörmelé­
kes üledékkel töltötte ki, s azt 250—500 m széles alluviális síksággá alakí­
totta. Az újholocén folyamán völgynyílásában lapos hordalékkúpot (lajvéri 
hordalékkúp) épített. A nagyméretű völgyfeltöltést bevágódás már nem 
követte. A pataknak terasza nincs; keskeny, csatornázott medre alig 1 
m-re van bevágódva az alluviális síkság felszínébe.
Az árkos ve tődésekben  k ia lak u lt n ag yobb  völgyek k ö zü l a  Danal-, Alsóhidas- és 
a. Habi-völgyet (40., 57. ábra) is a  V ölgységi-patak  völgyéhez hason ló  szerkezeti-m orfo­
lógiai vonások  je llem zik . A  kü lönbségek elsősorban az á rk o s  süllyedókek m ére te ib en , 
a  völgyek  nag y ság ren d jéb en , v a lam in t a  vö lgy lejtők  m ező- és m ik ro fo rm áinak  (de- 
ráziós m ellókvölgyek és fü lkék , löszform ák, tan ú h eg y e k , le jtő s tu n d ra  jelenségek) 
vá lto za to sság áb an  ju tn a k  kifejezésre. A  D anal- és az A lsóhidas-vö lgyben  m a  is fel­
le lhe tő  le jtő s tu n d ra  je lenségek  tan ú ság a  sze rin t az u tó b b ia k  fo rm álásában  a  p e ri­
glaciális szoliflukciónak is igen je len ték en y  szerepe vo lt.
b) Táblás vetődések mentén kialakult eróziós völgyek
A Tolnai-dombság nagyobb völgyei közül a legsajátosabb szerkezeti és 
morfológiai jellemvonások a táblás levetődések mentén kialakult merev futású 
aszimmetrikus eróziós völgyeket jellemzik. Legsűrűbben Észak-Hegyhátban
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és a Völgység Ny-i peremterületén fordulnak elő. Kialakulásuk és fejlő­
désmenetük szoros kapcsolatban történt a táblarögök kialakulásával és 
fejlődésmenetével, ezért alakrajzi és morfológiai tulajdonságaik annyira 
hasonlóak, hogy alig lehet őket egymástól megkülönböztetni (9. kép).
A Hegyhát eróziós fővölgyei ÉNy-—DK-i irányban elrendeződött, egymást 
keresztező NyÉNy—KDK-i és ÉNy—DK-i irányú táblás levetődések mentén 
alakultak ki, s a Kisszékelyi-völgy kivételével az ÉÉK—DDNy-i irányt 
követő Danal-völgyre nyílnak (54. ábra).
S. kép. T áb larögök  k ö zö tt k ia la k u lt völgyvállas a sz im m etrikus eróz ió s völgy (M iszlai- 
völgy)
A deráziós völgyekkel, fülkékkel és löszszurdikokkal felszabdalt völgyoldal a  Miszlai-táblarög 
kiemelt É-i pereme
A táb lás  le v e tő d é s t és egvben a  völgyek sze rk eze ti k ia lak u lásá t a  Kisszékelyi-völgy 
középső szak aszán  65° É N y— D K -i, a  Bikádi-völgy  felső szak aszán ak  jobbo lda li 
perem én  79° É N y — D K -i, a  M iszla i-völgy jo b b o ld a li lejtő jén  68° N y — K -i, a  Vejkei- 
völgy középső szak aszán  75° K — N y -i és 80° D N y — É K -i, az Alsóhidas-völgy középső 
szakaszának  jo b b o ld a li perem én p e d ig  77° N y É N y — K D K -i irán y ú  vetődések  je lz ik  a  
p an n ó n ia i fek ü b en  és a  fedő jükbe te lep ü lt ú jp le isz to cén  löszben (54 ., 57., 66. ábra),
A völgyek kialakulása a hegyháti középpleisztocén hordalékkúp építé­
sének befejeződése után kezdődött meg, s lényegében az újpleisztocén és a 
holocén folyamán ment végbe. A szerkezeti mozgások mellett a völgyek fej­
lődésmenetét döntő mértékben a lineáris erózió szabta meg. Ezenkívül 
a  völgyek formálásában a periglaciális szoliflükeionok, a lejtőleöblitésnek 
és a deráziós mellékvölgyek kialakulásának is szerepe volt.
A szerkezeti mozgások nemcsak egyszerűen a völgyek előrejelzésében 
játszottak közre, hanem a fejlődő völgyek későbhi formálásában is lényeges 
szerepük volt, hiszen a szóban forgó völgyek újpleisztocén fejlődésmenete
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a terület általános kiemelkedésével egyidejűleg és azzal szoros kapcsolatban 
ment végbe. E tényező figyelmen kívül hagyásával nem lehetne megmagya­
rázni a 80—120 m mély eróziós völgyek kialakulását (9. kép).
A táblarögök közti vetősíkokban lefolyó vizek eróziós tevékenységét, a 
belső területek emelkedése mellett jelentősen befolyásolta a helyi erózió­
bázis (Sió—Kapos—Sárvíz-völgy) újpleisztocén süllyedése is. A hosszan-
é  ' D
6 6 . ábra. A z A lsó h id as-p a tak  völgyének ke resz tm e tsze ti sze lvénye  Teveinéi
1 =  világosszürke, aprószemü pannóniai homok, 2 =  pannóniai homokkő, 3 =  szürke pannóniai 
agyag, 4 =  kompakt mészkőpad, 5 =  szoliflukeiósan áttelepített alsópleisztocén fosszilis vörös­
agyag, 6 =  meszes, homokos, törmelékes, erősen kevert szoliflukciós üledék, 7 = szoliflukciós lösz, 
8 =  homokos lösz, 9 =  vörösbarna fosszilis talajzóna, 10 =  típusos lösz, 11 = sötétbarna, cser- 
nozjom típusú fosszilis talaj, 12 = világosbarna, csernozjom típusú fosszilis talaj, 13 =  átmosott 
talaj gumós lösz, 14 =  iszapos folyóvízi homok, 15 = átmosott, homokos, agyagos löszös üledék, 
16 =  barna erdőtalaj, 17 = csernozjom barna erdőtalaj, V =  vető, vetőzóna
tartó humidus interstadiális időszakokban a táblarögök féloldalas kiemelkedése 
közben a völgyek teljes hosszmetszetében erős bevágódás lehetett a jellemző 
völgyképző folyamat. Ilyen kedvező feltételek mellett az elsődleges szerkezeti 
mélyedések viszonylag rövid idő alatt meredek löszlejtőkkel határolt, 
mély eróziós völgyekké formálódtak.
Természetesen a pleisztocén folyamán nemcsak a mélyítő erózió formálta 
a völgyeket. Feltételezhetően szerkezeti és éghajlati okok együttes hatása 
következtében az eróziós bevágódás közben szünetelt is, s a völgyszélesbí- 
tés lépett előtérbe. Erről tájékoztatnak a jelenlegi völgytalpak felett mint­
egy 20 — 30 m viszonylagos magasságban húzódó eróziós völgyváll-maradvá- 
nyok, amelyek a Hegyhát szakaszos kiemelkedésének a bizonyítékai (9. kép). 
A völgyvállak kialakulása után a völgyekben újra mélyítő erózió követke­
zett, melynek során átlagosan még 20 —30 m-rel mélyültek az eróziós völ­
gyek.
A glaciális szakaszokban a csökkent eróziós tevékenység mellett a völ­
gyek szélesbítése, a völgy lej tőknek periglaciális szoliflukcióval való letáro­
lása lehetett a legfontosabb völgyképző folyamat. Erről tájékoztatnak a 
völgy oldalak lejtőin sok helyen ma is megfigyelhető periglaciális lejtős­
tundra jelenségek.
Az. eróziós völgyek fejlődésmenetét a pleisztocénban és a holocénban a 
völgylejtőkön és völgyperemeken kialakult deráziós völgyek is jelentékenyen 
befolyásolták. Vizsgálataink szerint az idősebb deráziós völgyek — mint
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helyi erózióbázishoz — az eróziós völgyekhez igazodtak, azok bevágódásá- 
val állandóan lépést tartva fejlődtek ki, s a belőlük kihordott üledéket az 
eróziós völgyek vízfolyásai szállították el.
Adataink szerint a posztpleisztocénban az eróziós völgyek fejlődésmeneté­
ben jelentős változás következett be. A völgyfenekek aktív süllyedése 
mellett nagymértékű feltöltődés kezdődött meg. A süllyedés és a feltöl- 
tődés méretéről a jelenlegi alluviális völgytalpak alatt 10 — 25 m vastag­
ságban felhalmozódott lejtőtörmelékes, agyagos jellegű löszös üledékek tájé­
koztatnak (35., 40., 54., 66. ábra). Az átmosott üledékek nagyobb része
67. ábra. A  F e lső h id as-p a tak  völgyének k eresz tm etsze ti sze lvénye  K ölesdnél
1 =  tarka pannóniai agyag, 2 =  világosszürke, aprószemű pannóniai homok, 3 =  mészmárga 
pad, 4 = alsópleisztocén fosszilis vörösagyag, 5 = fakósárga típusos lösz, 6 = szoliflukciós lösz, 
7 =  vörösbarna fosszilis talajzóna, 8 =  szoliflukciósan begyűrt fosszilis talaj, 9 =  átmosott, 
lejtőtörmelékes, agyagos löszös üledék, 10 =  mészlepedékes csernozjom, V = vető, vetőzóna
a deráziós mellékvölgyekből került ki, kisebb része pedig a völgyoldalakról 
mosódott le. A süllyedés és a feltöltődés a posztglaciálisban kezdődhe­
tett meg, a holocénban is tartott, és napjainkban is jellemző folyamat. 
A tőzeg-foltokat és faszén-maradványokat tartalmazó völgykitöltő üledé­
kek felső, 3 — 5 m-es szintje újholocén.
A változatos fejlődéstörténetet átélt eróziós völgyek nagy mélységű 
(80 — 120 m), széles völgytalpú (200 — 500 m), tál alakú völgyekké formá­
lódtak (9. kép).
A sajátos szerkezeti viszonyok következtében a völgyek erősen aszim­
metrikusak (35., 40., 54., 66., 67. ábra). Délies kitettségű lejtőik menedé­
kesebbek (6 — 7°), jobboldali É-i kitettségű lejtőik pedig nagyon meredekek 
(15—25°). A nagymértékű aszimmetrikus keresztmetszetek kialakításában
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a döntő tényező a féloldalas kiemelkedés és a táblás levetődés volt (54., 66., 
67. ábra).
A völgyek formálásában a lineáris eróziónak ma már nagyon jelenték­
telen szerepe van. Napjainkban a völgyszélesbítés folyik a legnagyobb inten­
zitással. Ez főleg a lejtők leöblítésében és a deráziós mellékvölgyek hátra- 
harapódzásában nyilvánul meg a legkifejezőbben.
K ülönösen a  ba lo ldali la n k á sa b b  v ö lgy le jtőke t ta g o lja  nagyon  so k  deráziós vö lgy . 
A z itten i deráz iós völgyek a  H e g y h á t É É N y —D D K -i irán y ú  ősi v ízh á ló za tán ak  v o n a ­
la ib a n  fe jlőd tek  k i, a  lö sz b o ríto tta  táb la rögök  m enedékes felszínébe vág ó d tak  be, és 
hegyesszögben n y íln a k  az eróziós fővölgyekre. A z idősebb deráz ió s völgyek a  fő ­
völgyek fejlődésével egyidejűleg a la k u lta k  ki, n a g y  m ólységűek (30— 35 m), és v ö lg y ­
ta lp u k  egy sz in tb en  v an  az eróziós völgyek a llu v iá lis  síkságával.
Az eróziós vö lg y ek  jobboldali, észak ias  k ite ttsé g ű  m eredekebb le j tő i t  csak röv idebb  
deráziós vö lgyek  és fü lkék ta g o ljá k , de  a  lö szszurd ikokkal eg y ü tt a  vö lgyvállak  fe le tt i 
m agasabb  sz in te k e t nagyon je lleg ze tes  eróziós-deráziós tan ú h eg y ek re  b o n to tták .
A völgyfenekek feltöltődése napjainkban is folyamatos. A deráziós völ­
gyekből kitakarodó és a lejtőkről lemosódó rengeteg löszanyag az eróziós 
völgyek alluviális völgytalpain halmozódik fel, ahonnan annak csak jelen­
téktelen hányada kerül elszállításra. Az állandó jellegű süllyedés miatt 
ugyanis a völgyek lefolyása nagyon gyenge, még felhőszakadások idején 
is kevés hordalékanyag takarodik ki belőlük. Csatornázott medreik rend­
szerint 1 -2  év alatt eltömődnek, s nagyobb esőzések idején az egyenetlen, 
rossz lefolyású völgyfenekeken belvizek törnek fel.
Teljesen azonos fe jlő d éstö rtén e t és szerkezeti-m orfológiai tu la jd o n sá g o k  jellem zik  
a, Völgység N y -i 'peremterületének táblarögei között kialakult eróziós völgyeket is. A k ü ­
lönbség  a  h e g y h á tia k k a l szem ben  m indössze a n n y i, hogy az u tó b b ia k  nag y jáb ó l 
N y — K -i irá n y b a n  e lrendeződö tt rácsos vetődésrendszer m en tén  a la k u lta k  ki, s  a  
K ap o s-völgyre n y íln a k . L eg tip ik u sab b  képviselőik a  Mágócsi- és a  Bikali-völgy (29. 
ábra).
c) Rövid aszimmetrikus eróziós völgyek (völgymedencék)
Legtipikusabb képviselőik a Szekszárdi-dombvidék ÉK-i részéről ismertek, 
ahol a Sárközre nyíló rövid, nagy mélységű eróziós völgyek a löszös domb­
ságot szabályos rögsorokra darabolták (55. ábra). Az itt sorakozó Parászta-, 
Bartina-, Csatári- és Tóth-völgyet azonos szerkezeti és morfológiai tulaj­
donságok jellemzik.
Jellemző szerkezeti azonosságuk^ hogy a nagyjából Ny K-i irányban 
elrendeződött, váltakozó irányú (ÉÉK DDNy-i, NyÉNy KDK-i, K — 
Ny-i és ÉNy—DK-i) szerkezeti vonalak mentén kialakult eróziós völgyek 
jobboldali lejtőit lépcsős vetődések kísérik (55. ábra).
A lépcsős levetődést a Parászta-völgy felső szakaszán 45° É É K —DDNy-i, 
a  Bartina-völgy felső szakaszának jobboldali peremén 80° ÉN y—DK-i, a 
Csatári-völgy középső szakaszán pedig 60° N y—K-i irányú vetők jelzik 
a  pannóniai feküben.
További jellemző morfológiai vonásuk, hogy rövidek (1,5 — 3 km), de 
hosszúságukhoz képest nagyon tágasak (1 —1,8 km), s a baloldali völgy­
lejtőket a deráziós völgyek és a lösz lepusztulásformáinak sűrű hálózata 
tagolja (5. kép).
A pannóniai felszínbe vágódott völgyek a dombvidék középpleisztocén 
kiemelkedésével egyidejűleg alakultak ki, s az újpleisztocén löszképződés
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előtt már tágas völgymedencévé fejlődtek. Ezt a völgy oldalakon települt 
löszök vörösbarna fosszilis talajzónáinak a völgytalpak felé való hajlása 
szépen mutatja (15., 42., 49., 68. ábra).
A völgyek formálásában, különösen szélesbítésében az eróziós folyamatok 
mellett jelentékeny szerepe volt a lejtőletaroló, tömegáttelepítő 'periglaciális 
szoliflukciónak is, amit a lejtők alján nagy vastagságban (4—16 m) felhal­
mozott, erősen kevert szoliflukciós lejtőtörmelékes üledékek jeleznek.
Különösen az északias kitettségű, meredek töréses lejtőket alakította át 
nagymértékben a szoliflukció. A völgyek délies kitettségű lejtőit a felszíni 
leöblítés, a periglaciális szoliflukció és a suvadások együttesen formálták, 
s a jobboldali völgyperem meredekebb lépcsős szerkezetéhez képest erő­
sen aszimmetrikussá tették.
6 8 . ábra. A  C satári-vö lgy  balo ldali v ö lg y le jtő jének  k e re sz tm e tsze ti (fö ld tani) szelvénye 
1 =  pannóniai agyag, 2 =  pannóniai homok, 3 =  törmelékes konkréciós réteg, 4 =  típusos lösz, 
5 = vörösbarna fosszilis talajzóna, 6 =  szoliflukciós lösz, 7 =  szoliflukciósan mozgatott vályog­
szalag, 8 =  átmosott, iszapos, homokos, löszös üledék, 9 =  vető, vetőzóna
Az újpleisztocénban a völgyek fejlődésmenete megváltozott. A völgymedence- 
szerűen kitáguló völgyek ellöszösödtek, s korábbi formájukat megváltoztatták. 
Különösen a délies kitettségű lankásabb völgyoldalakat bélelte ki vas­
tag lösz, de lefolyásuk még a löszképződés idején sem szünetelt, akkor 
is élő, fejlődő völgyek maradtak, s menedékesebb lejtőiken szebbnél szebb 
kifejlődésű deráziós mellékvölgyek alakultak ki.
A lösszel kibélelt völgyek holocén fejlődéstörténetét a dombvidék K-i 
pereme mentén aktív völgyképző tevékenységet végző Duna befolyásolta 
nagymértékben.
A völgyek holocén fejlődéstörténetét a Parászta-völgy (5. kép) fejlődé­
sén keresztül mutatjuk be. A Parászta széles völgyfeneke 15 m vastag 
átmosott, lejtőtörmelékes talajjal kevert löszös üledékkel van kitöltve. 
Ebben alakult ki a patak szurdika, amely az átmosott üledékeket a pannó-
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niai feküig feltárja. A feltárás alapján a következő fejlődésmenetre lehet 
következtetni.
A völgyfenék nagyarányú feltöltődését jelentékeny völgybevágódásnak 
kellett megelőznie, amely minden bizonnyal akkor következett be, amikor 
a Duna óholocén völgyfenekét (Sárköz felszíne) elhagyta, és mélyebb szintbe 
vágódott be. A völgykitöltődés a deráziós völgyek kialakulásával van szoros 
kapcsolatban. A jelentékenyen kimélyült helyi erózióbázis fokozott mérték­
ben hatott vissza a mellékvölgyek fejlődésére, s az újholocén kezdetétől 
az areális és lineáris erózió együttes tevékenysége révén rengeteg löszös- 
talajos üledék takarodott ki a deráziós völgyekből, és került felhalmozó­
dásra a fővölgyekben. Emellett szól az a tény, hogy a Parászta völgykitöltő 
üledékének jelentékeny részét a deráziós völgyek lejtőiről hiányzó (a völgy­
lejtők teljesen erodáltak), átmosott lösszel kevert mészlepedékes csernozjom 
teszi ki.
A Parászta-patak feltöltött völgyfenekébe csak napjainkban vágódott be. 
12 m mély szurdika az utolsó ötven évben alakult ki.
H asonló  fe jlődésm enetre  lehet k ö v e tk e z te tn i a  Bartina-völgyben és a  Csatári-völgy­
ben is, aho l a  c sa to rn á z o tt m eder a lsó  szakaszán  7— 8 m  vastag  v ö lg y k itö ltő  üledék 
ism eretes.
A z ú jho looén tó l kezdve a  vö lgyek  fo rm álásában  e lsőso rban  az e ró z ió n ak  és a lösz­
fo rm ák  k ia la k u lá sá n a k  vo lt d ön tő  szerepe. E z id ő tő l kezdve  a  Sárközre n y íló  völgyek 
p a ta k ja i  te m é rd e k  löszös ü ledéke t h o rd ta k  ki és te re g e tte k  szét a  D u n a  óholocén te ­
raszfelszínén. A  P a lánk i-hegy tő l a  L a jvér-vö lgy  n y ílá sá ig  csaknem  összefüggő lapos 
h o rd a lék k ú p le jtő  szegélyezi a  S á rk ö z  N y-i p e rem é t.
N ap ja in k b a n  a  lejtő leöblítéssel és lineáris eróziós tevékenységgel e g y ü tt já ró  talaj­
eróziós folyamatok fo rm álják  a  v ö lg y ek e t. A  deráziós m ellékvölgyek m élyü lése , szurdik- 
kópződés és a  lö szfo rm ák  állandó kele tkezése  és p u sz tu lá sa  jellem zi je len leg i fejlődésü­
k e t,  am i n a g y a rá n y ú  talajpusztulással já r  e g y ü tt.
E  völgyek ig en  jellem ző a n tro p o g én  sa já tossága , h o g y  le jtő ikrő l a  te rm ő ta la j m á r 
év tizedek  ó ta  lep u sz tu lt.
d) Szerkezetileg irányított nagyobb patakvölgyek
Azokat a völgyeket soroljuk ide, amelyek kialakításában a szerkezeti moz­
gásoknak ugyan volt valamelyes szerepük, de az nem vetődések vagy árkos 
süllyedések formájában, hanem egyszerűen felszíni repedésekben vagy törésekben 
nyilvánult meg.
E típushoz tartozó völgyek kialakításában a lineáris eróziónak volt 
döntő szerepe. Többségük a korábban tárgyalt eróziós fővölgyek mellék­
völgye. Szerkezeti irányítottságuk abban jut kifejezésre, hogy futásirá­
nyukat éles megtörésekkel gyakran változtatva jutnak el a fővölgyekhez. 
Jellemző tulajdonságuk, hogy nem aszimmetrikusak, a fővölgyeknél rövi- 
debbek, sekélyebbek, és völgytalpuk keskeny. Egyeseknek állandó, mások­
nak csak időszakos vízfolyásuk van, s fejlődésüket főleg a völgyfők hátra- 
harapódzása és a lejtők leöblítése jellemzi.
Lefolyásuk nagyon gyenge. A völgyoldalak lejtőiről lepusztult üledékek 
jelentős része a völgytalpakon halmozódik fel, s alig kerül belőle valami 
elszállításra. Dél-Hegyhát területén, a Völgység K-i térségében és a Szek­
szárdi-dombvidék D-i részén fordulnak elő sűrűbben. Az állandó vízfolyá- 
súak közül a Grábóci-, Alsónánai-, Szálkai-, Mucsfai-, Bonyhádvarasdi-, 
Csibráki- és a Dúzsi-völgy jelentősebb.
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e) Kisebb eróziós völgyek
A kisebb eróziós völgyek általában rövidebbek és fiatalabbak is az eddig 
tárgyalt, szerkezeti mozgások közreműködésével kialakult eróziós völ­
gyeknél. Mindenütt a felszín általános lejtősödésének megfelelően alakul­
tak ki, s a szerkezetileg irányított nagyobb völgyek szubszekvens, reszek- 
vens vagy sztrátó-szubszekvens mellékvölgyeinek tekinthetők. Mélységük 
jelentéktelen (5 — 10 m), állandó vízfolyásuk rendszerint nincsen, s elő­
fordulásuk is ritkább.
2. Deróziós völgyek
A Tolnai-dombság völgyeinek másik fő csoportját a deráziós völgyek 
képviselik. Formájukat és kialakulás-körülményeiket tekintve egyaránt 
különböznek az eróziós völgytípusoktól.
Leggyakrabban teknő vagy tál alakú, homorú lejtőkkel határolt, sok esetben 
völgytalp nélküli hosszanti térszíni mélyedések. Méreteik, akárcsak formá­
juk, nagyon különböző. Általában 400—800 m hosszúak és 100 — 300 m 
szélesek, de előfordulnak kisebbek (100 — 200 m) és nagyobbak (1 — 3 km) is.
Legfontosabb morfológiai jellemvonásuk, hogy sem medrük, sem állandó 
vízfolyásuk nincsen, s a völgyfő felé jelentékenyen kiszélesednek.
Bár a Tolnai-dombságot mindenütt fejlett eróziós völgyhálózat jellemzi, 
a változatosabb kifejlődésű és nagyobb elterjedésű deráziós völgyeknek 
a dombsági táj egyes részein jelentékenyen nagyobb felszínformáló szere­
pük van, mint az eróziós völgyeknek. Vonatkozik ez mindenekelőtt Észak- 
Hegyhátra és a Szekszárdi-dombvidék ÉK-i részére, ahol a táj morfológiai 
arculatát a nagyformák mellett (táblarögök, rögök) a lösz lepusztulásformái­
val együtt döntő mértékben a deráziós völgyek határozzák meg.
A deráziós völgyek a löszös dombság legkülönbözőbb területein megtalálhatók. 
Általában tömegesen fordulnak elő, de főleg az eróziós völgyoldalak löszlejtőin, a 
löszhátak peremein és a kibillent táblarögök felszínén fejlődtek ki a legsűrűbben.
Lényeges vonásuk még, hogy területünkön mindenütt löszön vagy löszös 
üledéken alakultak ki, és számos esetben szerkezeti vonalat követnek. Ez főleg 
a Hegyhátban tűnik erősen szembe, ahol az egymás mellett sorakozó tábla­
rögök felszínén azonos irányban (ÉÉNy —DDK) elrendeződött deráziós 
völgyek az ősi szerkezeti vonalak mentén alakultak ki.
Ä löszös dombságon kialakult deráziós völgyek a legkevésbé tanulmá­
nyozott felszínformák közé tartoznak. Származásukat és fejlődésmenetü­
ket még sok talányos kérdés övezi.
A kérdés megoldása már csak azért sem egyszerű, mert a deráziós völgyek­
nek csupán alakrajzi jellemvonásaik alapján még egy középtájon belül is 
sok típusa, változata figyelhető meg. Valószínűnek látszik, hogy az egyes 
típusok genetikája is különbözik egymástól. De még az is lehetséges, hogy az 
azonos vagy hasonló formájú deráziós völgyek kialakulásmenete is eltér 
bizonyos vonatkozásban egymástól, és a különböző alakrajzi és morfológiai 
jellemvonásokkal rendelkező formák közül egyesek azonos genezisűek. Egy 
másik nehézség abból adódik, hogy a deráziós völgyek is éppen úgy, mint 
egyéb formák, különböző korúak. Ennek alapján még azonos külső morfo­
lógiai vonások ellenére is lehetséges, hogy kialakulás-körülményeik egymás­
tól eltérőek voltak.
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Területünkön a deráziós völgyeknek nagy számarányuknál (960 db) 
fogva érthetően nagyon sok változata, típusa figyelhető meg, de a fent 
említett nehézségek miatt osztályozásuk genetikai alapon ma még nem 
végezhető el, mert sok esetben erre semmilyen támpontunk nincsen. Ez 
elsősorban az olyan idősebb pleisztocén deráziós völgyekre vonatkozik, 
amelyeknél sem a völgykitöltő üledékek jellegéből és településhelyzetéből, 
sem pedig napjainkban megfigyelhető völgyképző folyamatokból nem lehet 
következtetni a formák kialakulására.
Így területünk deráziós völgyeit alakrajzi és morfológiai sajátságaik alapján 
tipizáljuk, és az egymástól különböző típusokat jellemezzük.
M ielőtt a  d e ráz ió s  vö lgy típusok  á lta lán o s m orfo lóg ia i jellem zésére rá té rn én k , szü k ­
ségesnek ta r t j u k  röv iden  összefog la ln i a  deráziós völgyfejlődési fo ly a m a to k ra  v o n a t­
kozó hazai iro d a lo m  kritika i é r té k e lé sé t. Ez a z é rt is szükséges, m e r t  e sa já tos v ö lgy ­
típ u s  g e n e tik á já t illetően a  k ü lö n b ö ző  te rü le tek en  dolgozó k u ta tó k  vélem énye elég 
je len tősen  e lté r  egym ástól.
A  deráziós (korróziós) vö lgyek re  vonatkozó  első h a z a i irodalm i u ta lá s o k a t B ulla  B. 
(1954, 1962) m u n k á ib a n  ta lá lju k , a h o l a  szerző az á lta lá n o s  vö lgyképző  fo lyam atokró l 
(lejtőleöblítés, su v a d á s , iszapfo lyás, ta lajfo lyás) te sz  em lítést, és fe lh ív ja  a  figyelm et 
a r ra , hogy a  v ö lg y ek  genezisét il le tő e n  még sok a  v i tá s  kérdés. B u l l a  részletes ad a to k  
h iányában  e v ö lg y ek e t kőzetm orfo lóg ia i fo rm ák n ak  („m inden  e se tb e n  azonos té r ­
színeken a la k u ln a k  k i” ) ta r to t t a .
A B ükk É É K - i  elő terében v é g z e t t  k u ta tá sa i a la p já n  elsőként P e j a  G y. (1954, 1959) 
foglalkozott ré sz le te sen  az ily en  v ö lg y ek  k ialaku lás-körü lm ényeivel és szárm azásával. 
V izsgálatai a la p já n  pleisztocén és holoeén deráziós (korróziós) v ö lg y e k e t k ü lö n íte tt 
e l egym ástól. Ä  pleisztocén k o r ú a k a t  az egyéb d e ráz ió s  fo rm ák k al e g y ü tt kom plex  
genezisűnek t a r t j a ,  s k ia la k ítá su k b a n  a  perig laciális te rü le teken  m ű k ö d ő  fagy ok o z ta  
tö rm elékképződés, ta la jfo lyás (szoliflukció), le jtő leö b lítés , suvadás, om lás, a  lineáris 
erózió és e se te n k é n t a defláció sz e re p é t hangsú lyozza. V ólem énye sz e r in t a  pleisztocén- 
b a n  k ia lak u lt deráz ió s  völgyek fosszilis form ák, m a  m á r nem  fe jlő d n ek . A holoeén 
deráziós vö lgyek  k ia lak ítá sáb an  a  lineáris eróziónak , a  su v ad ásn ak , a  lejtőleöblítós- 
n ek , a deflác ió n ak  és az á lla to k  tip rá sá n a k  tu la jd o n ít  fontosabb sze rep e t.
P écsi M. (1955, 1961, 1962, 1964) a  deráziós vö lgyek  k ia laku lás-körü lm ényeinek  
á lta lán o s p ro b lem a tik á jáv a l és a  völgyeknek a  perig lac iá lis d o m b o rza tfo rm álásb an  
já ts z o t t  szerepével foglalkozik. F ő le g  a  vö lgyalak ító  k lim a tik u s m orfo lóg ia i fo lyam ato ­
k a t  elemzi rész le tesen . P éc si (1964) a  deráziós v ö lg y ek e t m in d e n e k e lő tt k lim atikus 
m orfológiai fo rm á k n a k  ta r t ja ,  s  k ia lak ítá su k b an  a  szoliflukciós (geliszoliflukciós, 
kongeliszoliflukciós) fo ly am a to k n ak , a  hóo lvadékv izek  és a  csapadékv izek  felszíni 
leöb lítő  tevékenységének  (p luv ion iváció ) tu la jd o n ít  elsőrendű fo n to sságo t.
Szék ely  A . (1961) a  M á trá b a n  végzett k u ta tá s a i  a lap ján  a  d e ráz ió s  (korróziós) 
völgyek k ia la k ítá s á ra  a  pe rig lac iá lis  ég h a jla to t t a r t j a  kedvezőbbnek , de tévesnek  
m inősíti az o ly a n  felfogást, m e ly  s z e r in t ezek a  v ö lg y ek  csak a  p erig lac iá lis  te rü le teken  
fejlődnek k i (511. o.). M egítélése sze rin t a  deráz iós völgy „kőzetm inőséghez k ö tö t t  
fo rm a, csakis k ö n n y en  p u sz tu ló  kőzeteken  jö n  lé t re ,  o t t  v iszon t m in d ig  k ia lak u l”  
(511. o.). V izsg á la ta i szerint a  v ö lg y ek  a lak já t (keresz tm etsze té t) a  v o n a la s  és a  fe lü le ti 
erózió fo rm álja : „A  völgy k e re sz tm e tsze te  a  k é t  tényező  (lineáris és arealis erózió) 
p á rh a rcáb an  a la k u l t  k i.”  L é tre h o z á sá b a n  a szo liflukció , a  fe lü letileg  le taro ló  tö m eg ­
m ozgások (su v ad áso k , le jtő csu szam lás, le jtő tö rm elék  lassú m ozgása), a  zápo roka t 
követő  le jtő leöb lítések  és a  sá rfo ly á so k  já tsszák  a  legfontosabb  sze rep e t.
B állá Gy. (1959) a  M onor— C eglédberceli-löszösháton  végzett m orfo lóg iai v izsgála­
t a i  a lap ján  a  d e ráz ió s  völgyek k ia la k ítá sá b a n  a  kőzetm inőségnek  és az  éghajla ti fe l­
té te leknek  e g y a rá n t  fontos sz e re p e t tu la jd o n ít. V élem énye szerin t a  p leisztocén  deró- 
ziós völgyek k ia la k ítá sá b a n  a  g y a k o ri fagyváltozékonyság  k ö v e tk ez téb en  fellépő 
szoliflukciónak, a  holoeén d e ráz ió s  völgyek fo rm á lá sáb an  pedig a  csapadék- és o lv a ­
dékvizek e ró z ió ján ak  (lineáris és fe lü leti erózió), a  sárfo lyásoknak  és ese tenként a  
suvadásoknak  v a n  döntő  je len tő ség ü k .
Marosi S. (1965) a  deráziós v ö lg y ek  k ia lak ítá sá t ille tően  a  kü lö n b ö ző  vélem ényeket 
igyekszik eg y e z te tn i. V élem énye sz e r in t a  deráz iós völgyek k ia la k u lá sá n a k  fe lté te le i 
a  periglaciális időszakokban  ig en  kedvezőek v o lta k , de azok n em csak  a  p leisztocén 
periglaciális id ő szakokban  jö t te k  lé tre . M egfogalm azása szerin t ez a  s a já to s  vö lgy típus
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„ a  felszínform áló  külső e rők  kom plex té n y ez ő k tő l m eg h a tá ro z o tt ö sszm u n k á ján ak  e red ­
m énye , á tm e n e ti destrukeió s form a az a reá lis  és a  lineáris erózió á lta l lé tre h o z o tt fe l­
szín i je lenségek  so rá b a n ” .
H ason lóképpen  vélekedik  a  deráziós vö lgyek  k ia lak u lásá ró l Szilárd  J .  (1965) is, 
a k i e lsőso rban  sz in tén  periglaciális deráz iós fo ly am ato k k a l ho zza  k ap cso la tb a  a  fo rm ák  
k ia la k u lá sá t. A  vö lgyfenéken areá lisan  fe lh a lm o zo tt ü ledékek  k ih o rd ásá t az  időszakosan  
lezúdu ló  zápor- és hóolvadékvizek  lin eá ris  eróziós tevékenységének  tu la jd o n ítja .
A z id é z e tt m ag y a ráza to k k a l k a p c so la tb a n  e lö ljá ró b an  néh án y  fo n to s  k érd és t 
sze re tn ék  hangsú lyozni.
1. Jó lle h e t löszös és agyagos d o m b sága inkon  a  deráziós völgyek  többsége p leisztocén 
k o rú , d e  renge teg  azo k n ak  a  vö lgyeknek  a  szám a, m elyek  a  ho locénban és n a p ja in k ­
b a n  a la k u lta k  k i: ez azt jelenti, hogy a deráziós völgyek nem, periglaciális klim atikus  
morfológiai formák, s kialakulásuk periglaciális areális folyamatok nélkül is végbemegy.
2. A  deráziós völgy egyérte lm űen  lineáris forma (100 m — 3 km  hosszú  völgyek), 
k ö v e tk ezésk ép p en  az e lsőrendű  völgyképző  fo ly am a to k a t lineárisan  m ű k ö d ő  e rő h a tá ­
so k k a l ke ll k ap cso la tb a  hoznunk , m elyek  elsősorban  az időszakosan lezúdu ló  nagy  
in te n z itá sú  heves záporesők  lehetnek .
3. B á r  az  eltemetett h a jd a n i deráziós vö lgyek  tö lte lék an y ag a , va lam in t a  v ö lg y ta lp a- 
ko n  és vö lgyo ldalakon  fe l tá r t  v ö lgyk itö ltő  ü ledékek  tö b b n y ire  perig laeiális ég h a jla ti 
fe lté te lek  m e lle tt tö r té n t  lej tőle ta ro lásró l és ü ledékfelhalm ozódásró l ta n ú sk o d n a k , 
m égsem  leh e t ezekből egyérte lm űen  a  vö lgyek  perig laciális viszonyok m e lle t t  végbe­
m e n t d ö n tő  fejlődéskörü lm ényeire  k ö v e tk ez te tn i, m e r t a  szóban  forgó v ö lg y k itö ltő  
ü led ék ek  elsősorban  a  deráziós völgyek  p u sz tu lá sá ra , n em  ped ig  fejlődésére u ta ln a k .
4. A  k i tö l tö t t  völgyek  a lap ján  éppen  a r r a  kell k ö v e tk ez te tn ü n k , hogy  a  perig lac i­
ális v iszonyok  m e lle tt a  vö lgy ie jtők  a reá lis  le tá ro lása  köve tk ez téb en  a  v ö lg y ta lp a k o n  
fe lh a lm o zó d o tt ü ledékek  k ih o rd ása  is m in d en ek e lő tt lineáris  ú to n  tö r té n t, a m it  első­
so rb a n  a  n ag y  in ten z itá sú  záporesők csapadékv ize  v é g e z h e te tt el. E z eg y b en  a z t  je ­
len ti, h o g y  lineáris erózió* nélkül még periglaciális feltételek mellett alakuló form a esetén 
sincsen völgy fejlődés. A tö b b  száz m  hosszú  deráziós vö lgyekből ugyanis sem m ily en  m ás  
e rő h a tá s  n em  h o rd h a tja  k i a  v ö lg y ta lp ak o n  areá lisan  fe lh a lm o zo tt ü ledéke t.
5. A  fe n ti kérdések  és a  k u ta tá s i ta p a s z ta la to k  a rra  figyelm ezte tnek , h o g y  a  d e rá ­
ziós vö lgyek  k im ély ítésében  elsőrendű tén y ez ő k én t a  lineáris  erózió szerepé t h an g sú ­
lyozzam , azzal a  m egjegyzéssel, hogy  e s a já to s  v ö lgy típusok  a  vö lgy le jtők  fokozo tt 
a reá lis  lep u sz tu lása  né lkü l sem  a  p le isz to cén b an  nem  a la k u lh a tta k  volna k i, sem  n a p ­
ja in k b a n  n em  fejlődnének.
A  fe n t i p ro b lém ák a t a z é rt v e te t tü k  fel, m e r t  a  T o lnai-dom bság  pleisztocén  deráziós 
vö lg y e in ek  k ia lak u lá sá t —  m elyek e se te n k é n t 1— 3 km  hosszúak  és 25— 70 m  m élyek  
—  csu p án  perig laciális fe lté te lek  m e lle tt végbem enő areá lis  lepusztu lássa l m in t  első­
ren d ű  vö lgyképző  fo ly am a tta l m ag y arázn i nem  lehet.
A részletes vizsgálatnál el kell határolni a deráziós völgyek pleisztocén 
kori fejlődésmenetét a napjainkban végbemenő völgyképződéstől. Ezt a 
domborzati, éghajlati és növényzeti viszonyok megváltozása mellett első­
sorban az indokolja, hogy a pleisztocén periglaciális viszonyok között a 
deráziós völgyek kialakításában szerepet játszó völgyképző folyamatok kö­
zül egyes erőhatásoknak (pl. periglaciális szoliflukció) ma már egyáltalán 
nincsen szerepük, viszont az antropogén hatások olyan jelentősek, hogy 
helyenként a legaktívabb völgy képző folyamatoknál is hatékonyabbak.
a) A deráziós völgyek jelenkori fejlődésmenete
A deráziós völgyek kialakulás-körülményeinek tanulmányozásakor a leg­
helyesebb, ha az aktualitás elvéből indulunk ki, s elsősorban a napjainkban 
végbemenő, egzakt méréseken és megfigyeléseken alapuló völgyképző folya­
matok szerepét tisztázzuk, s a jelenkori völgyfejlődés analógiája és a völgy -
* L in eá ris  erózió a la t t  n em  folyóvízi e ró z ió t é rtü n k  (!) —  h an em  a vö lg y le jtő k ö n  és 
v ö lg y ta lp ak o n  lineáris p á ly án  lefolyó csapadékv izek  eróziós m u n k á já t.
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kitöltő üledékek jellege alapján következtetünk a völgyek múltbeli fejlő­
désmenetére.
Ebből a szempontból éveken keresztül figyelemmel kísértük dombságunk 
deráziós völgyeinek fejlődését, s számos esetben nagy intenzitású záporesők 
alkalmával a helyszínen győződtünk meg a deráziós völgyek formálásában 
szerepet játszó erőhatások tevékenységéről.
A  helyszíni m egfigyelések  m e lle tt k o n k ré t ad a tsze rzé s  céljából K isszékely , T evel, 
K ak asd , B örzsöny, G rábóc és S zekszárd  h a tá rá b a n  14 deráziós vö lg y b en  m éréseket 
v égez tünk  (1957— 1965). E nnek  so rán  a  szám szerű  lep u sz tu lási a d a to k o n  tú lm enően  
é r té k e s  ta p a s z ta la to k ra  te t tü n k  sz e r t. A z első ta p a s z ta la to t  1957-ben K isszékely  h a ­
tá r á b a n  szereztük , a h o l 25 perces h ev es  záporeső a lk a lm áv a l a  he ly sz ínen  n éz tü k  
vég ig  a  deráziós v ö lg y b en  m űködő erózió  felszínform áló  szerepét.
A  záporeső so rán  a  szántóföldi m ű v e lés  a la t t  álló  ( ta r ló v a l fed e tt te rü le t)  tál alakú 
deráziós völgy oldallejtői sűrűn esővízbarázdákkal réselödtek be, s a keskeny homorú völgy­
talp jenekén egészen a völgynyílásig húzódó, átlagosan 30 cm mély és 50— 60 cm széles 
eróziós árok képződött, amelyen áradatként szaladt le az iszapos löszös hordalékkal telí­
tett víz a Kisszékelyi-völgybe.
A  záporeső h ev eseb b  periódusa iban  a  le jtőkön  lefo lyó  víz az e ső v ízbarázdákbó l is 
k ilé p e tt, és széles sáv o k b a n  egységes v ízréteggé egyesü lve  m o sta  le a  le jtő  an y ag á t, 
am e ly e t a  v ö lg y ta lp b a  v ése tt á rko láson  keresztü l a  lin eá ris  erózió c saknem  m a ra d é k ­
ta la n u l k ih o rd o tt a  fő völgy le jtő jé re , ah o l a n n ak  n a g y o b b  része az előre e lk ész íte tt 
ü ledékfelfogó á ro k b a n  ra k ó d o tt le.
A  25 perces z áp o reső  a la t t  a  2400 m 2-nyi a la p te rü le tű  deráziós vö lgybő l 5— 6°-os 
o lda lle jtők  és 1— 3°-os vö lgytalpesés m e lle tt  31 m 3-n y i ü ledék  e ro d á ló d o tt ki. Az em lí­
t e t t  25 pere a la t t  a  deráz iós völgyből lényegesen tö b b  a n y a g  ta k a ro d o tt  k i, m in t egész 
év b en  egy ü ttv év e . H ason ló  a d a to k a t g y ű jtö ttü n k  1958 n y a rán  T evel h a tá r á b a n  is, 
a h o l k é t deráziós v ö lg y e t ta r to t tu n k  5 hónapon  k e re sz tü l m egfigyelés a la t t .
1959. jú lius 27-én  L adom ány  h a tá r á b a n  35 p e rc  a la t t  lezúdu lt, 22 m m -es záporeső 
eg y  3000 m 2-ny i k ite rjed é sű  (ta rló h á n tá so s  te rü le t) , á tlagosan  15 — 16°-os le jtő jű  
deráz iós vö lgyből 78 m 3 b arn a  e rd ő ta la j t  és löszt h o rd o t t  ki. U g yanezen  idő a la t t  a  
T ó th -vö lgy  b a lo ld a li le jtő jén  egy  2400 m 2-nyi a la p te rü le tű , szu rd ikokka l fe ln v ílt 
deráz iós völgyből 8— 10°-os le jtőszög  m e lle tt 49 m 3-n y i ta la j és an y a k ő z e t ta k a ro d o tt  
k i.
1963. m ájus 17-én a  L ajvér-vö lgy  balo ldali le j tő jé n  egy  4500 m 2-n y i a lap te rü le tű , 
k a p á s  növényekkel b e ü lte te tt , 16— 18°-os le jtő jű  deráz ió s völgyből k b . egyórás z áp o r­
eső  alkalm ával 60 m 3 nyers an y ak ő ze t e ro d á ló d o tt k i.
1962. jún ius 2 3 -án  K akasd, B ö rzsöny , G rábóc k ö rn y ék én  és a  G y ertyám os-hegy  
le jtő in  egy idejűleg  eg y  so rozatm érést végeztünk . A z e m líte tt  n ap o n  5 ó rán  keresz tü l 
különböző in te n z itá s sa l több  a lk a lo m m al m eg ism étlődő  záporeső v o lt, s  összesen 32 
m m  csapadék h u llo t t .  E z a lka lom m al egyidejűleg  8 he lyen  végez tünk  m éréseket. A  
lepusztu lási a d a to k a t  a  4. táblázaton közöljük.
É rdem es m ég  a  deráziós völgyek fejlődésével k a p c so la tb a n  m egem líten i az 1961. 
jú n iu s  10-i szek szá rd i felhőszakadás u tá n  szerze tt he ly sz ín i ta p a s z ta la to k a t. Az em lí­
t e t t  napon m ásfé l ó ra  a la t t  81 m m  csap ad ék  h u llo tt a  v á ro s ra  és a  kö rnyező  dom bv idék ­
re . E z  alkalom m al m éréseke t u g y an  n em  végeztünk , d e  a  záporeső t k ö v e tő  1 h é t m ú lv a  
is ta p a s z ta lh a ttu k , hogy  a  Szekszárd i-dom bvidék  valam enny i deráz iós völgyének 
o ldalle jtő i és vö lgyfenekei eróziós árko lásokkal sű rű n  beréselőd tek . A  nagyesésű  
deráziós v ö lg y ek b en  1— 2,5 m  m é ly  eróziós á rk o láso k  is képződtek .
Az említett zápor esők alkalmával végzett helyszíni megfigyeléseink és méré­
seink során győződtünk meg arról, hogy a deráziós völgyek fejlődésében napjaink­
ban az areális és lineáris erózió együttes tevékenységének van a legnagyobb fon­
tossága.
A Tolnai-dombságon a deráziós völgyoldalak lejtőit azóta is nagyon sok­
felé láttuk esővízbarázdákkal beréselve és a völgytalpakat lineáris erózióval 
felárkolva.
A mondottakat a záporesők alkalmával és közvetlen utána készített 
10. képen mutatjuk be. A kép Alsónána határában kialakult deráziós völgy-
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80 32 — 100%
Gyertyámos-hegy 
É-i pereme
3 800 25 parlagföld 32 32 csernozjom erősen
Gyertyámos-hegy 
Ny-i pereme
4 300 8 - 1 0 szőlő 140 32 — 100%
oldalt (dohányföld) ábrázol közvetlen eső után. A deráziós völgylejtő 1962. 
június 17-én kb. félóra alatt lezúdult 18 mm-es záporeső alkalmával réselő- 
dött be esővízbarázdákkal.
A rövid ideig tartó, de rendkívül heves zápor eső nyomán 20 — 30 cm mélységű 
esővízbarázdák képződtek a lejtőn, s a homorú völgytalpra lehordott temérdek 
talajt és löszanyagot a képen is látható 2 3 m széles sávban kierodált lapos 
árokban hordta ki a lineáris erózió a fővölgybe.
Méréseink szerint a 900 m2-nyi alapterületű, átlagosan 3—5°-os lejtőjű 
deráziós völgyből 94 m3 talajjal kevert lösz erodálódott ki. A fényképen is 
világosan látható, 2 — 3 m-es távközökben képződött esővízbarázdákon 
kívül a lejtő egyes szakaszait teljesen összefüggő vízréteg borította el, és 
nagyrészt a dohányt is letarolta.
E záport követő hetekben Alsónána környékén valamennyi deráziós 
völgyben a bneáris erózió működésére emlékeztető eróziós árkokat és esővíz­
barázdákkal sűrűn beréselt völgylejtőket lehetett megfigyelni.
T ap a sz ta la ta in k  és m egfigyeléseink sz e r in t a  lineáris és a re á lis  eróziós fo ly a m a tta l 
e g y ü ttjá ró  völgyképző tevékenység  n em csak  a  fe lsz á n to tt deráziós vö lgyekben  
jellem ző, h an em  a  legelővel és erdővel f e d e t t  deráziós v ö lg y ek b en  is.
A hosszú évek során végzett megfigyelések, mérések és záporesők alkal­
mával szerzett helyszíni tapasztalataink alapján lehetőségünk nyílt helyes 
képet alkotni a löszös dombságunkon napjainkban végbemenő deráziós 
völgyfejlődésről.
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10. kép. A vona las  erózió szerepe a  deráziós völgyek  k ia lak ítá sáb an
A deráziós völgylejtő 18 mm-es záporeső alkalmával réselődött t e  esővízbarázdákkal (Alsónána)
A lineáris és az areális erózió mellett az antropogén hatások jelentőségét 
kell erősen hangsúlyoznunk, melyek fontosságára a későbbiek során szám­
szerű adatokkal fogunk utalni.
Amint a 10. képen is látható, a deráziós völgyoldalak letárolásában nem­
csak a lejtőleöblítő areális eróziónak van szerepe, hanem a lineáris eróziónak 
is ; bonyolultan egymásbaszövődő, egymást jeltételező eróziós folyamatként együt­
tesen pusztítják le a lejtőket, és szállítják a finom üledéket a völgytalp aljára, 
ahonnan azt a lineáris erózió szállítja ki a deráziós völgyből.
. A  szállítás útját nagy záporok idején a legtöbb deráziós völgyben eróziós 
árkolás jelzi.
A legfontosabb tapasztalat az, hogy a deráziós völgyekből anyag-kitakarítás 
csaknem kizárólag lineáris erózió útján történik.
Nagyon sok deráziós völgy nyílásánál megfigyelhető a kihordott lejtő­
üledék lapos hordalékkúpok formájában felhalmozva. Különösen a nagy­
esésű deráziós völgyeknél jellemző ez. Pl. a Parászta-völgyre nyíló 9 deráziós 
völgyből kihordott anyag összefüggő hordalékkúp formájában halmozódott 
fel a völgynyílások előterében. Az itteni nagy esésű deráziós völgyekben 
végzett megfigyeléseink fontos adatokat szolgáltattak. Záporesők alkalmá­
val (ami itt nem is olyan ritka) és nagyobb esőzések idején áradó patakként 
tör ki a víz a deráziós völgyekből, és rengeteg löszanyagot szállít a Parászta 
völgysíkjára.
Ezen utóbbi megfigyeléseink a korábban közöltekkel együtt arra a meg­
győződésre vezettek, hogy a deráziós völgyek kialakításában az egymásba 
szövődő areális és lineáris eróziós völgyképző folyamaton belül a döntő szerep 
sok esetben a lineáris erózióé.
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Lineáris erózió nélkül nincsen deráziós völgyfejlődés, mert a völgylejtők le­
mosott löszanyaga minden esetben a völgytalpakon halmozódna fel, ami nem 
völgy fejlődésre (mélyülésre), hanem völgykitöltődésre vezetne.
Az elmondottakból következik, hogy a deráziós völgyek elsősorban nagy 
záporok, zivatarok idején fejlődnek. Különösen a kora tavaszi vagy késő őszi 
záporok hatása nagy, amikor a lejtőkön gyérebb a növényzet. Kisebb, csen­
des esőzések alkalmával fejlődésük nagyon jelentéktelen. Ilyenkor jobbára 
csak az areális erózió hatékony, s a lejtőkről lemosott anyag a völgy talpakon 
halmozódik fel, és nem kerül kihordásra.
Egy-egy kiadós heves záporeső alkalmával messzemenően nagyobb a deráziós 
völgy fejlődés, mint öt vagy akár tíz év alatt, amikor csak csendes esőzések csa­
padékvize mossa le a lejtőket. Száraz periódusokban alig vagy egyáltalán nem 
fejlődnek.
A csendes esőzéseknél sokkal jelentékenyebb a kora tavaszi olvadékvizek 
lejtőletaroló munkája. Az olvadékvizek eróziója akkor a legnagyobb, ha mi­
nél vastagabb a hótakaró, és ha az olvadás egyszerre következik be. Már a 
vízzel telített kásás hótakaró alatt működésbe lép az erózió, de az olvadék­
vizek jelentékenyebb felszínletaroló hatást akkor tudnak kifejteni, ha hir­
telen beállott felmelegedés hatására rövid idő alatt nagytömegű hó olvad el. Ilyen­
kor a hó takaró alól valóságos patakként tör elő az olvadékvíz, és a lejtőkre 
lezúdulva szállítja a magával ragadott talajrészecskéket és a finomabb 
szemcséjű üledékeket.
H a  az o lv ad ék v izek  u tá n p ó tlá s a  je len tős, t e h á t  v a s ta g  a h ó tak a ró , a  fe lengedett 
felső ta la jré teg  a n n y ira  á ti ta tó d ik  o lvadékvízzel, h o g y  valóságos sá rfo lyásszerű  á r a ­
d a t  a laku l k i a  vö lgy le j tőkön, és v a s ta g  ré tegben  e ro d á ló d ik  a felszín.
A  hóo lvadékv izek  le jtő le ta ro ló  m u n k á ja  is tö b b n y ire  lineáris erózió  fo rm ájá b an  
ny ilv án u l m eg. Á lta lá b a n  1— 2 m  széles p á sz tá k b a n  b o r í t ja  el a  le j tő k e t, de  sose v á lik  
az  egész le jtő re  k ite rjed ő , összefüggő areális fo ly a m a ttá .
Az o lvadékv izek  erózió ja  kü lönösen  a  D -i k i te t ts é g ű  le jtőkön  h a té k o n y , m e r t a  
h irte len  b eá llo tt felm elegedés h a tá s á ra  a  n a p sü tö tte  h osszú  vö lgyo ldalakon  következ ik  
be n ag y a rán y ú  o lv ad ás . Az É -i k ite ttsé g ű  le jtő k ö n  a  h ó  csak la ssan  és fokozatosan  
o lvad  el, s a  k is  tö m eg ű  o lvadékv izek  gyenge besz iv árg ása  k isebb  eróziós te v é ­
kenységgel já r .
b) A deráziós völgyek pleisztocén fejlődésmenete
A jelenlegi völgy képző folyamatok ismerete alapján nagy valószínűséggel 
tudunk következtetni a pleisztocén jégkorszakok humidusabb időszakaiban 
végbement deráziós völgyképződés körülményeire.
Analógia alapján arra gondolunk, hogy az erdőtlen felszíneken a jégkor­
szakok melegebb humidus interstadiálisaiban is az areális és lineáris erózió 
együttes völgyképző tevékenységének volt a legnagyobb szerepe a deráziós 
völgyek kialakításában. Különösen az interstadiálisok szubtrópusi és anti- 
glaciális szakaszaiban voltak nagyon kedvezőek az éghajlati feltételek a 
deráziós völgyképződésre. Az éghajlati adottságoknál fogva az eróziós fo­
lyamat ugyanolyan lehetett, mint napjainkban, csak jelentékenyebb és 
gyorsabb ütemű.
Ez időszak együttes areális és lineáris eróziós tevékenységéhez fűződik 
a deráziós völgyek kialakulásának a kezdeti szakasza. A lejtők bőséges le- 
öblítésével jelentékeny völgyszélesbítés (főleg areális erózió), a völgytal­
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pakra lemosott anyag kitakarításával pedig völgymélyítés (főleg lineáris 
erózió) volt a jellemző folyamat.
Ezt a folyamatot löszös dombságunk pleisztocénkori deráziós völgyeiből ki­
hordott és a völgyek előterében nagy tömegben felhalmozott átmosott löszök és 
löszös üledékek kitűnően igazolják. Említettük, hogy a Parászta-völgyben a 
deráziós völgyek előterében valóságos hordalékkúp-lejtő halmozódott fel. 
Ugyanez a helyzet nagyon sok helyen a Hegyhátban és a Völgység Ny-i 
peremterületén is. A deráziós völgyekből kihordott üledékek karaktere 
nagyon különböző, de a szemszerkezeti vizsgálatok mindenütt élesen tük­
rözik a lösz átmosott jellegét (19., 21. ábra).
A leggyakrabban a finoman rétegzett átmosott löszök fordulnak elő. 
A finom rétegzettség a lösz különböző mm 0  -jű részlegének frakcióira való 
bomlásából, annak osztályozásából és a különböző szemcseátmérőjű frak­
cióknak váltakozva egymásra településéből adódik. Vizsgálataink szerint 
ugyanis minden vékony rétegben a lösznek valamelyik szemcseátmérőjű 
részlege van túlsúlyban (70—80%).
A finom rétegzettség az átmosott löszöknek vízben történő szállításával 
és leülepedésével alakul ki. Ezt recens példák kitűnően igazolják. Esőzések 
alkalmával a lemosott és a lejtők alján frissen felhalmozott löszök és löszös 
üledékek mindenütt ugyanazt a finom rétegzettséget mutatják, mint a pleisz­
tocén deráziós völgyekből kihordott és felhalmozott löszök.
Nyilvánvaló, hogy az azonos jellegű üledékek azonos folyamatot igazolnak. 
Éppen az üledékek azonos jellege a legjobb bizonyíték arra, hogy a pleisztocén 
interstadiálisok humidus időszakaiban is a lineáris és areális erózió jelentette 
a legfontosabb és legaktívabb völgyképző folyamatot.
A pleisztocén deráziós völgyek természetesen a glaciálisokban is tovább 
fejlődtek, és helyenként lényeges átalakuláson, változáson mentek át. Ez 
időszakra jellemző fejlődésük menetére a deráziós völgyeket kitöltő üledékek 
jellegéből és településhelyzetéből vonhatunk le következtetéseket.
Löszös dombságunk területén a deráziós völgyek kitöltődésének két for­
mája ismeretes. Az egyik eset az, amikor a hajdani deráziós völgyek teljesen 
kitöltődtek, a másik pedig, amikor csak részlegesen töltődtek ki, továbbra is 
élő, fejlődő völgyek maradtak, s jelenleg is fejlődés alatt állnak.
Utóbbit a Hegyhát Ny-i peremén, a Simontornya — Pincehely közti sza­
kaszon felvett három keresztmetszeti szelvényen mutatjuk be (50., 51., 69. 
ábra). Mindhárom szelvényen látható, hogy a különböző jellegű és szárma­
zású völgykitöltő üledékek bizonyára különböző éghajlati szakaszokra utal­
nak, melyek során a lepusztulás és a felhalmozódás végbement.
A völgykitöltő üledék nagyobb része szoliflukciós eredetű. Kőzettani összer 
tételük és települési jellegük alapján főleg két típus fordul elő gyakrabban. 
Az egyik típust többnyire homogén anyagfelhalmozódás (fosszilis vörösagyag, 
szolifluidált fosszilis talajzónával kevert lösz) jellemzi, a másik típusra pedig 
a legkülönbözőbb kőzetösszetételű és szemnagyságú anyagok keveredettsége, 
osztályozatlansága és kaotikus egymásba gyűrődése jellemző (50., 51., 69. 
ábra).
A változó jellegű szoliflukciós üledékek jelenléte arra utal, hogy a pleisz­
tocén periglaciálisok humidusabb szakaszaiban a legaktívabb völgyképző 
folyamat a regeláció hatására az állandó vagy időszakosan fagyott felszínen 
a napi és évszakos ritmusokban megismétlődő szoliflukciós anyagmozgás 
lehetett.
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Megfigyeléseink szerint a szoliflukciós mozgásoknak főleg a lejtők letáro­
lásában s azon keresztül a völgyek szélesbítésében volt a leglényegesebb 
szerepük. A völgy talpakon felhalmozódott szoliflukciós üledékeknek tekin-
69. ábra. P leisztocén  végi fe ltö ltö tt deráz ió s  völgy k eresz tm etsze ti sze lvénye  P ince- 
hely  és T olnaném edi k ö z ö tt a  K apos-vö l^y  jobbo ldali le jtő jén
1 = szürke pannóniai homok, 2 =  pannóniai homokkő, 3 =  kékesszürke pannóniai agyag, 4 =  pan- 
nóniai homokos agyag, 5 = szoliflukciósan áttelepített, alsópleisztocén vörösagyag, 6 = durva 
szoliflukciós üledék (agyag, homok, konkréció, vörösagyag, homokkő), 7 =  rétegzett, átmosott 
iszapos homok, 8 =  átmosott agyagos jellegű lösz, 9 = fakósárga típusos lösz, 10 =  szoliflukciós lösz
télves részét a szoliflukciós mozgások még a kisebb deráziós völgyekből sem 
tudták kitakarítani, s így a periglaciális időszakokban a jelentékeny völgy- 
szélesbedés mellett völgyfeltöltődés volt a jellemző folyamat. A periglaciális 
areális lepusztulás időszakában a deráziós völgyek valósággal törmelékbe 
burkolództak. Az areális folyamatok aktív működése következtében nagyon 
jelentékenyen szélesbedtek, kitágultak, de ezzel egyidejűleg el is haltak. 
A lejtők lepusztulásával egyenes arányban töltődtek fel a völgyek, és szűntek 
meg élő, fejlődő völgyek lenni.
Erre utalnak a szoliflukciós üledékekkel teljesen kitöltött kisebb deráziós 
völgyek százai (eltemetett deráziós völgyek, fülkék) és a részlegesen fel- 
töltött nagyobb völgyek változó jellegű üledékei. A nagyobb (300—600 m) 
deráziós völgyekből a periglaciális szoliflukció csak nagyon kevés üledéket 
tudott kiszállítani. Az 1—2 km hosszú völgyekben a lejtők szolifluidált 
anyaga többnyire a völgy talpakon halmozódott fel, s csak a csapadékos 
időszakok lineáris eróziója révén hordódott ki egy részük. Emlékeik még a 
posztglaciálist követően is számos helyen nagy tömegben megmaradtak.
A d eráz ió s  vö lgyo ldalak  fo rm álá sáb an  (lejtőlem osás) s  a  v ö lg y ta lp ak o n  areálisan  
fe lh a lm o z o tt ü ledékek  k ih o rdásában  a  perig laciális hóo lvadékv izek  és a  fag y o tt 
ta la j  felszínére h u llo tt  csapadékvizek  P é c s i M. (1962, 1964) á lta l k i f e j t e t t  felületi 
leö b líté sn ek  (pluvioniváció) is szerepe le h e te tt . L ehetséges, hogy az 50., 51., 69. 
ábrán b e m u ta to t t  deráz iós völgyek á tm o s o t t  vö lg y k itö ltő  ü ledékeinek eg y  része is 
p lu v ion ivác ió s  fo ly am ato k k a l h a lm o zó d o tt fel. Mivel a zo n b an  a  m i p erig lac iá lis  viszo­
n y a in k  m e lle tt kom o ly  h ó tak a ró v a l m ég  a  h u m id u sab b  periglaciális szak aszo k b an  
sem  szám o lh a tu n k , a  p luvionivációs f  ü y am a to k n ak  sem  szabad  tú lz o tt  je len tő ség e t 
tu la jd o n íta n i. A le jtő k  areális le tá ro lá sá b a n  s a  deráziós völgyek fo rm á lá sá b a n  szá-
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m o ln u n k  kell a  h id eg -szá raz  glaciális fáz isok  ritk án  m eg ism étlődő , n ag y  in ten z itá sú , 
h ev es  n y á ri záporeső inek  felszíni leöb lítésével és ü ledék fe lha lm ozódásáva l is. E rre  
u ta ln a k  az „ in  s i tu ” te le p ü lt  vastag  száraz té rsz ín i lö szöket tag o ló  néhány  cm  v ag y  n é ­
h á n y  d m  v astag ság ú  á tm o s o tt  lö szré tegek . E zek  a  típ u so s  száraztórszín i lösszel egy­
id e jű  képződm ények , s  a  löszképződés fo ly am a tán ak  a  m eg zav arására  u ta ln ak . 
H ason lóképpen  a  h id eg -száraz  p erig lac iá lis  szakaszok n y á r i  záporesőivel h o zh a tju k  
k ap cso la tb a  a  k ü lönböző  összetéte lű , e rő sen  o sz tá ly o za tlan , d u rv a  ko n k réc ió t ta r ta l ­
m azó  törm elékes ü led ék ek  fe lha lm ozódásá t is a  deráziós v ö lg y  ta lpakon  (50., 51. ábra).
Az elmondottak alapján az a véleményünk, hogy a Tolnai-dombság derá­
ziós völgyeinek kialakításában mind a pleisztocénban, mind napjainkban az 
areális és lineáris erózió együttes tevékenységének volt elsőrendű fontossága, 
de emellett a völgyek formálásában, különösen keresztmetszetük kialakításában 
tevékeny szerepe volt a periglaciális szoliflukciónak és az antropogén hatások­
nak, kisebb mértékben pedig a pluvionivációs folyamatoknak, a pluviális 
abluciónak (P écsi M. terminológiája) és a suvadásoknak is.
Hogy az említett völgyképző folyamatok közül a különböző típusú derá­
ziós völgyek kialakításában az egyes erőhatásoknak milyen mértékű szere­
pük volt, azt ma már nehéz megállapítani.
c) A deráziós völgyek osztályozása és általános jellemzése
Löszös dombságunk deráziós völgyeit alakrajzi és általános morfológiai 
jellemvonásaik alapján 6 típusba soroljuk. Az egyes típusoknál a lehetősé­
gekhez mérten a főbb genetikai vonásokra is rámutatunk, de a völgytípusok 
többségét főleg külső sajátságaik alapján jellemezzük.
1. Az első típusba a nagy esésű, nagy mélységű (40—70 m), függő deráziós 
völgyeket soroljuk. Ez a Tolnai-dombság legjellegzetesebb deráziós völgy - 
típusa, amely kizárólag a nagy reliefenergiájú peremi területeken alakult 
ki (11. kép).
Általában 400 — 600 m hosszú völgyek. Jellemző alakrajzi tulajdonságaik 
közé tartozik jelentékeny szélességük (400 m) és nagy mélységük. Legtöbb- 
nyire normális lejtőkkel határolt völgyek, melyeket gyengén homorú széles 
völgy talpak kísérnek. Feltűnő e típusokba tartozó völgyek nagy esése 
(100 m-enként 15 -20 m) és oldal-lejtőiknek 20 40°-os meredeksége (11.
k é p ) .  /
E völgytípus legfejlettebb képviselői a Szekszárdi-dombvidék ÉK-i ré­
szén és a Hegyhát É-i és Ny-i peremén fejlődtek ki. Különösen a Parászta- 
völgy baloldali lejtőjén kialakult nagy mélységű és nagy esésű deráziós völ­
gyek nagyon szépek és feltűnőek. Ez ma területünk genetikailag legjobban 
ismert deráziós völgytípusa. Vizsgálataink szerint e típushoz tartozó völ­
gyek változatos fejlődésmenetről tanúskodnak, de a különböző területeken 
kialakult völgyformák nem teljesen azonos genezisűek.
A  völgyfejlődés a  P a rá s z ta  m ellékvölgyeiben  elég jó l tan u lm án y o zh a tó , m e rt az 
egyes deráziós v ö lg y ek b en  fe lny ílt szu rd ikok  a  p a n n ó n ia i feküvel e g y ü tt  az egész 
p leisz tocén  ré te g so rt fe ltá r ják .
Vizsgálataink szerint a Szekszárdi-dombvidék e típusba tartozó deráziós 
völgyei az ősi vízhálózatot képező, elsorvadt és lösszel kitöltött eróziós völgyek 
vonalaiban fejlődtek ki. A régi völgyeket azonban a lösz nem tudta teljesen 
kitölteni, mert egyrészt a csapadékosabb interstadiálisokban az areáiis és 
lineáris erózió együttes völgyképző működése révén rengeteg lösz hordódott
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11. kép. N ag y  esésű, n a g y  m élységű (40— 70 m) p le isz tocén  deráziós v ö lg y  (L isztes­
völgy)
A háttérben jelenkori függő deráziós fülkék tamillegyekre bontják a völgyfőt (Szekszárdi-dombvidék)
ki a völgyekből, másrészt pedig a periglaciális szoliflukció a völgyekben a 
lösz eredeti felhalmozódását nagymértékben meggátolta.
E folyamatokra utalnak a Parászta-völgy síkján hordalékkúp-lejtők for­
májában felhalmozódott átmosott löszös üledékek és a deráziós völgyek alsó 
szakaszain lerakodott, átlagosan 2 — 6 m vastag, szolifluidált vörösbarna 
vályogszalagok anyagával kevert szoliflukciós löszös üledékek (42. ábra).
A völgyek nagy esése és nagy mélysége minden valószínűség szerint a 
terület újpleisztocén kiemelkedésével és a Parászta-völgy nagyarányú új- 
holocén bevágódásával kapcsolatos.
A deráziós völgyek kialakításában tehát lényeges szerepük volt a hajdani 
eróziós völgyek maradványainak, a -pleisztocén humidus szakaszaiban működő 
lineáris és areális eróziónak, a periglaciális szoliflukciónak és a kéregmozgások­
nak. A kéregmozgások aktív közreműködése nélkül 70 m mély deráziós völ­
gyek aligha alakulhattak volna ki. E típusba tartozó deráziós völgyek jelen­
legi formáinak a kialakításában a külső erőhatások mellett az antropogén hatá­
soknak is nagy szerepük volt. Jelentőségük jelér bármely völgyképző folyamat 
hatásával. Az erdő kiirtása és a dombvidék intenzív mezőgazdasági művelése 
óta a deráziós völgyek fejlődése ugrásszerűen meggyorsult. Különösen a 
szőlővel betelepített völgyek hátravágódása, szélesbedése és mélyülése volt 
jelentékeny az utóbbi évszázadokban. Ezt a fejlődést itt világosan jelzik a 
szőlőművelés hatására a völgyoldalak lejtőin és peremein kialakult 2 —6 m 
magas álteraszok. A számos helyen megfigyelhető 40°-os lejtők (11. kép)
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12. kép. Egyenes, m e red ek  le jtőkkel h a tá ro lt ,  n agy  m élységű  (30—35 m ), sík  völgy­
talpú , fővö lg y re  nyíló d e ráz ió s  völgy (É szak -H egyhát)
is az antropogén hatások következményei. Máshol deráziós völgyekben 
ilyen meredek lejtők nem fordulnak elő.
A z an tropogén  h a tá s o k  k ö v e tk ez téb en  a  P a rá sz ta -, B artina- és C satári-vö lgy  e  
típ u sh o z  ta rtozó  deráz ió s  m ellékvölgyeinek  egy része m á r  deráziós-eróziós völggyé 
a la k u lt .  Az u tó b b i 5 0 —60 évben u g y a n is  az egyes deráz iós völgyek  löszm élyútja i 
fe lszak ad v a  sz u rd ik o k k á  fejlődtek , s ezzel m eg kezdődö tt bennük  az á llan d ó  jellegű 
lin e á ris  eróziós tevékenység .
A  dom ború és h o m o rú  le jtők , v a la m in t a  széles, t á l  a lak ú  vögykeresz tm etsze tek  
m é g  a  legtöbb v ö lg y b en  a  régi fo rm á k a t tükrözik , de  a  vö lg y ta lp ak o n  fe ln y ílt szurdi- 
k o k  és a  bennük  m eg k ezd ő d ö tt v o n a las  eróziós tevékenység  a  deráziós vö lg y ek  á ta lak u ­
lá s i fo lyam atáró l tan ú sk o d n ak .
2. A deráziós völgyek másik típusa az egyenes meredek lejtőkkel határolt, 
nagy mélységű (30—35 m), sík völgy talpú, fővölgyre nyíló völgyforma (12. 
kép). Igen jellegzetes deráziós völgyforma. Ámint a képen is látható, rend­
kívül egyenes és meredek (25 — 35°) lejtők határolják, s a völgytalp minden 
esetben gyengén lejtős (1 — 3°) sík felszín. Méretük nagyon tekintélyes. 
Általában 1 — 3 km hosszúak és 200 — 250 m szélesek.
Csak a Hegyhátban fordulnak elő, de ott is csak a kibillent táblarögök 
felszínén alakultak ki, s a táblarögök közti eróziós fővölgyekre nyílnak. Főleg 
a Nagyszékelyi- és a Simontornyai-táhlarögök jellegzetes deráziós völgy­
formái. Kialakulásukkal kapcsolatban csak annyit tudunk biztosan, hogy 
a terület ÉÉNy—DDK-i irányú ősi szerkezeti vonalaiban az eróziós fővöl-
1 3 6
13. kép. Je len k o ri deráz iós vö lgy  e lő re h a la d t fejlődési á lla p o tb a n  B o n y h ád v a ra sd  
h a tá rá b a n  (Völgység)
gyek fejlődésmenetével szoros kapcsolatban fejlődtek ki. E deráziós völgyek­
ből kihordott löszös üledékkel töltődtek fel jelentékenyen (10—15 m) az 
eróziós fővölgyek.
3. A Tolnai-dombság területén a legelterjedtebb völgytípust a lapos teknő 
alakú deráziós völgyek képviselik (13. kép). Ezek napjaink deráziós völgyei. 
Kialakulásuk legfeljebb a holocénba nyúlik vissza. A Tolnai-dombság terü­
letén mindenütt sűrűn fordulnak elő, de főleg a kisebb reliefenergiájú terü­
leteken jellemzőek. Koruknak megfelelően méreteik is elenyészőek. Maxi­
málisan 200 — 300 m hosszúak és 20 — 40 m szélesek. Lejtőik és mélységük 
nagyon különbözőek. Aszerint, hogy fejlődésüknek milyen stádiumában 
vannak, éppen úgy jellemző rájuk a homorú, mint az egyenes vagy normális 
lejtő. Általában mindenütt enyhe dőlésű lejtők (3 — 5°) határolják.
E típusba tartozó deráziós völgyek közül a legtöbbnek még völgytalpa 
sincsen, hanem gyengén homorú térszín jelzi a völgyek legmélyebb részeit, 
s általában 5 —6 m magasan függnek a fő völgyek alluviális felszíne felett. 
Kialakulásuk minden tekintetben jól ismert. A záporesők areális és lineáris 
tevékenységével együtt járó eróziós folyamatok és az antropogén hatások alakít­
ják és formálják e völgyeket. Erre utalnak a völgyoldalakon megfigyelhető 
esővízbarázdák és a völgyfenékbe mélyült eróziós árkolások.
4. A deráziós völgyek negyedik típusaként a domború és homorú lejtőkkel 
határolt ,,kád alakú” formákat jellemezzük, melyek szintén nagyobb relief­
energiájú területeken fordulnak elő a legsűrűbben (14. kép). Főleg a Kapós- 
völgy jobboldali meredek törésperemét, a kibillent táblarögök felszínét és 
általában a nagyobb eróziós völgyek lejtőit tagolják. Ilyen típusú deráziós 
völgyek nyílnak többek között a Kisszékelyi-, Miszlai-, Udvari-, Felsőhidas- és
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1 4 .  kép. D o m b o rú  és hom orú  le jtő k k e l h a tá ro lt „ k á d  a lak ú ” deráz ió s völgy (Észak- 
H eg y h á t)
a Lajvér-patak völgyére, de ilyenek tagolják nagyon sok helyen Dél-Hegyhát 
rögeit és a Völgység Ny-i és É-i peremterületét is.
E típushoz tartozó völgyek különböző lefutásúak. Hosszúságuk 300 m és 
2 km között váltakozik, de mélységük (20 — 30 m) és szélességük (250—300 
m) eléggé azonos. A völgyek többségénél a felső domború lejtőrészek mere­
dekségüknél (20 30°) fogva már kiestek a mezőgazdasági művelés alól, s
beerdősültek.
V ölgykitö ltő  ü ledékek  és eg y éb  ad a to k  h iá n y á b a n  g en e tik á ju k ró l m a  m ég n agyon  
keveset tu d u n k  m ondan i, de a n n á l tisz táb b an  á ll e lő t tü n k  jelenlegi fe jlődésm enetük . 
M egfigyeléseink sze rin t e típ u sh o z  ta r to zó  v ö lgyekben  m űködik  a  leg ak tív ab b an  az 
areális és lineáris erózió. C sap ad ék o sab b  időszakokban  a  m eredek  le j tő k  esővízbaráz­
d ák k a l és eróziós v ízm osásokkal sű rű n  fe lárko lódnak  (14. kép), s a  keskeny , de je len ­
ték en y  esésű (3 — 4°) hom orú  v ö lg y ta lp ak o n  is ig en  a k tív  a  lin eá ris  erózió. A v ö lgy ­
ta lp a k b a  v é ső d ö tt v izesárkok  a  le g tö b b  völgyből m á r  a  száraz id ő szak o k b an  sem  tű n ­
n e k  el.
5. Az eddigiekben tárgyalt formákkal szemben egészen más típust kép­
viselnek a deráziós páholy völgyek. Ennek a típusnak területünkön igen sok 
változata van, és lehetséges, hogy az egyes változatok genetikája is külön­
böző, vagy legalábbis bizonyos fejlődéstörténeti vonatkozásban eltérnek 
egymástól.
Legegyszerűbb változatuk az eróziós völgyoldalakba és löszhátak pere­
meibe bevágódott félkör alakú völgyforma. Ezek rendszerint 5 -10 m ma­
gasan függnek a fővölgyek felett. Méretükre jellemző, hogy amilyen hosszúak 
(200 — 250 m), olyan szélesek és általában meredek (15 — 20°) lejtőkkel 
határoltak.
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Leggyakrabban a suvadásos lejtőkön fordulnak elő, következésképpen 
kialakításukban a suvadásoknak igen fontos szerepük volt. Megfigyeléseink 
szerint a legtöbb ilyen deráziós völgy egymás közelében levő megsuvadt töme­
gek között alakult ki, de hogy belsejük kitakarításában a suvadásoknak volt-e 
szerepük, azt ma már nem lehet megállapítani.
A suvadások mellett a völgyforma kialakításában a szoliflukciónak, vala­
mint az areális és a lineáris eróziónak lehetett a legnagyobb szerepe. Napja­
inkban a felszíni leöblítés és a vonalas erózió mellett az antropogén hatások 
formálják a völgyet.
Leggyakrabban a Hegyhát Kapós-völgyi peremén, a Szekszárdi-domb­
vidék Ny-i szegélyén és a belső területek eróziós völgyeinek magasra kiemelt 
meredek lejtőin fordulnak elő. Utóbbi helyeken főleg holocén suvadások 
között alakultak ki, és napjainkban is intenzíven fejlődnek.
A szóban forgó völgytípus egy másik változata a lépcsőzött deráziós páholy­
völgy. A Tolnai-dombság területén csak töréslépcsős peremeken fordulnak 
elő, ahol egymás fölött húzódó töréslépcsők platóiba vágódtak be a páholy- 
szerűen kitáguló deráziós völgyek. Tulajdonképpen egymás felett függő, lép­
csővel elválasztott félkör alakú v'ilgypáholyok.
Rendszerint az alsó völgypáholy tágasabb és sekélyebb, a felső pedig 
keskenyebb és mélyebb. Jellemző alakrajzi tulajdonságaik közé tartozik, 
hogy a tágasabb völgypáholyok szélessége (400 — 500 m) mindig nagyobb, 
mint a hossza (250 — 300 m). A völgytalpak esése nagyon jelentékeny (5 — 
7°), egyes páholyvölgyekben a 10°-ot is eléri. A völgytalpak nagy esése 
miatt a formákra nagyon jellemző a szurdik-képződés és a gyors átalakulás.
F ejlő d ésm en e tü k re  a  szurd ikok  á l ta l  fe l tá r t alsó p áh o ly v ö lg y ek  v ö lg y k itö ltő  üle­
d ék an y ag án ak  je llegébő l tu d u n k  k ö v e tk ez te tn i. Az 50. és 51. ábra a. H e g y h á t N y-i 
perem én  k ia lak u lt lép c ső zö tt deráz iós páholyvölgyek  a lsó  fe ltö ltö tt szakaszainak  
(alsó p á h o ly  völgy) a  ke resz tm e tsze ti sze lvényeit ta r ta lm a z z a . A m in t a  k é t  szelvény 
élesen tü k rö z i, az a lsó  páh o ly v ö lg y e t kü lönböző  jellegű szolifluJcciós és átmosott löszös 
üledékek tö ltik  k i. A z egym ással v á lta k o z v a  te lepü lt v ö lg y k itö ltő  ü ledékek  jellegéből 
égha jla tv á lto zássa l k ap cso la to s  r itm ik u s  feltö ltődésre  k e ll k ö v e tk ez te tn ü n k , de f i­
gyelem be kell a z t is v en n ü n k , ho g y  a  H eg y h á t k iem elkedésével és a  K após-vö lgy  
sü llyedésével szoros k a p c so la tb a n  a la k u lta k  k i és fe jlő d te k .
A rendelkezésünkre álló adatok alapján a következő fejlődésmenetet 
tartjuk valószínűnek.
A Hegyhát kiemelkedésével vagy, ami ezzel egyértelmű, a Kapos-völgy 
süllyedésével egyidejűleg (a kettő együtt is történhetett), minden valószínű­
ség szerint humidusabb éghajlatú interstadiálisban az areális és lineáris 
erózió eredményeként formálódtak ki az alsó tágas páholy völgyek, amelyek 
később, a Kapos-árok jelentékeny feltöltődése után az erózióbázisukhoz 
igazodva szoliflukciós és átmosott löszös üledékekkel részlegesen kitöltődtek. 
Feltöltődésükkel egyidejűleg alakultak ki a felső páholy völgyek, hiszen az 
azokból kitakarított üledékek kerültek az alsó páholyvölgyekben felhal­
mozódásra. A holocénban belsejükből már nagyarányú anyagkihordás kez­
dődött meg, s jelenleg erős bevágódásban vannak. Belsejükben löszmélyút 
és szurdikképződés jellegzetes.
E fejlődésmenet szerint a lépcsőzött deráziós páholyvölgyek alsó és felső 
páholyai nem egyidejűleg alakultak ki. A lépcső feletti páholyok fiatalabbak 
az alsó tágasabb páholyoknál.
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A  lépcsőzö tt deráz ió s  páholy-völgyek ném ely ikében  m á r  állandó je lleg ű  vízfolyás 
v a n , de  a  v ízadó pan n ó n ia i ré tegek  m egcsapo lásával va lam enny i d e ráz ió s  páho ly ­
v ö lg y  á ta la k u l deráziós-eróziós vö lggyé.
A deráziós páholy völgyek harmadik jellegzetes változatát a völgy vállas 
páholyvölgyek képviselik, melyek tulajdonképpen kettős deráziós völgyek.
Jellegzetes morfológiai sajátságuk, hogy egy nagyobb és tágasabb derá­
ziós páholyvölgybe egy keskenyebb és sekélyebb deráziós völgy mélyül. 
E formaegyüttes egyben világosan utal a genetikára is. A tágas páholyvölgy 
fiatalabb, keskeny deráziós völgyét döntő mértékben az areális és lineáris erózió 
alakította ki, amely a fővölgy erózióbázisához igazodva mélyült be az idősebb 
páholyvölgy széles völgytalpába. Az erózió mellett a kettős forma kialakítá­
sában a szoliflukciónak is volt szerepe. Erre utalnak a völgytalpakon meg­
figyelhető szolifluidált löszök és vörösagyaggal kevert pannóniai üledékek.
E  fo rm aegyü ttes  e lőfordulása te rü le tü n k ö n  nagyon  r i tk a .  Csak a  szerkeze tileg  előre- 
je lz e t t  nagyobb  eróziós völgyek (A lsónánai-völgy, A lsóh idas-pa tak  v ö lgye , K após- 
vö lgy ) le jtő in  fe jlő d tek  ki. M éreteik n ag y o n  je len tékenyek . Á lta láb an  1— 1,5 k m  hosz- 
szú ak , 1 km  szélesek és 50 —60 m  m ély ek . A fia ta lab b  keskeny  v ö lg y fo rm ák  á lta láb an  
1 5 —25 m  m élyre v ág ó d tak  be az idősebb  páho lyvö lgyek  v ö lg y ta lp áb a , és lejtő ik  
la n k á sa b b a k  (1 2 —15°), m in t a  tá g a s  páho lyvölgyeké (1 5 —20°).
A k e ttő s  deráz iós páho lyvö lgyekben  m in d en ü tt községek (Mucsi, A lsónána) te le­
p ü ln e k . E gyesek k ö zü lü k  m ár deráziós-eróziós vö lggyé a lak u ltak  á t.
6. A deráziós völgyek hatodik típusaként a deráziós cirkuszvölgyeket külö­
nítjük el. Ez a formaegyüttes rendszerint csápszerűen szerteágazó völgy­
formákból tevődik össze, olyképpen, hogy egy katlanszerűen kitáguló derá­
ziós főágban 4—5 deráziós völgy egyesül.
Kimondottan nagy reliefenergiájú, meredek lejtőjű peremterületeken 
alakulnak ki. Ezért rendkívül meredek lejtők (20 — 40°) és nagy esésű 'völgy- 
talpak (5—10°) jellemzőek rájuk. Kialakításukban a periglaciális szolifluk­
ciónak igen nagy szerepe lehetett. Erre utalnak a kusza völgyhálózatban 
rendkívül széles körben elterjedt, változó jellegű szoliflukciós üledékek.
Jellemző a formatípusra az egyes völgyágak meredek peremein kialakuló 
újabb formák gyors ütemű fejlődése iu Ez végső soron egy rendkívül ágas- 
bogas, kusza deráziós völgyhálózat kialakulásához vezet, amely cirkuszszerűen 
harapódzik hátra a meredek löszlejtők testébe.
A legszebb deráziós cirkuszvölgyek Pincehelyen és Keszőhidegkúton tanul­
mányozhatók. Utóbbinak az az érdekessége, hogy kettős deráziós páholy­
völgyből fejlődött ki. Jelenleg benne települ a falu egy része.
A  fen tiekben  a  T o lnai-dom bság  deráz ió s völgyeinek legfontosabb  t íp u s a i t  jellem ez­
tü k ,  s aho l lehe tő ségünk  volt, rá v ilá g íto ttu n k  fon to sabb  genetika i v o n á sa ik ra  is. T erm é­
sze tesen  tip izá lá su k  és az egyes típ u s o k  jellem zése n e m  je len ti a z t, h o g y  e kérdés 
tis z tá z á sá t m eg o ld o ttn ak  te k in tjü k , h iszen  rá m u ta t tu n k  azokra a  nehézségekre is, 
am e ly ek  a  deráziós völgyek p ro b lem a tik á jáv a l k ap cso la tb an  fe lm erü ltek .
A  régi, p le isz tocén  deráziós vö lgyek  g en e tik á ja  m egfelelő ad a to k  h iá n y á b a n  véle­
m é n y ü n k  szerin t a  későbbiek so rán  sem  lesz m a ra d é k ta la n u l m ego ldha tó , de egyébként 
is  a napjainkban végbemenő formálódásukat tartjuk fontosabbnak, mert a felszín jelenlegi 
fejlődésmenetének megítélése szempontjából ennek van döntőbb fontossága.
H angsú lyozn i sze re tn én k  m ég, h o g y  az á lta lu n k  e lk ü lö n íte tt 6 típ u s o n  kívül a 
T o lnai-dom bság  te rü le té n  szám os á tm e n e ti fo rm a is ism eretes. E z e k  fejlődésük 
k ü lönböző  szak asza ib an  v annak , s g e n e tik á ju k  ism ere te  nélkül b iz to sa n  egyik t í ­
p u sb a  sem  so ro lh a tó k  be.
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3. Deráziós-eróziós völgyek
Ebbe a típusba soroljuk a Tolnai-dombság összes olyan kis völgyeit, 
amelyek eredetileg deráziós völgyekként alakultak ki, alakrajzi és egyéb 
morfológiai sajátságaik alapján többé-kevésbé még ma is deráziós völgyekre 
emlékeztetnek, de már állandó vagy időszakos vízfolyásuk van. Jóllehet a 
kisebb forrásokból és résvizekből táplálkozó vízfolyások annyira jelenték­
telenek, hogy a legtöbb esetben a völgyből ki sem jutnak, mégis fontos 
kritériumként jönnek számításba, mert a völgyön belül a lineáris erózió 
(palakerózió) állandósuló szerepének a hang súlyozásával a szárazvölgyek 
átalakulására utalnak. A gyenge vízfolyások az átalakulás kezdeti időszak á- 
ban mée nagyon jelentéktelen eróziót fejtenek ki, a deráziós-eróziós völgyek 
fejlődésében továbbra is a nagy intenzitású záporesőkkel járó areális és 
lineáris eróziónak, valamint az antropogén tényezőknek van elsődleges sze­
repük, ami elsősorban a völgylejtők jelentékeny pusztulásában nyilvánul 
meg. Ezért az állandó vízfolyással rendelkező deráziós-eróziós völgyeket a 
mi klimatikus viszonyaink mellett az esetek töbtségében lassú átalakulás 
jellemzi. Az átformálódés alatt álló deráziós-eróziós völgyek száma terüle­
tünkön meghaladja az eróziós völgyek számát. A holocénban és napjaink­
ban kialakult lapos, teknő alakú deráziós völgyek kivételével valamennyi 
deráziós völgytípuson belül találunk átalakulás alatt álló deráziós-eróziós 
formákat.
Természetesen a különböző völgytípusok átalakulása nem teljesen azonos 
jellegű folyamatok eredményeként megy végbe. Ebben többek között fon­
tos szerepe van a terület tagoltságának, reliefenergiájának, csapadékviszo­
nyainak, vízháztartásának, a lösztakaró vastagságának és a völgyek fejlett­
ségének.
A T lnai-dombság területén a legtöbb deráziós-eróziós völgy a nagy relief­
energiájú tagolt területeken fordul elő. Ez részben a deráziós völgyek morfo­
lógiai sajátságaiból, részben pedig az antropogén hatások felszínalakító 
szerepéből következik.
A nagy reliefenergiájú területek mély és nagy esésű deráziós völgyeiben 
a lineáris erózió és az antropogén tényezők (szőlőművelés, szántás, löszmély- 
útképződés stb.) hatására keskeny és mély löszszurdikok keletkeztek, ame­
lyekben a vízadó rétegek megcsapolásával állandó vízfolyások alakultak 
ki. A meder és az állandó vízfolyás kialakulása jelenti a deráziós völgyek fejlő­
désmenetében a döntő változást. A mély szurdikok, mint helyi erózióbázisok 
fokozottan hatnak vissza a völgylejtőket leöblítő areális lepusztulásra is, 
aminek eredményeként a deráziós völgyoldalak is átalakulnak. A völgy­
lejtők tagoltabbá és meredekebbé válnak, amiben természetesen az antro­
pogén tényezőknek is szerepük van.
A Tolnai-dombságon a nagy reliefenergiájú területek deráziós völgyeinek az 
átalakulása tehát szurdikképződés útján indul meg. A ,,nagy esésű, nagy mély­
ségű függő deráziós völgyek”, a különböző változatú „deráziós páholyvölgyek”, 
valamint a ,,deráziós cirkuszvölgyek” típusába tartozó formák mind szurdik 
felnyílással alakulnak át deráziós-eróziós völgyekké. Az átalakulásnak, ill. 
a völgyfejlődésnek ez a formája a talajpusztulás fokozódása miatt igen 
károsan hat a mezőgazdaságra.
Nagyon sok völgy van átalakulóban a Hegyhát és a Völgység táblarögét 
tagoló deráziós völgyek közül is. I t t  főleg a ,,normális lejtőkkel határolt kád
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alakú” típushoz tartozó deráziós völgyek vannak többségben. Átalakulá­
suk nem szurdikképződés útján történik. Állandó jellegű vízfolyásaikat a 
völgyoldalakban és völgyfőkben felszínre kerülő forrás- és résvizek táplál­
ják. A táblarögök átalakulás alatt álló deráziós-eróziós völgyeit általában 
nagyobb mélységek, szélesebb és vizenyősebb völgytalpak és változatosabb 
jellegű, tagoltabb lejtők jellemzik.
Lényegében véve a deráziós és a deráziós-eróziós völgyek között, bár az utóbbiak 
állandó vízfolyással rendelkeznek, még nagyon sok az azonosság és a hasonla­
tosság. Egyéni morfológiai sajátságaik között még mindig több az összekötő, 
mint az elválasztó vonás.
A  deráziós és a  deráziós-eróziós vö lg y ek  g en e tik á ja  és fe jlődésm enete m ég  szám os 
m eg o ld a tlan  p ro b lé m á t re jteget, d e  jelenlegi fo rm á ló d á su k a t és fe jlő d és irán y u k a t 
te k in tv e  egy-két d o log  m á r is t i s z tá z o ttn a k  te k in th e tő :
a ) B izonyos az , h o g y  a  löszös dom bságok  deráz ió s völgyeinek je len leg i fejlődés­
m e n e té t leg je len tő sebben  az areális és lineáris erózió együttes tevékenysége és az antro- 
pogén tényezők befolyásolják.
b) A  deráziós völgyek nem maradandó formák, fejlődésmenetük m inden esetben a 
deráziós-eróziós völgyek felé vezet, a deráziós-eróziós völgyek pedig fejlődésük későbbi 
szakaszában eróziós völgyekké alakulnak át.
c) A  deráziós völgyek eróziós völgyekké való átalakulását tehát átmeneti formák (de­
ráziós-eróziós völgyek) jelzik, amelyek alakrajzi és morfológiai sajátságaiknál fogva kez­
detben a deráziós völgyekre, később pedig az eróziós völgyekre hasonlítanak. T e h á t az egész 
fe jlődésm enete t, a m e ly  a  deráziós vö lgyek tő l a  deráziós-eróziós vö lgyeken  keresztü l 
az  eróziós vö lgyfejlődéshez vezet, szü n te len ü l ú ja b b  és ú jab b  k isfo rm ák  keletkezése 
je llem zi.
A z e lm o n d o ttak  a la p já n  az a  vélem ényünk , h o g y  löszös dom bságunk  deráziós völ­
gyei minden esetben eróziós völgyek kezdeti fejlődési stádiumát jelző átmeneti formák. 
Végeredményben valamennyi deráziós völgyből eróziós völgy lesz.
4. Deráziós fülkék
A Tolnai-dombság deráziós völgyeitől formájukban és genezisükben is 
jelentékenyen különböznek a völgyoldalak és löszhátak peremein kialakult 
deráziós fülkék (11. kép). Ezek a kerekded és oválisán tál formájú kisfor­
mák minden esetben a löszlejtők inflexiós vonalai felett fejlődnek ki, s úgy 
tűnnek fel, mintha lejtős térszínen elhelyezkedett, egyik oldalukon nyitott 
löszdolinák lennének. Átmérőjük és hosszuk általában 50 — 60 m, de maxi­
málisan is csak 100 —150 m.
Morfológiai vizsgálataink szerint a tál formájú deráziós fülkék kivétel 
nélkül jelenkoriak, s kialakításukban a felszíni leöblités és a vonalas erózió 
mellett a lösz karsztosodásának és az antropogén hatásoknak is jelentékeny a 
szerepük.
A deráziós fülkék ott alakulnak ki, ahol a felszín lefolyásviszonyainál fogva 
a vonalas és areális erózióval együtt járó talajerózió hatékonyabb, s a humuszos 
feltalajt lepusztítva a nyers anyakőzet, a lösz kerül a felszínre. Az így támadt 
sebhelyeket az erózió könnyebben és gyorsabban pusztítja, s ezzel megkez­
dődik a tulajdonképpeni deráziós fülke fejlődése. Nagyon lényeges, hogy 
kialakulásuk minden esetben vonalas eróziós bevágással kezdődik, s a folyamat 
a későbbiek során a fülke tágulásával fokozatosan areális erózióba megy át. 
A t. eróziós váj átok között a fejlődés kezdeti állapotában kevésbé erodált 
térszínek kicsiny tanúhegyek formájában maradnak vissza, melyek csak 
fokozatosan alacsonyodnak le. Nagyobb fülkeképződés kezdeti stádiumá-
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ban 4 — 5 eróziós vajat is jellemző, igazolva a fülkeképződésben a vonalas eró­
zió elsődleges szerepét.
A fülkeképződésben a vonalas eróziónak még akkor is jelentős szerepe 
van, amikor már a felszíni leöblítés a hatékonyabb. Nagyobb esőzések ide­
jén a csapadékvíz nagy része a fülkékből is eróziós árkolásokon keresztül 
folyik le. Erre utalnak a fejlettebb deráziós fülkék friss eróziós árkolásai.
A deráziós fü lk é k  k ia lak u lá sá t a  szőlőm űvelés a la t t  álló te rü le te k e n  is ugy an az  a  
fe jlődésm enet je llem zi, azzal a  különbséggel, h o g y  i t t  a  feltalaj lep u sz tu lásá t e lsőso r­
b a n  az an tro p o g én  h a tá so k  idézik  elő, s az in ten z ív eb b  m űvelés fo ly tá n  a  form ák k i­
a lak u lása  g y o rsab b an  m egy végbe.
Az antropogén hatások szerepét a deráziós fülkék kialakulásában és fej­
lődésében a szőlővel beültetett területeken lehet a legjobban megfigyelni. 
Ugyanis ahol kis szőlőparcellákat szántóföldek vagy legelők öveznek, az 
esetek nagy százalékában a szőlős területek az intenzivebb művelés folytán 
deráziós fülkévé alakultak. De még jobban szembetűnik a felszínfejlődésben 
az antropogén hatás ott, ahol a deráziós fülke felső része a szőlő kipusztu­
lása következtében már nem áll művelés alatt. Az ilyen esetben kettős fülke 
alakul ki. A művelés alól kiesett deráziós fülke felső része tereplépcsővel 
végződik, és függ a jelenleg művelés alatt álló, fejlettebb, tál alakú fülke 
felett.
A kettős deráziós fülkék mellett nagyon gyakoriak területünkön a völgy­
talpra nyíló és a völgytalp felett függő deráziós fülkék is. Sem alakrajzilag, 
sem genetikailag nincsen lényeges különbség köztük.
Ezek a kisformák nemcsak színező elemei a tájnak, hanem gyakori előfordu­
lásukkal a deráziós völgyekkel együtt felszínformáló jelentőségük is van, s ahol 
nagyobb számban fordulnak elő, ott a löszös dombság arculatába is sajátos mor­
fológiai vonásokat ütnek.
E lte rjed ésü k  reg ionális. É p p e n  ú g y  elő fo rdu lnak  az  eróziós v ö lgyo lda lak  perem ein , 
m in t  a  deráziós vö lgyek  löszlejtő in  és völgyfőiben (11. kép). M in d e n ü tt a  lejtők  p e re ­
m e it  csipkézik. A h o l sű rűn  fo rd u ln ak  elő, o tt  v a ló ságos tan ú h eg y ek re  b o n tják  a  le j tő ­
k e t. N incsen a  T o lna i-dom bságnak  o ly an  része, a h o l a  deráziós fü lk e  n e  lenne je llem ző 
m orfológiai fo rm a. A  legszebb k ifejlődésben a  S zekszárd i-dom bvidéken , a  H e g y h á t 
táb la röge inek  m a g a s ra  k iem elt E - i k ite ttség ű  p e rem le jtő in  és a  V ö lgység  Ny-i p erem - 
te rü le té n  fo rd u ln ak  elő.
Megfigyeléseink szerint a deráziós fülkék fejlődésük későbbi szakaszában 
deráziós völgyekké alakulnak. Fejlődésük rendkívül gyors, máris igen sok az 
átmeneti forma.
G) A lösz lepusztulásformái
A löszborította dombság jelenlegi felszíni arculatának a kialakításában 
az eddigiekben tárgyalt nagyformák mellett a mezoformáknak és a mikro- 
formáknak is igen jelentős szerepük van. Dombsági tájunkon a mező- és 
mikroformáknak rendkívül gazdag változata, sokfélesége alakult ki. Ezek 
részben a lösz sajátos lepusztulásformái, részben pedig szoliflukciós és suvadá- 
sos formák.
A  kisformák közül a Tolnai-dombság morfológiai arculatát a legszembe­
tűnőbben a lösz lepusztulásformái jellemzik. Elterjedésük eléggé heterogén. 
A dombság egyes részein nagy változatosságban és tömegesen alakultak
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ki, máshol viszont csupán egyes formák jellemzőek, és azok is csak szórvá­
nyosan fordulnak elő.
Ahol a löszformák gazdag változatban és csoportosan fejlődtek ki, ott 
a nagyformák mellett is számottevő felszínformáló szerepük van, s a löszös 
terület morfológiai arculatának egészen egyéni vonásokat kölcsönöznek. 
Ahol viszont csak elszórtan fordulnak elő, ott a nagyformák mellett csu­
pán színező elemei a lösztájnak.
Kialakulásuk és elterjedésük egyéb tényezők (a felszín szerkezeti és eró­
ziós tagoltsága) mellett szoros összefüggésben van a dombság mezőgazdasági 
művelésével és a műveléságak tér- és időbeli változásával.
A legnagyobb változatosságban és gyakoriságban a Szekszárdi-domb­
vidék EK-i részén, a Hegyhát É-i és Ny-i, Kapós-völgyi lejtőjén, valamint 
a Völgység Ny-i peremterületén fejlődtek ki. I tt a deráziós formák mellett 
nagyon számottevő felszínformáló szerepük van, s a dombság morfológiai 
arculatának egyéb területekhez viszonyítva feltűnően megkülönböztető 
vonásokat kölcsönöznek.
Természetesen a löszformák a dombsági táj egyéb területein is jellemzőek, 
de nem adnak olyan kifejezett morfológiai jelleget a tájnak, mint az említett 
területeken.
F igye lem re  m éltó  jelenség, ho g y  ezen a  lö szfo rm ákban  g a z d a g  dom bsági te rü le te n  
a  lö sz  t íp u s o s  k a rsz to s  le p u s z tu lá s !o rm á i  (do lin ák , löszvölgyek) c sa k  k o rlá to zo tt m é r té k ­
ben  és csak  egy-egy  speciális te rü le te n  a la k u lta k  k i. A dom bság n a g y  részét tú ln y o m ó a n  
a  k evert lö s z fo r m á k  (lö szm élyú t, löszszakadék, löszszurdik , lö szp iram is , löszcirkusz, lösz- 
h íd , b ú v ó p a ta k )  jellem zik.
1. A Tolnai-dombság löszös területeinek leggyakoribb és legjellemzőbb 
lepusztulásformái a löszmélyutak (15. kép). Kialakulásukban a lösz kapilláris
1 5 . k é p . 12 m  m ély lö szm ély ú t a  B a rtin a -v ö lg y  baloldali le j tő jé n
A löszmélyút alsó szakasza már szurdikká fejlődött (Szekszárdi Benedek-szurdik). P a t a k i J .  felvétele
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szerkezete mellett a vonalas eróziónak és a gazdasági élet felszínformáló 
szerepének van elsődleges fontossága. Leggyakrabban a határba vezető 
forgalmas dűlőutak alakulnak át löszmélyutakká. A dűlőutak lösze a köz­
lekedés (lovasfogatok, traktorok, állatok, emberek tiprása) nyomán fella­
zul, s valósággal porrá őrlődik.
A mélyebb kerékvágásokban lefolyó csapadékvizek a nap nap után 
fellazított löszanyagot kihordják, s az utat fokozatosan mélyítik, míg 
végül is a vonalas erózió évtizedes működése nyomán az egykori dűlőutak 
függőleges löszfalakkal határolt löizmélyutakká alakulnak át.
A löszmélyutak fejlődésütemét a lösz minősége és a felszín lejtésviszonyai 
is erősen befolyásolják. Porózus szerkezetű típusos löszből felépített mere­
dek lejtőjű felszínen kialakulásuk gyorsabb, mint enyhe lejtőjű agyagos 
vagy homokos jellegű löszös térszínen.
A löszmélyutak kialakításában a deflációnak nincsen szerepe, sőt, a lösz 
karsztosodásának szerepe is nagyon jelentéktelen, ezért a löszmélyutak 
a kevésbé karsztosodó áttelepített lösszel borított területeken is gyakori 
formák.
A Tolnai-dombságon a felszín erős tagozottsága miatt a löszmélyutak 
leggyakrabban a meredek völgyperemeken, valamint a völgyek közti kés-
16. kép. L öszm élyú tbó l ke le tk eze tt 10 in  m ély löszszakadék  (Pincehely)
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kenyebb-szélesebb löszhátakon és löszgerinceken alakultak ki. Ezért itt 
mindenütt jól fejlett löszmélyutak tagolják a felszínt. Általában 5 — 6 m 
mélyek, de gyakoriak a 10—12 m mélységűek is. Lajvér községet pl. 25 m 
mély löszmélyút köti össze a Sárközzel.
Mivel a formák kialakulásában az antropogén hatásoknak is számottevő 
szerepük van, elterjedésük szorosan összefügg a dombság mezőgazdasági műve­
lésével. A leggyakrabban látogatott területeken a legjellemzőbbek. A leg­
nagyobb számban és egyben a legszebb kifejlődésben a Szekszárdi-domb­
vidék K-i részének, valamint a Hegyhát É-i és Ny-i peremének intenzívebb 
művelés alatt álló szőlős területein alakultak ki. I t t  se szeri se száma a lösz- 
mélyutaknak. Ezzel szemben a dombság szántóföldi művelés alá fogott 
területein már jóval kisebb számban fordulnak elő, és kialakulásuk is las­
sabban történik. Még kevésbé jellemzőek az erdővel fedett területeken.
2. A löszmélyutak nem maradandó formák. Fejlődésük előrehaladott 
szakaszában részben a felszíni erózió, részben pedig a felszín alatti erózió 
és korrózió hatására felnyílnak és löszszakadékká alakulnak át (16. kép).
A löszszakadékot mindenütt függőleges, számos esetben pedig túlhajló 
löszül lak jellemzik. Leggyakrabban a CaC03-ban gazdag típusos löszben 
alakulnak ki, de jellegzetesek az átmosott és a szoliflukciós löszökben is. 
Kialakulásuk a nyári esőzések idején a leggyakoribb, mert a löszmélyutak 
főleg a nagy felhőszakadások alkalmával nyílnak fel. Pl. 1961. június 10-én 
másfélórás felhőszakadás alkalmával (81 mm csapadék) a Szekszárdi­
dombvidék löszmélyútjainak kb. 60%-a kisebb-nagvobb mértékben fel­
szakadt, s kb. 8—10%-a löszszakadékká alakult.
17. kép. A P a rá sz ta -v ö lg y  löszszu rd ikának  oldal-lej tő jén  k e le tk e z e tt löszcirkusz 
(Szekszárdi-dom bvidék)
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Kialakulásuk mezőgazdasági szempontból rendkívül káros, mert részben 
új dűlőutak létesítését teszi szükségessé, ami a megművelt terület rovására 
történik, részben pedig a löszszakadékok szaporodásával a felszín lepusztulá­
sának hatékonysága állandóan fokozódik.
Löszszakadékok a felszín alatti erózió és korrózió működése nyomán 
löszmélyutaktól függetlenül is alakulnak, ce vizsgálataink szerint a Tolnai­
dombság területén túlnyomó többségük a löszmélyutak felszakadása révén 
keletkezett. Ezért itt a két fajta löszforma nagyon gyakran egymás szomszéd­
ságában található meg.
3. A löszszakadékok továbbfejlődése igen gyakran újabb formák ki­
alakulására vezet. A karsztosodás, de főleg a normális erózió hatására a vil­
lásan szétágazó páholyszerű völgyfőben löszcirkuszok és löszpiramisok 
(17., 18. kép) képződnek. Ezek a könnyen pusztuló, omladozó kisformák 
a löszszakadékok fejlődésének előrehaladott állapotáról tanúskodnak. 
A löszpiramisok, lösztornyok természetesen másként és máshol is kialakul­
nak. Területünkön a legbizarrabb formák az egymás szomszédságában 
felnyílt löszszakadékok, valamint a löszszakadékok és löszmélyutak közti 
löszfalakból (18. kép) kialakult löszpiramisok. Elterjedésük a löszplatók 
kivételével mindenütt jellemző, de leggyakrabban a löszmélyutak és a lösz­
szakadékok társaságában fordulnak elő.
IS . kép. L öszcirkuszban  k ia la k u lt 6 m  m agas löszp iram is H eg y h á tm a ró eo n  (Völgység) 
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Az eddig tá r g y a l t  fo rm ák  a  leg töm egesebben  S im on to rnya, P in ceh e ly , T olnaném edi, 
N agyszékely , G yönk , S zárazd , K isto rm ás, K ö tesd , Csibrák, D öb rö k ö z , M ekényes, 
M uesfa, R ác k o z á r, B o n y h ád v a ra sd  és Szekszárd h a tá rá b a n  fo rd u ln a k  elő, de n a g y o n  
gyakoriak  a  táb la rö g ö k  k ö z ö tt k ia la k u lt eróziós vö lgyek  jobbo lda li m eredek  p e rem ein  
is.
19. kép. L ö szm ély á tb ó l k é p z ő d ö tt 12 m  m ély  löszszurd ik  (S im o n to rn y a , M ózsé-hegy)
4. A Tolnai-dombság nagy reliefenergiája miatt a löszszakadékok éppen 
úgy nem tartós formák, mint a löszmélyutak. Mivel túlnyomó többségük 
lejtős térszínen alakult ki, gyorsan harapódznak hátra a lejtők inflexiós 
sávja felé. A lefolyó csapadékvizek különösen nagy záporok idején pata­
kokká növekednek, s erősen mélyítik és szélesítik a szakadékokat, míg 
végül is a pannóniai fekübe bevágódva, s annak vízadó rétegeit megcsa­
polva eróziós szakadékvölgyekké (löszszurdik, horhos) alakulnak (19. kép).
Ez a minőségileg új forma különösen a Szekszárdi-dombvidék intenzív 
szőlőművelés alatt álló ÉK-i részén és a Hegyhát Kapós-völgyi peremén 
nagyon elterjedt. Méretük nagyon különböző. Vannak 6 —8 m mély, állandó 
vízfolyású löszszurdikok is, de előfordulnak 15—25 m mélységűek is. 
A Parászta-, Bartina- és Csatári-völgyre nyíló nagy esésű deráziós völgyek 
fenekén csaknem mindenütt ott találjuk a pannóniai feküig bevágódott 
keskeny löszszurdikokat. Ezenkívül Simontornya, Pincehely, Gerenyás 
és Hőgyész környékén ismerünk nagvon mély (20—25 m), szép kifejlő- 
désű löszszurdikokat. Ezeket csaknem mindenütt függőleges és túlhajló 
oldalfalak határolják, s elkeskenyedő árkaik 3 —5 m mélységig a pannóniai 
felszínbe vágódtak be (20. kép).
A löszszurdikokat helyenként érdekes kisformák jellemzik. Löszhidak, 
búvópatakok, 4 — 5 m magas többlépcsős, szubszekvens vízesések és evorziós 
üstök teszik változatossá és gazdaggá a lösz formakincsét.
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20. kép. P a n n ó n iá i ü ledékekbe v ág ó d o tt 15 m  m é ly  löszszurdik  m ederfeneke v íz lép ­
csőkkel és evorziós ü s tö k k e l a  C satári-vö lgy  jobbo ldali p e rem én  (Szekszárdi­
dom bv idék )
5. A löszhidak és a velük kapcsolatban kialakult búvópatakok szintén eró­
ziós formák, keletkezésükben a lösz karsztosodásának nagyon kevé3 szerepe 
van. Leggyakrabban ott alakulnak ki, ahol a keskeny szurdikban az alá­
mosott löszfal alátámasztás nélkül maradva leomlik, és teljes szélességé­
ben elgátolja a szurdikot. A szurdikokban lefolyó víz először keskeny csa­
tornát vág a löszomladék alatt, majd azt záporesők alkalmával, amikor az 
időszakos patak vize áradásban van, fokozatosan barlangszerű üreggé fej­
leszti, s végül mindkét végén nyitott, föld alatti folyosót alakít ki, melyben a 
befolyó víz búvópatak módjára tűnik el, és kerül ismét a felszínre.
A búvópatak felett ily módon természetes löszhíd alakul ki, mely a szurdik 
két peremét összeköti, és közlekedni lehet rajta.
E z a  fo rm a e g y ü tte s  legszebb kifejlődésben a  F a d d i- , a  P ux- és a  P a lánk i-szu rd ik - 
ban  (P a rá sz ta  deráziós-eróziós m ellókvölgyei) tan u lm án y o zh a tó . I t t  á lta láb an  3— 4 
löszhíd v an . M érete ik  is n ag y o n  je len tékenyek . A  P a lán k i-szu rd ik b an  az egyik fö ld  
a la t ti  folyosó 7 m  hosszú, 1— 1,5 m  széles és 2 —4 m m a g a s . P a t a k i  J .  (1960) m egfigye­
lései szerin t ez a  fo rm aeg y ü tte s  5— 10 évig is fen n m arad . P u s z tu lá sá t a  löszhíd k i- 
vókonyodása jelzi.
6. A búvópatakok és löszhidak mellett a szurdikok leggyakoribb formái 
a szubkonzekvens vízesések lépcsői és az evorziós üstök. Kialakulásuk a kőzet­
minőséggel van szoros összefüggésben. Leggyakrabban ott alakulnak ki, 
ahol a szurdikok már a pannóniai rétegsorba vágódtak be, s a puhább agyag­
rétegek keményebb homokkőpadokkal váltakozva fordulnak elő a meder 
fenekén (20. kép). Egyes szurdikokban az 1 — 2 m magas vízlépcsők egész 
sorozata fejlődött ki. A Bagó-szurdikban (Parászta-völgy felső szakasza)
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pl. a puha pannóniai agyagréteget lezáró 0,30 m vastag mészmárgapad 
4 m-es vízlépcső kialakulására vezetett.
A vízlépcsők előterében tágas és mély evorziós üstök tátonganak. Ese­
tenként 2 — 3 m mélységet is elérnek. Az üstök fenekén felhalmozódott 
mészkonkréciók és löszbabák a formákat kialakító szubkonzekvens vízesé­
sek evorziós folyamataira utalnak.
7. A lösz lepusztulásformái közül említést érdemelnek még a löszszaka­
dékok mentén kialakult löszkutak. Ezek az érdekes kút formájú függőleges 
üregek a Tolnai-dombság területén csak a Parászta-völgyből ismeretesek. 
I tt  az áttelepített, erősen szennyezett, talajos löszös üledékekbe bevágó­
dott szakadékvölgy peremén alakultak ki.
A bal parton egymás közelében elhelyezkedő különböző fejlődési stádium­
ban levő löszkutak jól tájékoztatnak képződésük folyamatáról. A löszku- 
takat egymással 5 — 20 cm széles, függőleges repedések kötik össze. Mére­
teik tekintélyesek. Átlagosan 1 — 1,5 m átmérőjűek és 4 — 5 m mélyek, s az 
eróziós szakadékvölggyel minden esetben föld alatti járatokkal vannak 
összeköttetésben. Nem karsztos formák! Kialakulásukban a lösz karsztoso­
dásának semmi szerepe nincsen! Hiszen az átmosott lejtőtörmelékes, talaj­
jal kevert löszös üledék csekély CaC03 tartalmánál (3 — 5%) fogva nem is 
karsztosodhatik.
Az eróziós szakadékvölgy peremét behálózó repedések mentén eróziós 
úton alakulnak ki. A völgy talp felé les haladó csapadékvizek részben a repe­
dések mentén szivárognak el. Ahol a felszín egyenetlenségei miatt a víz­
szivárgás jelentékenyebb, a repedésekben eróziós üreget vájnak, megkez­
dik a löszkút kialakítását. Az eróziós üregek a szakadékvölgy belsejével 
a repedések mentén összeköttetésben vannak, s itt távozik a löszkútból 
kihordott üledék is.
Ezek az eróziós úton kialakult löszkutak nagyon gyorsan pusztuló for­
mák. A szakadékvölgy partfalának omladozása következtében alulról fel­
felé felszakadnak, és a szakadékvölgy belseje felé kinyílnak. Helyükben a 
repedések mentén újabbak kelet ksznek, s pusztulásukkal lényegében a 
szakadékvölgy fejlődését gyorsítják.
Megjegyezzük, hogy a Tolnai-dombság területén a B u l l a  B. (1933) által ki­
fejtett karsztosodás eredményeként kialakult löszkút egyáltalán nincsen, sőt 
az eddigiekben tárgyalt formák kialakulásában is nagyon kevés szerepe 
van a karsztosodásnak.
Az e m líte tt  k ev e rt lö szfo rm ákon  k ívü l te rü le tü n k ö n  m ég  szám os k iseb b -nagyobb , 
ka rsz to so d ássa l és eróziós ú to n  k ép ző d ö tt függőleges és v ízsz in tes  ü reg e t le h e t m eg ­
figyelni, de  ezeknek  a k is fo rm ák n ak  a  tá j  a rc u la ta  fo rm álá sáb an  egészen je le n té k te ­
len szerepük  v an .
8. A Tolnai-dombságon a lösz típusos karsztos lepusztulásformái közül 
a legismertebbek a löszdolinák és a löszvölgyek. Elterjedési területük eléggé 
korlátozott. Csak a Bonyhádi-medence löszplatóján, a Börzsöny—Kakasdi- 
lösztáblán és a Hegyhát K-i peremterületén fordulnak elő.
Vizsgálataink szerint mindkét löszforma azonos módon alakul ki. Ezt a 
megállapításunkat az a körülmény is megerősíti, hogy ahol mindkét forma 
jelen van, ott a löszdolinák és löszvölgyek egymás folytatásában helyezkednek el.
Kialakulásukkal kapcsolatban két lényeges szempontot kell megemlí­
tenünk. Területünkön a löszdolinák és a löszvölgyek többnyire hosszanti
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tengelyű, ovális alakú térszíni mélyedések, s a két forma között mindössze 
méretbeli különbség van. A dolinák és a löszvölgyek hosszanti tengelyükkel 
mindig az előfordulási területre jellemző, fő szerkezeti vonalak csapásirányá­
ban helyezkednek el.
A dolináknak és a löszvölgyeknek ez a szabályos elrendeződése és hosszanti 
tengelyüknek a fő szerkezeti vonalakkal való szembetűnő megegyezése 
arra enged következtetni, hogy kialakulásuk valamilyen formában a szer­
kezeti mozgásokkal is összefüggésben van.
Arra gondolunk, hogy vagy kisebb vetődési vonalak, vagy fiatal szer­
kezeti mozgások hatására kialakult egyszerű repedések jelölik ki és segítik 
elő a típusos löszformák karsztos kialakulását.
A felszíni csapadékvizek a vetősíkok vagy repedések mentén összetö­
redezett löszanyagban nagyobb mértékben szivárognak el, mint másutt. 
A vízszivárgás vonalán a mésztartalom kioldása következtében foko­
zatosan rogyadozik, tömörül a lösz, míg a felszínen a vetősíkok vagy repedé­
sek tengelyében a lösz süppedése következményeként ovális alakú rövidebb- 
hosszabb térszíni mélyedés keletkezik. Ahol a löszfelszínt hosszú, megszakí­
tatlan repedések vagy vetősíkok érték, ott a karsztosodás eredményeként 
a felszínen löszvölgyek, míg a rövid, szaggatott vetődések és repedések mentén 
löszdolinák alakultak ki. Ez a magyarázata annak, hogy a löszdolinák és 
löszvölgyek sokszor egymás folytatásában helyezkednek el. Természetesen 
az is lehetséges, hogy a löszvölgyek egymás mögött sorakozó löszdolinák 
felfűződéséből keletkeztek. Kialakulásukban a karsztosodás mellett a lösz 
makroporozitásának is lényeges szerepe van. A vizsgálatok szerint a nagy 
makroporozitású lösz térfogatának mintegy 50 —60%-ára képes összetömö­
rülni, ami azt jelenti, hogy negatív térszíni formák viszonylag vékonyabb 
lösztakarón is kialakulhatnak.
A legszebb kifejlődésben a Hegyhát K-i peremterületén, Rácegres-puszta 
és Sárszentlőrinc között fordulnak elő. I t t  az együttesen kifejlődött dobnák 
és löszvölgyek a Hegyhát fő szerkezeti irányával megegyezően ÉÉN y— 
DDK-i csapásirányban helyezkednek el. A dolinák kicsinyek, általában 
3 — 8 m hosszúak és 2 — 4 m szélesek. Mélységük jelentéktelen (0,50 m). 
A lösz'völgyek többsége is még fejlődésének kezdeti szakaszában van. 
1 — 1,5 km hosszúak és 1—2 m mélyek. Van néhány idősebb löszvölgy is. 
Ezek általában 5 — 6 m mélyek. Ilyen vakvölgyben települ többek között 
Rácegres-puszta is.
A Bonyhádi-medence platóján és a Börzsöny—Kakasdi-lösztábIán csak 
dolinák ismeretesek. Méreteik itt jelentékenyebbek. A nagyobbak hossz- 
tengelye eléri a 250 — 300 m-t is, s általában 1,5 — 2 m mélyek. Különösen 
Nagymányok, Győré, Hegyhátmaróc, Bonyhádvarasd és Börzsöny környé­
kén fordulnak elő tömegesebben.
A löszformák kialakulásmenetének részletes tanulmányozása gyakorlati 
célból is hasznos és szükséges. Egyrészt azért, mert kialakulásukon keresz­
tül tudjuk a legjobban lemérni a löszös területek felszínfejlődésének irányát 
és ütemét, másrészt pedig azért, mert a löszformák kialakulása és fejlődése 
szoros összefüggésben van a löszös területek talajeróziós folyamataival.
A nagy reüefenergiájú, erősen erodált területek talajpusztulását csak a 
löszformák fejlődésmenetének ismeretében lehet megfékezni.
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H )  Periglaciális szoliflukciós képződmények
Dombságunk fejlődéstörténetének felvázolása és a felszíni formák gene­
tikai elemzése során gyakran utaltunk arra, hogy a domborzat kialakítá­
sában a szerkezeti mozgások, a folyóvízi eróziós tevékenység és a löszkép­
ződés mellett a lejtőletaroló, anyagáttelepítő periglaciális szoliflukciós folya­
matoknak is lényeges szerepük volt.
Működésük és felszínalakító tevékenységük részben a lejtős térszínek 
letárolásában, részben pedig a lejtők inflexiós sávja alatt felhalmozódott 
szoliflukciós üledékebben (lejtőstundra jelenségek) ismerhető fel. Elöljáró­
ban megjegyezzük, hogy a szoliflukció fogalma alatt az állandóan fagyott 
talaj felett időszakosan felengedő képlékeny talajnak a nehézségi erő hatá­
sára történő lejtőn való mozgását, áttelepülését értjük (geliszoliflukció).
A periglaciális szoliflukciós anyagmozgás-folyamatoknak a löszös domb­
ságunkra annyira jellemző keskeny vízválasztó gerincek kialakításában, az 
,,éles hátak” kiformálásában, a peremterületek szerkezeti lépcsőinek letárolásá­
ban, valamint az eróziós völgyek szélesbítésében és a deráziós völgyek formálá­
sában volt a legszámottevőbb szerepük.
Emlékeik elsősorban a löszös dombság legjobban tagolt peremi lejtős 
területein, valamint a belső területek eróziós és deráziós völgyoldalain 
maradtak vissza. A lejtőkön a lepusztulásformák (töréslépcsők letaroló- 
dása) és a felhalmozódásformák (lejtőstundra jelenségek) egyformán sze­
repet játszanak a domborzat jelenlegi arculatának kialakításában.
1. Geliszoliflukciós lejtőletarolás
a) Területünkön a legidősebb szoliflukciós lejtőletarolást a regionális 
elterjedésű alsópleisztocén fosszilis vörösagyagnak a lejtőkön foltokban elő­
forduló maradványai jelzik (42., 70. ábra). Természetesen a fosszilis vörös­
agyag lepusztításában az areális eróziónak is szerepe volt (alternatív denu- 
dáció), de az esetek jelentős százalékában a lejtős területeken a „zsákos 
kavics”-hoz hasonlóan a pannóniai fekübe és az idősebb löszökbe betüremlő 
és zsákosán begyűrt vörösagyag maradványok (21. kép) szoliflukciós lejtőle- 
tarolásról tanúskodnak. Részben ugyancsak periglaciális lejtőlepusztító 
anyagmozgás-folyamatokra utalnak a dombság különböző részein ismertté 
vált alsópleisztocén fosszilis vörösagyagok nagy vastagságban való felhalmozó­
dásai is. A 2. táblázaton 45 olyan helyet tüntettünk fel, ahol az áttelepített 
vörösagyag felszíni feltárásokban vagy fúrásokban 3 — 38 m vastagságban 
fordul elő.
b) A lejtős térszínek vörösagyag maradványaihoz hasonlóan számos 
helyen nagyméretű szoliflukciós lejtőletarolásra emlékeztetnek a denudált 
pannóniai félszínen és az idősebb lösztakarón visszamaradt, fosszilis vörös­
barna talajok szolifluidált anyagával összekevert, löszből származó, 0,30—2 
m vastag konkréciós-törmelékes rétegek is. A kevert anyagú, vastag konk- 
réciós-törmelékes szintek az esetek nagy többségében a felszíni fiatalabb lösznél 
idősebb löszrétegek szoliflukciós lepusztulására utalnak.
2. Geliszoliflukciós üledékfelhalmozódás
A periglaciális szoliflukció felszínmódosító tevékenységének legmaradan­










70. á b r a .  Szoliflukciós ü ledékfelhalm ozódás (le jtő stu n d ra ) hosszan ti szelvénye a  P u x -vö lgy  jobbo ldali le jtő jén
1 =  pannóniai agyag, 2 — szolifluichilt alsópleisztocén vörösagyag, 3 = törmelékes homok, 4 = meszes homokkal kevert konkréciós réteg, 5 =  típusos 
lösz, 6 =  vörösbarna fosszilis talajzóna, 7 = szoliflukciós lösz, 8 = szolifluidált vörösbarna fosszilis talaj
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dúsai (lejtőstrundra jelenségek) őrzik. A szoliflukciós üledékek a legna­
gyobb kiterjedésben az északias kitettségű lejtőkön fordulnak elő. Ez a körül­
mény arra utal, hogy a szoliflukció a besugárzási viszonyokkal szoros kap­
csolatban formálta a felszínt. A hűvösebb és nedvesebb mikroklimájú 
lejtők szolgáltatták a legkedvezőbb feltételeket a fagyott talajon végbe­
menő szoliflukciós anyagmozgás-folyamatoknak.
E z t a  szo liflukciós ü ledékek e lte rjed ésén  k ívü l a  lö szvastagság i a d a to k  is jól tü k rö ­
zik . A  lösz is az  É - i  k ite ttség ű  le jtő k ö n  a  legvékonyabb . E z kü lö n ö sen  a  Szekszárdi- 
dom bvidéken  tű n ik  ki, ahol a  K — N y-i irányú , vö lgym edenceszerűen  kitáguló  P a - 
rá sz ta -, B a rtin a - és C satári-vö lgy  le jtő in  a  k ite tts é g tő l függően n a g y o n  különböző v a s­
tag ságú  a  lösz.
Az É -i k ite t ts é g ű  m eredekebb  le jtő k ö n , ahol a  szoliflukció  n y o m a i a  löszben csak ­
n em  m inden  m 2-n y i te rü le ten  fe lism erhe tők , a  lösz á tlag o s v a s ta g sá g a  a  délies k i t e t t ­
ségű  le jtők  15— 20 m  v as tag ság o t is m eghaladó lö sz tak a ró jáv a l szem b en  m indössze 
1— 7 m . H ason ló  a  helyzet a  V ö lgység  és a  H e g y h á t, va lam in t a  n ag yobb  völgyek 
m ag asra  k iem elt É - i expozíció jú  le j tő in  is, ahol a  k iv ék o n y o d o tt lö sz tak a ró  ás a  lösz 
szoliflukciós m o z g a to ttsá g a  e g y ü tte se n  u ta l a  perig lac iá lis  szo liflukció  le jtő letaro ló  
tevékenységére .
Az É-i kitettségű lejtők mellett a szoliflukciós üledékek a Ny-i és a K-i 
expozíciójú lejtőkön a legelterjedtebbek. Főleg a Szekszárdi-dombvidék 
K-i és a Hegyhát Ny-i lejtőin gyakoriak (45., 47., 60. ábra).
A Tolnai-dombságon a szoliflukciós üledékfelhalmozódásnak több típusa, 
változata ismert.
a) A szoliflukciós üledékfelhalmozódás ún. amorf típusába főleg szoli- 
flukciósan áttelepített löszök tartoznak, de ritkábban előfordul a fosszi­
lis vörösagyagok és a pannóniai üledékek homogén felhalmozódása is. E tí­
pusba tartozó üledékek jellemző sajátsága, hogy teljesen egynemű anyagok 
kerültek felhalmozódásra, s a felhalmozódás nagyon egyveretű, benne semmi 
fajta rétegzettség nem figyelhető meg.
A Tolnai-dombság szoliflukciós löszének egyik jellemző ismérve, hogy 
fosszilis vörösbarna talaj szolifluidált anyagával keveredett (22. kép).
A szolifluidált talaj leggyakrabban centiméter és deciméter vastagságú, 
a nyitott kéz ujjaihoz hasonlóan a legkülönbözőbb irányokban szétágazó 
sávokban, erekben, különböző vastagságú és nagyságú flekkekben és lencsék­
ben, valamint a „zsákos kavics”-hoz hasonlóan zsákosán begyűrődve 
(21. kép) fordul elő az áthalmozott löszben (50., 51., 52., 70. ábra). A szoli­
flukciós lösz vörösbarna fosszilis talajainak a kitüremkedéseire, apró 
szabálytalan foltokban és sávokban való bepréselődésére már Láng S. 
(1955) is felhívta a figyelmet.
A  lösz szoliflukciós fe lha lm ozódásának  a n y ag m o z g ás-fo ly am a tá t nem  kö n n y ű  
m agyarázn i. A  szolifluidált vályogszalagok sok e se tb e n  m egfigyelhető  körkörös, ovális 
é s  egyéb a la k z a tú  form áiból íté lv e  főleg konvekciós áramlásra k e ll gondolnunk , de  a  
konvekciós á ra m lá so k  m elle tt té rb e n  és időben  is v á ltak o zv a  m egism étlődő  m ás  
jellegű any ag m o zg ás-fo ly am ato k n ak  is szerepük le h e te t t  a  lösz szoliflukciós á tte le ­
p ítésében . Ú g y  tű n ik , hogy a  n a p i  ritm usú, á l ta lá b a n  csak v é k o n y  ré teget érin tő  
lassú  ta la jfo ly áso k  egyes id ő szak o k b an  o lyan  anyagm ozgás-fo lyam atokka l v á l­
tak o zv a  m e n te k  végbe, am elyek  a  fag y o tt ta la j tö b b  dm  v a s ta g sá g b a n  való fel­
engedése m e lle tt  a  képlékeny  lá g y ta la j  valóságos csúszásszerű m o z g á sá t idézték elő 
a  m eredekebb le jtő k ö n . E lk ép ze lh e tő  az is, hogy  ily e n  esetekben a  fag y h a tásra  m eg­
b o n to t t  és le o m lo tt m eredek lö sz fa lak  anyaga a  kép lékeny  ta la jb a  beágyazódva,
m bökben  is c sú sz h a to tt a  le j tő k ö n .
Az áttelepített szoliflukciós lösz másik jellemző sajátossága a kőzetanyag 
cserepes, leveles szerkezete.
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21. kép. Szoliflu idált fosszilis ta la j an y a g á v a l kev e rt és e rő sen  szo liflu idált vö rö sb a rn a  
fosszilis ta la jz ó n á v a l tag o lt lö sz fe ltá rás  a  Szekszárd i-dom bvidék  K - i perem én
A szolifluidált lösz a gyakori áttelepítés hatására laza, porózus lösz­
szerkezetét elvesztette, s a leveles agyagmárgához hasonlóan cserepes, 
leveles szerkezetűvé alakult. Megbontva cseréptörmelék formájában hullik 
széjjel. Átalakulása és szolifluidális áttelepítettsége a szemcseösszetételi 
görbék lefutásában is élesen kifejezésre jut (17., 18. ábra). Általában a lösz­
frakció igen alacsony %-os részesedése (10—20%) és a 0,05—0,02 mm 0-jű 
részlegének gyors értékváltozása a jellemző, ami a szoliflukciós löszöket 
nemcsak a típusos löszöktől, hanem az átmosott löszöktől is megkülönböz­
teti. A 0,002 — 0,005 mm 0-jű részlegének alacsony százalékos részesedése 
arra enged következtetni, hogy a szolifluidált löszök finom agyagos, iszapos 
frakciói a lejtők alsóbb szakaszain halmozódtak fel. A szoliflukciós löszök 
kumulatív összeggörbéit rendszerint a löszfrakciótól a durvább frakció felé 
történő eltolódás jellemzi.
A szoliflukciós löszfelhalmozódás legnagyobb elterjedésben a Szekszárdi­
dombvidék É-i és K-i töréslépcsős peremének lejtőin, a Hegyhát É-i és 
Ny-i Kapós-völgyi peremén, valamint a belső területek völgyeinek É-i 
expozíciójú lejtőin fordul elő.
A 71. ábrán a Szekszárdi-dombvidék É-i peremterülete lejtőstundra 
jelenségének leggyakrabban előforduló hossz-szelvényét mutatjuk be. 
A szelvény tanúsága szerint a Palánki-hegy É-i peremén a szoliflukciós 
üledék időben jól elkülönülő szakaszokban halmozódott fel. A legalsó szint­
ben pannóniai eredetű agyag, homok, homokos agyag települ. E rétegsor
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22. kép. Szoliflukciós le jtőo ro fil lö szb en  belső k rio tu rb ác ió s  fo rm ákkal a  K apos-völgy 
perem én K eszőb idegkú tná l
A 8 ra vastag szoliflukciós lösz szolifluidált fosszilis vörösbarna talaj anyagával kevert
szoliflukciós áttelepítését az agyagos frakciójú üledékek közé különböző 
szintekbe becsípett fosszilis vörösagyag flekkek is igazolják.
A középső szintben pannóniai üledékkel kevert agyagos jellegű lösz tele­
pül. Ennek fedőjében átlagosan 3 m vastag szoliflukciós lejtőtörmelékes 
lösz következik, melyben a szolifluidált vörösbarna fosszilis talaj anyaga a 
legkülönbözőbb formákba bepréselődve fordul elő. Ez a felső löszréteg a gyakori 
kifagyás és szállítás hatására erősen cserepes, leveles szerkezetű, nagy­
mértékben mésztelenített (CaC03 tartalma 5 — 6%), törmelékes löszanyaggá 
alakult. Településében megbolygatva nedves és száraz állapotban egyaránt 
cseréphalmazként esik széjjel.
A 72. ábra a Palánki-hegy É-i peremének szoliflukciós üledékfelhalmozó­
dását keresztszelvényben ábrázolja. A szoliflukcióval áttelepített pannó­
niai eredetű homokos agyagba és homokba a lejtőtörmelékes lösz szoliflui­
dált vályogszalagja ék- és zsákszerűén préselődött be.
A  szoliflukciós löszfelhalm ozódás a  dom bvidék  be lső  te rü le te in ek  vö lgy lejtő in  is 
e lég  gyakori. I t t  is e lsőso rban  a  fe lsz ín t bo rító  le jtő tö rm elókes lösz szo liflu id á lt vályog­
sz a la g ja  h ív ja  fel a  fig y e lm e t a szo liflukciós te lepü lésre . A  C satári-, B a rtin a - és Pa- 
rá sz ta -v ö lg y  lépcsős letöréssel k ia la k u lt E -i expozíc ió jú  le jtő in  c sak n em  m in d en ü tt 
perig lac iá lis  le j tő s tu n d ra  jelenségek figyelhetők  m eg .
A 70. ábra a dombvidék belső területének völgylejtőin legáltalánosab­
ban elterjedt szoliflukciós lejtőstundra hosszmetszetét mutatja. Ez a szelvény
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71. ábra. Szoliflukciós ü ledékfe lhalm ozódás (le jtő stund ra) h o sszan ti szelvénye a  P a- 
lánk i-hegy  É -i perem éről
1 =  pannóniai homokos agyag, 2 =  pannóniai homok, 3 =  lejtőtörmelékes, pannóniai homokos 
agyag, agyagos homok, 4 =  szolifluidált alsópleisztocén vörösagyag, 5 = pannóniai üledékkel 
kevert lej tő törmelékes agyagos lösz, 6 =  löszkonkréció, 7 =  szálban álló típusos lösz, 8 — lejtő­
törmelékes szoliflukciós lösz, 9 =  szolifluidált vörösbarna fosszilis talaj
is több ritmusban megismétlődött lejtőletarolásról és üledékfelhalmozódás­
ról tanúskodik. Először a pannóniai felszínt borító fosszilis vörösagyag-takaró 
szolifluidálódott. Ezt követően a lejtő felső szakaszán egy idősebb löszréteg 
pusztult le. Erről tanúskodik a 0,20 — 2 m vastag maradéktakaró formájá­
ban visszamaradt törmelékes konkréciós réteg. Legutoljára a konkréciós 
rétegekre települt, egy fosszilis talajzónával tagolt lösz felső szintjét érte 
a szoliflukció. A szolifluidált fosszilis talaj anyagával keveredett lösz a lejtő 
alsó szakaszán került felhalmozásra. Hasonló szoliflukciós löszfelhalmozó­
dást mutat be a 42. ábra is.
Az amorf szoliflukciós üledékfelhalmozódás a Hegyhát Kapós-völgyi 
peremén is elég nagy elterjedésű. I t t  a szoliflukciósan áttelepített löszt 
helyenként belső krioturbációs formák is tagolják (22. kép). Simon tornya 
és Pincehely környékén a több méter vastagságban felhalmozott szolifluk­
ciós lösz pleisztocén deráziós völgyeket tölt ki (50., 51., 69. ábra).
A  kö zö lt szelvé ivek  a  szoliflukciós löszfelhalmozódás leg á lta lán o sab b an  előfordu ló  
v á lto z a ta i t  áb rázo lják . H angsú lyozn i k ív á n ju k  azonban , h o g y  m inden  egyes lösz- 
m é ly ú t és szurd ik  á lta l fe l tá r t szelvény  b izonyos m é rté k ig  különbözik  eg y m ástó l. 
Az em líte ttek en  k ív ü l m ég  elég g y ak o riak  az o lyan e lő fo rdu lások  is, aho l 1 0 —20 m  
v a s ta g  szálban  álló  lö sz t 0 ,50—2 m  v a s ta g  szoliflukciós lö szköteg  tag o l (C sa tá ri­
völgy, B artina-vö lgy ).
A  szoliflukciós löszök m e lle tt te rü le tü n k ö n  jellem ző a  fosszilis vörösagyagok hom ogén  
fe lhalm ozódása is. N a g y  vastag ság u k  (4— 1Ö m ) k é tség te len n é  teszi a  szoliflukciós 
á th a lm o zó d ást.
b) A szoliflukciós lejtőstundra turbulens anyagmozgás-folyamatokra 
utaló típusára az erősen kevert, különböző kőzetösszetételű és szemnagyságú 
üledékek felhalmozódása jellemző. Ez a típus eddig csak a Szekszárdi-dombvi­
dék K-i töréslépcsős lejtőjéről és a Hegyhát Ny-i Kapós-völgyi pereméről 
ismert.
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72. ábra. Szoliflukciós le jtőprofil k eresz tm e tsze ti szelvénye a  P a lán k i-h eg y  É -i törés- 
lépcsős perem éről
1 = pannóniai agyagtömbök, 2 =  pannóniai homokos agyag, 3 = pannóniai homok, 4 =  lejtőtör­
melékes, szoliflukciós lösz, 5 =  szolifluidált vörösbarna fosszilis talaj, 6 =  szolifluidált, pannóniai 
agyaggal kevert fosszilis talaj
A 73. ábrán a Pincehely feletti szoliflukciós lejtőstundra hosszanti szel­
vényét mutatjuk be. Az alapanyag itt a pannóniai térszínről származó, 
homokos, agyagos, erősen kevert szoliflukciós üledék. Ebben a lejtőtör­
melékes, szemetes üledékben különböző formákba préselt szolifluidált 
fosszilis vörösagyagok és szürke pannóniai agyagtömbök települnek. Ezen­
kívül a lejtő irányában húzódó, zsákosán begyűrt konkréciós törmelékes 
sávok, zsinórok helyezkednek el, melyek utólagos fagydeformálódásra 
engednek következtetni. Az egész üledékfelhalmozódást vékony lejtő­
törmelékes szoliflukciós lösz fedi be.
Ehhez hasonló a Kapos peremén, Hőgyésznél felvett szelvény is (74. 
ábra), ahol rétegzett iszapos, agyagos, homokos szoliflukciós üledékek fel­
színét metszve erősen kevert anyagú (konkréció, görgeteg, agyag, homok, 
vörösagyag, pannóniai agyagtömbök) durva szoliflukciós üledék települ 
a lejtőre, fagyzsákokkal behálózva.
Még ennél is tarkább képet mutat a Szekszárdi-dombvidék K-i peremé­
nek számos szelvénye, ahol szinte méterről méterre különböző jellegű 
üledékek halmozódtak fel a lejtő aljában. I t ta  löszös éshomokos alapanyagba 
pannóniai homokkődarabok, agyagtömbök, löszkonkréciók, törmelékek, 
valamint fosszilis vörösagyag- és mészlepények vannak kaotikusán begyűrve.
Ennek a kevert anyagú szoliflukciós üledéknek a kialakulás-folyamatát 
szintén nehéz értelmezni. Felhalmozódása lényegesen más feltételek és 
körülmények között ment végbe, mint a homogén (amorf) szoliflukciós 
löszök áttelepítése. Elsősorban turbulens jellegű anyagszállításra gondol­
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73. ábra. Szoliflukciós le jtőp ro fil le j tő s tu n d ra  jelenséggel a  H egyhát N y-i p re rem érő í 
Pincehely fe le tt
7 = szürke pannóniai homok, 2 = agyagos, homokos, főleg pannóniai térszínről származó szolr 
flukciós üledék, 3 =  pannóniai agyaglencse, agyagtömb, 4 =  szolifluidált fosszilis vörösagyag, 
•5 = zsákosán begyűrt, konkréciós, törmelékes üledék, 6 -= lejtőtörmelékes szoliflukciós lösz,. 
7 = lepusztult csernozjom
7 4 . á b r a .  Szoliflukciós le jtőp ro fil a  K a p o s -völgy jobboldali le jtő jén  H őgyésznél
1 = szürke pannóniai agyag, 2 = alsópleisztocén fosszilis vörösagyag, 3 =  sárgásszürke, aprószemű 
középpleisztocén folyóvízi homok (hordalékkúp része), 4 = szürke iszapos agyag, 5 =  agyagos ho­
mok, 6 = iszapos homok, 7 = szürkésbarna, rétegzett, szoliflukciós, homokos, iszapos agyag, 
8 =  durvaszemű, szoliflukciós üledék fagy zsákokkal, 9 = átm osott homokos lösz, 10 =  átmo­
sott, lej tő törmelékes, agyagos, löszös üledék, V = vető, vetőzóna
c) Az egymástól jelentősen különböző szoliflukciós lejtőstundra most ismer­
tetett két típusán kívül helyenként megfigyelhető egy harmadik változat is, 
amely lényegében véve az előbbi kettő (amorf és turbulens szoliflukció) egymásra- 
településéből adódik ki. Ezt a változatot a 75. és 76. ábrán mutatjuk be. 
A szelvényekből világosan kitűnik, hogy a több ritmusban felhalmozódott 
szoliflukciós lejtőstundra alsó részében az erősen kevert, különböző kőzet­
összetételű durva üledékek dominálnak (turbulens szoliflukció), míg a felső 
szintet többnyire egynemű löszös üledékek töltik ki (amorf szoliflukció),
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75. ábra. Szoliflukciós ü ledékfelhalm ozódás a  S zekszárd i-dom bvidék  K -i töréslépcsős 
perem én  C sa tá rná l
1 =  szürke pannóniai agyagtömb, 2 =  pannóniai homokkő, 3 =  alsópleisztocén fosszilis vörös­
agyag, 4 =  mészlepény, 5 =  5X12 cm 0-jü löszkonkréció, fi =  erősen szemetes, lejtőtörmelékes 
homok, löszös homok, 7 = szoliflukciós lösz, szolifluidált fosszilis talaj anyagával
m
76. ábra. Szoliflukciós le jtőp ro fil a  Szekszárd i-dom bvidék  D K -i ré szén  A lsónána 
h a tá r á b a n
1 =  szürke, aprószemü pannóniai homok, 2 =  pannóniai homokkő, 3 =  erősen kevert, agyagos, 
homokos, löszc's, szoliflukciós üledék, 4 = szolif.uidált vörösbarna fosszilis talaj, 5 =  agyagtömb, 
agyaglencse, 6 =  aprószemü iszapos homok, 7 =  barnásszürke, leveles szoliflukciós agyag, 8 = lej­
tőtörmelékes, homokos, szoliflukciós lösz, 9 =  homokos lösz, 10 = szoliflukciósan begyürt vöiös- 
barna fosszilis talaj zóna
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melyek csak a szolifluidálódott fosszilis vörösbarna talajzónák anyagával 
keveredtek.
Az e m líte tt típ u so k o n  k ívü l te rü le tü n k ö n  a  szoliflukciós ü ledékfe lhalm ozódásnak  
m ég  egyéb v á lto z a ta i , form ái is e lő fordulnak , a  k e llő  fe ltá rtság  h iá n y á b a n  azonban  
szám os helyen  n in cs  lehetőség a  te l je s  szel vény fel v é te lre . N ehézséget okoz az is, h o g y  
sok helyen  a  szo liflukciós ü ledókfelhalm ozódást suvadások h á b o rg a tjá k , s ennélfogva 
a  szelvény n ehezen  tisz tázh a tó . E lsőso rban  a S zekszárd i-dom bvidéken  szám o lha tunk  
ú ja b b  a d a tg y ű jté s se l. M egfigyeléseink szerin t i t t  v o lt  a  leg h a ték o n y ab b  a  periglaciális 
szoliflukció. N ag y o n  ta lá ló an  jeg y ez te  m eg erről a  te rü le trő l L áng  S. (1955), hogy  az 
em b er i t t  „ lép te n -nyom on  szoliflukciós fe ltá rá so k b a  ü tk ö z ik ” .
I )  Suvadásos formák
A változatos rétegsorú pannóniai üledékekből felépült, völgyekkel sűrűn 
felszabdalt löszös dombság lejtős területein a suvadásos anyagmozgás­
folyamatoknak minden szükséges feltétele megvolt a múltban, és korláto­
zott mértékben megvan a jelenben is. Ennek megfelelően a domborzat for­
málásában a pleisztocén folyamán a szerkezeti mozgások, az areális és line­
áris erózió, valamint a periglaciális szoliflukció mellett a lejtősuvadásolcnak 
is jelentékeny szerepük volt.
Méretük, formáik és egyéb morfológiai jellemvonásaik alapján pleisz­
tocén, holocén és recens suvadásokat lehet megkülönböztetni.
1. A suvadások kialakulásának természeti feltételei
A suvadások kialakulásának alapvető természeti feltételeit Cholnoky J. 
(1926) és Bulla B. (1954) magyarázta meg. Bár megállapításaik általános 
érvényűek, mégis elsősorban az olyan agyagos, vályogos dombsági terüle­
tekre vonatkoznak, ahol a lejtők teljesen vagy túlnyomóan vízzáró agyag­
ból állanak, s legfeljebb a tetőszinteket borítja vékony vízáteresztő kőzet. 
Az ilyen agyagos lejtőkön tartós esőzések idején az impermeábilis agyag­
réteg beázásával és képlékennyé válásával a suvadások kialakulásának 
morfológiai alapfeltételei máris biztosítva vannak.
Lényegesen más a helyzet a Tolnai-dombságon, ahol a suvadások csúszó­
pályáját adó impermeábilis pannóniai agyagrétegek pleisztocén üledékek 
feküjében helyezkednek el, s a terület nagy részén felszínükre vastag lösz 
települ. Vizsgálataink szerint a löszös területek suvadásainak kialakulását 
egy egész sereg természeti (kőzettani, rétegtani, szerkezeti, éghajlati, 
hidrogeológiai, morfológiai stb.) tényező befolyásolja.
A  legfon tosabb  fe lté te l i t t  is a  csúszópályát szolgáltató vízzáró agyag je len léte . E zzel 
k ap cso la tb an  n ag y o n  helyes B u l l a  B .-n ak  az a  m eg á llap ítá sa , m isz e rin t nem  fe lté t­
len ü l szükséges, h o g y  az egész le jtő  agyagból á lljo n , elegendő, h a  a  le j tő t  felépítő  
ü ledékek  fekü jében  vók o n y ab b -v as tag ab b  im perm eáb ilis  ag yag ré tegek  vagy  m agas 
k o llo id ta rta lm ú  agyagos kőzetek te lepü lnek . T erm észetesen  a  su v a d á s  k ialaku lása  
szem pon tjábó l a n n á l kedvezőbb a  he ly ze t, m inél n a g y o b b  töm egben  agyagból á ll 
a  le jtő , és felszínére c sak  vékony v ízá te resz tő  kőzet te lep ü l. Ilyen  s z tra tig rá f ia i helyzet 
dom bságunkon  csak  az ú jp leisztocénig  volt, am iko r m é g  egyá lta lán  n e m  vagy  csak 
k is m érték b en  b o r í to t ta  lösz a  te rü le te t, s a  kedvezőbb  fe lté te lek  k ö z ö tt ó riási su v ad á­
sok kele tkeztek .
F o n to s  szerepe v a n  to v áb b á  a  csú szópályát szo lg á lta tó  impermeábilis agyagrétegek 
és a  vízáteresztő homokos üledékek változatos településének, m e rt a  v a s ta g  lösztakaró  
a la t t  a  beázás m é rté k e  csak  ilyen hidrogeológiai fe lté te lek  esetén  éri el a  képlékenységi 
h a tá r t .  U gyancsak  n ag y o n  fontos az agyag réteges-leveles szerkezete és vízgazdálkodási
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tulajdonsága. B eázáskor u g y an is  az ag y ag  szerkezeté tő l és v ízbefogadó  k épességétő l 
függ  té r fo g a tv á lto z á sá n a k  m érték e , am i d ö n tő  m ódon befo ly áso lja  a  suvadás k im en e ­
te lé t.
A  fe n ti tényezők  m e lle tt  a  suvadás k ia lak u lá sm en e té t és le fo ly á sá t n ag y m érték b en  
a  csúszópályát szolgáltató agyagrétegek településviszonyai h a tá ro z z á k  meg. T a p a sz ta la ­
ta in k  sz e r in t v astag  lö sz ta k a ró v a l fe d e tt, v ízsz in tes te lep ü lé sű  ag y ag ré teg ek b en  és 
ag y ag ré teg en  je len tősebb  su v a d á s  m ég m a x im á lis  lejtőszög e se té n  sem  jön  lé tre . L eg ­
feljebb  k ics iny  rogyások, csúszások k e le tk ezn ek . F on tos szerepe  v an  te h á t az  ag y ag  
le jtő irá n y b a n  való rétegdőlésének. M ár 1— 2°-os rétegdőlés is je len tősen  befo ly áso lja  
a  su v ad ás  k im enete lé t, n a g y sá g á t és fo rm á já t. N agyobb ré teg d ő lés  m elle tt a  b e á z o tt 
ag y ag  kevésbé  k ép lékeny  á llap o tb an  is m egsuvad .
M inél n agyobb  a  kép lék en n y é  v á lt ag y ag ré teg ek  dőlése, a n n á l nagyobb és típ u so sab b  
su v ad áso k  tu d n a k  k ia lak u ln i.
A  kedvező  k ő ze ttan i és ré teg tan i v iszo n y o k  m elle tt a  su v ad áso k  kele tkezésének  
leg a lap v e tő b b  feltétele az  impermeábilis agyagrétegek megfelelő beázása és duzzadása. 
A fekü  p an n ó n ia i ag y ag  b eázása  és k ép lék en n y é  a laku lása  a  T o lnai-dom bság  n ag y o b b  
részén a  v a s ta g  lö sz tak a ró  m ia t t  n incsen  kö zv e tlen  összefüggésben a  le h u llo t t  csa­
padékm ennyiséggel. T e h á t a  felülről tö r té n ő  beázásnak  n incsen  o lyan  je len tő s  szerepe, 
m in t a  O i i o l n o k y  J. és B ulla B. á lta l ta n u lm á n y o z o tt és le í r t  agyagos d o m bságok  
le jtő in .
A  do m b v id ék  v a s tag  lösszel b o r í to t t  be lső  te rü le te in  a  ré teg fo rrások  v ízh o zam ai 
sze rin t a  ta la jb a  e lsz iv á rg ó it csapadékv íz  e g y  százaléka sem  é ri el a  fekü p an n ó n ia i 
ü led ék e t. A  ta la jv íz sz in t i t t  m in d e n ü tt a  lö szben  van , s a  p an n ó n ia i ag y ag ré teg ek  a  
n edvessége t jo b b ára  c sak  a  ré tegv izek tő l k a p já k . Más a  h e ly z e t a  perem i te rü le te k e n  
és a  szélesen k itá ru ló  n ag y o b b  völgyek le jtő in , aho l tö b b n y ire  vékony  löszök és k ü lö n ­
böző je lleg ű  á tte le p í te t t  löszös ü ledékek  b o r í tjá k  a  d e n u d á lt pannón ia i fe lsz ín t. I t t  
a  ta la jv íz  a  lösz fek ü jéb en  v an , s a  fe lü lrő l tö r té n ő  beázás m e lle t t  a  p an n ó n ia i ag y ag  
kép lék en n y é  válásában  n a g y  szerepük v a n  a  perem ek felé á ram ló  ré teg v izek n ek  is. 
E g y éb  tényezők  m e lle tt ez a  m a g y a rá z a ta  an n a k , hogy n a p ja in k b a n  is a  p e rem i te rü le ­
tek en  a lak u ln ak  ki leg nagyobb  szám ban  a  su v adások . A su v a d á s ra  hajlam os a g y ag ré te ­
gek b eázásán ak  m érték e  i t t  függ  a  felszíni v íz g y ű jtő  v íz h á z ta rtá sá tó l, a  ré tegv izek  fe lhal­
m o zó d ásá t és á ram lá sá t m eghatá rozó  h id rogeo lóg ia i v iszonyok tó l és a  fekü  p an n ó n ia i 
ré tegek  v ízgazdálkodási (vízbefogadó, v íz ta r tó  képesség) tu la jd o n ság a itó l. A  legked­
vezőbb fe lté te lek  te rm észe tesen  o t t  a la k u ln a k  k i, ahol a  fe lü lrő l beszivárgó ta la jv iz e k  
és a  p a n n ó n ia i ré teg cso p o rt legfelső ta g já b a n  á ram ló  ré tegv izek  közös v íz tá ro zó  perm e- 
ábilis hom oksz in tekben  egyesülnek, s fe k ü jü k b e n  jó v ízgazdálkodási tu la jd o n sá g o k ­
k a l rendelkező  v as tag  ag y ag ré tegek  h e lyezkednek  el. A z ily en  le jtőkön  a  v ízzá ró  
p an n ó n ia i agyag  az év  n a g y  részében a  kép lékenység i á lla p o t h a tá r á n  m ozog, s a  le jtő ­
tö m eg ek  su v ad ása  c sap ad ék o s  id ő szak o k b an  a u to m a tik u sa n  is k iváltód ik .
A  m orfo lóg iai tén y ez ő k  közül a  T o lnai-dom bságon  a  su v ad áso k  kele tkezésében  
fo n to s szerepe van  a  te r ü le t  erős függőleges tagozottságának, reliefenergiájának, a lejtők 
hajlásszögének (nem  azonos a  ré te g d ő lé sse l!) és a  su v a d á s ra  hajlam os, k ép lék en n y é  
v á lt  ag y ag ré teg  fe le tt e lhelyezkedő  kő ze tek  n y o m ásv iszonya inak . B efolyásoló tén y ez ő ­
k é n t szám ít to v áb b á  az is, ho g y  a  d o m b ság  le j tő i t  a  p le isz to cén b an  je len ték en y  su v a ­
dások  és perig laciális szo liflukciós a g y a g á tte le p ítő  fo ly am a to k  h á b o rg a ttá k , és n ag y ­
m é r té k b e n  m eg g y en g íte tték  a  le jtő k  s ta b il itá s á t.
A  fe lso ro lt te rm észe ti tén y ező k  azok  az  a lap v e tő  fe lté te lek , m elyek löszös d o m b sá­
g u n k  le jtő su v ad ása it a u to m a tik u sa n  k iv á l t já k .
A  te rm ész e ti fe lté te lek  azonban  a  d o m b ság  ré teg tan i, szerkezeti, d o m b o rza ti, 
fe jlő d és tö rtén e ti, é g h a jla ti , v ízh áz ta rtá s i és h idrogeológiai v iszonyaiban  m u ta tk o z ó  
kü lönbségek  k ö v e tk ez téb en  té rb en  és id ő b en  nem  m in d e n ü tt  és nem  m in d ig  estek  
egybe, s ennélfogva g y a k ra n  csak külső  h a tá s o k  v á ltják  k i a  su v ad áso k a t. N a p ja in k ­
b a n  a  m esterséges e rő h a tá so k  (függőleges falkiképzés, ú t-  és csa to rn aép ítés , m ed er­
k o trá s , vö lgyzárógá tak  ép ítése , p a ta k o k , fo lyók , ta v a k  fe lduzzasztása , o k ta la n  te rep ­
rendezés s tb .) su v a d á s t k iv á ltó  szerepe a  leggyakoribb.
2. Pleisztocén suvadások
A suvadásos anyagmozgás-folyamatok működésének legkedvezőbb éghaj­
lati feltételei a pleisztocén interglaciális és interstadiális időszakok melegebb 
csapadékos fázisaiban voltak biztosítva.
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A régi formamaradványokból és az egymásra csúszott pannóniai agyag­
rétegek településhelyzetéből következtetve az erős függőleges tagozott- 
ságú dombság lejtői a pleisztocénban mindenfelé suvadásosak voltak. Vonat­
kozik ez elsősorban a dombság peremterületeire, ahol a lesuvadt lejtőtöme­
gek többszáz méteres szakaszon még ma is egymás mellett és egymás felett 
sorakoznak.
A régi pleisztocén suvadások formái természetesen ma már nem minden 
esetben ismerhetők fel. A kisebb suvadások nagyrészt elpusztultak, azokat 
sok helyen a szoliflukció is elrombolta, a nagyobbak ,,lesuvadt koporsó’ ’ -it 
pedig számos helyen vastag lösztakaró fedte be, de még így is az ember 
lépten-nyomon régi suvadások formamaradványaiba ütközik.
A p le isz to cén  suvadások  nem csak  m é re te ik  és form áik  a la p já n  ism erhetők  fel és 
k ü lö n íth e tő k  el a  f ia ta la b b  holoeén és recen s  suvadások tó l, h an em  egyéb a la p v e tő  
m orfo lóg iai ism érvek  a la p já n  is. E gyes e se te k b e n  az idősebb su v ad áso k a t a  m o zg ás  
u tá n  k ép z ő d ö tt, szá lban  álló  típusos lösz fed i b e , s a  löszt tag o ló  vörösbarna  fosszilis 
ta la jz ó n á k  a  suvadások  h o sszan ti és k e rek d ed  a la k ú  fo rm áinak  le jtő i felé h a j la n a k , 
m ás e se tek b en  ped ig  a  le su v a d t töm egek ta lp ig  dom ború  le j tő i t  szoliflukciósan m o z ­
g a to t t  lö szköpeny  b o rítja , igazolva, hogy a  té rsz ín i form a m á r  a  p le isz tocénban  k i­
a lak u lt. D e  v an n ak  o lyan  idősebb su v ad áso k  is, aho l a  szo liflukciósan  fe lh a lm o z o tt 
a lsóp leisztocén  fosszilis vö rösagyag  e g y ü tt s u v a d t  m eg a  p a n n ó n ia i feküvel, k a o t ik u ­
sán  eg y m ásb a  gy ű rő d tek , s felszínükre ú ja b b  p an n ó n ia i agyag töm egek  csúsztak , s  az 
egész su v ad áso s  felszín t 5 — 6 m  vastag  „ in  s i tu ”  k ép ző d ö tt lösz fed te  el. M ásu tt p e d ig  
a  le su v a d t le jtő töm egekbe pleisztocénvégi deráz ió s völgyek v ág ó d tak  be, v a g y  a  
nagyobb  eróziós völgyek suvadásos le jtő in ek  löszanyaga közé  to nnány i n a g y sá g ú  
m eg su v ad t p an n ó n ia i agy ag tö m b ö k  te lep ü ltek .
A pleisztocén suvadásos mozgásoknak elsősorban a peremterületek törés­
lépcsőinek elrombolásában, a lejtők átformálásában, a különböző genezisű völ­
gyek szélesbítésében és a keskeny löszhátak és löszgerincek kiformálásában volt 
számottevő szerepük.
Főleg a Szekszárdi-dombvidék és Észak-Hegyhát peremi lejtős területén 
volt nagyon aktív a működésük. Az említett területeken maradt fenn a 
legtöbb és legnagyobb méretű suvadásos forma, és itt mutatkozik meg a 
legszembetűnőbben a recens suvadások domborzatformáló szerepe is.
a) A legimpozánsabb suvadások a Szekszárdi-dombvidék aprólékosan 
tagolt, csupa lejtőből álló felszínén alakultak ki. A nagyobbak mindenütt 
a peremterületeken sorakoznak. A dombvidék ÉK-i és É-i szegélyén elő­
forduló domború lejtőjű ,,hát”, „halom” és „púp”-szerű formák egytől- 
egyig régi pleisztocén suvadások emlékei. Tulajdonképpen itt a régi suva­
dások lösszel takart „lesuvadt koporsói”-nak formái az antropogén hatások 
(erdő kiirtása, intenzív szőlőművelés) következtében meggyorsult areális 
erózió eredményeként exhumálódnak, s a lösztakaró pusztulásának mérté­
kétől függően nyerik vissza régi formájukat.
Az itteni óriási méretű suvadások a dombvidék É-i és ÉK-i peremének, 
valamint a Yölgységi-patak jobboldali völgy lej tőjének teljes lesuvadásáról 
tanúskodnak. Az ép formák és formamaradványok, a hepe-hupás lejtők, 
valamint a pannóniai üledékek zavart településéből következtetve, a 
würm inter3tadiálisok kedvező, csapadékos fázisaiban a lejtők itt állan­
dóan mozgásban voltak. Az ismétlődő csuszamlások eredményeként egész 
lejtőszakaszok leszánkáztatásával alakultak ki egymás mellett és egymás 
fölött az impozáns méretű suvadásos formák. A nagyformák esetében ma 
már csak a suvadások hatalmas testei ismerhetők fel, a „szakadások” - nak
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és a suvadások „nyelvei”-nek már nyomai sincsenek. Természetesen nem­
csak a nagyobb suvadások könnyen pusztuló formaelemei tűntek el, hanem 
a kisebb suvadások is teljesen elpusztultak. A legszebb előfordulások a 
Várhegy, a Bati-hegy (23. kép), a Gyertyámos-hegy és a Cserhát-hegy 
É -i pereméről, valamint a L áng  S. (1955) által is említett Palánki-hegy 
D-i és K-i lejtőjéről ismertek.
23. kép. A B a ti-h e g y  É -i p e rem én ek  p leisztocén v ég i lesuvad t k o p o rsó ja  (Szekszárd i­
do m b v id ék )
Utóbbi helyen egymás közelében három óriási méretű suvadás formái 
maradtak meg teljes épségben. A suvadás testét a lejtő irányába egy lösz- 
mélyút szeli keresztül, és mintegy 8 m mélységig feltárja (77. ábra). A fel­
tárásban világosan látható, hogy a pleisztocén üledék feküje, a szürke 
pannóniai agyag szolgáltatta a csúszópályát. A pannóniai üledékek itt 
változatos kifejlődésben települnek egymásra. Homok, homokos agyag, 
szürke agyag és tarka agyag a sorrend. A szürke pannóniai agyagfelszínen 
egy 0,50—0,80 m vastag tarka pannóniai agyagréteg csúszott meg; vele 
együtt mozgott a fedőjébe települt alsópleisztocén fosszilis vörösagyag és 
a 6 m vastag utolsó jégkorszaki lösz. Az egész lejtőszakaszt leszánkáztató 
főcsúszópályán kívül a fosszilis vörösagyag egyes tömegei a pannóniai 
rétegeken külön is megcsúsztak (másodrendű csúszólapok), és helyenként 
sáncszerűen feltorlaszolódtak. A suvadás a pleisztocénban alakult ki, mert 
az egész formát szolifluidált vörösbarna talajzóna anyagával kevert szoli- 
fiukciós löszköpeny fedte be, melynek felszínébe pleisztocén deráziós völgy 
vágódott. I t t  a nagyméretű suvadás kialakulását a vízzáró szürke pannó­
niai agyagfekü jelentős rétegdőlése [DK (135°) 4—5°] segítette elő.
Ettől a suvadástól 300 m-rel a Palánki-hegy K-i lejtője már több rész­
letben suvadt le, de az egymás felett lépcsősen elhelyezkedő lejtőtömegek
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77. ábra. A  P alán k i-h eg y  su v ad ásán ak  fö ld ta n i szelvénye
1 =  szürke pannóniai agyag, 2 = leveles, tarka pannóniai agyag, 3 =  homokos agyag, 4 =  szürke 
pannóniai homok, 5 = fosszilis vörösagyag, 6 =  suvadásban részt vett újpleisztocén lösz, 7 =  ívesen 
elnyíródott vörösbarna fosszilis talaj zóna, 8 =  homokos konkréciós réteg, 9 = szoliflukciós lösz, 
10 — szolifluidált vörösbarna fosszilis talaj, 11 =  főcsúsz ópálya, 12=  másodrendű csúszólap, 13 = 
nyíródások, szakadások a löszben, K  =  pleisztocén deráziós völgy
minden valószínűség szerint egyidejűleg bekövetkezett mozgások eredmé­
nyeként egymásból váltak le. Ennek a hatalmas (10 000 m2) suvadásrend- 
szernek a szerkezete, megfelelő feltárások hiányában, sajnos nem tanu l­
mányozható. Pedig az egyik legszebb és legérdekesebb suvadás: különböző 
időben keletkezett testvérsuvadásokat és egyidejűleg kialakult ikersuvadá- 
sokat (Peja  Gy . 1956) egyaránt magában foglal.
A csúszópályát adó fekü pannóniai üledékek rétegdőléseinek nagy szerepe 
volt a Várhegy [ÉNv (320°) 7°], a Bati-hegy [É (350°) 11°] és a Gyertvá- 
mos-hegy [ÉNy (315°) 34°] É-i peremének lesuvadásában is.
A Várhegy hatalmas méretű suvadása is igen tanulságos. I tt mindenek­
előtt az egész hegytömeg a Rák-völgy irányába megsuvadt, majd ezt köve­
tően Ny-i és K-i oldalán lépcsős suvadások keletkeztek. É-i homlokpereme 
pedig meredek csúszópályákon kisebb-nagyobb részletekben leszánkázott. 
A suvadásrendszer belső szerkezetének egy részletét a Várhegy ÉNy-i 
lejtőjébe vágódott 10 m mély eróziós szakadékvölgy tárja fel, amit a 78. 
ábrán mutatunk be. A suvadás hossz-szelvényében többszörösen egymásra 
csúszott pannóniai rétegek (agyag, homokos agyag, homokkő blokkok), 
kaotikusán bepréselődött és feltorlaszolódott alsópleisztocén fosszilis vörös­
agyagok (rétegekbe és tömbökbe), homokos konkréciós rétegek és vékony 





78. ábra. A  V árh eg y  É N y-i hom lokperem e su v ad ásán ak  fö ld tan i szelvénye
1 =  szürke pannóniai agyag, 2 =  homokos agyag, 3 =  iszapos, homokos agyag, 4 =  leveles tarka 
agyag, 5 = pannóniai homok, homokkő, 6 =  alsópleisztocén fosszilis vörösagyag, 7 = megsuvadt 
új pleisztocén lösz, 8 = ívesen elny íródó vörösbarna fosszilis talaj zóna, 9 =  helyben képződött 
újpleisztocén lösz, 10 =  barna erdőtalaj, 11 = másodrendű csúszólapok, 12 =  nyíródások, szaka­
dások a löszben
Az egész lejtőt leszánkáztató főcsúszópálya nem tárul fel, az a pannóniai 
feküben mélyebben helyezkedik el, de az egymásra csúszott lejtőtömegek 
között helyenként egymás fölött 3—4, íves hajlású, másodrendű csúszólap 
is felismerhető.
Ez a bonyolult suvadásrendszer valószínűleg nem egyidejűleg keletke­
zett, hanem többször megismétlődött csúszásokkal, leszakadásokkal alakult 
ki, s a lejtő egyes részei még az újpleisztocén végén is mozgásban voltak. 
Erre utal az a körülmény, hogy a lesuvadt lejtőtömegeket csak vékony 
(1 fi m) „in situ” képződött lösz borítja, s alóla a suvadás hupái ablakok 
formájában helyenként felszínre is bukkannak.
Méreteiben az eddigieknél is impozánsabb a Bati-hegy suvadása (23. 
kép). I tt nem egyszerű lejtőcsúszás történt, hanem egy egész hegyrészlet 
alapjaiban suvadt meg, és szánkázott le a Völgységi-patak völgyébe. A 23. 
képen élesen kirajzolódó hatalmas „lesuvadt koporsó” 300 m hosszú, 150 m 
széles és átlagosan 20 m magas. A lesuvadt hegyrészlet ,,koporsó”-ja mint­
egy 900 000 m3 üledéket foglal magába.
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A suvadás testét 1 —3 m vastag „in situ” képződött, zavartalan telepü­
lésű löszköpeny borítja, ami a suvadás pleisztocén keletkezésére utal. 
Kialakulás-körülményeinek részletesebb elemzése megfelelő feltárások hiá­
nyában nem végezhető el. Hasonló a helyzet az itt sorakozó Gyertyámos- 
hegy, az Öreg Petre-hegy és a Cserhát-hegy nagyméretű suvadásai eseté­
ben is.
A Szekszárdi-dombvidék K-i, Sárköz felé néző töréslépcsős peremén is 
jellemzőek a nagyméretű pleisztocén suvadások, de itt nem az egész lejtőt 
leszánkáztató formák alakultak ki, hanem karéjos szakadások mentén 
egyedül álló suvadások keletkeztek. Környezetükből magányosan kiemel­
kedő löszborította „hát” , halom” és „púp” alakú jellegzetes formáikkal 
már messziről felkeltik a figyelmet, s egyéb löszformákkal együtt a táj 
morfológiai arculatának sajátos jellemvonást kölcsönöznek. Legszebb elő­
fordulásaik a Bottyán-hegy és az Óriás-hegy K-i lejtőiről, valamint az 
Arany-domb, Görögszó és Kút-völgy környékéről ismertek.
b) Vizsgálataink szerint a pleisztocénban a Hegyhát É-i és Ny-i peremén 
is hatalmas suvadások alakultak ki, de it t  a régi suvadások jobban elpusz­
tultak, azokat ma már szelídebb formák jellemzik. A simontornyai Kapós- 
perem és a Pincehely feletti Hajagos impozáns méretű suvadásaira már 
Toborffy G. (1925) is felhívta a figyelmet, de nem vette észre, hogy az 
egész völgylejtő régi suvadások emlékeit őrzi.
A pleisztocén suvadások legjellegzetesebb területe a Simontornya — 
Pincehely és a Keszőhidegkút— Gerenyás közötti szakaszokon van. I t t  
mindenütt kékesszürke, zsíros tapintatú pannóniai agyag szolgáltatta a 
csúszópályát. A pannóniai agyag általában magasan fekszik (Hajagos 
260 m a tszf.), s a legtöbb helyen csak vékony (6 — 12 m) szoliflukciós és 
átmosott lösz fedi. Különösen Simontornya, Tolnanémedi és Pincehely 
környéke tűnik fel suvadás háborgatta lejtőkkel. I tt a ma is élesen kiraj­
zolódó hosszanti és kerekded alakú „kúpok” , domború lejtőjű „hátak” és 
magányos „halmok” óriási méretű suvadások emlékeit őrzik. A formák 
nagyságából és előfordulásuk gyakoriságából ítélve a pleisztocénban az 
egész lejtő mozgásban volt. A suvadások ezen a területen a Hegyhát törés­
lépcsőit helyenként a felismerhetetlenségig elrombolták, és a lejtőket nagy­
mértékben átalakították. Egyes szakaszokon a lépcsőtestek egymásra 
csúsztak, s a hepehupás lejtők között a lesuvadt tömegek ma pusztuló 
lejtőjű, kerekded alakú halmok és tanúhegyek formájában emelkednek ki. 
A Peja Gy . (1956) által találóan elnevezett iker- és testvérsuvadások itt 
egymás közvetlen szomszédságában is sűrűn előfordulnak. A suvadások 
természetesen nemcsak a töréslépcsős felszínt rombolták el, hanem az 
annak hátterében húzódó fővízválasztó vonulatot is. Helyenként egész 
hegyoldalak suvadtak le, s a kacskaringós futású fővízválasztó vonulatot 
keskeny gerinccé formálták. Ilyen pl. a Pincehely feletti Hajagos, melynek 
nemcsak a Toborffy G. (1925) által jelzett É-i homlokpereme suvadt le, 
hanem a kisebb-nagyobb suvadások a fővízválasztó vonulat Ny-i és K-i 
lejtőit is erősen lepusztították, és hepehupás felszínné alakították. A 274 m 
magas fő vízválasztó vonulat helyenként ma már csak 2 — 3 m keskeny 
gerinc.
Hasonló suvadásos, hepehupás lejtő jellemzi a Keszőhidegkút—Gere­
nyás közötti Hegyhát-peremet is, azzal a különbséggel, hogy ezen a szaka­
szon nem annyira a régi suvadások hát, halom és púp alakú formamarad-
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ványai hívják fel magukra a figyelmet, mint inkább az 500—600 m széles 
lejtők egyetlen tömegként való egységes lesuvadásai. Különösen a kesző- 
hidegkúti téglagyár és a Gerenyás közti völgy lej tő suvadása tanulságos. 
I t t  2 km hosszú szakaszon egyenes vonalú szakadások mentén (nem karó- 
jos szakadás !) vált el a lejtő tömege a fővízválasztó gerinctől, és suvadt le 
a Kapós-völgy irányába (79. ábra). Az 5 15 m magas, egyenes vonalú
meredek szakadásfal a hajdani suvadásnak ma is jellemző formaeleme.
A suvadás kialakulása a lejtőt keresztbe szelő 15 m mély szurdik feltá­
rása és a keszőhidegkúti téglagyár agyaggödrének szelvénye alapján főbb 
részleteiben rekonstruálható. A lesuvadt lejtő anyagában több csúszólap 
van. A fő csúszópálya a kékesszürke pannóniai agyagfekü belsejében ala­
kult ki, s 10 —15° alatt a Kapos felé hajlik. A felsőpannóniai agyagréteg 
alsó szintjétől lemezesen elválva, a fedőjébe települt alsópleisztocén vörös­
agyaggal együtt megsuvadt, s kicsúszott a 15 m vastag lösz alól, és a Kapos 
alluviumának peremén kaotikusán egymásba gyűrődve halmozódott fel. 
Ez a nagyarányú mozgás az egész lejtőt leszánkáztatta, s ennek hatására 
alakult ki a 79. ábrán látható suvadás egyenes vonalú meredek szakadás­
fala is. A pannóniai agyagrétegen csúszó lejtőtömegek belsejében másod­
rendű csúszólapok is keletkeztek, s azokon az egyes lejtőszakaszok a fő­
mozgással egyidejűleg még külön mozgást is végeztek. így pl. a feltárások 
tanúsága szerint az alsópleisztocén vörösagyag is megcsúszott a pannóniai 
agyagfekün, s helyenként ívesen elnyíródott a löszt tagoló vörösbarna 
vályogszalag is, és csúszólapot szolgáltatott a fedőjébe települt löszköte- 
geknek. Természetesen a másodrendű csúszólapok kisebb mozgásait az 
egész lejtőtömeget leszánkáztató, a pannóniai fő csúszópályán végbement 
mozgások váltották ki. A suvadás korát is elég pontosan meg lehet hatá­
rozni. Az utolsó jégkorszaki löszt tagoló vörösharna vályogszalag íves 
elnyíródása arra utal, hogy a lejtő lesuvadása vagy a pleisztocén végén, 
vagy a holocénban következett he.
E zen a  szak aszo n  a su v ad ás  e red m én y ek én t eg y  sor ró teg fo rrás ke le tkezett. A  fo r r á ­
sok ren d sze rin t a  suvadások  nye lve inek  e lő te réb en  tö rn ek  a  felszínre, és elég b ő v ízű ek . 
M egem lítjük , h o g y  a  K ap o s  jobbo lda li m e llé k p a ta k ja i szin te  k iv é te l nélkül a  s u v a d á ­
sok ny o m án  felszínre  tö r t  ré teg fo rrásokbó l táp lá lk o zn ak .
Pleisztocén suvadások hatalmas „lesuvadt koporsói” jellemzik a Kapos 
Hőgyész és Kurd közötti lejtőjét is. Ezen a szakaszon a suvadások a Hegy­
hát legszebb kifejlődésű töréslépcsős peremét alakították át. Az egymás 
mellett és egymás felett sűrűn kifejlődött „iker”- és „testvérsuvadások” 
nyomán a lépcsőtestek felbomlottak, szétszakadoztak, és a legkülönbözőbb 
formákban és alakzatokban (pusztuló, domború lejtőjű „halmok”, „kúpok” , 
„háztetőszerű hátak”, „aszimmetrikus gerincek”, „ovális alakú púpok” , 
„szögletes hegyfokok” ) egymásra csúsztak. Helyenként a legfelső lépcső­
test egy-egy nagyobb tömege az alsó lépcsőtestre csúszott, másutt pedig a 
középső lépcsőtest egy szakasza szánkázott le az alsó töréslépcső előterébe. 
Különösen a hőgyészi Kapós-perem impozáns méretű suvadásai látványo­
sak. Kialakulásmenetük és belső szerkezetük megfelelő feltárások hiányá­
ban, sajnos, részletesebben nem tanulmányozható.
Az ed d igekben  a  T o lna i-dom bság  nagy re lie fenerg iá jú  p e rem i te rü le te in ek  p le isz to ­
cén su v ad ása it tá rg y a ltu k . E n n e k  az a  m a g y a rá z a ta , hogy i t t  a la k u lta k  ki a  leg nagyobb  
m ére tű  su v a d á so k , és azok i t t  k o n ze rv á ló d tak  a  leg jobban . T erm észetesen  m á s u t t  is
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sű rű n  előfordu lnak , s ő t  a z t lehet m o n d an i, hogy a  d o m b ság  belsejét tag o ló  n agyobb  
vö lgyek  le jtő i sz in te  k iv é te l né lkü l suvadásosak . A  p e rem i te rü le tek en  k ív ü l elsősor­
b an  a  D anal-, F e lső h id as-, A lsóhidas-, M iszlai-, K isszókely i-, A lsónánai-, Szálkai-, 
G rábóczi-, K akasd i- és L ajvér-vö lgybő l ism erünk  em líté sre  m éltó  p le isz tocén  suvadá- 
so k a t. A  vö lg y le jtő k ö n  m egjelenő n a g y o b b  m ére tű  su v ad áso s  fo rm ákon  k ív ü l szám os 
e se tb en  a  m é ly u ta k  b evágódása iban  és a  löszszurd ikok  fenekén  észlelni le h e t az egy­
m á s ra  csúszo tt p a n n ó n ia i agyagos ré teg ek e t, m e ly ek  z a v a r t  te lepülési h e ly ze tü k n é l 
fogva  sz in tén  rég i su v ad áso s m o zg áso k ra  u ta ln ak .
79. ábra. A  K ap o s-vö lg y i suvadás töm bszelvénye K esző h id eg k ú t és G erenyás k ö zö tt
V  =  fővízválasztó gerinc, Sz = szakadás, S  =  suvadások, F  — rétegforrás, K  =  Kapos alluvium
A pleisztocén suvadások keletkezés-körülményeivel kapcsolatban még 
egy fontos tényezőre kell rámutatnunk. Minthogy a Tolnai-dombság nagy­
méretű pleisztocén suvadásai kivétel nélkül töréslépcsős és nagy reliefenergiájú 
vetődéses peremterületeken sorakoznak, feltételezhető, hogy itt egyéb tényezők 
mellett a szerkezeti mozgásoknak is aktív suvadást kiváltó szerepük volt. Erre 
utalnak egyébként a töréslépcsős peremterületeken mért új pleisztocén 
vetődések és rétegdőlések is. A szerkezeti mozgások suvadást kiváltó sze­
repét Láng S. (1955) és P eja Gy . (1956) is hangsúlyozza.
3. Holocén suvadások
A Tolnai-dombságon a holocénban is jelentékeny suvadások keletkez­
tek, de kisebb számarányuknál fogva a domborzat formálásában már nem 
játszottak olyan fontos szerepet, mint a pleisztocén koriak.
Az idősebb suvadásoktól alapvetően abban különböznek, hogy vagy 
pleisztocén, vagy holocén felszínen terülnek szét, és környezetükből álta­
lában takaratlanul emelkednek ki. További fontos külső ismérvük, hogy a 
suvadás formaelemei amazokénál frissebbek, épebbek, viszont a recens 
suvadásokénál szenilisebbek. Utóbbiaktól méreteikben és megjelenésformá­
jukban is jelentősen különböznek.
A holocénban többnyire magányos suvadások keletkeztek, de ezek helyen­
ként egyidejűleg kialakult lépcsős ikersuvadások. Leggyakrabban pleisz­
tocén suvadásos lejtőkön fordulnak elő, ahol a lösszel takart régi suvadások
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denudált hupái között ép formákkal tűnnek ki. A nagyobb eróziós völgyek 
völgy főiben, a pleisztocén deráziós völgyekben és a töréslépcsős peremeken 
alakultak ki a legnagyobb számban.
a) A 80. ábrán az Elő-hegy K-i lejtőjének magányos holocén suvadását 
mutatjuk be hosszmetszetben. Az Elő-hegy a Szekszárdi-dombvidék K-i 
töréslépcsős pereméhez tartozik, annak legfelső lépcsőszintje. A suvadás 
i t t  a legfelső lépcsőtest alátámasztás nélkül maradt 25 m magas, meredek 
peremén következett be, s a lecsúszott lejtőtömeg a középső töréslépcső 
utolsó jégkorszaki lösszel fedett felszínén hatalmas kúpszerű formában 
halmozódott fel. A suvadás testének mérete tekintélyes. 150 m hosszú, 
80 m széles és 15 — 30 m magas.
A suvadás érdekessége, hogy nem a töréslépcső meredek homlokpereme 
szánkázott le, hanem annak csak alsó, pannóniai szintje csúszott ki a fedő­
jébe települt 10 — 15 m vastag lösz alól. A suvadás teste ugyanis pannóniai 
homokból és agyagból áll. Az egész homlokperem karéjos lesuvadása ese­
tén a fekü pannóniai üledékkel együtt csúszott volna a lépcsőtest felső 
szintjének 10—15 m vastag lösze is, és a suvadás testét legalább részben 
elborítaná. A lejtősuvadásnak ez a formája főleg a recens mozgásoknál 
igen gyakori. Mivel a suvadás testét lösz nem fedi, a kúpszerű forma minden 
valószínűség szerint a holocénban alakult ki.
A  S zekszárd i-dom bvidék  n a g y  reliefenerg iá jú  K -i tö réslépcsős p e rem én  m ég 
e g y  egész sö r n ag y o b b  m é re tű  holoeén suvadásos fo rm a ism ert, de  m egfelelő 
fe ltá rá so k  h iá n y á b a n  k ia laku lás-kö rü lm ényeike t m a  m ég  nem  lehet tisz tá z n i. K oruk  
is c supán  a zá lta l á lla p íth a tó  m eg, h o g y  a  le su v ad t le jtő töm egek  u to lsó  jégkorszak i 
löszének  v ö rö sb a rn a  fosszilis ta la jz ó n á i a  suvadás irán y áb an  ívesen e ln y író d ta k . Ide  
ta r to z n a k  tö b b e k  k ö z ö tt a  B a rtin a -h eg y , a  B ödő-hegy , a  B ak ta -hegy  és az  O csényi 
Szőlő-hegy K -i le jtő jén ek  kü lönböző  a la k z a tú  suvadásfo rm ái.
80. ábra. M agányos suvadás töm bszelvónye a  Szekszárd i-dom bvidék  k e le ti töréslépcsős 
perem é -i
E  =  előhegy, T  = töréslépcső homlokpereme, P  =  töréslépcső platója, S  = suvadások, Z  = su­
vadás sebhelye rogyásokkal, 1 =  újpleisztocén lösz, 2 =  kékesszürke pannóniai agyag, 3 =  leveles 
pannóniai agyag, 4 = pannóniai homok, homokkő
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b) A nagyobb méretű holocén suvadások másik jellegzetes területe a 
Hegyhát É-i pereme. I t t  Simontornyától DNy-ra a Sió—Kapos lejtőjén 
egyidejűleg keletkezett szakadások mentén lépcsős suvadások alakultak 
ki ( P e j a  G y . ikersuvadásai). A 81. ábrán a Mózsé-hegy É-i lejtőjének suva- 
dását ismertetjük, amit egy 10 m-es szurdik tár fel. A lejtő itt pannóniai 
agyagból, homokból, homokkőből és löszből áll. A hepehupás mozgalmas 
lejtő hátterében, a suvadás által nem érintett vízválasztó háton a leveles 
pannóniai agyag és a vastagpados homokkő 2—3°-kal É-i (355°) irányba 
hajlik, és 8 —10 m vastag, két fosszilis vörösbarna talajzónával megosztott 
lösszel fedett.
81. ábra. A  H e g y h á t északi perem ének  lépcsős suvadásrendszere  S im o n to rn y án á l 
V  =  vízválasztó vonulat, S z  =  szakadás, S  =  suvadások, K  =  Sió —Kapos-völgy, 1 =  új­
pleisztocén lösz, 2 =  fosszilis vörösagyag, 3 =  kékesszürke pannóniai agyag, 4 = lej tő törmelék, 5 = 
pannóniai homokkő, 6 =  pannóniai homokos agyag, 7 =  pannóniai iszapos agyag
A suvadás legfelső lépcsőfokában a kaotikusán felgyűrődött kékesszürke 
pannóniai agyagban egymás felett 3—4 csúszólap állapítható meg, 5 — 9 
m-es vízszintes eltolódásokkal. Erről a szerkezetről T oborffy  G. (1925) 
is tesz említést. A csúszólapok 4—12° alatt ÉÉK-i irányban ívesen hajla­
nak, és nem szaladnak ki a lépcsőfok pereméig, hanem egy másikban foly­
tatódnak. A fő csúszópálya valószínűleg mélyebben helyezkedik el. A 
középső lépcsőfok homlokperemében, kb. 10 m széles sávban, vastagpados 
pannóniai homokkő torlaszolódott fel sáncszerűen. A pannóniai agyagréte­
gek közül kisuvadt homokkő dőlése csaknem merőleges a csúszólapok sík­
jára, s 5 —20°-os dőléssel ÉÉK-i (10°) irányban hajlik.
Az 5—6 m vastag, táblákra töredezett homokkő feküjében egymásra 
csúszott pannóniai agyagrétegek települnek, melyek már a suvadás alsó 
szintjébe mennek át, ahol a házak udvaraiban meredek falban végződnek. 
A mesterségesen kiképzett fal előterében terült szét a suvadás nyelvének
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szétázott anyaga, mely az országúton túl a Sió—Kapos alluviális felszínére 
települ.
Ez a perem ma is suvadásveszélyes ! Homlokfalából számos helyen állan­
dóan csordogál a víz, s az udvarok szintjében források törnek fel. A helybeli 
lakosok közlései szerint a homlokfal 5 — 6 évenként 0,30 — 0,80 m-t nyomul 
előre. Egy rendkívüli csapadékos év esetén itt nagyobb méretű suvadás is 
bekövetkezhet.
Valószínű, hogy a Hegyhát-peremnek ez a szakasza már a pleisztocénban 
is suvadásos lejtő volt, de a lépcsős suvadás jelenlegi formájában minden 
bizonnyal a holocénban alakult ki. Emellett szól a lépcsők juvenilis for­
mája, a szakadásfal viszonylagos épsége, a suvadás nyelvének a Sió—Kapos 
alluviumára való települése és a lesuvadt lejtőtömegek lösztelensége.
A nagyobb méretű holocén suvadások mellett számos helyen (Rák-, 
Sötét-, Bartina-, Parászta-, Danal-, Alsónánai-völgy, a Szekszárdi-domb­
vidék K-i pereme stb.) kisebbek is előfordulnak, de ezek elemzése szinte 
lehetetlen. Koruk is csak o tt állapítható meg, ahol a lesuvadt tömegek 
pleisztocén végi vagy annál fiatalabb felszínre települnek, s a mozgás során 
a  felszíni lösz összetöredezett, s a benne levő fosszilis talajzónák elnyíród- 
tak.
Különösen a Rák-völgy jobboldali lejtőjét és a Sötét-völgy baloldali 
ágának völgyfőjét tarkítják nagyon szép holocén suvadások. A Rák-völgy 
Kakasd—Ladomány közti jobboldali lejtőjén a deráziós fülkék többsége a 
holocénban lesuvadt lejtőtömegek között alakult ki.
4. Recens suvadások
A régi, pleisztocén és holocén suvadások formamaradványain kívül szá­
mos, napjainkban végbement suvadásról is van tudomásunk. Ezek töb b ­
nyire pleisztocén suvadások által háborgatott lejtőkön alakultak ki, ahol 
a  nagyobb suvadások testéről karéjos szakadások mentén váltak le. Meg­
jelenési formájuk alapján P eja  Gy . (1956) osztályozása szerint fióksuvadá- 
soknak tekinthetők.
A legtanulságosabb a csatári téglagyár agyaggödrében 1959 tavaszán 
bekövetkezett suvadás. I tt  mintegy 10 m vastag áttelepített és típusos lösz 
települ az erősen zsíros tapintású, kékesszürke pannóniai agyagra. Ez az 
agyagréteg a Csatári-völgy jobb partján mindenütt a legfelső vízzáró üle­
dék. A vízzel erősen átitatódott, képlékennyé vált pannóniai agyag leg­
felső, 1 m vastag rétege alsó szintjétől elválva É-i irányban megsuvadt, 
valósággal kicsúszott a fedőjébe települt vastag lösz alól, s az agyagfejtő 
gödör előterében halmozódott fel.
A suvadásos mozgás hatására az agyagfejtő gödör hátterében, mintegy 
50 — 60 m-re a bontási faltól, karéjos szakadások mentén kb. 500 m2-nyi 
lejtős terület vált el közvetlen környezetétől (2d. kép). A képen is jól lá t­
ható karéjos szakadás a pannóniai feküig hatolt, s felső része 0,60—0,80 m 
széles volt. A karéjos szakadások között a lejtő lépcsősen lesuvadt.
Itt a suvadás kialakulásában az embeii beavatkozásnak nagy szerepe 
volt (függőleges fal kiképzése, mely alátámasztás nélkül maradt), de a leg­
főbb tényező a pannóniai agyagfekü átázása és képlékennyé válása mellett 
a pannóniai üledékek jelentékeny rétegdőlése. Az agyagfejtő gödör közelében 
ugyanis 32°-os KÉK (75°) irányú rétegdőlést mértünk a pannóniai réte-
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24. kép. Suvad  ás o k o z ta  karé jo s szak ad ás  a  C satári-völgy jobbo ldali perem én
A suvadás következtében 6 ra mély és 1 m széles karéjos szakadás keletkezett. A karéjos szakadások 
között a völgy lej tő lépcsősen lesuvadt (Szekszárd, Csatári téglagyár)
gekben. Négy évvel később, újabb falkiképzés alkalmával kiderült, hogy 
a völgyperemet már a pleisztocénban is érték suvadások. Ugyanis az agyag­
fejtő gödör szelvényének középső szintjében egy 4 m vastag, régi suvadásos 
zónát tártak fel, ahol a pannóniai agyag szoliflukciós löszön települt. A 
több tonnányi nagyságú pannóniai agyagtömbök csúszópályái is világosan 
kirajzolódtak.
A csatári suvadással mint tanulságos példával kapcsolatban hangsú­
lyozni kívánjuk, hogy nem a lösz suvadt meg a fekü pannóniai agyagon, 
hanem a legfelső pannóniai agyagréteg, melynek ugyancsak pannóniai 
agyag volt a csúszópályája. Ezt azért tartjuk szükségesnek hangsúlyozni, 
mert sok szerző a lösz suvadásáról ír. A lösz nem suvad, hanem a megsuvadt 
fekü agyagréteggel együtt mozog a lejtőn lefelé.
Egy másik, napjainkban végbement nagyobb méretű suvadás a Szek­
szárdi-dombvidék K-i töréslépcsős pereméről, az alsónánai útbevágásból 
ismert. P ataki J. (1960) adatai szerint 1947-ben a lesuvadt pannóniai üle­
dékek kb. 100 m-es szakaszon torlaszolták el az országutat. A suvadás kiala­
kulásában a pannóniai üledékek rétegdőlésének itt is jelentékeny szerepe 
volt. 1959-ben a suvadás helyszínének hátterében, a II. sz. töréslépcső 
pannóniai homokkövében 19°-os ÉK  (40°) felé hajló rétegdőlést mértünk.
E két utóbbi suvadás adatai arról tanúskodnak, hogy a suvadás kiala­
kulásánál nem a felszín lejtőszögén van a hangsúly, hanem sokkal inkább a 
suvadásra alkalmas képlékeny agyagrétegek réteg dőlésviszonyain. Vízszintes 
telipülésű agyagrétegből felépült lejtőn suvadás még maximális felszíni 
lejtőszög esetén is nehezen alakul ki. Ezt tapasztaltuk a Korond és Székely­
udvarhely környéki klasszikus suvadásoknál is, és ezt igazolja a közel­
múltban bekövetkezett dunaújvárosi nagyméretű suvadás is.
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M in t szem tanú , k iseb b  lépcsős su v a d á so k  k ia lak u lásá ró l szám ol be P a t a k i J . (19(i0) 
a  Sötét-vö lgy  (Szekszárd i-dom bvidék) K -i ágának  völgyfőjéből. A  völgyfő  lejtő jén  
eg y  rétegforrás fe le t t  egym ás közelében  2— 3 m -es k a ró jo s  szakadás m e n té n  k é t kisebb 
su v ad ás  a lak u lt k i az  ö tvenes években . A  lesuvad t le jtő tö m e g e t P a ta k i J .  tö b b  100 m 3- 
re  becsülte. E z  u tó b b i  su v ad áso k n ak  m a  m ár csak  a  sebhelyei lá tsz a n a k , akárcsak  
a  L áng  S. (1955) á l ta l  le ír t rem ete  v ö lg y i suvadás e se téb en  is.
A  felsoro ltakon  k iv ü l kisebb su v a d á so k  m ég a  H id asi- és G ulyás-völgyből is ism er­
te k . I t t  a  v ö lg y v á llak o n  v égbem en t suvadásokró l a  szőlősgazdák kö zö ltek  értékes 
a d a to k a t. K özlésük  sze rin t 1959 ta v a s z á n  több  n a p ig  ta r tó  lassú le jtő su v ad áso k  a  
p an n ó n ia i ü ledékke l e g y ü tt g y ü m ö lcsfák a t és sző lő tő k ék e t te lep íte ttek  a  lej'tő a ljára . 
E g y  év  m ú lv a  a  su v ad áso k n ak  c sak  a  sebhelyei lá ts z o t ta k .
E zenk ívü l m ég  a  H e g y h á t K ap o s-vö lgy i perem én, a  V ölgységben, v a la m in t a R á k ­
v ö lg y  (K akasd i-vö lgy) jobboldali le j tő jé n  fig y e lh e tü n k  m eg je len ték en y eb b  recens 
su v a d  ásókat.
A Kapós-völgy és a Rák-völgy jobboldali lejtőjén évről évre friss suva­
dások alakultak ki. Ezek rendszerint rövid karéjos szakadások mentén az 
idősebb suvadások testéről válnak le, és csúsznak a lejtő aljára. Különösen 
a Pincehely, Görbő, Belecska, Keszőhidegkút, Gerenyás, Szárazd, Kurd és 
Döbrcköz környéki lejtők erősen suvadásveszélyesek. Döbrököznél nagyon 
kritikus a helyzet. I t t  a Kapós-völgy jobb oldalán az Öreg-hegy É-i lejtője 
állandó mozgásban van, s az új település egy utcasorát suvadás veszélye 
fenyegeti. Ugyanis a település kialakulásakor a hegylejtőt jelentékenyen 
hátráltatták és függőlegesen lefaragták. Az alátámasztás nélkül maradt 
függőleges lejtő alsó része pannóniai tarkaagyagból és alsópleisztocén 
vörösagyagból áll, fedőjében pedig mintegy 20 m vastag középpleisztocén 
folyóvízi homok települ, melyet vékony lösztakaró borít. A fekü pannóniai 
agyagréteg 1 —3°-os rétegdőlés mellett Ny (280°) felé hajlik. A pannóniai 
és az alsópleisztocén vörösagyagból állandóan szivárog, csurog a víz, egy 
helyen pedig bővizű rétegforrás formájában (60 1/perc) tör a felszínre. 
A vízzel telített, állandóan képlékeny agyagrétegek (pannóniai és vörös­
agyag) csapadékosabb évszakokban lassú mozgással szánkáznak a házak 
udvaraira. A lecsúszott lejtőanyagot a gazdák elszállítják, s ezáltal a fal 
évről évre hátrál és egyre magasabb lesz. Egy csapadékosabb év esetén 
az egész utcát veszély fenyegeti, mert a suvadásra hajlamos képlékeny 
agyag az utcasor házai alatt is folytatódik, s egész a Kapós-völgy pereméig 
húzódik. I tt a vízzáró agyagrétegek több helyen való megcsapolásával 
lehetne elhárítani a suvadásveszélyt.
Az említett adatokból kitűnik, hogy a Tolnai-dombság napjainkban is 
az aktív suvadások színtere. A jelenkori suvadások természetesen nem na­
gyok, méreteikben össze sem hasonlíthatók a régi pleisztocén suvadások 
„lesuvadt koporsó”-inak nagyságával. Többnyire csak miniatűr suvadások 
keletkeznek, s kialakulásuk után egy-két évvel el is tűnnek. Mivel azonban 
állandó felszínalakító erőhatásként működnek, a felszín morfológiai arcu­
latának formálásában ma is számottevő szerepük van. Jelenlétükkel az 
építkezésnek (út, vasút, ipartelepítés stb.) és a mezőgazdaságnak egyaránt 
számolnia kell.
J )  A  kistájak morfológiai jellemzése
A tájképi szépségekben gazdag, változatos morfológiai arculatú Tolnai­
dombság sajátos felszínalaktani jellemvonásokkal rendelkező három kistáj­
ból áll: a Hegyhátból, a Völgységből és a Szekszárdi-dombvidékből.
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Mindhárom kistájat egyéni sajátságaik mellett számos közös morfoló­
giai vonás is jellemzi. A közös domborzati jellemvonások azonban hol éle­
sebben, hol pedig halványabban jelentkeznek, s ennek megfelelően helyen­
ként felszínformáló szerepük van; helyenként viszont csak színező elemei 
a tájnak. Összefoglalóan a fontosabb egyéni és közös domborzati jellem­
vonások számbavétele alapján a kistájak rövid morfológiai jellemzését 
(tájrajz) adjuk.
1. A Hegyhát
A három kistáj közül a legsajátosabb morfológiai arculata a Kapos és a 
Sió—Kapos —Sárvíz völgye által határolt, részben még erdővel borított 
Hegyhátnak van. Amint népi elnevezése is utal rá, területe völgyekkel és 
szurdikokkal sűrűn felszabdalt, magasra kiemelt (átlagos magassága 200— 
220 m, legnagyobb magassága 286 m a tszf.) hegyhátakból, keskeny víz­
választó gerincekből és löszborította pannóniai táblarögökből áll. A relief- 
energia jelentős, km2-enként a 100 —150 m-t mindenütt eléri. Aprólékosan 
tagolt területe 716 km2.
A Hegyhát domborzatának sajátos jellegét elsősorban szerkezeti formái 
határozzák meg. Belső területének nagyobb része ÉNy—DK-i irányban 
elrendeződött, egymás mellett párhuzamosan sorakozó, féloldalasán kie­
melt szabályos táblarögökből áll; Ny-i és É-i peremvidékét pedig közel pár­
huzamos vetődések mentén kialakult szerkezeti lépcsők jellemzik. A vastag 
(20—40 m) lösztakaróval fedett táblarögök gyengén É D-i irányban, 
erősebben pedig ÉNy — DK-i irányban lejtenek, s felszínüket a deráziós 
völgyek és fülf ék sűrű hálózata tagolja. Ennek ellenére a Hegyhát legérté­
kesebb mezőgazdasági területei. Felszínüket túlnyomóan mészlepedékes 
csernozjom és barnaföld borítja. A táblarögök közti vetősíkok mentén 
széles völgytalpú (200—300 m), nagy mélységű (100—120 m) eróziós völ­
gyek fejlődtek ki. Ezek a Kegy hát fő völgyei, s a Kisszékelyi-völgy kivéte­
lével valamennyi az ÉK -DNy-i irányt követő Danal-patak aszimmetrikus 
völgyére nyílik. A széles árterű völgyek gazdag rétjeikkel egykor jelentős 
szarvasmarha-állomány takarmánybázisát jelentették. Az elvizesedett 
völgytalpakat ma halastavak hintik be, és gyenge minőségű kaszálók jel­
lemzik.
A sajátos szerkezeti viszonyok következtében mind az egyes táblarögök, 
mind pedig a köztes völgyek erősen aszimmetrikusak. A völgyek délies 
lejtői lankásak (5 — 7°), az északiak pedig nagyon meredekek (15 — 25°), és 
keskeny szurdikok réselik be. A szurdikokkal együtt a deráziós völgyek és 
fülkék sűrű hálózata a kiemelt meredek lejtők felső szintjét jellegzetes 
eróziós-deráziós tanúhegyekké formálta. A felszabdaltság és a talajerózió 
hatékonysága következtében a terület nagy része már kiesett a mezőgazda- 
sági művelés alól.
A dombvidék É-i és D-i részén a táblarögök már kevésbé egységesek. 
Erdős hegyhátakra, keskeny vízválasztó gerincekre és meredek lejtőjű 
tanúhegyekre bomlottak fel. A magas tetőkön (250—275 m) a kacskaringós 
vízválasztók már csak 1 —3 m szélesek, és gyorsan pusztulnak. Sok az éles 
gerinc és a művelés alól kiesett, beerdősült magányos tanúhegy. Különösen 
Simontornya, Kisszékely, Nagyszékely, Tolnanémedi, Kurdcsibrák és 
Mucsi vidékén jellemző ez a morfológiai kép. A felszínfejlődést itt elsősor-
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ban az eróziós vízmosások és löszszurdikok tömeges kialakulása, valamint 
a deráziós és eróziós völgyek gyors ütemű hátraharapódzása jellemzi.
A Hegyhát É-i és Ny-i, Kapós-menti peremvidékét meredek letörések 
(80 — 150 m magas, 20—30°-os meredek lejtők), valamint suvadásokkal, 
periglaciális szoliflukcióval és lejtőlemosással elrombolt töréslépcsők kísérik. 
A lepusztított lépcsőtesteken vastag geliszoliflukciós lejtőtörmelék települ, 
szép lejtőstundra jelenségekkel (Pincehely, Keszőhidegkút) és régi pleisz­
tocén suvadások „halom-” és „kúpszerű” lesuvadt koporsóival (Simon- 
tornya, Tolnanémedi, Keszőhidegkút, Hőgyész). A megsuvadt lépcsőtes­
tek közé tágas deráziós páholyvölgyek és cirkuszvölgyek harapództak 
hátra, és mély löszszurdikok vágódtak be. Utóbbiak az antropogén hatások 
következtében gyors ütemben fejlődnek. A tagolt töréslépcsős perem a 
Hegyhát legjobban erodált területe. A termékeny talajtakaró jelentékeny 
része már lepusztult, s napjainkban a szurdikok képződésével egyidejűleg 
a nyers anyakőzet erodálódik.
A dombvidék belső területein a táblarögökön, a kiemelt hátakon és tető­
kön mindenütt vastag (20 — 50 m) típusos lösztakaró települ; a völgylejtő­
ket és a lépcsős felszíneket pedig többnyire deluviális lösz (átmosott és 
szoliflukciós lösz) fedi. A szoliflukciós, suvadásos és deráziós formák mel­
lett a kistáj arculatát a lösz sajátos lepusztulásformái (löszmélyút, lösz­
szakadék, löszcirkusz, löszszurdik, löszpiramis, löszdolina stb.) teszik vál­
tozatossá. A löszformák mindenütt kifejlődtek, számos helyen csoporto­
san is előfordulnak, de felszínformáló jelentőségük sehol sincs, csak színező 
elemei a tájnak. Főleg a magasra kiemelt hátakat keresztülszelő löszmély- 
utak és a meredek lejtőket beréselő löszszurdikok jellegzetesek itt. Ezzel 
szemben a deráziós völgyeknek és fülkéknek jelentékeny felszínmódosító 
szerepük van. A szerkezeti formák mellett a Hegyhát formakincsének leg­
sajátságosabb elemei. Változatos formáikkal és tömeges kialakulásukkal 
(a Hegyhát felszínét több mint 700 deráziós völgy tagolja) a dombvidék 
arculatába sajátos morfológiai vonásokat ütnek. Főleg a völgyoldalak 
löszlejtőin és az aszimmetrikus löszhátak peremein (Kisszékely, Miszla, 
Gyönk, Tevel, Hőgyész stb.) fejlődtek ki a legoagyobb számban.
2. A Völgység
A t. Alsóhidas-patak völgyétől D-re a Hegyhát sajátos szerkezeti-morfo­
lógiai képe megváltozik, s a Mecsek É-i előterében fekvő Völgységben a 
dombság arculatát már eltérő morfológiai vonások jellemzik. A Völgység 
területe a pleisztocén folyamán üledékgyűjtő medence volt, benne több 
mint 100 m vastag folyóvízi üledéksor halmozódott fel. Hordalékkúpos 
felszínét az újpleisztocénban változó karakterű és vastagságú (10—40 m) 
lösztakaró fedte be. A feltöltődés után É-i és Ny-i peremvidéke kiemelke­
dett és feldarabolódott, DK-i térsége pedig tovább süllyedve, medencévé 
formálódott.
Aszimmetrikusan felépített területe völgyelésekkel sűrűn felszabdalt, 
változatos arculatú eróziós-deráziós löszös dombsorokból, eróziós tanúhegyek­
ből, zegzugos futású keskeny hegyhátakból, süllyedékekből és kibillent tábla­
rögökből áll. Domborzatának legsajátosabb vonása azonban — amint erre 
népi elnevezése is utal — a völgyes tájjelleg. „Csupa völgy” területe 429 km2. 
Tagoltsága és reliefenergiája kisebb, mint a Hegyháté, csak aprólékosan
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felszabdalt és magasra kiemelt (272 m a tszf.) Ny-i és ÉNy-i részéu haladja 
meg km2-enként a 100 m-t.
A Völgység szíve a löszös dombsorokkal övezett Bonyhádi-medence. 
A poligenetikus süllyedék belsejét vastag lösztakaró (40 m) béleli ki. Magas­
sága 160—180 m a tszf. Alaktanilag a medencefelszínt gyengén felszabdalt 
lösztáblák jellemzik. Asztalsima felszínüket gazdag rétekkel behintett 
széles völgytalpú lankás völgyelések és löszdolinák hálózzák be. A termé­
keny barna erdőtalajjal fedett lösztáblák a Tolnai-dombság legértékesebb 
mezőgazdasági területei. A medence D-i és K-i peremének süllyedéktenge- 
lyében a Völgységi-patak széles (300- 1000 m) alluviális völgysíkja húzó­
dik. D-en a Mecsek É-i előterétől, K-en pedig a Szekszárdi-dombvidéktől 
választja el a Völgységet. A merev futású és éles megtörésű völgy időszako­
san vizenyős ártereivel, kaszálóival és legelésző csordáival a völgységi tájkép 
fontos része.
A DK felé lejtősödő medence É-i és Ny-i peremét keskenyebb-szélesebb 
völgyközi hátakra és eróziós tanúhegyekre bontott szelíd hajlatú löszös 
dombsorok koszorúzzák. A magas hátak és tetők (185, 198 m a tszf.) a 
Hegyhát—Völgység vízválasztóját hordozzák. Itt mindenfelé gyengén 
tagolt, lankás völgyes tájkép jellemző. A Kapos felé közeledve azonban a 
dombvidék abszolút magassága (250, 280 m a tszf.), reliefenergiája (100 — 
120 m/km2) és tagozottsága fokozódik, s a Völgység Ny-i részén, Lengyel, 
Nagyhajmás, Ráckozár, Szalatnak, Mágocs és Döbrököz vidékén a felszín 
morfológiai arculata jelentősen megváltozik. Magasra kiemelt, szabály­
talan futású újpleisztocén vetődésekkel aprólékosan felszabdalt, élénk 
reliefű löszös dombság zárja le a Völgységet a Kapos felé. A fiatal vetődé­
sek mentén zegzugos futású, sűrű völgyhálózat fejlődött ki. Az élénk reliefű 
domborzatban bizonyos mértékig a Hegyhát szerkezeti-morfológiai jellem­
vonásai ismétlődnek meg. A mélyre vágódott eróziós és deráziós völgyek 
azonban a felszín eredeti szerkezeti formáit (kiemelt hegyhátak, löszborí­
totta pannóniai rögök, eróziós tanúhegyek, táblarögök) keskeny, kacska- 
ringós vízválasztó gerincekre, éles hátakra és eróziós-deráziós nyergekre 
szabdalták fel. Csak a Hábi-völgyre lejtősödő, vékony lösszel fedett pannó­
niai táblarögök maradtak viszonylag épségben. A völgyes táj morfológiai 
arculatát uralkodóan a zegzugos futású sűrű völgyhálózat (szerkezetileg 
előrejelzett eróziós völgyek, deráziós völgyek, eróziós-deráziós völgyek) és 
a keskeny vízválasztó gerincek határozzák meg. Utóbbiak formálásában a 
tömegesen kialakult deráziós fülkéknek van jelentős szerepük. A lösz 
lepusztulásformái és a szórványosan előforduló kisebb suvadások csak 
színező elemei a völgyes tájnak.
3. A Szekszárdi-dombvidék
A Hegyhát és a Völgység DK-i szomszédságában a Tolnai-dombság har­
madik kistája, a „sziget hegy ként” kiemelkedő Szekszárdi-dombvidék 
terül el. A legmagasabbra kiemelt (legnagyobb magassága 300 m, átlagos 
magassága 230 — 250 m a tszf.) és a legaprólékosabban tagolt tolnai kistáj. 
Reliefenergiája a peremterületeken és a központi részeken km2-enként a 
150 m-t is meghaladja. Területe 200 km2.
A nagy reliefenergiájú dombvidék kialakulása és felszínalaktana a sok 
hasonlóság és rokon vonás mellett számos vonatkozásban különbözik a
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szomszédos kistájakétól. A különbözőségek elsősorban a dombvidék föld­
tani felépítésében, rétegtani viszonyaiban és eltérő szerkezeti tulajdonsá­
gaiban jutnak kifejezésre. Pl., míg a Völgység és a Hegyhát a középpleisz­
tocén folyamán süllyedő akkumulációs terület volt, addig a Szekszárdi­
dombvidéket kiemelkedés és alternatív lepusztulás jellemezte. A réteg­
tani, szerkezeti és fejlődéstörténeti különbözőségek következtében termé­
szetszerűleg a dombvidék morfológiai arculata is különbözik amazokétól. 
Az erős függőleges tagozottságú, aszimmetrikus felépítésű dombvidéket 
sűrű és mély völgyhálózat (eróziós, deráziós, eróziós-deráziós völgyek), tanú­
hegyekre és keskeny völgyközi hátakra bontott löszborította pannóniai 
rögök, meredek töréslépcsők, kiemelt löszhátak és nagy suvadások jellemzik.
A dombvidék sajátos morfológiai arculatát elsősorban szerkezeti formái 
határozzák meg. Belső területe különböző irányú szerkezeti vonalak mentén 
féloldalasán kiemelt, mozaikszerűen elhelyezkedő szabálytalan alakú 
rögökből és rögsorokból, valamint a rögök közti vetősíkokban kialakult zeg­
zugos futású eróziós völgyekből áll; peremi területeit pedig meredek törés­
lépcsők szegélyezik.
A pannóniai üledékekből és löszből felépült dombvidék rögös feldara- 
bolódása a gránit alaphegység tektonikai szerkezetének a tükörképe. A lösz­
borította pannóniai rögök sajátos szerkezeti morfológiai vonása a külön­
böző irányokban kibillent rögök nagyfokú aszimmetriája. Az aszimmetria 
csak részben szerkezeti eredetű. A rögök formálásában ugyanis a szerkezeti 
mozgások mellett az alternatív lepusztulásnak (geliszoliflukció, felszíni 
lemosás, suvadások) és az antropogén tényezőknek is jelentős szerepük volt. 
A szerkezetileg előrejelzett eróziós völgyek mellett a különböző típusú 
deráziós völgyek és fülkék sűrű hálózata, a régi suvadások „koporsói” , 
valamint a lösz változatos lepusztulásformái tagolják a löszborította rögö­
ket, s a terület mezőgazdasági művelését nagymértékben megnehezítik.
A dombvidék élénk reliefű, tagoltabb területein a kibillent rögök vastag 
lösztakarójába bevágódott nagy mélységű eróziós és deráziós völgyek, a 
páholyvölgyek és fülkék, valamint a szurdikok és a löszmélyutak százai 
annyira aprólékosan felszabdalták az eredeti szerkezeti formákat, hogy 
azok ma már számos helyen csak keskeny lekerekített eróziós-deráziós 
löszhátak, éles löszgerincek, eróziós-deráziós tanúhegyek, keskeny deráziós 
nyergek és pusztuló lejtők. Különösen ilyen a kép a dombvidék É-i 
és Ny-i peremterületén, ahol a Völgységi-patak és a Rák-patak völgye 
felé kibillent rögök már nagyrészt tanúhegyekre bomlottak fel. De 
nagyjából hasonló a helyzet a dombvidék ÉK-i részén, a Parászta-, 
Bartina-, Csatári- és Tóth-völgy között kialakult hármas rögsor területén 
is. Itt a nagy esésű deráziós völgyek között kifejlődött 80 — 100 m széles 
löszgerincek tanúhegyekre való felbomlása van folyamatban. Aprólékos 
tagoltságuknál és csaknem 100%-os erodáltságuknál fogva a dombvidék 
leggyengébb mezőgazdasági területei. Jelentős domborzatmeghatározó 
szerepük van a rögök közt kialakult és lösszel kibélelt különböző típusú 
eróziós völayeknek is. Ezek a dombvidék legmagasabbra kiemelt központi 
részéből (Oriás-hegy 300 m, Hármas-halom 292 m a tszf.) centripetálisan 
ágaznak széjjel, s a különböző magasságokban mozaikszerűen elhelyezkedő 
rögök közt irányukat éles megtörésekkel gyakran változtatva jutnak ki a 
peremterületre, ahonnan vizük a Völgységi-patak, a Lajvér-patak és a 
Sárvíz közvetítésével a Dunába jut.
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A dombvidék legszembetűnőbb szerkezeti formái É-i és K-i peremének 
töréslépcsői. A széles platójú (100 — 200 m), ép töréslépcsők már messziről 
felhívják a figyelmet, mert éles, meredek peremükkel a Sárköz, ill. a Völgy- 
ségi-patak alluviális szintjéből 100- 150 m viszonylagos magasságra emel­
kednek ki. A töréslépcsők formáit a periglaciális szoliflukció még kihangsú­
ly ozottabbá tette. A lépcsőtestek platóit nagyrészt geliszoliflukciós, lejtő­
törmelékes lösz fedi, amelyben változatos típusú (amorf és turbulens) 
lejtőstundra jelenségek ismerhetők fel.
A dombvidék központi és Ny-i részét gyengén DK felé lejtősödő, magasra 
kiemelt löszplató jellemzi (Óriás-hegy 300 m, Hármas-halom 295 m, Bör­
zsöny—Kakasdi-lösztábla 183 m). Gyengén erodált felszínüket elszórtan 
dolinák hálózzák be.
Az aprólékosan felszabdalt pannóniai rögöket, a lepusztulásból kimaradt 
völgy közi hátakat és az asztalsima platókat mindenfelé vastag (20 — 40 m) 
lösztakaró borítja; a völgylejtőket, a töréslépcsőket és az idősebb deráziós 
völgyek fenekét többnyire vékony (1 — 7 m) szoliflukciós lösz fedi. A szer­
kezeti formák mellett a dombvidék egyes részein a vastag lösztakarón kiala­
kult kisebb formáknak (deráziós völgyek, deráziós fülkék, löszformák) is 
jelentős felszínformáló szerepük van. A löszhátak peremeit és a völgyolda- 
lak löszlejtőit mindenütt jól fejlett deráziós völgyek és fülkék tagolják. 
A völgyek közti keskeny hátakat és vízválasztó gerinceket löszszakadékok, 
mély és keskeny löszmélyutak, löszszurdikok és löszcirkuszok hálózzák be, 
s a terület mezőgazdasági hasznosítását nagyon megnehezítik. A löszhátak 
testébe mélyen visszavágódott, átalakult deráziós völgyek fenekén felnyílt 
löszszurdikok búvópatakjaikkal és löszhídjaikkal egészen egyéni morfoló­
giai arculatot kölcsönöznek a kistájnak. Különösen a dombvidék ÉK-i 
része, a Parászta-, a Bartina- és a Csatári-völgy környéke gazdag kisfor- 
mákban. Itt elsősoron a deráziós völgyek és fülkék, valamint a lösz le­
pusztulásformái jellemzik a felszín arculatát.
A löszön kialakult kisebb formák mellett a dombvidék nagy reliefener­
giájú peremi területein a régi pleisztocén és holocén suvadásoknak is szá­
mottevő tájképformáló szerepük van. A nagy suvadások „hát” , „halom”, 
„kúp” és „koporsó” alakú formamaradványai a dombvidék E-i részén ma is 
sajátos morfológiai vonásokat rajzolnak a kistáj arculatába.
K ) A felszín fejlődésmenetének iránya és üteme
Az első fejezetben a változatos fejlődéstörténeti folyamatok időrendi 
sorrendben való felvázolásával és értékelésével a Tolnai-dombság pliocén, 
pleisztocén és holocén fejlődéstörténetét rajzoltuk meg, a második fejezet­
ben pedig összehasonlító morfológiai vizsgálatok alapján a domborzat for­
matípusait elemeztük.
A dombsági táj kialakulásának, felszíni domborzatának és a jelenleg ható 
felszínalakító erőhatásoknak az ismerete alapján lehetőségünk nyílik fel­
vázolni a felszín fejlődésmenetének irányát és ütemét.
Másként szólva, a múlt és a jelen ismerete alapján következtethetünk a felszín 
jövőbeli alakulására. Ennek a „tudományos jóslatnak” a gyakorlati élet 
szempontjából kézzelfogható jelentősége van, mert a mezőgazdasági távlati 
tervezésnek egyik fontos alapja.
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A Tolnai-dombság fejlődését napjainkban a makro- és mikroformák kiala­
kulása és a terület kiemelkedése határozza meg. A makro- és mikroformák 
közül elsősorban a különböző völgyfajták (eróziós völgyek, deráziós-eróziós 
völgyek, deráziós völgyek) fejlődésén, valamint a lösz lepusztulásformáinak 
kialakulásán keresztül tudjuk felmérni a legjobban a felszín fejlődésmeneté­
nek az irányát és ütemét.
Löszös dombságunkon a felszíni domborzat fejlődésének legszámottevőbb 
meghatározói a deráziós völgyek.
Amint már említettük, területünkön, a kisebbeket nem számítva, 960 db 
deráziós völgyet és 150 db eróziós-deráziós völgyet számoltunk össze. A kü­
lönböző típusú és a fejlődés különböző stádiumában levő deráziós völgyeket 
a jelenlegi éghajlati adottságok mellett is viszonylag gyors fejlődés jellemzi. 
A deráziós völgyek a felszíni leöblítés és a lineáris erózió együttes hatása 
révén fejlődnek. A völgyek állandó hátraharapódzása mellett azok széles- 
bedése folyik a legnagyobb intenzitással.
A völgy tágulással egyidejűleg a völgy oldalak állandóan meredekebbé 
válnak, s 15 -20°-os lejtőszög meghaladása után kiesnek a mezőgazdasági ter­
melés alól. Ezt a fejlődési stádiumot területünkön már rengeteg deráziós 
völgy elérte, s széles völgyoldalaik parlagföldekké és használaton kívüli 
legelővé váltak.
E fejlődésfolyamattal egyidejűleg a meredek deráziós völgyoldalakon és 
völgyperemeken újabb deráziós fülkék és mellékvölgyek képződnek, s ezál­
tal a deráziós völgyek közti keskeny löszhátak feldarabolódási folyamata is 
gyors ütemben halad előre.
A másik oldalon a nagy esésű deráziós völgyek mélyülése révén a völgy­
fenekek felszakadása (szurdik-képződés) lép előtérbe, ami a víztároló üle­
dékek megcsapolásával a deráziós völgyeknek deráziós-eróziós völgyekké 
való átalakulásához vezet.
A deráziós völgyek fejlődésiránya hatványozott mértékben hat vissza az eró­
ziós folyamatokra, ami a deráziós völgyek közti hátak elkeskenyedésével és talaj­
takarójának gyors ütemű lepusztulásával jár együtt. E fejlődés következménye­
képpen a mezőgazdaság évről évre jelentékeny területet veszít.
Csaknem azonos eredményre vezet az eróziós völgyek fejődése is. Az eró­
ziós völgyek további fejlődése mindenekelőtt a szántóföldi művelés alatt 
álló széles völgylejtők pusztulását jelenti. A völgyoldalak meredekké válása 
a deráziós mellékvölgyek, a löszszurdikok és a deráziós-eróziós tanúhegyek 
elszaporodásával, valamint a termőtalaj lepusztulásával és a lejtők felap- 
rózódásával jár együtt.
Ha figyelembe vesszük, hogy a Tolnai-dombság mezőgazdasági művelés alatt 
álló területének mintegy 70 80%-a a különböző típusú völgyek lejtőiből tevődik 
össze, akkor a felvázolt fejlődésfolyamat, amely a felszín jövőbeli alakulására 
utal, rendkívül súlyosnak tekinthető.
A lösz lepusztulás formái is a felszín negatív fejlődésirányára utalnak. 
A rögökre és táblarögökre töredezett, völgyekkel sűrűn felszabdalt löszös 
dombságot mindenfelé löszformák hálózzák be. Kialakulásuk és nagy elter­
jedésük a felszíni leöblítéssel és a vonalas erózióval együtt járó talajeróziós 
folyamatok előrehaladott állapotát jelzi.
A löszhátakat, löszgerinceket és táblarögöket keresztül-kasul szelő lösz- 
mélyutakból fejlődésük folyamán löszszakadékok és eróziós szakadékvöl­
gyek keletkeznek (évente a löszmélyutak 10—15%-a eróziós szakadék­
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völggyé alakul), s az idősebb szakadék völgyek a pannóniai feküig bevá­
gódva állandó vízfolyású eróziós völgyekké fejlődnek.
A helybeli lakosok közlései szerint a 20 — 25 m mély szurdikok az utolsó 
50 évben alakultak ki. Méréseink szerint a napjainkban keletkező eróziós 
szakadékvölgyek is gyors ütemben fejlődnek, s a helyi viszonyoktól függően 
már néhány év alatt tekintélyes mélységűvé alakulnak.
Elterjedésük két irányban is károsan hat. Egyrészt rendkívül gyors sza­
porodásuk következtében évről évre nagyobb területek esnek ki a mező- 
gazdasági művelés alól, másrészt pedig a művelés alatt álló területeket apró­
lékosan felszabdalják. Fejlődésükre általánosan jellemző, hogy a régiek át­
alakulnak, és elpusztulnak, helyettük mindig újak keletkeznek, s közben a termő­
talaj lepusztulásával együtt a felszín állandóan aprózódik.
A peremi területekre és az eróziós fővölgyekre nyíló löszmélyutakon, 
löszszakadékokon és löszszurdikokon keresztül hordódik ki az erodált ter­
mőtalaj legnagyobb százaléka is.
Területünk ősföldrajzi kialakulásából és domborzatának jelenlegi fejlődés- 
menetéből következik, hogy a lassú emelkedésben levő Tolnai-dombság felszíne 
a jövőben is pusztuló eróziós-denudációs terület lesz.
Az állandóan változó felszín gyors ütemű fejlődésmenetének irányát elsősorban 
a deráziós és eróziós völgyek továbbfejlődése, új völgyek szakadatlan kialaku­
lása, a löszformák szüntelen fejlődése, átalakulása és pusztidása, valamint a 
lejtőleöblítéssel és a lineáris erózióval együtt járó talajeróziós folyamatok fogják 
jellemezni.
A különböző völgyfajták és völgytípusok fejlődésének üteme főleg hát­
ráló erózió révén a jövőben még jobban fokozódik, mert a kibillent táblarö­
gök és rögök területén a völgyfők egyre magasabb felszínbe vágódnak hátra, 
s esésgörbéjük jelentékenyen növekedik.
Ezzel egyidejűleg a völgyek erős szélesbedése s a völgyek közti löszhátak 
keskeny gerincekké való átalakulása fogja jellemezni a fejlődésmenetet. 
Hasonló mértékben gyorsul a fejlődés üteme a löszformák esetében is. A te­
rület tagoltságának és reliefenergiájának a növekedésével egyidejűleg meg­
gyorsul az eróziós szakadékvölgyefc fejlődése is, s rendkívül sűrű szurdik- 
hálózat fogja jellemezni a löszös dombságot.
Az egyre aprólékosabban feldarabolódó Tolnai-dombság felszínén a lepusz­
tulás üteme is törvényszerűen fokozódni fog, s a felszíni leöblítéssel és vonalas 
eróziós tevékenységgel együtt járó talajeróziós folyamatok a f elaprózódás mellett 
a dombság talajtakarójának teljes lepusztulásához és felszínének jelentékeny 
lealacsonyodásához vezetnek.
A mondottak érzékeltetésére néhány jellemző számszerű adatot említünk 
meg.
A Tolnai-dombság felszínét jelenleg 1200 fővölgy és mellékvölgy (eróziós, 
deráziós-eróziós és deráziós völgy) s mintegy 300 jelenkori löszszurdik 
tagolja.
Méréseink szerint a fő és mellékvölgyek évenként átlagosan 0,5 1 m-t
hátrálnak, és igen jelentékeny mértékben szélesednek^ A löszszurdikok is 
rendkívül gyors ütemben szaporodnak. 1957 nyarán Észak-Hegyhát terü­
letén pl. 79 eróziós szakadékvölgy keletkezett; a következő év őszéig 
ezek közül egyesek már 50 — 60 m hosszúra növekedtek, s felső szakaszukon 
2—3 m mélyre vágódtak be.
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1963-ban a Parászta eróziós szakadókvölgyének egy év leforgása alatt 
egy 30 m hosszú és 8 — 10 m mély mellékága fejlődött ki. A Szekszárdi-domb­
vidéken 1961. jún. 10-én másfélórás felhőszakadás alkalmával (81 mm csa­
padék) a löszmélyutaknak kb. 60%-a felszakadt, s egy részük eróziós sza­
kadékvölggyé alakult át.
A völgyek és löszformák gyors ütemű fejlődését s a felszín nagyarányú 
feldaraboltságát a keskeny vízválasztók is nagyszerűen jelzik. A Tolnai-domb­
ság területén 570 olyan hely van, ahol a völgyek közti vízválasztó ma már 
csak 1—10 m keskeny gerinc. Ezzel kapcsolatban elegendő megemlítenünk, 
hogy a Hegyhát fő vízválasztó vonulata Pincehely és Keszőhidegkút között 
mindössze 3 m keskeny gerinc formájában maradt meg.
A felszín felületi lepusztulásának fejlődésfolyamata is számszerű adatok­
kal mérhető. A Szekszárdi-dombvidéken végzett méréseink szerint a felszín 
átlagos lepusztulása évi 2 cm-t tesz ki.
Amint láthatjuk, a felszíni leöblítés és lineáris erózió hatékonysága a 
deráziós völgyek és a löszformák keletkezésében és pusztulásában jut a leg­
jobban kifejezésre. Ezért mondottuk, hogy területünkön a deráziós völgyek 
és a lösz lepusztulásformái a felszíni domborzat fejlődésének a legszámottevőbb 
meghatározói.
Az elmondottakat összefoglalva: a Tolnai-dombság fejlődésmenetének irá­
nya a területnek a jelenleginél jóval aprólékosabb feldarabolódására, a termő­
talaj gyors ütemű lepusztulására és a felszín jelentékeny lealacsonyodására 
vezet.
A felszín lepusztulásfolyamata már annyira előrehaladott állapotban van, 
hogyha nem avatkozunk be, néhány évtized múlva területünk nagyobb 
része a gazdálkodás számára teljesen alkalmatlan lesz.
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Az alföldi városainkról és a tanya­
világról az utóbbi évtizedekben 
megjelent földrajzi tanulmányok 
után a jelen munka a beható ana­
lízis módszerével tá r ja  fel egy 
szerkezetileg bonyolult tanyás vá­
ros, Kecskemét és környéke tele­
pülési viszonyait.
Lazultak-e a város és a  tanyavilág 
kapcsolatai az elmúlt időkben, s 
ha igen, merre haladt a  város és 
merre a tanyavilág fejlődésútja ? 
Ezekre a kérdésekre s más tele­
pülésföldrajzi problémákra keres 
választ a  szerző ebben a munká­
ban.
A tanulmány két fő fejezetre osz­
lik. Az első a kecskeméti tanya­
világnak az ország más vidékeitől 
elütő egyedi vonásairól, sajátos 
mai problémáiról nyújt sokoldalú 
ismertetést. A második Kecske­
mét város fejlődését, település- 
szerkezete fő jellemzőit mutatja 
be. Gazdag illusztrációs anyag — 
térképek, légifelvételek — egészí­
tik ki, teszik szemléletessé a tanul­
mányt.
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